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N U M E R O 9 9 
LH R E N U N C I A D E l D f i , 
No le será aceptada.-Los cong'resis 
tas conservadores lo presentarán 
en candidatura para presi-
dente de la Cámara. 
E L G E N E R A L M E N O C A L S E 
OPONE A S U A C E P T A C I O N . 
E l Presidente del Senado, señor 
Sánchez Agramonte, en su carácter 
rie Presidente del Partido Conserva-
dor, estuvo ayei- tarde en Palacio, 
dando cuenta al Jefe del Estado de 
]a renuncia que dê  su cargo de re-
presentante a la Cámara ha presen-
tado el miembro de dicho partido se-
ñor José Antonio González Lanuza.. 
E l general Menocal, al enterarse 
de esa determinación por parte del 
señor Lanuza, recomendó que no le 
LA RELNIOík D E A V E R T A R D E 
E l Presidente del Partido Conser-
vador, señor Sánchez Agramonte, en 
unión del senador señor Maza y Ar-
tola y los representantes Coy'ula y 
Lasa, juntamente con el Presidente 
de^ la Asamblea Conservadora de 
Oriente, general Milanés, estuvieron 
en Palacio en las últimas horas de 
ayer tarde, dando cuenta al Presi-
dente de la República de que en la 
reunión celebrada por los congresis-
tas conservadores momentos antes, 
en Galiano 79, SP había cordado por 
unanimidad no aceptar la renumia 
sea aceptada la renuncia, ofreciend-o presentada por el doctor Lanuza, ha 
hacer por su pai-te cuanto pueda pa- i biendo recaído igual acuerdo en 
Ira que el citado doctor desista de «u! g-fj^g ^ 
propósito, habida cuenta de sus! ,.„ . . 
U n e l e , p.-estisio. como . político ^ U ^ S ^ J ^ S S S S 
Icomo ciudadano. | esos acuerdos. 
le la Cámara. 
ü D E V A G A S 
En favor del fomento y conservación 
de la riqueza pecuaria. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el siguiente decreto: 
"Por cuanto: es deber elementa1 
del Gobierno velar por la conserva-
ción y fomento do todas las manifes 
taciones que integran la riqueza éo-
cia!; promoviendo, en consecuenciaj 
todo aquello que afectar pueda a su 
florecimiehto y siendo la ganadería 
una de las industrias más sólidas de 
nu^tra riqueza pública, por los im. 
rio de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, i 
R E S U E L V O : 
lo. — Prohibir en los mataderos 
públicos de la República la matanza 
de vacas y novillas preñadas, despuéñ 
que haya transcurrido el séptiuvi 
mes de la gestación; a cuyo efecto 
los" Ayuntamientos, por . medio del 
Veterinario Inspector de carnes o 
portantes resultados que su explota- i P01' e] funcionario municipal respec-
ción ofrece, es evidente que ia acción itm>- en- analogía con los preceptos 
del Gobierao debe de. protegerla na- de/ ai"ticul0 12 de la'Orden militar 
ra evitar los daños que puede ocasio-! numero 3o3 de 9 de Septiembre de 
narle el abuso que' se origine si' se 1900' negarán la entrada para ia ma-
deja amplitud ilimitada a los gana-; tanza a las vacas o novillas que se 
Meros para que continúen sacrifica!:-i Pvesuma tengan siete meses de pre. 
do las vacas de cría sin tasa ni md. | "ez; sin perjuicio de que el dueño o 
8 M E S E S D E G U E R R A 
H A N C O S T A D O 8 . 4 0 0 
M I L L O N E S D E P E S O S 
Y 5 . 9 5 0 . 0 0 0 V I D A S 
S O B R E A C O D E N 
T E S D E l T I 
A S E S I N A T O E f i l i S T R A D O D E l S U L T A N 
O f E f i l P T O L O S A L E M A N E S D E S A L O J A D O S D E 
L A D E M O C C I D E N T A L D E 1 P 8 L S 
Comisión que es-
tudiará el asunto. 
Telegramas de fe-
licitación. 
E l Secretario de Agricultura. Co-
¡ meicio y Trabajo continúa cecibien-
! do cartas y telegramas de' felicita-
; ción de obi'eros y corporaciones por 
¡ su anunciado propósito de ampnar 
!el Decreto de 11 de Junio de iSSb, 
¡sobre el seguro a Tos obreros por acr 
i cklentes del trabajo. 
1 Entre esas felicitaciones figuran 
las de los gremio* de panaderos y 
1 cocheros de Santiago de Cuba, esti-
i badoies de Matanzas, alhamíes, a,-
; fareros, marineros, ote de Cienfue-
gos, escogedores de tabaco en ranm 
de los Palacios y Círculo de. Traba-
' ; jadores de Camapüey. 
dida. 
Considerando: Que. en la .mayoria 
de ios mataderos de la República se 
sacrifican vacas y novillas en avan-
zado e&tado de preñez, por no existir 
•precepto legal que lo prohiba, con 
pOL*juicio directo de la población 
¡interesado promueva la información, 
| necesaria pai^i comprobar que no ti?- idiomas 
I ne ese tiempo de gestación. 
2,—Si a pilar do Id dispuesto oca. 
; rrieran infracciones. iOa Alcaldes "Niu 
! nicipales las corregirán aplicando 
! las reglas prescriptas en las Orde-
LA POLIGLOTA MAS J O V E N DEL MI NT>0.—La niña Winifred Sack 
viHe Stoner, de doce años de edad,"qutí está asombrando al mundo con sus 
sorprendentefí dotes .intfleclnales. ÍJi cha niña posee a la perfección ocho 
puedt» 
nadera, supuesto que diezmadas las | "auzas municipales respectivas so^ 
hembras madres naturalmente dis- I hre policía de los matadores de 
¡minuye la nacencia anual; cosa que 
i debe ©.vitarse adoptando medidas do 
pi-ecaución que, sin coartar la libcr-
ítad del propietario, eviten, sin em-
¡bargo, el perjuicio que la industria 
jpecuaría viene recibiendo con esa 
(práctica. 
En uso de las facultades de que 
[estoy invesiido por la Constitución 
acuerdo con lo prevenido en el arti-
culo 166 de la Ley Orgánica de los 
Municipios. 
Dado en el Palacio de ia Presiden-
cia, en la Habana, a S de Abril da 
1915. 
(f) M. G . M E N O C A L . 
Presidente, 
(f) Emilio Núñez, Secretario de 
recitar a Cicerón cd nio pudiera hacerlo un catedrático de 
1 ese idioma. 
I A S C U E S T I O N E S D E C O M P E T E N C I A 
La fcicüitad del vete-Resolución 
déi Tribunal Supremo. 
[las leyes, y a propuesta del Secreta-1 Agricultura, Comercio y Trabajo. 
E l A c u e d u c t o d e l a l e y d e l a s s u -
S a n L u i s , O r i e n t e b a s t a s n o s e r á 
A continuación insertamos los con-
siderandos y parte dispositiva del t¡¿'. 
lio del Tribunal Supremo, por el 
cual se declaró sin lugar la apela-
ción interpuesta poiv^l. Ayuntamien-
to de la Habana contra/ la sentencia 
<l« la Sala de lo Civil y Contencioso 
el Alcalde que era iiegui l i jar como 
io hizo la Corporación Municipal, a 
lis efectos de la tributación, el va-
lor, en renta de la casa en monea* 
que nd es'la oficial, se negó al Ayun 
tamiento la facultad para conocer de 
esa apelación ni reclamó para sí «i 
recaída en una cuestión de competen ; conocimiento del asunto que no sos- i 
cía presentada para que se declarase ' tiérte le esté atribuido por la loy silfo 
que el Alcalde nó tenía facultades i que entendiendo que en la adopción j 
para vetar acuerdos que resuelvai j del acuerdo., se había cometido la ¿fe-1 
recursos que presentan los propieta- i gálidad que señaló, lo devolvió en | 
i-ios contra resoluciones de- ia -Comí- | uso de su facultad para vetar los 
ióíi del Impuesto Territorial, sobro acüeixlos'del Ayuntamiento, facultad. 
Se ordena el co-
mienzo de las 
obras 
Hace ya algunos'días visitó al se--
lor Presidente de la República una 
comisión de vecinos del pueblo de 
5an Luis (Oriente), formada por los 
señoi-es Rj|món González, Esteban 
KRojas y Mauricio León ^az. 
Dicha comisión fué a Palacio acom-
pañada del representante señor Lasa. 
i E l objeto de la visita al general 
|Menocal no fué otro que eJ de ges-
ítionar la construcción del acueducto 
|para ti pueblo citado. 
E l señor Presidente prometió ateo? 
Ider a dichos señores a cuyo efecto re 
" v e t a d a " 
avaluación -de fincas, a Tos efectos de 
la tributación. 
NOTIC IAS DE L O N D R E S 
, Londres, 8. 
I La única batalla de importancia,en 
la actualidad, es 1}| que se libra en la 
' Hukowina, donde los austríacos están 
atacando las posiciones rusas., pn la 
; esperanza de obligar a los moscovitas 
u enviar refuerzos desde los Carpa-
; ÍOS. 
E l mal tiempo está estorbando tftá 
i operaciones ¿a el Mosa y en el Mos^. 
lie, donde los fuertes aguaceros han 
! puesto el terreno en condiciones qn^ 
hacen en sumo grado difícil el mori" 
miento de las tropas y |a artillería. 
Son importantes, sin embargo., los 
combates que se están librando en 
esta región, donde lo* franceses pre-
tenden haber avanzado, mientras los. 
alemanes insisten en que todos los 
ataques han sido rechazados. Las ba-
jas, indudablemente,\han sido nume 
rosas. 
Cccttinúan desarrollándose con gran 
ferocidad los encarnizados combates 
en los desfiladeros de los Cárpatos. 
Aunque Austria pretende haber obte-
nido ventajas a ambos lados del La-
boreza, con el auxilio de lc»> alemanc-;, 
es lo cierto que los rusos están hov 
más adelantados que hace una sema-
na, han forzado los pasos de Dukla. i 
Lupkow y líoo.itock <• inundado de 
tropas el paso de I szok. donde hoy 
se está librando la más reñida de to-
das las batalhjs. 
A E S T R I A Y R E SI A 
. Roma, S. 
Dicese extraoficialmente que Aus-
i r l a está procurando concertar la 
paz separademente con Rusia. 
Xo se da crédito, sin embargo, a la 
noticia, falta hasta ahora de confir-
mación. 
A L E M A N I A Y HOLANDA 
Londres. 8. 
Corre persistentemente el rumor, 
no confirmado todavía, de que Alema 
nia, o bien ha declarado la guerra a 
Holanda, o ha ocupado con sus tropas 
una faja de territorio holandés, co-
lindante con Bélgica, y p^rte de la 
costa hasta el Escalda. 
creto español sobre accidentes del 
trabajo. 
w**jrjrw **************** f**^* 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, por Decreto de ayer, ha nombra-
do en comisión a los Secretarios del 
.Despacho señores Enrique y Emilio 
Sultán Husseim es un comerciante ' xúñez ^ Cristóbal de la Guardia, pa-
egipcio de Mansourah que la espera • la que ^tiulien el ar.t.gno Kea, 
ba e" la calle, cerca de palacio. Al 
ser detenido confesó que intentaba 
asesinarlo. 
E l Sultán salió del palacio de Ab" 
din acompañado de su esccJta. V se 
dirigía a Heliopoüs a visitar a su an 
ciana madre. Al sentir el disparo no 
se inmutó y ordenó a su cochero que 
siguiera adelante. La bala se incrus-
tó en el carruaje. 
E l atentado ha causado frran indig. 
nación en la capital. 
SOBRE LO D E L "I A L A B A " 
E l aserto de los alemanes de qu * 
el •T alaba" estaba armado es recha-
zado como incierto por el Gobieruo | 
británico. 
E l submarino sólo dió de plazo cin 
co minutos a los tripulantes para qu 1 
abandonaran el barco, plazo dentro 
del cual era materialmente imposibl? 
ponerse a salvo. 
HABLA E L MINISTRO DE LA 
(,l E K R A B E L G A 
Londres, 8. V 
E l Ministro de la Guerra belga l?1 
legrafía que los belgas han limpiado 
completamente de enemigos el,lado 
occidental del Canal de Ipn-s. hasta 
Dreigrachen. 
A LOS DAR-E L NÜEYO A T A Q U E 
DAÑELOS 
l̂ o nd res, 8. 
E l general Pan confirma la noticia 
de que los aliados están preparando ! oro 
un nuevo ataque por mar y tierra a 
los Dardanelos. 
Turquía está llamando a las filas 
a todos los hombres capaces de por 
tar armas, lo cual indica que espera 
ser atacada con fuerzas excesivamen 
te numerosas 
Esta tarde se pro-
cederá al conteo 
de la Ira. remesa. 
A causa de no haberse llenado cier 
i tas formalidades, ao pudo comenza •• 
i se ayer la. apertura de los cuñetés que 
! contienen ¡a moneda nacional cubana 
! llegada el miércoles de Fi'.adelfía. 
Esta operación « e realizará a la^ 
dos de la tarde de hoy en la Teso; .. 
• ría General de la República, en p • 
! sencia del Secretario de Hacienda, 
¡del Tesorero General y dé¡ delega !o 
del Banco Nacional, a cuyá institii-
: ción de crédito se adjudicó, como sa-
; ben nuestros lectores, la acuñacióri 
de la moneda. 
\ La apertura, co:r.o es lógico SJJP'J-
' ner, principiará poy los ""cuñetes da 
i las piezas de cinco pesos oro, proce-
j diendo inmediatamente al conteo ae 
las mismas. > . 
En e¡ corriente mes. tai vez en '.a 
' próxima semana, se pondrá en cir-
culación las siguientes monedas: dé 
de cinco pesos ; de plata de a ti 
(PASA A L A U L T I M A ) 
peso. 40. 20 y 10 centavos: de nikel, 
de 5. 2 y un centavo. 
L a Secretaría de Hacienda ha di?-
puesto la impresión dé unos aviso» 
al público, que se fijarán en la Té-
sorería. Bancos. Sucursales, etc., re-
lativos a las nuevas monedas; éstas 
tienen el mismo valor que las mona 
das de los Estados Unidos. 
que éste no disputa tampoco al A -
calde ni puede negársele el amparq 
para ue gjjjWSl artículo 271 de la Ley Orgánica 
s i de los Municipios que no prevé, otras 
cuestiques que. la.s expresadas en el 
El Representante por las Villas se 
ñor Rivero, estuvo ayer tarde en Pa-
lacio hablando con el señor Presi-
dente de la República de varios par-
ticulares' de 
que. ta^ 
párrafo, anterior y mientras no ha-
yan terminado pai'a qtie exista íaí nc \ 
cesidad de decidir a quién correspon- I tiro' ^ no le alcanzó 
de actuar en tanto que al promover 
el Ayuntamiento la reclamación ori-
"Considerando: Que 
tre las autoridades y corporacione 
oxista una cuestión de competencia 
de las .que con arreglo al artículoi 261 
del a Ley Orgánica de-los Municipios 
deben conocer las Audiencias o ei 
Tribunal Supremo, es preciso, añte 
interés para la región i todo, la existencia de un caso concre. , 
que le dió sus votos g to e; el que dos de esas autoridades « f ^ ^ autos para que se dec'a-
Uno de los asuntos que el señor ío corporaciones, o una .lo las prime-I ^ e el Alca.de caneco de facu:. 
Rivero trató con el Jefe del Estado I ras v otra de las segundas, entiendan 113(1 ^ esf claseI de1 g e n i o s 
fué la Ley de Subastas, Lev que que U que le corresponde a cada ana ! >'a ^ 
al decir de algunos, sería vetada por ¡de ellas la resolución del caso (coW- W ( 
el general Menocal. j potencia positiva) oque no le corres-
Scbre esc asunto el señor Rivero i ponde resolverlo (competencia nega. 
aseguró ser incierto eso, toda vezjtiva) v que el tal caso quede sin ré-
que el señor Presidente no sólo e-stá! soiuci6n para evitar el conflicto ju. 
dispuesto^a sancmnarla, sino que re-1risdicdpnal, hasta que el Tribunn'. 
competente resuc]va a-cuál de. io-
dos contendientes coi-respondo 
cerlo. 
T E N T A T I V A F R U S T R A D A 
Londres. S. 
Anunciase qu^ Husseim Kemal, 
Sultán del Egipto, en los momentos 
en que salía de Palacio, fué atacad) 
por un egipcio, quien le disparó un 
El agresor ha 
; sido detenido. 
E l individuo que disparó el tiro al 
*************************** *t 
comendará su pronta votación en 
i el Senado al Presidente de aquel alto 
! Cuerpo col?gisIador, señor Sánchez 
i Agramonte. i 
tamo i 
consumado el ejercicio de ja facultad 
de que se trata faltaría base actual j 
para la existencia del conflicto a i 
que se contrae el artículo 271 de !a j 
Ley antes dicha. 
Considerando: En cuanto"a la pre-« 
ha-. • tensión también aducida por la parte ' 
• promovente para que se resuelva que i 
'omendó al Secretario de Obras Pú- j E l señor Presidente dijo, por últi-
'licas el asunto. I mo, al señor Rivero, que reconoce que 
Los díás han pasado sin que las i esa Ley dará facilidades a los Muni-
lobras comentaran. i cipios para contratar cuantas obras 
Considerando: Que la doctrina •?."-! tampoco puede el Alcalde suspand' r 
puesta es de notoria aplicación a' i ios acuerdos adoptados por el Ayun-
presente caso'en el cual no existe i tamiento que resuelvan los recursos 
conflicto jurisdiccional ya que al dd-. que presenten los interesados contra 
crean precisas para su mejoramiento volver el Alcalde Municipal de, ia 
[Lasa, visitó ayer nuevamente a! ge 
peral Menocal, reiterando la petición. 
E l señor Presidente acto seguido. 
Irecomendó el asunto con ^ficacia a 
pu Secretario señor Villalon, quien 
Idió las oportunas órdenes a fin de 
¡que den comienzo los trabajos. 
Podemos asegurar por tanto que 
|San Luis de Oriente contará muy 
>ronto con el tan deseado acueducto. 
los acuerdos definitivor, de la Comi- : 
como el de Cienfuegos, por ejemplo, Habana con sus objeciones el acuerdo I s&n del Impuesto Territorial sobr^ : 
cuva municipalidad tendrá en esa , del Ayuntamiento del mism^Térnv- eva.uacion de fincas a los efectos de ; 
Ley la salvaguardia para acometer "O municipal resolviendo la apelación I dicho impuesto, que como ya ha de-1 
en'debida forma v con las garantías 1 contra la evaluación que de una fin clarado este Tribunal por su senten. | 
del caso las obras de pavimentación , ca urbana había hecho la Comisión i cía de 29 de Agosto de 1910 dentro 
de aquella ciudad. del Impuesto Territorial por estiim r 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B l í l L S 
E D I C I O N D E L E V E N I N G S L M 
A c c i o n e s 6 4 5 . 7 0 0 
B o n o s 2 . 6 2 5 . 0 0 0 
C L E A R i N G HOUSE 
Los checks canjeados ayer én 
la "Clearing House" de New 
York, «rtrnn *1 "Evening Sun", 
importaron 
$ 2 9 8 . 2 6 9 . 6 9 8 
[ L D E S A S T R E C O L O N I A L D E E S P A Ñ A 
¿Francia e Inglaterra fueron las 
causantes del desastre? 
Madrid. 8. 
Los diarios de e^ta Corte publican 
trozos de un libro abogando por el 
pangermanismo. 
Su, autor es el publicista nortéame, 
ricano Mr. Roland Usher. 
E l libro ha sido publicado en el 
año de 19M. 
L a obra ha "«ido traducid» recien-
temente. 
En ella ê hace alusión a la guerra 
sostenida por España contra les Es . 
lados I nidos. 
Dice que la idea de quitar las cOlo. 
nias a España ha nacido de un pro. 
bable acuerdo entre Francia e Ingla-
terra, a cuyos países convenía la 
cadencia de- la nación hispana. 
Algunos' periódicos a| comentar lo 
dicho por Mr. Rolaud l'sher. excitan 
a España a obrar en las actuales cir-
cunstancias por <tue atraviesa Euro-
pa conveniente al interés nacional, 
sin contar para nada con la amistad 
que la une con otras naciones. 
En cambio los diarios republicanos 
afirman que la única causa del de-
sastre colonial ha sido la ineptitud 
de los Gobiernos monárquicofi que no 
escucharon a Pí y Margall cuando 
aconsejó, patrióticamente, que le fue-
ra concedida la independencia a Cu-
ba. 
El asunto ha despertado acalon* 
de-¡dos comentarios en todos jos círcu-
los. 
clarado este Tribunal por 
 
i del procedimiento creado por el ar-
i tículo 271 de la Ley Orgánica de los 
' Municipios no cabe resolver preten-
j siones qué se refieran a casos me'-a-
¡ mente -posibles pero no ocurridos to-
; davía, pues en esos casos' por no ha-
¡ b«rse intentado ejercitar la facultad 
I discutida falta también la base ac-
: tual de hechos requeridos para la 
cinstancia del conflicto y la neceai. 
j dad de decidir a quien corresponde, 
¡ lo cual ocurre con la pretensión qi.> 
1 se deja expuesta, pues toda cuestión 
i relativa a la suspensión del acuerdo 
resulta extraña en absoluto a los aii, 
tecedentes del caso. 
Fallamos: Que debemos confirmar i 
y confirmamos la sentencia apelada! 
y con devolución de los antecedentes 
elevados, comuniqúese a la Sala de 
lo Civil y d*» lo Contencioso Adminis-
trativo de la Audiencia de la Habana, 
publíquese en ia Gaceta Oficial de la 
República e insértese en la Colección 
a cargo de la Secretaría de Justicia, 
librándose al efecto las certjfícacfo. 
nes necesarias". 
La Judicial detiene a dos timadores. 
Maestro y discípulo al Vivac. 
Hace VHHO^ días un criado del Co-• mientras ellos "lo espejaban" en 1* 
legio de Belén fué víctima de uno de esquina del hotel "Inglaterra.'" 
esos timos tan inocentes como el de Pero el que esperó fué Pedro. Y 
la limosna. ; cuando se convenció do que había .si-
E l perjudicado, que se nombra Pe-|do wctima de una "inocentada'', de-
dro Toledo Ortelano, fué sorprendí- nunció el caso. 
do por dos individuos, los cuales le Los agentes Manuel Góme¿, Al -
propusieron entregarlo 10,000 pesos. fonso L. -Fors , Narciso Blanco y Ho-
para repartir entre los pobres me- norato Cueto practicaron investiga-
diantes las garantías necesarias. ciones, logrando saber Mué los aitto-
Lo.> pilletes luciéronle, desde lúe- res del timo lo fueron Alejandro F a -
go, uno historieta: no podían ocu- brega (a) " E l Catalán", individuo 
parsé ellos de hacer el reparto del: de malos antecedentes, y .su "discí-
dinero, que provenía de una heren-:pulo" Samuel Tailor y ' Tailor (a) 
cía, por no conocer la capital, tener ''Yoni". 
que embarcar para otro país y . . . Ambos fueron detenidos y recono-
euctera. ^ cidos por Toledo. 
Toledo," después de haber extraído, Les fueron ocupados II luises, ,im 
de la <?asa de Gelats 2o0 peso.s que, reloj, un alfiler de corbata, 5 pesos 
tenía depositados, producto de sus i Cy. y 17o en plata, 
ahorros, se los entregó a los referí-; "Los acusados fueron romitidop al 
dos individuos y se fué al convento, I vivac. \ 
U N F A L S O M E D I C O 
Fué sorprendido por la policía secre-
ta en los momentos de hacer di-
cho individuo una consulta. 
,„ E l doctor Manudl Cotilla, Inspector 
General de Farmacia, tenía noticias 
UNA R E P K K S L M A N T E ' 
k'l 
Hitt, uiuca 
que na ascendido al Con^. 
de los Estados l uidos, que fué sor^ 
i negó por la 
su campaña 
electoral, hacia incapié sobre el he. 
cho de que de mandar las mujeres 
desaparecería para siempre el vicio 
; El feminismo ha perdido mucho a 
los ojos de los infelices homhirs. 
su enfermedad estaba en el 
uigestivo. le hizo una receta. 
—¿Cuánto vale?—le preguntó 
doctor Cordón a su falso colega. 
V este, después de entregarle 
medicina ¡e contestó: 
—Diez pesos americanos. 




de que en la casa Prado 123, altos, 
un individuo de nacionalidad exiran-
jera, Se dedicaba al ejercicio de la 
profesión de médico, dando cónsul 
tas y medicinas a los que tenían la 
desgracia de caer en sus manos. 
Dicho ¿ujetc es americano. Se 
nombra Jos L. Duran > ocultaba su ' í)r2<-'io fl? la 'consu¡ta~y Vacó un b i -
nímibie bajo e. de doctor Duran y 'ieie para entregárselo 
V I - R Í P Í H Í l J ! & ' h í)Í*IMÍ2 PUeíSl0 pa''a e!l0 En ¡os, momentos que él m*áto* 
M HA Poncha Je madera en ia puerta de se apoderaba del dinero V ^ l í * 
La señora William K. , ^ | - . ^ c t t b S ^ 8115 f t o f ^ I ̂ ' M ^ n d o ^ le dijof ^ 
mujer h o greso i ^ J , ^ '" ^ ™ m Á u&tcd 1 
!ue fué sor. i la policía fecreta P^f í 
prendida en una casa de me o  l  ; v dd doctor Po .J ; 
policía. Dicha mujer, en  n . Servicio de F a m á c l a í 
ría ele Sanidad. 
Fr.a vez dentro ae1 
consultas (fe ükrí^ d 
se Bizr. rpcnnocf pQj , 
co, quie-n después 'i- i 
detecf re de Acompañe 
i  detenido. 
i me. 
Durán m conducido a la Jefatura 
lá Secreta, o onde se levantó acta 
' ' ocurrencia', dándole tíospués 
te de lo sucedida a! juez de ins-
i ai ción de la Sección primeva. 
Después de instruido de cargos 
W 16 en libertad medl«r,te Aan^a de 
pesos. ' r ^ ut» 100 
n i N A - s o " D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L y v 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
F 5 
C A S A S D E C A M B I O 




Luisei . * * * * 
En cantidades • • • • 
E l peso americano en plata española i . . . . 
IMata española contra oro español 









CABLES C O E R C I A L E S 
.Nueva York, Abril 8. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte-
res 96 
Bonos do los Estados Uniros, a | 
Descuento papel comercial, ( a 3.1 
p0Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, 4.77.00. , , . t 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.79.75. , J 
Cambios sobre París, banqueros, o 
francos 32.3;4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, bananeros, 82.318. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, 4.61 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
96, a 3.19;32 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, 3.84 centavos. 
Se vendieron boy 120,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Mine sota, .a, $i.o0. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
a S10.27. ; ' d 
Londres, Abril 8. 
Consolidados ox-interés, '66.9; 16. 
Las acciones comunes de los Fe , 
nocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 74. 
lienta" Francesa, 
franco^ 75 xcéntimos. 
Paría, Abril 8. 
ex-interés, 72 
E n la Lonja del Café de New \ o r k 
se operó ayer en azúcares crudos 
de procedencia de Cuba, centrífugas, 
sobre base 96, en depósito, lotes de 
30 toneladas. ' . 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Mayo . . . . . . . f - l l 
Septiembre 
Diciembre . . . • • • 3.77 
Se vendieron 9.800 toneladas. 
A Z U C A R E S 
Continúa cerrado el mercado de 
remolacha en Londres. 
E n New York, el mercado de azú-
car crudo abrió flojo con ofertas de 
ventas a base de 3.6'8 c. c. y f« tan-
to a flote como para entrega inme-
diata. 
Después se vendieron 10,000 saeps 
attúcar de Cuba (embarcándose aquí), 
a 3.OÍ8 c. c. y f., a un especulador. 
Efectuada la anterior venta se re-
cibió noticia de que aquel mercado 
se presentaba tranquilo, creyéndose 
que los refinadores estarían intere-
sados en el mercado para comprar a 
8.5|8 c e. y i., en cualquier posición. 
Ál medio día se vendieron 10,000 
sacos azúcar de Cuba a la American 
N . G e l a t s y C o . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este' medio, a los depositantes de esta S e c c i ó n , que 
pueden presentar sus libretas en nuestras Oficinas, A g u i a r n ú m e r o s 
J 06 y 108, d e s p u é s del d ía 15 del actual, para abonarles los intereses 
correspondientes a l trimestre vencido en 31 de Marzo de 1915. 
Habana, Marzo 5 de 1915. 
C . 1524 10d.—7-
B a n c o A g r í c o l a d e P u e r t o P r i n c i p e 
A V I S O . 
P o r orden del s e ñ o r Presidente del Consejo de D i r e c c i ó n de es-
te Banco, cito a todos los Accionistas del mismo, para l a J u n t a Ge-
neral Odi i i f ln . i . que habrá de celebrarse el d í a catorce del. corrien-
te mes Üe A b r i l , a ias cuatro d . - la r.mic en la casa n ú m e r o 23 de l a 
ralle <le Amargura en esta QÍudf\d-. -
l iabaua , Abri l lo. de 191'). 
Mario Recio, 
Secretario Contador-
D 1477 5d-4 
Q 
u ü i a n d í í 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e a l g u n o s a r t í c u l o s p a r a l a q u i n t a 
^ C O V A D O N G A 
I V urdou del s e ñ o r Presidente de este Centro, se hace saber que 
se saca a p ú b l i c a subasta el suministro a ; l a Quinta " C o v a d o n g a / ' 
propiedad del Centro, de los ar t í cu los siguientes: 1: leche. 2 : galli-
nas y pollos. .0>: pescado- 4 ¡ frutas, verduras y viandas. 
P a r a cada uno dé estos grupos so encuentran en Secretaria los 
correspondientes pliegos de condiciones y modelos de propos ic ión , a 
la d i spos i c ión de las personas que deseen examinarlos eu horas, da 
oi'icina. 
L a subasta se l l evará a cabo en el Centro, ante la S e c c i ó n do 
Asistencia Sanitaria , el d ía trece del corriente mes, a las ocho de la 
noche, hora en que se rec ib irán las proposiciones que se presenten. 
Habana, 6 de abri l de 1915. 
E l Secretario, 
B . Cr- Marqués , 




o í d d 
n n n 
d i l í 
S E C R E T A R I A 
(Subasta de arrendamiento del teatro "Caumpoamor ) 
De orden del s e ñ o r Presidente de este Centro, se hace saber que 
te saca a p ú b l i c a subasta el arrendamiento del teatro " C a m p c a m o r " 
•antes " A l b i s u " ) , propiedad del Centro, a d m i t i é n d o s e proposicio-
oes por dos y por cuatro años . 
E l contrato de arrendamiento y modelo de propos ic ión se en-
2uentran en esta Secretar ía , a la d i spos ic ión de las personas que de-
;een examinarlos en horas de oficina. 
L a subasta se l l evará a cabo en el s a l ó n de sesiones del Centro, 
ante la J u n t a Direct iva , el día 25 de Mayo p r ó x i m o , a las ocho de l a 
.̂oche. 
Habana, 3 de A b r i l de 1915. 
E l Secretario, 
R. G . M a r q u é s . 
D 1482 6d-4 ót-5 
Sugar Kefining Co. do New York, a 
3.5|8 c. c. y f. 
Proximamonte a la una el mercado 
S<Í presentó más fácil, debido a la 
venta de 40.600 sacos azúcares da 
Cuba y de que los importadores des-
moralizaron a los especuladores. 
Un cable expedido a la 1 y 45 p. 
m., dice que la American Sugar Com-
pany; Warner Sugar Refinig Com-
uany y los especuladores habían ba-
rrido el mercado pagando el precio 
de 3.9116 c. c. y f. por azúcares a 
flote y por llegar, y a S.SiS y 3.19¡34 
c. c. y f. por azúcares que se están 
embarcando, haciendo un total de 
unos 120,000 sacos. 
A última hora se nos anunció otra 
venta de 10,000 sacos azúcar centrí-
fuga, base 96, a 3.7 8 centavos costo 
y flete para embarque durante todo 
el mes de Junio. 
E l mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffe Exchange base cen-
trífuga de Cuba, polarización 96 gra-
dos en Depósito Mercantil, obrió sos-
tenido con excepción del mes de Ju-
lio que abrió en espectativa; apenas 
abrió el mercado se pagaron algunos 
lotes para Mayo, Julio,. Agosto y 
Septiembre a tipos realmente firmes 
si jse tiene e^ cuenta el mer.-ado do 
azocar en general, pues a pesar da 
la baja ocurrida y de ventas efectua-
das a 3.Ü¡8 centavos costo y flete, el 
mercado se mantuvo firme durante 
el día permaneciendo algo más ani-
mado que en días pasados, rigiendo 
alguna baja tan solo para los meses 
do Abril, Mayo y Junio, con dos o 
tres puntos, y firmes los meses de 
Julio, Agosto y Septiembre, siendo 
el mes de Julio o< que más animado 
estuvo y en el que más se operó. 
Las opemeiones efectuadas ascen-
dieron a 10,250 toneladas, realizadas 
en las siguiente forma: 
Para Mayo, 2.950 toneladas; para 
Juno, 5.100 toneladas; para Agosto, 
500 toneladas y para Septiembre, 
1,700 toneladas. 
Lo derretido en la semana ante-
rior por los refinadores de New York, 
Boston y Filadelfia, fueron 46,000 
toneladas, contra 55,000 toneladas en 
la semana que le precedió. 
E l mercado local ha regido quieto 
y flojo, cerrando con fracción de ba-
ja en los precios cotizados, sin que 
se hiciera venta alguna debido » ha-
berse retraído los tenedores en espe-
ra de que reaccione el mercado 
consumidor. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E A Z U C A R . 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6.7¡16 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5.3Í16 reales arroba; en almacéen, a 
precio de embarque. 
Envases a razón de 50 centavos. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Según las cotlzacione&ofleiales del 
Colegio de Corredores, el azúcar cen-
trífuga de guarapo, polarización 96, 
en almacén para embarque, obtuvo 
los siguientes promedios de precios, 
calculando los envase» por separado 
a razón de 50 centavos oro cada uno: 
Enero: 
Primera quincena, 5.356 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 rs. arroba. 
Del mes, 5.547 rs. arroba. 
Febrero: 
Primera quincena, 3 389 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id id. 
De] mes, 6.550 id. id. 
Marzo: 
Primera quínpena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960" id. id 
Del mes, 6.792 id. id. 
E S P E C U L A C I O T S T D E A Z U C \ R E N 
L A B O L S A 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en ahnacén, Habana, con 
envase a.razón de "50 centavos y al 
contado, fué como sisrue: 
Abrió: 
Compradores, a 6.71 rs. arroba. 
Vendedores, a 6.95 id, itL 
Cerró: 
Compardorea, a 6.75 rs. arroba. 
Vendedores, a 7 id. id. 
PROMEDIO. 
Marzo: 
Segunda quincena, 6.991 rs. arroba. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió inactivo v con 
tono de flojedad, y cerró inclinado 
a la baja. 
L a moneda americana acusa frac-
ción de baja. Se cotiz»: Compradores, 
a 104.12 y vendedores, a 105. 
L a plata española acusa firmeza en 
su precio: Compradores, a 103, y 
vendedores, a 103.3'4. 
Se cotizó como sigue: 
Londres, 3 dlv. 
Comercio, 13 por 100 P . 
Banqueros, 13.1i2 por 100 P . 
Londres, 60 d'y. 
Comercio. 12.1'4 por 100 P. ' 
Banqueros, 12.3;4 por 100 P. 
París, 3 d'v. 
Comercio, 1.3 8 por 100 D. 
Banqueros, 7i8 por 100 D. 
Alemania, 3 d v. 
Comercio, 13.1 ¡4 por 100 D. 
Banqueros, ]2.3¡4 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 div. 
Comercio, 4,l!2 por 100 P. 
Banqueros, 5 por 100 P . 
España, 3 d|v, según plaza-
Comercio, 4.112 por 100 P . i 
Banqueros, 5.1(4 por 100 P . 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9.1 2 por 100 P . 
Banqueros, 10 por 100 P . 
V A L O R E S 
E l mercado local abrió y rigió 
durante el día con precio muy fir-
me. 
Se vendieron: 
50 acciones de H . E . K. C. Comu-
nes, a 84.1|8. 
250 acciones H. E . R. C. Comunes, 
a 84.1 ¡4. 
F . C . U N I D O S 
Aclanicióo 
Por haber sufrido un error, en el 
suelto publicado en nuestra edicióu 
de ayer, sobre la recaudación de los 
Ferrocarriles Unidos, en lo relativo 
a la disminución habida en este año, 
reproducimos a continuación el ex-
presado suelto, hecha la salvedad co-
rrespondiente: 
R E C A U D A C I O N F E R R O C A R R I -
L E R A . 
F . C . Unidos. 
Recaudó esta empresa en la se-
mana que terminó el 4 del actual la 
suma de £49,685 contra £51,754 el 
año pasado en el mismo período, re-
sultando en contra de la primera 
una disminución de £2,069. 
Kl total de lo recaudado durante 
las 39 semanas y cuatro días del 
actual año económico asciende a 
£1.150,863, contra £1.199,282 en 
igual período del año pasado, resul. 
tando en contra de éste una disminu. 
ción de £48,419. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abrü 8 
Entradas del dia 7: 
A Belarmino Alvarez, de varios 
lugares, 2,826 machos. 
Salidas del dia 7: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 52 machos y 
12 hembras. 
Matadero Industrial, 220 machos y 
28 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Batabanó, a Laureano Fres-
no, 25 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
39 machos. . 
Para Catalina de Guiñes, a J . M. 
Ruiz, 2 machos. 
Para Cárdenas, a A. Bargel, 30 
machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sscvificadM hoy: 
Ganado pacuno 213 
Idem dé cerxla 108 
Idem lanar 44 
Sa detalló la carne « lo« alguien4^ 
precio* en plata 
L a de toros, toretes, norClo» y va* 
cas, a 20, 21 y 24 centavos; terneras, 
a 25 cta. • 
Lanar, de36 a 38 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO D E L U T A N O 
• Reees sacrificada* hoy: 
Ganado vacuno , , . . . . 46 
Idem de cerda 26 
Idem lanar 5 
.' •. 77 
S« detalló la carne a loe eiguiente» 
precios en plata 
L a de toros, toretes, norCloe y w 
cae, a 21, 22 y 25 cte. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reeee sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda o 
Idem lanar ' . • 0 
10 
Se detalló la cara* a loe alfmeatae 
precios en plata 
Vacuno, a 20. 21 y 22 cts. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
L a venta en pto 
Las operación** que se efectuaros 
sn los corrale* durante el dia faeron 
t los «igulente» predo*: 
Lanar, de 5 a 7 centavos. 
Vacuno, de 5.5¡8 a 5.7,8 centavos. 
Cerda, de 9 a 1 leentavos. 
Precio* de to* caer** 
L a * o pe racione* en el mercado por 
cueros, ee han realiaado a lo* precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$9.00. 
Idem ídem de segunda, a $5.50; id^m 
tercera, a $1.50. 
Para embarque se pagan de $14 a 
$15 Cy. 
E L I R I S " 
C o m p a ñ i a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 © . - T A - 1 0 5 5 
Presidente; Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSK L O P E Z R O D R I G U E Z DR, V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
SÑ. A. Merchant, Tomás B . Mederos, Corsino Buatillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Télleí. 
F I A N Z A S de tedaa dases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Crimlnaies, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. , 
Rapidez ra el despacho de las wliritndc*. 
• • C 111 _ F - l 
C o m p a ñ í a d e S e y u r o s M u t u o s C o n t r a I n c e n d i o . -
E n cumplimiento do lo que dispone el a r t í c u l o 35 de los E s t a -
tutos, cito a los s e ñ o r e s asociados a esta C o m p a ñ í a para l a primera 
ses ión de la Junta General Ordinar ia que t e n d r á efecto a l a una de 
la tardo del día die,z del entrante mes de Mayo, en las oficinas, E m -
j pedrado 34, en esta Capital . E n dicha ses ión se d a r á lectura a l a 
Memoria de las operaciones efectuadas on el s e x a g é s i m o ano social 
terminado e! 31 de Diciembre de 1914, se n o m b r a r á l a C o m i s i ó n de 
glosa de las cuentas de dicho a ñ o y se e l e g i r á n tres Vocales propie-
tarios y dos suplentes para sustituir a los que han cumplido el tiem-
po reglamentario a d v i r t i é n d o l o s que s e g ú n dispone el a r t í c u l o Í 6 
de los citados E s t a t u t ó s , la s e s i ó n tendrá efecto y s e r á n v á l i d o s y 
obligatorios los acuerdos que en ella se adopten cualquiera que sea 
el n ú m e r o de los concurrentes. 
11 a han u, !» de Abri l de 1915-
E l Presidente, 
J u a n Palacios y A ñ o s a . 
C. 16.17 al t .—3d.- í )a y 3d.-5mjL. 
B A N C O E S P I Ü i O L O E - U I S L A O E C U B A 
rut iDAOo g»- Aft<> 1886 
P A C A N O P16 1LOS g g W C O S J D ^ r i l ? 
" ' R ~ ~ ~ ~ ZZ. ñ * N C O T t H U l T O H I A L 
flilcina Ceotrai: A M » ! y » 3 
130 M«II** í 0 2 ^ O l l o»0* 42 . Bo» 
Suconstes to u rntuM HABAUfc { ¡ J ^ J , ^ . . l a i d * g - p w f / < * ^ r t i l , 2 4 . 








8agua I* Qrané*. 
Manzanillo. 
Quantinamo. 



















San Antonio d* le* 
B*ñ08, 
Victoria do laaTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
„ | | S K A D M I T E D E S D E D N F « S O K N A D i I - A N T E — — 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q M L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E C O N T A M A Ñ O 
0 0 0 
Especulación de Azúcai 
en New York 
Cotizaciones de Azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York, re. 
dbidas por >I. de Cárdenas y Co. 
Abre. Cierre. 
C. V . C. V . 
HZ ZZ 3.75 3.76 
. 3.80 3.77 3.7$ 
. 3.85 R RO 3.83 3.84 
. 3.88 3.90 3.88 3.89 
. ^94 3.97 3.95 3 96 
, 3.99 4.00 3.99 4.01 
3.97 3.98 
* 3.87 3.88 
1 - 3.71 3.78 
. - 3.70 3.72 
Toneladas rendidas: 10.250. 
Habana, Abril 8 de 1915. 
Nota.—Eatos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en amacén en New York. 
(PASA A L A P L A N A OCHO) 
Abri l . . . . 
Mayo. . . . 
Junio. . . • 
Julio. . . . 
Agosto. . . 
Septiembre . 




N . G E L A T S & C o . 
A Q U 1 A R , t O 6 - l O 0 B A N Q U E R O S HABANA 
v e a d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E AHORRA 
Toda* 
Recibimos depósito* en esta S e c d ó a 
pagando Intereses el I p% snoaL 
opera d o n es pueden efectuarse también por correo 
C 197 0-E.-1 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañia superior: "PANüCO-MAHUA-
V E S S. A." 
Con sumo costo le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: " P E T R O L E O . " 
Léalo y délo a conocer a sas amigos. 
Para acertar en la elección de Com-
pañía. A N T E S D E COMPRAR HA-
B L E CONMIGO, aunque sea por te-
léfono: nada le cuesta. 
JOAQUIN F O R T U N : Especialista 
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Y a hemos visto^como el partido l iberal pretende por v i g é s i m a 
vcz su unif icación- E n tanto el jefe del partido conservador, s e ñ o r 
^gramonte piensa l levar a cabo su tantas veces proyectada reorga-
nización. E n t r e los liberales no cabe duda de que hay la mejor vo-
luntad, los mas vivos deseos de que termiuen de una vez las viejas 
¿ s e n s i o n e s y los fraccionamientos que quebrantan e inutilizan las 
Energías de su a g r u p a c i ó n y la hacen impotente para la victoria 
electoral. Se interpone una dificultad; la de la candidatura, presi-
dencial, l a de la r ival idad ha,sta ahora invencible entre los dos pro-
hombres m á s fuertes del partido; Zayas y Gómez . Los conservado-
res también ansian v e h e m e n t e m e n t e — ¿ q u i é n lo duda?—su cohes ión , 
su antigua y vigorosa solidaridad. Pero se presenta asimismo un 
obstáculo; el de la pugna entre algunas asambleas y entre cierto* 
elementos del partido y el Gobierno. No ha sido nunca entre los con-
servadores la candidatura presidencial pit-dra de tropiezo y de divi-
siones. A h o r a mismo ante la candidatura reeleccionista que han lan-
zado algunos i'onstTvaduivs a la arena po l í t i ca , no se ha levantada 
(Ictcrminadamcnte ninguna otra bandera- E n cambio esa lucha mani-
fiesta unas veces y sorda otras entre algunos grupos y asambleas del 
partido y el Gobierno ha venido latiendo desde los primeros días des-
Ipués de la victoria electoral. P u d i é r a m o s l lamarla la lucha del bot ín 
de guerra o la lucha del pan. Tuvo sus primeros desahogos en aquel 
'•gritico" que resonó en uno de l o s n i á s fogosos per i ó d i co s conservado-
|res y en aquellas voces ¡a B e j u c a l P j a B e j u c a l ! que p a r e c í a n ame-
nazar con la ret irada al Aventino. Desde entonces habrá habido cona-
tos de reconc i l i ac ión , compases de espera, himnos reorganizadores; 
pero ninguna batuta ha podido conseguir la completa h a r m o n í a cu-
tre el Gobierno y las orquestas de las asambleas provinciales con-
servadoras. Se c r e y ó que esta h a z a ñ a estaba reservada al s e ñ o r S á n -
cluv. Agraraonte- Menocal lo contaba entre sus amigos m á s devotos 
y leales. E l partido conservador lo respetaba y lo quería . E n la ú l t i -
hna junta de l a Asamblea Nacional su p r o c l a m a c i ó n como jefe de los 
conservadores f u é n n á n i i n é y entusiasta, los v í t o r e s , fervientes y es-
truendosos- E l s e ñ o r S á n c h e z Agramonte s u a v i z ó rozamientos, aca-
lló quejas, a u n ó voluntades. Hubo una tregua de paz y de calma-
Tero y a vemos a l s e ñ o r S á n c h e z Agramonte quejoso y adolorido de 
la actitud tomada por l a J u n t a Provincial de la l l á b a n a con motivo 
de la renuncia de su jefe el s e ñ o r A n d r é . S i esta Asamblea cre ía 
tener motivos de censura y de protesta contra el Ejecut ivo ¿ por qué 
no contó con el Presidente del Partido, el s e ñ o r S á n c h e z Agramon-
te? ¿ P o r qué no g u a r d ó sus c a r g o s ^ recriminaciones para exponer-
los en la Asamblea Nacional? Queda como hecho desgraciadamen-
te positivo que la u n i ó n entre el Gobierno y el partido conservador 
no ha llegado t o d a v í a ; que su disciplina y solidaridad es tá aún por 
conseguirse; que en punto a disensiones y discordias pueden darse 
ha mano conservadores y liberales. 
Algo bueno puede sacarse sin embargo de este ú l t i m o ineidente 
|de la Asamblea Provincia l Conservadora. E l s e ñ o r S á n c h e z A g r á -
mente asegura que es tá firmemente decidido a reorganizar de ve-
ras su a g r u p a c i ó n , a acabar de una vez con esas incomprensibles di-
vergencias, con ese absurdo y mortal antagonismo entre el Gobier-
no y los organismos conservadores. E l mal es v iejo; las f ó r m u l a s 
[de conc i l iac ión y de transacciones han podido mitigarlo y calmarlo, 
poro no ext irparlo; los recrudecimientos se han repetido": se ha ido 
pidiendo siempre m á s y más . ¿ H a s t a d ó n d e se puede llegar sin que 
[la condescendencia a las demandas pugne con el decoro del Gobier-
Ino y con la vaciedad de las areíis nacionales. S in embargo puede 
[mucho una voluntad resuelta y enérg i ca como la del s e ñ o r S á n c h e z 
lAgramoute. Y podr ía tal vez m á s para el instinto de c o n s e r v a c i ó n 
jde los de su partido l a u n i ó n de los liberales, si se l legara por f in a 
Irealizar. 
La crisis de las subsistencias.-Manifestaciones de mujeres.--Incidentes tra-
gicos.-El precio del trigo.-Impresión del Gobierno - La comida délos obre-
ros.-Las últimas elecciones.-Lo que son las Diputaciones provinciales. 
Madrid, Marzo 18. 
Hambre y elecciones; he aquí los 
temas dominantes en el glosario de-
cenal que estas correspondencias 
constituyen. 
L a crisis de las subsistencias está 
determinada, como los lectores saben, 
por la repercusión en nuestra econo-
mía de la ífran contienda europea; la 
campaña electoral surge por imposi-
ción de la ley, quí» prescribe la reno-
vación de la mitad de las diputacio-
nes en el mes de marzo. Uno y otro 
fenómeno alcanzan estos días mani-
festaciones muy agudas. 
Las noticias de provincias, el pro-
pio aspecto de la Villa y Corte evi-
dencian los progrenos del malestar 
económico. Una tercera parte de la 
Nación eleva clamorosamente su que-
ja ante la carestía ríe los comestibles 
y la falta de trabajo. E n las capita-
les principales, Mrulrm. Barcelona, 
Sevilla, Murcia, Valladolid, etc.. laa 
calles están infestadas de pordiose-
ros; en otras localidades importantes 
las manifestaciones de mujeres ham-
brientas, andrajosas, llevando en bra-
zos a sus hijos famélicos, acosan a 
las autoridades pidiendo lenitivos pa-
ra su miseria. Menester ha sido opo-
nerse a éstas manifestaciones por la 
fuerza; en algún caso la violencia ha 
revestido formas taimadas, mucho 
más repulsivas que la coacción terro-
rífica por las armas. Trájicos Capri-
chos de Goya, singularmente los del 
hambre, reviven pn li» ocurrido con 
Los Sin Pan de la Naia v Al muñien-
te, dos pueblecillos de la provincia 
de Huesca. 
Vejetan ambos entre montañas 
desnudas y tierras casi yermas. L a 
emigración a Francia pronorcionaba 
algunos recursos al país; el pastoreo 
completaba sus medios de vida. Re-
pentinamente ha faltado todo. L a 
suspensión de trabajos en Francia 
motivó el retorno de los que allí ga-
naban su existencia, suprimiendo los 
ineresos que por este medio benefi-
ciaban a la población; la venta y ex-
portación de los rebaños suprimió 
también el otro elemento de rioufza. 
Un invierno excesivamente orado, de 
nieves copiosas y fríos intensos, jun-
tó sn azote al d? las otras adversi-
dades. Entre tanta desnudez y mi-
seria una sola psppranza hacía brillar 
su luz consoladora. 
Las Cortes habían votado cuantio-
sos créditos pa>-a el comienzo de las 
obra? de los riegos del Alto Aragón. 
L a Naja y AlmUniente están encla-
vados en la zona que ha de atravesar 
uno de los canales llamados a fecun-
dizar las actuales parameras.. Pe-
ro como las obras no empezaban y la 
miseria era irresistible, todas las díu-
jeres de la Naja concertaron ir juntas; 
a la capital de la Provincia con obje-
to de ver al Gobernador, exponerle la' 
situación desesperada de sus hogares 
y pedir por caridad el comienzo de 
los trabajos. Y dicho y hecho: por 
los senderillos de la montaña que aflu-
yen a la carretera de Huesca comen-
zó a bajar la legión menesterosa. 
I Cómo hacer comprender a estas des-
dichadas la alucinación de que resul-
taban víctimas? ¿Cómo explicarlas 
que todo el magno problema de los 
riegos del Alto Aragón requiere com-
plicado procedimiento de estudios, 
consultas, informes!, elección de pro-
yectos, organización de subasta; trá-
mites, en suma, bastantes para que 
transcurran muchos meses ínterin 
pueda ser utilizado un solo bracero ? 
•Cómo apagar la llama de la ilu-
sión que inflamaba sus almas, dándo-
las bríos para soportar, con sus hi-
jos a cuestas, la terríblc caminata a 
través del viento y de la lluvia? Pa-
recía milagroso que estas pobres mu-
jei-es pudieran resistir en condiciones 
semejantes la jornada de )0 kilóme-
tros que media entre sus aldeas y la 
capitalidad de la provincia, Pero no 
en balde se trata de Aragón, de una 
raza potente, que conserva en la rus-
ticidad de ru vida montañesa intacto 
el vigor celtibero. Llegaron, pues, 
ante los muros de la ciudad, y allí las 
esperaba... ¿alguna palabra de con-
miseración, algún socorro, algún con-
suelo? No; les esperaba la Guardia 
Civil para impedir que entrasen en 
Huesca y turbaran con lamentacionse 
y lágrimas la paz ministerial. 
E l Gobernador resistíase a creer 
que . esta peregrinación del hambre 
fuera producto de la desesperación 
colectiva. Sospechó en ella la mano 
de instigadores protervos, celosos de 
los éxitos de la política en boga, y 
dió orden terminante de que fueran 
devueltas aquella rio^he misma a sus 
pueblos las manifestantes. L a fuer, 
za pública ejecutó la consigna de ma-
drugada, cuando el sueño ponía un 
poco de su bálsamo reparador sobre 
aquellos pobres seres ateridos, con-
suntos. 
Inútiles fueron las súplicas, l*s cla-
mores y las lágrimas. E n coches pre-
parados al efecto^ las mujeres fueron 
devueltas, a través de una noche lú-
gubre con una temperatura de cinco 
grado bajo cero, a los miserables ho-
gares que abandonaron desesperadas 
pocas horas antes. Y aquí surge uno 
de los incidentes más trágicos de es-
ta página desgarradora, uno de esos 
rasgos dignos de que los perpetuara 
el pincel sarcástico de Goya: una de 
las mujeres experimentó síntomas de 
alumbramiento y, vomitando maldi-
ciones, se desasió de la fuerza públi-
ca y huyó carretera adelante. No 
fué 'el pudor de la maternidad lo que 
obligó a la fugitiva a apartarse de 
todos, a buscar como una loba una 
caverna en la montaña; fué, según 
declaró después, el horror a que le 
naciese un hijo en una ciudad donde 
las autoridades no dejan que encuen-
tren los pobres ni amor ni justicia. 
Entre tanto el Gobierno muéstra-
se más cuidadoso de pregonar los que 
estima éxitos de su gestión, que de 
intensificar aquellos trabajos admi-
nistrativos conducentes al remedio de 
la prénsente crisis trabajos que pre-
cisamente invocó para cerrar las 
Cortes y vivir sin las molestias de 
una fiscalización continua, 
A juicio de los Ministros se exa-
gera al hablar del conflicto de las 
.subsistencias, Gracias a la ft?ti*P 
dad providente del Gobierru. !a can-
tidad de trigo en depósito, la que se 
halla ya en camino y la que ha de 
contratarse, unido? a la bonificación 
que nuestra peseta alcanza, dejan 
conjurado todo peligro. Cuanto se 
diga en contrario son desahogos de 
la pasión, gritería de maldirdentes 
amargados por los aciertos de unos 
gobernantes como jamás pudo soñar-
los España. 
Bien se comprende que ningún go-
bierno ha de confesar su fracaso ni 
contribuir con pesimismos a fomentar 
las pi'eocupaciones públicas. E n cual-
quier caso, más ef'caz hubiera sido 
mantener las Cortes abiertas. Allí 
tenia más poderosos medios para lle-
var con explicaciones documentadas 
la tranquilidad' al ánimo del país. Las 
diarias pláticas con los periodistas 
son más cómodaa, pero resultan mo-
nólogos optimistas poco tranquiliza-
dores por los mil motivos de impug-
nación que ofrecen, A nadie tran-
quilizan, acaso a sus autores tampo-
co; más que expresión de leales con-
vencimientos, tal vc-z haya que consi-
derarlos como obligación mecár^ca-
mente cumplida para no perder del 
todc el contacto con el país. Porque 
el contraste no puede ser más pro-
fundo entre los rosicleres ministeria-
les y la sombría realidad que nos en-
vuelve. Tanto nos estrecha, que sí 
no lo pregonaran escritores autoriza-
dos, el simple presupuesto del hogar 
más humilde bastaría para ponerla 
ante los ojos. Tienen los hechos irre-
batible elocuencia acusadora, ¿Có-
mo podrá negar el Gobierno que pre-
st ntó tardíamente la ley de subsisten-
cias, cuando estaban cerrados los Dar-
danelos al trigo de Rusia, cuando 
Australia y Nueva Celanda tenían 
agotadas sus cosechas, cuando todos 
los Gobiernos se disputaban los mei*-
cados de la Argentina y de los Esta-
dos Unidos, cuando los fletes habían 
casi quintuplicado el valor normal : 
Pues esta tardanza en presentar la 
ley cuesta al país la diferencia entre 
24 y 2G peseta*, los cien kilos, según 
precios corrientes al finalizar el ve-
rano ultimo, y de 45 a 50 a que hay 
que pagarlos* ahora según cotizacio-
nes recientes. Tampoco os licito 
echar la culpa de lo que ocurre a 
los acaparadores sin que al r*0kieV" 
no alcance grave responsabilidad, 
pues; según tengo explicado en otra 
correspondencia, la desorientación de 
las disposiciones ministeriales fomen-
tó el acaparamiento y ahora tiene el 
Gobierno en la ley votada armas, co-
mo es la expropiación forzosa, para 
combatir el lucro inmoderado de los 
agiotistas. 
Demos, sin embargo, por resuelto 
el problema del pan: reconozcamos ai 
Gobierno todo el mérito de sus previ-
sifnes. ¿Y el alza de los demás ar-
tículos, cómo se combate o cómo se 
reprime? Dimana de la exportación 
desaforada que las autoridades no 
supieron atajar. L a carastía ha sido 
tán rápida y simultánea, que los hu-
mildes presupuestos domésticos han 
quedado quebrantadísimos. Un ejem-
plo bastará para formar juicio del 
desnivel enorme establecido entre los 
jornales corrientes y los artículos que 
constituyen la alimentación de las 
clases dehei-edadas. 
Fijémosnos en la alimentación del 
obrero. Sin recurrir a estadísticas 
del Instituto de Reformas Spciaíes, ni 
consultar índice? del poder, nutritivo 
de los alimentos corrientes, tenemos 
un caso público y elocuente de les ar-
tículos que constituyen la cóngrúa ali-
menticia de los jornaleros. Me re-
(PASA A L A C U A R T A ) 
Sí su cama no está provista de col 
chón, ahora es el momento de hacer' 
lo. Contrario a la opinión de muchaí 
personas, el colchón "08termoor,, <* 
más fresco que la colchoneta y con 
la ventaja de una superficie blanda 
y mullida el descanso es completo. 
Para personas que sufren de -euma 
el uso del colchón e§ necesario, t i 
medidas de 3, S-'/z, 4 y 4-»/j pies 
(ingleses) de ancho. 
J . P a s c u a l - B a l d w l n 
Anís»Cham.«ion A Paioua 
M u e b l e s . 
C 1505 
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encía del "Diario 
de la Marina" en 
Clenfuegos 
Desde esta fecha, la Agencia de 
este periódico en la Perla del Sur, a 
cargo de don Antonio García Rodrí-
guez, ha quedado establecida en la 
calle de San Fernando número 129, 
librería "Cervantes", teléfono A 991. 
A dicho señor García Rodríguez de-
berán dirigirse los señores suscripto. 
res para cuanto se relacione con el 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
Habana, 1 de Abril de 1915. 
E l Administrador. 
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" G O O D Y E A R " 
L a Goodyear Tire & Rubber 
Có. ha anunciado recientemen-
te una considerable reducción 
en los precios de sus gomas y 
tubos interiores, y tenemos 
gran placer en participar que 
hemos hecho una reducción 
análoga en los precios visen-
tes en Cuba, los que fluctúan 
eiilre un 20 y un 25 por J00 
menos que los precios ante-
riores. 
O B T E N G A N U E S T R A L I S -
T A D E P R E C I O S V I G E N T E 
D E S D E E L 6 D E A B R I L . 
Harris Bros. Co. 
C V R c i l l y . 106 . 
C 1522 5d-7 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radicil 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias 
G E N I O S 15. 
Entre Prado 7 Consulado 
I 
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L a F o r d M o t o r C o m p a n y 
I n v i t a , r e s p e t u o s a m e n t e , a l p ú b l i c o h a b a n e r o p a r a q u e i n s p e c c i o n e e l 
n u e v o M o d e l o < 4 T O W N C A R " 1 9 1 5 , L i m o s i n e , q u e s e h a l l a a h o r a e n 
e x h i b i c i ó n e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e H A R R I S B R O S - C o , O R e í l l y 1 0 6 
C u a n d o e n c u e n t r e q u e 
s u a u t o m ó v i l n e c e s i t a a c -
c e s o r i o s , a c u é r d e s e d e 
q u e p u e d e t e n e r l a s e g u -
r i d a d d e e n c o n t r a r q u e 
n o s o t r o s l o s t e n e m o s e n 
e x i s t e n c i a a u n p r e c i o 
m u y r a z o n a b l e . : : : : : : 
H A R R I S B R O S . C O . 
O ' R E I L L Y , 1 0 6 
B . R o s s 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A 
S A N L A Z A R O , 6 8 
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L o r r e s p o i i d e n c i a d e E s p a ñ a 
( V I E N E DE L A T E R C E R A ) 
fiero a la alimentación de ios alba-
VoT exiRcncias del trabajo, el obre-
ro constructfv como al aire libre, al 
nic de la obra cara al sol en invier-
no a la sombra fiel andamio y de la 
estáu perfectamente caracterizadas 
uor la tradición, por el derecho, por 
las costumbres, por las producciones 
y aun por el idioma. L a provincia ey 
cambio es hechura de la ley, nacida 
de la confección centralista predomi-
nante en las Cortes del año 12, cuan-
do intentaron reconstituir el país aque-
o. Las" mujeres'' llegan I Hos venerables patriarcas del régi-
valla en verán 
minutos antes de mediodía con la ces-
ta de la comida. Algunas cargan tam-
bién con el hijo recién nacido. Suena 
la campana de la obra a las doce en 
punto. Los trabajadores abandonan 
las herramientas y, descolgándose 
ágilmente por cuerdas y travesanos, 
buscan el grato reposo del yantar en 
compañía de los suyos. Todos los tran 
men constitucional sobre la base de 
la soberanía de la Nación. Se pres-
cindió para el enlace administrativo 
de los núcleos históricos, de la ha. 
mogeneidad de los intereses, aten-
diendo como dice Colmeiro (un trata-
dista bien infiltrado del espíritu de 
aquella época) a distribuir la acción 
administrativa en cierto número de 
esferas particulares que juntas se 
seuntes han podido ^ m j r a r , . " c o e : moviesen armónicamen-te y en vh-tud 
na y en ella la pulcritud y habilidad , , , , 
culinaria de la mujer del pueblo. L a 
comida se reduce al clásico cocido: 
garbanzos, patatás, tocino, algo de 
carne, un poco de embutido, todo ello 
vivamente coloreado de azafrán, es-
pecie dominante en la cocina prole-
taria. E l ajuar de W mesa se Umita 
a un puchero de Alcorcón, una hon-
da cazuela talaverana y un par de 
cubiertos de estaño, cuando no de 
madera. Todo da la impresión de lim-
pieza, orden y buen gusto en la con-
fección y el aderezo. E n sorbos al-
ternados, marido y mujer beben el 
caldo de la olla y con igual equitati-
vo compás en ell manejo de? temedoí 
consumen el contenido de la cazuela. 
L a cena suele ser más sobria: un 
plato de alubias o de lentejas, una 
tajada de bacalao y . . . ¡a vivir los 
hombres! 
Pues bien; vean los lectores los au-
mentos registrados en todos los ar-
tículos durante los meses últ imos; 
aumentos que, es preciso no olvidarlo, 
se deben a la flojedad de las autori-
dades en reprimir una exportación 
a Francia que han impulsado entre 
nosotros traficantes sin conciencia. 
Pan: en la generalidad de las pro-
vincias ha aumentado de un 11 a un 
43 por ciento. Patatas: un 14 a un 
80 por ciento. Carne: un 15 por cien-
to; Alubias: un 17 a un 35 por cien, 
lo; Bacalao: un 7 a un 20 por ciento. 
Como las obras han disminuido y 
los jornales no han aumentado—an-
tes al contrario, la abundancia de 
brazos tiende a estacionar, cuando no 
a deprimir, las remuneraciones acos-
tumbradas del trabajo manual—la ca-
restía simultánea de los víveres pro-
duce desasosiego profundo, traducido 
en las localidades desprovistas de los 
grandes medios de Madrid, en mani-
festaciones, alarmas y motines que no 
pueden atribuirse a desalmados agi-
tadores de oficio. Y como las causas 
subsisten, el horóscopo de los días que 
se avecinan no es lisonjero. Siempre 
a la rastra de los sucesos, el Gobier-
no acaba de dictar una Real Orden 
prohibiendo en absoluto la exporta-
ción de las sustancias indicadas, con 
otras muchas necesarias para la in-
dustria. T>o que falta ver es si con-
sigue la efectividad do la prohibición, 
o como tantas otras que lleva gace. 
tadas en los últimos meses, ha de ser 
la última medida burlada a diario por 
los grandes negociantes de la miseria 
nacional. v 
Hoy por hoy es una lastimosa ver. 
dad la frase de Costa de que media 
España se acuesta con hambre. 
E l tema electoral ofrece también 
interesantes notas. Con no ser las 
de un solo impulso 
E n todo proceso constituyente se 
notan algunos intentos de reacción 
contra la concepción doctrinaria de 
la provincia, pero sin que en las Cor-
tes del 68, animadas del espíritu re-
volucionario que las engendró, ni en 
la Constitución vigente del 76, ni en 
intentos posteriores del partido con^ 
servador, prevaleciera la supresión, 
como propuso Sánchez Toca, o la re-
forma, como intentó Maura. 
Hoy la realidad es, que al cabo de 
un siglo de existencia la provincia 
tiene una realidad legal vigorizada 
por múltiples intereses creados. 
Las atribuciones de la Diputación 
alcanzan a crear obras públicas, cus-
todiar y conservar bienes, acciones y 
derechos de la provincia; atender a la 
beneficencia, intervenir en las opera-
ciones de reclutamiento y reemplazo 
del Ejército, decidir las reclamaciones 
y protestas sobre las elecciones de 
concejales. Además, de las corporacio-
nes provinciales sale buena parte de 
los compromisarios que toman parte 
en la elección de senadores. De mo-
do que teniendo en sus manos los in-
tereses de la provincia, pudiendo man-
comunarse para ensancharlos, siendo 
prácticamente dueña de la composi-
ción de los ayuntamientos y teniendo 
considerable Influencia refleja en la 
formación del Congreso y del Sena-
do, la Diputación Provincial podrá 
ser en la esfera de la doctrina un 
fantasma, un parásito, una rueda inú-
til, pero en la realidad es Institución 
de considerable influjo, tanto para el 
bien como para el mal, en la vida de 
los pueblos. No se ha hecho muy re-
comendable por su tradicción admi-
nistrativa a la estimación pública. Fue 
llamada la casamata del caciquis-
mo; y Costa, en los coléricos apóstro. 
fes que le inspiró nuestro desastre 
colonial, llegó a decir que era un 
presidio en potencia. 
De cualquier modo, mientras las Di-
putaciones subsistan será buena obra 
de ciudadanía poblarlas de persona-
lidades prestigiosas, emancipadas de 
los miramientos partidistas a que su-
cumben las buenas voluntades que a 
esas corporaciones llegan con propó-
sito de sacrificarse por el bien pú-
blico, atajando corruptelas, no de ha-
cer carrera política tolerando los ma-
yores abusos. 
E n la lucha actual el Gobierno, 
aliado con los románonistas, pactó 
una alianza mal llamada monárquica 
para obtener la mayoría de los pues-
tos vacantes; la alianza en realidad 
no tiene otro fin que disimular en 
el Gobierno la carencia de fuerzas 
propias para triunfar en las urnas. 
elecciones de Diputados Provinciales | S * T [ t L t ^ STrnnn 
nropensas a grandes apasionamientos. ft,iafnza, de 1° ' ^ 1 .1 l J ^ ' a 
la Convocatoria actual despierta es' contra lo8 ™™K0* de « ' P ™ e d i a 
pectación vivísima.. 
L A P R E N S A 
I incitar a los mauristas para formar 
Dos alicientes hay para producir de > V u e 2 A ^ Ü "Sít y ijaia p.uuuci i mo ^cansado mas de once mil 
quinientos votos en las elecciones ge-
nerales de Diputados a Cortes, cifra 
mayor que la alcanzada ñor los can-
didatos ministeriales. No obstante 
esta espectación: uno, el vigorosa re 
surgir de la protesta maurista con-
tra la situación actual y sus métodos 
de gobierno; otro, la lucha que en 
Barcelona mantienen los regionalistas 
contra el lerrouxismo. casi aplastado fer nonárquicos g n ^ c i ^ no oba 
oor la vigorosa reacción del espíritu > " t e > b e r ?̂ SMŜ AL 
fea per? alented^simo ahora por las f*tusiasmo y numero el M ^ ^ r o de 
wrtnwírdinarias .onsideracione? pro- ^ 9oh^f '0^& l ^ l ^ Z 
diadas al señor Lerroux en las es-1 P6™ en T . J ^ 
feras oficiales. jactarse de. qu* se podía pasar sin 
E n Cataluña el pleito gira en tor- ella- leales al señor Maura han 
no de la Mancomunidad. Los reglona- P r ^ e ^ , ; \ ^ u e s , / a , ? d l d a rUKA VI T ^ 
listas quieren transformar la insti-1 E l M 1 ? ^ ™ de, la Gobernación. 
tució« (aquella institución famosa 1 ^ y / 0 , 0 ^ " ^ " 0 1 1 ^ 0 . lost ^ o ^ ' 
«mcedida por Real Decreto, a espal-j resA de la candidatura ministerial van 
das de las Cortes, "para fines exclusl- I a transmitirle cabizbajos sus impre-
ramente administrativos") nada me- i8lone3 P e r i s t a s , suele decir con la 
nos que en el Gobierno y Parlamento!fanfarronería andaluza que le distm-
del Principado. Los lerrottxistas por ^e 
su parte pretenden dominar en la 
Mancomunidad, para completar, con 
el Ayuntamiento de Barcelona, que ya 
poseen, su execrable predominio en 
los negocios de la gran ciudad. 
E n Madrid la lucha tiene menos pe-
ligroso alcance; mas no por eso re-
sulta de menor interés. Se reduce a 
un pugilato entre los mauristas, de-
seosos de fomentar el espíritu de ciu-
dadanía en las clases conservadoras 
independientes, y el Gobierno, con-
certado con las oligarquías turnantes 
para repartirse, según costumbre, las' 
acias de diputados provinciales, su-1 
primiendo las elecciones o haciendo 
de ellas vergonzoso simulacro. L a 
clausura de las Cortes favorecía mu-
cho estop propósitos. Sin embarpo, los 
hn fr'istado el movimientrado de opi-
nión que los partidarios del señor 
Maiii^a han conseguido desarrollar. 
Tradición a; n ^nte se concede muy po 
¡El Ministro de la Gobernación 
aún puede mucho! 
Poco falta para ver quien puede , 
más: si los ciudadanos con siis vo-
tos o el Ministro con sus cubileteos 
electorales. ^ 
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A l encauzarse de nuevo la pol í -
tica, una vez reorganizados los 
partidos, vuelven las cosas a su 
primitivo objeto, que es el de co-
locar el mayor n ú m e r o posible de 
correligionarios. 
E l Mundo, reanuda, pues, su» 
comentarios sobre l a eterna cues-
t ión, y dice: 
Las gentes, no tadas, sino las que 
aquí hacen política, se incomodan 
contra E l Mundo por éste su triste 
desolador diagnóstico, por este cua-
dro en el que tan sombríamente pin-
taba esta como evilución, como trans-
formación "regresiva" de nuestros 
•partidos, esta especie de "involución" 
por. virtud de la cual nuestros par-
tidos se estrechaban, se recogíán, se 
retorcían, incapacitándose para toda 
obra recta, levantada, generosa, pa-
triótica. Los estudios de E l Mundo, 
meramente psicológicos, reflejo de la 
realidad, escandalizaron a muchos, 
pero ya son legión, yo son casi todos 
los que reconocen que tenía razón en 
sis críticas u observaciones. Y lo 
reconocen porque los acontecimientos 
se han encargado de confirmarlas, ex-
hibiendo toda la extensión del mal. 
Para todos resulta ya evidente que 
aquí no hay partidos, sino conglome-
raxlos heterogéneos e inconexos, que 
diría E l Mundo, de burócratas y de 
aspirantes a burócratas. De las de-
más repúblicas congéneres de Hispa-
no.América, se ha dicho que en ellas 
no hay partido sino caudillos segui-
dos de su gente o clientela política. 
Por ejemplo, ahora hay en México la 
gent* de Carranza, la gente de Pan-
cho Villa, la gente de Gutiérrez, co-
mo antes había la gente de Madero, 
la gente de Félix Díaz, la gente de 
Huerta. A esto se llama "el caudü 
llaje". ¿Por qué se pelea en México 
y en el resto de la América españo-
la? Por la conquista del gobierno y 
los destinos. 
Bueno, pero s i l a deuda creee 
y los tributos menguan y el dine-
ro se acaba ¿ c ó m o será posible 
l a r nuevos empleos y votar nue-
vas pensiones? 
i E s que de veras creen que el 
f i l ón del Tesoro es inagotable? 
E l Comercio no sale de su apo-
teosis- ante el rudo efecto del re-
ciente match de pugilismo y las 
trampas de los luchadores y sus 
empresarios, exc lama: 
Indudablemente algunos de los 
empresarios y colectivamente la E m -
presa han dejado sin satisfacer mu-
chas de las cuentas que tenían pen-
dientes de pago y algunas abonaron 
al fin ya próximos a embarcar, por-
que materialmente se les detuvo obli-
gándoseles a cumplir el compromiso 
contraído. 
Esto debe servir de enseñanza, so-
bre todo a nuestros comercibñtes, tan 
deseosos siempre de que se atraiga 
aquí el turismo americano. E n esta 
ocasión los turistas en vez de dejar 
dinero en el país se han llevado más 
de cien mil pesos de cubanos y espa-
ñoles, de los que en uba viven como 
ciudadanos arraigados. Los america* 
nos que no vinieron atraídos por el 
match Johnson-Willard, habrían de-
jado algo a los hoteles, a los cafés, 
a los teatros y a l&s propietarios de 
coches y automóviles, pero los que 
vinieron por la "great atraction" del 
boxeo apenas dejaron nada, y los 
que proporcionaron la fiesta han 
arrasado con el dinero de más de 
treinta mil cubanos, procurando res-
pecto a é stos burlarles además el 
importe del trabajo que a su avor 
realizaron. 
Sí, pero los perjudicados po-
d r á n decir " Q u e nos quiten lo 
bailado." U n colega e s t á orgullo-
so de que con este e s p e c t á c u l o 
del boxeo se h a y a demostrado l a 
gran potencia deportiva de Cuba. 
Ahora loa empresarios yankees se 
l l e v a r á n medio mi l lón de pesos 
del pueblo americano exhibiendo 
a W i l l a r d . 
D i r á n algunos que el dinero 
quedará all í . E s lo que no se sabe, 
pero en buena doctrina e c o n ó m i -
ca só lo es i it i l el cambio de dine-
ro que se h a y a empleado en pro-
ducir algo que antes no e x i s t í a , 
algo que abarate los alimentos, o 
las ropas, o las casas. 
E l Cubano de Sagua la G r a n -
de, comenta lo del boxeo con gra-
ves reflexiones, de las que toma-
mos este p á r r a f o : 
L a mayoría de los pueblos quizás 
todos, padecen calamidades crónicas 
en forma de fiestas anti-sociales; en 
unos lugares son las lidias de toros, 
de gallos en otros, en tal cual el bo-
xeo; pero, y esto es lo que indigna 
y espanta, si nos postramos, si no 
tercian los varones de recia voluntad 
dispuestos a estorbarlo, Cuba, nues-
tra hennosa Antilla, por estas o por 
aquellas razones, acaparará el con. 
junto de esas inmoralidades, ama-
mantará a su seno todas las corrup-
ciones, no lucirá como afrenta este o 
aquel esparcimiento incivil, sino que 
su infamante privilegio consistirá en 
encerrarlos todos, mientras más ana-
crónicos, más viles y horripilantes, 
mejor. 
L o grave no es qur; se celebren 
aquí fiestas de todo g é n e r o , co-
mo ocurre en las naciones avan-
zadas; lo grave y triste es que 
no imitemos a estas naciones tam-
bién en sus virtudes, en ¿u amor 
al trabajo y en las ciencias. 
Entoces el mal quedar ía com-
pensado con el bien-
La, P a t r i a de Sagua, diserta so-
bre la nueva Legis latura y dedu-
ce esto: 
Corresponde ai Partido Liberal por 
su tendencia a la descentralización, el 
nacer que el sufragio sea una verdad 
Por medio de una Ley Electoral que 
impida el fraude y los refuerzos es-
candalosos; propender al mejora-
nento del pueblo trabajador, cuyas 
eyes que pueden beneficiarle como 
la de accidentes del trabajo, la del 75 
por 100, la del jornal mínimo a fin 
de que el obrero pueda cubrir debi-
damente sus necesidades; la de la re^ 
baja de los aranceles de manera 
de abaratar los artículos de primera 
necesidad; la rebaja de los fletea 
ferrocarrileros, que tanto quebranta 
a nuestros agricultores; en fin, todas 
esas leyes de positiva utilidad para 
el país y por las cuales han luchado 
nuestros correligionarios del Congre-
so, y cuya implantación vendría a 
resolver el problema planteado que 
tantos sinsabores le ocasiona a nues-
tro sufrido pueblo. 
Y i c ó m o va a ser posible estas 
mejoras sin hacer e c o n o m í a s en 
el presupuesto? 
E l Nacional de Sagua, por 
ejemplo, dice j 
L a situación política de las Villas 
para el Partido Liberal es cada día 
más difícil, dadas las muchas am» 
biciones que se despiertan, las aspi-
raciones que surgen y los apetitos 
que nacen. Para cada cargo existen 
cinco candidatos, para cada puesto 
once aspirantes, y lo más grave es 
que no acatarán en su día a la Asam-
blea Provincial, si no sabe compla-
cerlos a todos. 
Para cubrir las postulaciones para 
Senador suenan cinco candidatos do 
fuerza, pero creemos que el único 
asegurado, el único posible, es el se-
nador Berenguer, dada la inmensa 
mayoría de votos que tiene asegura-
do en el seno de la Asamblea y sus 
grandes méritos con toda la provin-
cia. 
Para Gobernador Provincial se vie-
ne trabajando desde hace tiempo en 
pro de Sánchez del Portal, al cual, 
sin duda, le sobran méritos para sar 
el candidato. Ahora salta el general 
Guzmán, aspirando por la fracción 
zayista, y saltará otro por la unio-
nista, y la división hará perder la 
mayoría en los cargos electivos. 
Por lo que se ve, t o d a v í a e s t á 
erizado de espinas el proyecto do 
unif icac ión de los liberales. 
E l C a m a g ü e y a n o , habla de las 
obras de la carretera entre el in-
genio Francisco y la e s t a c i ó n 
del ferro-carri l de Cuba a C a -
nario, y dice: 
L a carretera del ingenio a Cana, 
rio, hecha por todos, se hará tan 
pronto como jamás se ha hecho tra-
bajo análogo en Cuba y se hará eco-
nómicamente, esto, es, sin peso ex-
cesivo para nadie, porque se hace 
una especie de repartimiento entre 
todos los vecinos solventes. 
E l ingenio, bajo la admirable admi-
nistración de don Leandro Rienda, 
da la mano en esta ocasión al Esta-
do y le sirve de Banco: le acilita lo 
que sea necesario para la obra. Los 
colonos, que son comparables por su 
nobleza y laboriosidad a las abejas, 
tienen de ellas también la caracterís-
tica de no moverse sino para el bien 
común. 
Para esa carretera hay dinero sin 
intereses; bueyes y carretas en 
abundancia; piedra regalada; volun-
tad brindada por donde quiera. E n 
suma, hay lo que se llama coopera-
ción, que quiere decir fuerza, porque 
es cohesión entre los distintos _ ele-
mentos del núcleo, para producir el 
bien. 
U n a carretera hecha así por los 
mismos interesados, de seguro 
que no s e r á de estas con piso de 
mantequilla, en las que no pueden 
pasar carretas. 
" ^ Q U I N Í N A ^ Q U E ^ i ^ 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos loa 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de oí-
dos. Contra Resfriados, L a Gríppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E . W. G R O V E viene con 
cmla^caj i ta^^^^^ 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
P A R A I/OS O B R E R O S SIN T R A -
BAJO. 
La Secretaría de Gobernación ha 
enviado a la Alcaldía un escrito de 
don Lázaro Vega, Presidente del Par-
tido Federal Obrero, participando que 
una Comisión de obreros de ambos 
sexos recorrerá en breve la ciudad 
para hacer una colecta etnre los co-
merciantes y personas pudientes, a 
fin de poder socorrer a sus compa-
ñeros sin trabajo. 
Con igual objeto se propone dicha 
Comisión organizar varias funciones 
cineimatográficas. 
UN T R I U N F O D E DOM1NICIS 
L a Secretarla de Estado ha remi-
tido al Ayuntamiento un informe del 
Cónsul de Cuba en Génova, dando 
cuenta del triunfo obtenido por el te-
nor cubano Domlnicie. «n el teatro 
"San Carlos," cantando la óoera "Tra-
viata." 
Le acompañan recortes de periódi-
cos italianos, donde so elogia al te-
nor cubano por su triunfo-
P U E N T E D E CONPu 
Debe hablarse bien J ^ l 
aue le conduce á nn . ^ I 
dad al otro lado 
antiguo adagio, y en ^ ^ 
A B R I L 9 p p 
E l problema de la vida presenta 
cada día una nueva complicación pa-
ra resolverse conforme a los deseos 
de cada cual. 
Antes, diez días atrás, una esperan-
za grata, dorada, risueña, nos daba 
ánimos) para seguir luchando... sin 
luchar precisamente. 
¡Mañana se tumba!—decíamos. 
Y empezaban los cálculos y los dul-
ces, los emocionantes momentos dedi-
cados a los proyectos sonrosados por 
lo menos: 
—Mira Eulogia, he soñado un nú-
mero muy bonito. 
—Pues yo he soñado que un auto-
• móvil me mataba. 
—iQué bien! 
—¿Cómo? 
—Quiero decir que es signo segu-
ro de suerte. 
—¿Qué yo me muera, después de 
ser atropellada por un auto, tal vez 
de a peseta la carrera? 
—No, hija, no: bien sabes tú que 
no quisiera ver terminado violenta-
mente el idilio de nuestra amorosa 
existencia. Tú, ¿víctima de un auto-
móvil, o séase de accidente violen-
to? ¡No! y viil veces no. Que 
mueras de una recaída en el flato, o 
de unas viruelas, vaya con D i o s . . . . 
Pero que sea tarde y yo que lo vea. . 
—¿Entonces ? 
—Quise decir al decir ¡"qué bien"! 
que me alegraba de tu sueño: por 
que siempre ocurre lo contrarié de lo 
que se sueña. ¿ Soñastcs que falle-
cías7 Pues tu vivirás. Sí: viv'rás y 
disfrutarás del gordo que nos tocará 
de resultas del sueño que he tenido, 
del número que he soñado, . .¡figúra-
te t ú ! . . . el 13013: ¿qué tal? 
— Y ¿qué piensas hacer si nos to-
ca? 
—Lo primero, surtirme de ropa in-
terior, porque estoy hecho una ca-
lamidad 
— Y di lo . . . Hay calzoncillo tu 
yo que no sé por donde meterle la 
aguja. Y nada digamos de los calce 
lines. 
—Cuéntamelo a mi, que parece que 
llevo los pies envueltos en un?, este-
ra, así están aquellos de zurzidos. 
— Y ¿después? 
—Después ¡un viaje! 
—¿Hasta dónde? 
—Hasta el pueblo natal, o hasta 
donde los fondos permitan. 
—Antes irás a casa del dentista. 
ti  i ,   
Mf.dez 7 el sen i d ^ - ^ 
tiempos, L ' ^ 0 Co 
p o n í a nna vela e n c e n , ^ o? 
ventana durante 
rag para guiar á la8 
viajaban, estaba po J ? t e » ¿ \ — ¿ P a r a qué? No me duele nin-
gún diente. 
—Pero, i desgraciado I . . . i quieres 
llegar al pueblo sin llevar par de 
dientes de oro de a diez y ocho qui- ^ / f ^ f ^ t l t u d . K o l S 
lates? Vrotnndo y d u r a d e í 
- T i e n e s razón. Y tú te harás un decuniento y obligación c 
traje corte sastre, y te comprarás uní por aquellos que nos han S 
en momentos de dolor 
fermedad Porque,¿quéyflf«e, 
verdadero s e n t i m C T de 11 
c o , v m á 3 de u n C ^ 
dará con gratitud, k ? i a % 
sombrero de paja fina y un velo va 
poroso, ¿eh? 
—¡Qué bien! 
—Por supuesto; a l , U ? * ^ ' , ^ ; 
remos una escuela pública a* Muni-
cipio. 
Sí, y una fuente pública al pue-
mejor recibido que ef 
Bufrinriento? 
muy pocos los r e m e d i o s ^ S 
den dar tan grandes y ^eptiJ 
frutos. Y a u n entre ellos l - S blo. 
— Y nos nombrarán hijos de mén 
to, y pondrán nuestro nombre a una 
plaza pública. . • . 
—Plaza Ataúlfo—Eulogia, -
—Qué bon<o, ¿eh ? . . .parecerá sa-
cado el nombre propiamente de las 
Mil y pico de noches de Víctor Hugo ^ ^ ¿ ^ ^entoí- C 
- C r e o que el libro es de Dumas. ^ u j e 6 l a absorción de 
- L o mismo da. E s el único oue mentes 7 estimula el or^?11 
leen en el pueblo las jóvenes de cier M tan sabrosa como la i!' 5 
ta cultura. „ j contiene uua solución de - JI 
persouas dan el primej. i ^ M ] 
P R E P A R A C I O N d e W ^ 
E n ella se hallan los 
resultados de las investijnJ^I 
científ icas y experimentos > 
sueño de la grandeza próxima, nos ve-
mos obligados a entregarnos a la duda 
cruel. 
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
Hay infinidad de personas que pa-
decen de extreñimiento; y nada más 
molesto ni de peores consecuencias, 
si se abandona el paciente, que esa 
enfermedad. Si usted desea un buen 
producto que le corregirá ese mal, y 
le curará, pida al farmacéutico una 
cajlta de Nialocina Laxativa. 
L a Nialocina Laxativa es un la-
xante ideal, activo y agradable, y de 
gran eficacia en el tratamiento del 
extreñimiento crónico, la nausea y el 
dolor de cabeza, consecuencias mu-
chas veces de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Laxati-
va se asemejan al movimiento natu-
ral de los intestinos, más que cual-
quier otro producto de la materia 
médica, y tomada con regularidad 
cura de raíz el extreñimiento, así 
como toda inactividad de los intesti-
nos, bfliosidad, enfermedad del híga-
do, dolor de cabeza, mal olor en la 
boca, vérticros, pérdida del apetito, 
fermentaciones y otros desarreglos 
del aparato digestivo. 
Cuando las funciones digestivas de 
los niños sufren desarreglos hay 
que purgarlos y mda más agrada-
ble para ellos. L a Nialocina Laxati-
va *>s una pastilla de un sabor agra-
dable y delicioso, no contiene sus-
tancias dañinas v gusta a los niños 
lo mismo que el mejor bombón. 
De venta ên las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel y 
González y en ¿odas las buenas far-
macias. Compre hoy una cajita y 
pruebe; puede que mañana no le pe-
se. 
N U E V O S MODELOS D E C O C H E S 
C U N A D E A C E R O P L E G A D I Z O S 
CON CAPOTA, P A R A NIÑOS. 
E S T O S COMODOS Y E L E G A N -
T E S COCHES, O F R E C E N L A V E N -
T A J A S O B R E L O S D E "MIMBRES," 
Q U E D E S P U E S D E S E R "MAS H I -
G I E N I C O S , P U E S T O Q U E NO SON 
C R I A D E R O S D E C H I N C H E S , " P U E -
D E N LOS NIÑOS I R E N E L L O S , 
Y A ACOSTADOS, O Y A S E N T A -
DOS, PUDIENDO S E R P A S E A D O S 
POR L A S CASAS, L A S C A L L E S Y 
P A S E O S . 
A D E M A S P U E D E N E S T O S CO-
C H E S S E R T R A S L A D A D O S A T O -
DAS P A R T E S , P O R Q U E UNA V E Z 
P L E G A D O S , OCUPAN POCO. "LOS 
Q U E V E N D E E L 
B o s q u e d e B o l o n i a 
LÁ J U G U E T E R I A D E LA MODA, 
OBISPO, 74, SON LOS MAS F U E R -
T E S , S E G U R O S Y COMODOS; E L 
NIÑO V A E N E L L O S CON G R A N 
S E G U R I D A D . H A Y V A R I E D A D D E 
MODELOS. 
Esto ocurría antes de los diez días tracto que se obtiene de V"1 ei'  
! Puros de Bacalao, combinad ^ 
Silvestre. E l gusto n a u s L . f ; 
y el olor del aceite q u e d a d 
Y en vez de pensar en IOR dientes pletamente eliminados C01 
de oro, relucientes, dientes que dicen tr¡UIlfo dQ l a medicina 6651 
a los no iiíiciados que en Cuba el oro esta forma científino * ^ e e , ) 
^os asoma a la boca, nos preocupamos, ^ ^ f * ^ 7 0ri W i 
- S e r á legítimo este 18018 que he sistema se nutre en seguidaW/1 
adquirido después de jugarlo a "bue- fresca, ou acc ión en las EnL/6 , 
na cara", y de perderlo, con muy ma- dades Escrofulosas, Debilid T " 
ia cara, a favor de Johnson: Afecciones de los Pulmonpu * 
Y en vez de esperar con ansia que yincente. E l D r . F H K ^ 
nos toque el gfydo, temblaremos; y A v n ( W a do la C ó f ^ 
pensaremos que, en vez de ir a cobrar Ayudante de l a Cátedra Ko. n 
y llegar a casa rompiendo dos o trer j e la ifiscuela de Medicina de 
sillas de las mas averiadas para de- Habana, dice: « ' H e Usadodesd -
mostrar nuestro entusiasmo y ale- haceafiosla Preparación de W ; 
gría, estamos expuestos a ir al pre$- p0le con é x i t o en eníem^ ' 
un título de la Renta. que ha resul- tradog 6 debilita(i J ° P01* 
cinto, o a presidio por haber adquirida A - ^ - AOÍO a\ , '..euB,lUliyeü. 
tado tan falso comp los legítimos o ^ ^ a j a al aceite de % 
las Boticai tan legítimo como los falsos 
Nada: que al comprar unos "tro-
citos", le diremos al vendedor. 
—Denos usted un recibo, y júrenos 
que el género que nos vende es legí-
timo, ante un vigilante por lo menos. 
¡Cómo está la "esperanza del po-
bre", nombre cursi con que bautiza-
mos eso de la timba oficial cuando la 
implantamos años ha! 
lAh I 
E N R I Q U E C O L L . 
L a U n i ó n G a l l e g a 
UNA C A R T A D E L P R E S I D E N T E 
D E L CASINO ESPAÑOL 
Abril 7 de 1915. 
Señor don Antonio Villaimll Col-
menares, Presidente Sociaü del Cen-
tro Gaülego, 
Ciudad. 
Señor y amigo de mi más aíta con-
sideración : 
L a prensa periódica trajo al "Ca-
sino Español" una noticia por todo 
extremo halagadora, que ha hecho 
rebosar de júbilo los corazones: la 
de haber desaparecido, tras un abrazo 
cordiai y efusivo, las difeírencias sur-
gidas en el seaio de esa. bien querida 
Asociación hermana, que para honor 
y prestigio de la Colonia Española 
de Cuba crece vigorosa y espléndida, 
agrupando miliares de comprovincia-
nos que son exponente de virtudes 
cívicas, de trabajo honrado y noble, 
de acercamiento patriótico entre la 
nación progenitora y la última—por 
eíío la más querida—de sus hijas 
emancipadas. 
De esa unión y solidaridad son 
prenda segura los nombres de usted 
y ed deil licenciado Secundino Daños, 
Pre'-ádentea del Ejecutivo y de la 
Asamblea de Apoderados, ambos per-
sonalidades prestigiosas que disfru-
tan, merecidamente, de simpatías ge-
nerales, por su cultura, su probidad 
y excelentes prendas personajes. 
¡Quiera Dios que esa unión se con-
solide y perdure, premiando a sus 
iniciadores y componentes con el lau-
do de la gratitud y los apilausos de 
la historia! 
Recibo, al expresárselo así, singu 
larísima satisfacción, y me reitero 
suyo muy atenta y afectuosamente 
Nardso Madá, Presidente 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia: 
le^1 ESte, 3 Antc>nio All«el ¿onzá-
Del Oeste, a Angel Ramírez. José 
n ^ 1 ! . llwV1^n.C10 y Amando de Córdoba y Valdivieso. 
De Jaruco, a Manuel Naresio, sus 
herederos o causahabientes 
^ De Morón, a Remigio Robledo 
Juzgados Municipales: 
Del Norte, a Indarmiro Rostan. 
De Santiago de Cuba, a los «uce 
sores de José Rodríguez Escobar v 
Jacinto y Florentino Mina 
E L A C U E D U C T O D E SAN L U I S 
Se han dado las órdenes oportunas 
para el comienzo de los trabajos de 
construcción del acueducto de San 
Luis de Oriente. 
DOS T A N Q U E S 
Próximamente se procederá a la 
expropaación de 47 mil metros de te 
rreno de la finca "San FranciLo" 
Z AlT0yO/P010' con objeto de lns ' 
talar dos tanques más de agua para 
el abastecimiento de la ciudad 
do de bacalao." 2 u 
t. — , 
L a B i b l i o t e c a 
d e i i n s t i t u t i 
Habana, Abril 8 de 1915. 
Señor Director del D1ABI0 ül 
L A MARINA, 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicar! [J 
por si es de su agrado publiciraa| 
noticia en el periódico a su dig 
rección, que el doctor Enriqíj .1], I 
Porto ha donado con estafeciuA[ 
Biblioteca de este Instíl^X 
obras de diversas materias. 
De Ud. con la más distiipli» 
sideración, 
Eduardo G. Plá, Diwto, 
EL NUEVO U M l 
PINKLEU 
De Acción Suave y Efectos Sepu 
Corrige Eficazmente el Estre-
ñimiento. 
No siga usted usando los po 
tes ordinarios que debilitan el 
mago. L a ayuda que proporcionufef 
pasajera. No corrigen el mal, l o í ^ 
vian. 
P I N K L E T S , el nuevo la 
obran de una manera natural, y 1 
lo tanto se adaptan especialmo 
tratamiento del estreñimiento. 
K L E T S son pequeñas pildoritas: 
sadas. Su uso no crea el hábito fv 
tante; obran en el sistema di] 
como suave estimulante, aunque1 
ningún concepto irritan o pr 
retortijones. No tienen efectos 
litantes, su acción es la de cor 
el mal, ayudando los órganos 
tivos, facilitando su funcionar 
y gradualmente fortificándolos 
ta que sin ayuda pueden desemp* 
se con normalidad. 
Estas pildoritas son azuc 
absolutamente vegetales; 
varse en el bolsillo y tomarse 
ficultad alguna. En muchos 
basta una sola pildorita todas 
ches antes de acostarse para 
rizar el funcionamiento de lo» 
nos digestivos. .. ^ 
L a próxima vez que neC**lWT j 
de un laxativo para remediarjefl 
rregir el estreñimiento, re™f*n 
las pildoritas laxantes V™Kl̂ L 
venden en todas las buenas w 
Exi ja las legítimas. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S 
NO MAS MIOPES, - - - ^ 
NI V I S T A S D E B I L E S . "OWWJ 
la firma V. Lagala, de N»P«5 j 
UNICO Y SOLO PRODLtU' > UNICO Y SOLO P R ^ ^ ^ ^ i J ^ 
MUNDO que quita el c ^ f " * 
ojos, evita la necesidad de ^ 
tes, incluso a las personas w 
narias. r̂ Ate* 
No ofrece peligro. A p l ' ^ , ^ 
cilla .Fricciones sobre ]as ét0̂ f 
cada pomo acompaña un rae 
ra su emp'ec» u 
Unteos concesionarios P»™ 
pública de Cuba: ,Tír,v7. 
SANTOS Y A L V A R E S 
Importadores de R e l o j c ^ 
Muralla 117 -Habai* 01> 
c 1172 á 
V i n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e " P E D R O D O M E C Q , " s o n l o s mW 






A L E A R I A 
T I V / O b l I SMTJ I I âf/r 
H A B A N E R A S 
T O M B O L A 
PARA LAS NIÑAS DE " E L BUEN PASTOR* 
Celébrase hoy en Mira mar. tarde 
v noche, la Tómbola que patrocina la 
ilustre esposa del Presidente de la 
Ilepublka para dedicar sus productos 
a las pobrecitas asiladas de E l Buen 
pastor en la Quinta Larra'zábal do 
la carretera de Marianao. 
Son las madrinas de la Tombohi 
dainas tan distinguidas como Rosa 
Echarte de Cárdenas, Angela Fabra 
de Mariátegui, Concepción Escardó 
de Frcyre, Pilar López de la Torre 
dr Palacios y Sarán Reyes Cavilán 
de Hevia. 
Habrá objetos diversos para rifar 
los en las diversas mesas que se-
rán distribuidas por el alegre jar-
dín del Malecón. 
Objetos todo;:, que bau sido dona-
dos al fin a que se destina la Tóm-
bola. 
Cúmpleme ahora dar cuenta de las 
distintas comisiones que han sidd 
nombradas para la benéfica kermesc 
de esta tard«. 
Para las mesas 
María Galbis, Malula Rivcro y Ro-
sario Arango. 
Nena Rivero, Mafia Teresa Freyre 
y Rosita Cadaval. 
Conchita Freyre, Chichi Rivero y 
A.ngelita Galbis. 
Cuca Alonso, Cuca Clarens y Con-
chita Galbis. 
María Teresa González, Mana 
Luisa Lay y Luisa O b i á n . 
Lola Ramos, María Teresa Barrio 
y Berta Pantin. 
Esperanza Leonard, Angela Gela-
bert y Amelia Pérez. 
Para los anaqueles 
María Rosell de Azcárate, María 
Teresa A . de Pantin, Natalia Blanco 
de Villaverde, Octavia Blanco de 
Laurrieta, Rosa Echarte de Carde, 
ñas, Angelita de Cárdenas, Carmen 
López Viuda de González, María Ga-
larraga de Sánchez, María Luisa 
íbern de Clarens, Concha Riera, Ma-
nuela Calzada, Elisa Lleó, Caridad 
Izquierdo de Corrales, Olimpia Ca-
macho de Maza, Rosa González de la 
Vega y María Radelat de Fontanills. 
Floristas 
Margot Baños, Ascensión Núñez 
Barrios. Amparito Valdepares y Cai'-
meiina Laurrieta. 
Mientras esté abierta la Tómbola, 
de tres a cinco de la tarde, ejecutará 
la Banda Municipal selectas piezas 
de su repertorio. 
Por la noche, desde las ocho, tocará 
la Banda de Artilelría. 
Se exhibirán películas. 
Y habrá otros muchos atractivos 
en obsequio de los que concurran en 
la tarde y en la noche a esta fiesta 
de caridad. 
¿Cómo dudar de su éxito? 
E l Skating priva. 
Están en boga los patines. 
De día ert día, desde que fué abier-
to el Skating Rink del Prpdo, se ha 
venido advirtiendo una animación 
creciente entre la juventud, habanera. 
Hoy, como noche de moda, se verá 
el gran salón radiante de alegría. 
Estará todo engalanado. 
Y luciendo la arquería, de un ex-
tremo a otro, bombillitos olectricos 
en profusitn. 
Habrá tros premios. 
Dos de ellos, para las muchachas, 
que consistirán en una pulsera de oro 
donada por la casa de Cuervo y So-
brinos y un estuche de perfumería, 
obsequio del doctor Ernesto Sarrá. 
E l tercer premio, para caballeros, 
lerá un objeto de arte. 
Premios que adjudicará un Jurado. 
* * * 
De viaje. 
Hace sus preparativos pai-a embar-
car con dirección a Port-au-Prince, 
por . la vía de Nueva York, el joven 
Guillermo de las Cuevas. 
Va a tomar posesión del cargo de 
Canciller del Consulado de Cuba en 
Haití. 
Un viaje feliz 1c deseo. 
* * r 
Una invitación recibo. 
Es de ¡a Sociedad do Marianao 
para-la velada que tendrá celebración 
mañana en sus salones con arreglo a 
un variado y bonito programa. 
Fiesta do socios. 
* * * 
Traslado. 
E l coronel Antolín Martínez y su 
distinguida esposa, Irene de Cárde-j 
ñas, han abandonado su residencia de! 
la Víbora para instalarse en la casa: 
de la calzada de San Lázaro núme-j 
ro .'532. 
Noticia que muy gustoso consigno] 
para conocimiento de sus amistades. 
Paulino Acosta. 
Se dispone a marchar hacia E s -
paña, lleno de entusiasmo y Heno de 
esperanzas, el aplaudido actor de la 
raza de color. 
A ese objeto, y con el fin de ar. 
bitrar los recursos necesarios para el 
viaje, ha organizado una función de 
despedida que se celebrará en el 
Vaudevüle del Politeama en plazo 
próximo. 
L a lista de los que se han apresu-
rado a adquirir localidades está lle-
na de nombres conocidos. 
Las señoras Mercedes Durañona de 
Goicoechea, Amparo Alba de Perpi-
ñán, María Luisa Lasa de Sedaño, 
Clara Carbonell de Ferrara, María 
Chaple de Méndez Capote, Dolores 
Pina de Larrea, Rosa Echarte de 
Cárdenas, María Teresa Sarrá de 
Velasco, María Vázquez de Solís, Na-
tividad del Valle Viuda de i Iznaga, 
Ana Rosa Alvarez de Casado.. . 
Las de Vargas, de Merino, de Agui-
lera, de López de Morales, de Alfon-
so, do Avellanal, de Calvez Guilién y 
de Oliva. 
Las señoritas Cabrera y Eloísa 
Martínez. 
E l Colegio Sánchez Tiant. 
Y los señores Guillermo Zaldo, 
Marcelino Díaz de Villegas, Eduardo 
Rojo Reyes, Ugarte, Manuel García, 
Raimundo Cabrera, Fernando Ortiz, 
Constante Diego. Juan B. Borun, Co-
ronel Gálvez, Néstor G. Mendoza, Ra-
fael Fernández de Castro, José Bou, 
Kamón G. Mendoza, Ernesto Sarrá, 
Manuel Ajuria, Antonio Clarens, Vic-.-
tor G. Mendoza, Ignacio Rodríguez 
Alegre, Remigio Pujada?, Manuel Me-
nóndez y el Ministro de Haití. 
De un momento a otro quedará com-
binado el programa de e?ta fiesta 
teatral así como decidida la fecha de 
su celebración. 
Y a lo diré oportunamente. 
m t í í U í f í í í M í é á í á á á á á á á í á 
R U T A D E L A F L O R I D A 
$ 8 6 . 5 0 $ 8 6 . 3 0 
DIARIO exceptuando los Domingos, D E S D E L A HABANA. 
L A MAS D I R E C T A , RAPIDA, COMODA Y L A MAS CORTA PA-
R A TODAS P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNIDOS. 
L a rnta oficial de correos entre Coba T los Estados Unidos. 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
Ida y Vuelta. 
Tickets con límite de seis meses pa-
ra regresar. 
Carros Restaurant (a la car te). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con compartimiento, Camarotes (conectados) y de L i -
teras. 
Todos de Acero con alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L S T E A M S H I P Co. 
O ' R E I L L Y 4. HABANA. T E L E F O N O A-6578. 
M A N A C O L 
o 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , M A QUINAS D E SUMAR, D U P L I -
C A D O B E S Y MIMEOGB AFOS, M U E B L E S 
T B F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
G R A N . T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A > C o . 
Lamparilla. 51 Apirtada 932 Til. 1-1793. U m 
N u e v a s l a n a s I n g l e s a s p a r a V e r a n o 
importadas directamente de la iábrica a sus manos 
POR $18.00 le hacemos a Ud. un traje tan perfecto en todos 
sus detalles como los que visten las personas elegantes de la 
Calle Brodway, Nueva York, la lana que Ud. escoja viene direc-
tamente de nuestra fábrica en Britania, donde las mejores lanas 
del mundo son fabricadas. Este es el secreto de nuestra fama 
Mundial, nosotros le ahorraremos a Ud. las utilidades de otros, 
y por $18.00 le hacemos un flus que absolutamente no tiene 
quien se lo mejore? No desea Ud. beneficiarse con nuestra 
presencia en la Habana? Ud. sabe antes de visitarnos que el 
precio será $18.00 nada más nada menos. Venga a visitarnos 
haga su selección mañana y nosotros le haremos a la medida 
uno de esos trajes que Ud. admira hoy en los Caballeros más 
elegantes de la Habana. 
C u a l q u i e r a t r a j e d e l o s q u e e x i s t e n e n e l e s t a b l e -
c i m i e n t o , u n p r e c i o s o l a m e n t e . 
M E N O S 
H E C H O S A L A M E D I D A 
T o d a o r d e n e s s e r v i d a p o r s a s t r e s e s p e c i a l e s d e n u e s t r a S u -
c u r s a l e n l a H a b a n a , t o d a p i e z a e s e n t r e g a d a a s a t i s f a c c i ó n y g a -
r a n t i z a m o s s u h e c h u r a y e s t i l o . 
C o , 
9 5 - 9 7 , O B I S P O S T R E E T . 
E s t a b l e c i m i e n t o P r i n c i p a l : S c o t l a n d W o o l e n M i l l s B u i l d i n g , Y o r g e 
S t , A r c a d o , T o r o n t o , C a n a d á . - F á b r i c a e n 5 0 - 5 0 R i c h m o n d E . 
Hamilton, Brantford, Woodstock, St. Catharines, London, líerlín, St. Tkomas, Guelph, Chatham, 
Midland, AVindsor, Collmfjwood, Sudbui y, Sault Ste. Mario, Fort "*.Villiam, North Bay, Winnipeg, Bran-
den (Moose Jaw) Medicine Hat, Swift Current, Edmonton, Oshawa, Cobourg, Port Hope, Acton 
West, Brighton, Campbellford, Peterboro, Kingston, Ottawa, en U. S. A., Detroit, Mich.; Akron, Ohío; 
Youngstown, Ohío. 
E l Ministerio FiBcal solicitó eportu 
ñámente el sobreseimiento provisio-
IIQI en este sumario y en la sesión del 
juicic oral, después de practicadas 
las pi-ucbas, su representante, el Abo 
gado Fiscal Héctor de Saavedra, sos 
tuvo las conclusiones provisionales 
que más luego formuló, inteVesando 
la absolución de los acusados, con 
las costas de oficio, por entender que 
éstos no han cometido delito alguno. 
Concedida la palabra al acusador, 
feeño- Viondi, éste Letrado sostuvo 
de igual manera sus conclusiones pro-
visionales, interesando se imponga a 
los periodistas aludidos la pena de 
multa de $200 a cada uno. 
L a defensa, a cargo d ^ Letrado 
señor Fernando Ortiz,. solicitó la abso-
lución. . . 
Quedó concluso este juicio para 
sentencia. 
Olios juicios órale;.. \ 
E l movimiento de juicios orales,] 
ayer, ante las diferentes Salas de lo i 
Criminal de esta Audiencia, fué el 
siguiente: 
Se suspendió el de la causa contra 
José Pocev por falsedad. 
Se suspendió el de la causa contra 
José Vázquez, por robo. 
Se celebró el de la rausa contra 
Antonio Jiménez, por lesiones. 
Se celebró el de la cansa contra Jo-
sé Albo por injurias. 
Se celebró el de la causa contra 
Luis Pérez, por tentativa de cohe-
cho. 
Y ee celebró el de la causa contra 
Serafín Gómez por tentativa de ro-
bo. 
Conchisiwes del Ministerio Fiscal , 
I E l señor Fiscal de la Audieneia ha 
I formulado ayer concht^iones proví-
I sionales interesando la imposición de 
! las penas siguientes: 
j Seis meses de prisión y cuatro me-
1 ses de arresto para Evaristo Alfonso 
I Quiñones y Flores Herrera Kafles, 
I por el delito de infracción de la Ley 
| Electoral, cuya ley infringieror. 
Tres años, 6 meses y 21 días de pre 
I sidío para Enrique García Pérez, ía) 
) "Tito", por un delito de robo. 
Un año,, 8 meses y 21 días de prí-
! sión para Luis Guzmán pur le.riones. 
Tres meses de pririón para Fran-i 
i cisco Cauris y Raúl Villa del Rry , porl 
[ infracción de la Ley Electoral. 
Dos meses de arresto mayor para' 
Enrique García Estenoz, por colae-
cho en grado de tentativa. 
Tres años, cuatro meses y ocho; 
días de prisión para George KCN^, por j 
un delito complejo de disparo de ar-j 
ma de fuego y daño a la propiedat!. 
750 pesetas de multa para José¡ 
María Smith, por el delito de cohecho1 
en grado de tentativa. 
17 años, dos meses y 1 día de re-
clusión temporal, para Melchor Mar-
tín Oviedo, por violación. 
PAGINACINCO 
í a I O é r P 
s e s i e n t e d i e z 
a n o s m a s j o v e n 
Desde que el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pink-
ham devolvió la salud. 
L a agresión al Teniente Cura de Je-
M'IS del Monte. 
Esta tarde, a las 2, celebrará 
ante la Sala Segunda de lo Criminal, 
el juicio oral de la causa seguida con 
tra Bienvenido Estévez, el Arch-vero. 
de la Iglesia de Jesús del Monta que 
el día 2o de Diciembre del pasado año | 
!a emprendió a tiros contra el tenieni 
te Cura do dicha Parroquia Presbíte-
ro Aquilino González Fernández. 
L a defensa del procesado está a 
cargo del Letrado señor Fersiando 
Sánchez de Fuentes. 
SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
P A R A H O Y . 
Sala Primara. 
_ Contra F rancisco Berrid, por homi-
cidio. Defensor: señor Viondi. 
Contra José térez , por rapte. De-
fensor: señor Domínguez Chaple. 
Sala Segunda. 
Contra Bienvenido Estévez Gómez, 
por disparo. Defensor: señor F . Sán 
chez. 
Contra Matías Guzmán y Toledo, 
Eleuterio Castillo, por robo. Defen-
sor: señor Emilio del Mármol. 
Sala Tercera. 
Louísville, Ky. - " Me es muy grato 
escribirle para informarle los resulta-
dos que he obtenido 
con el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkbam. E s t a b a 
débil, nerviosa y lo 
único que apetecía 
era dormir. Ahora 
puedo hacer mis la-
bores diarias sin dif-
icultad y me siento 
como si tuviera diez 
años menos de edad 
que antes de haber 
comenzado a tomar 
su remedio. Aconsejaré a las mujeres 
que consulten con Ud. sus males antes 
de ir a ver a un doctor." — Sra. INTZE 
W I L L I S , 2229 Bank S t , Louisville, Ky . 
O t r a M u j e r A l i v i a d a . 
Romayor, Texas. - " Sufría terrible-
mente de una desviación y de mal de 
vejiga. No podía caminar mucho y mi 
estado era lastimoso. Llegué a creer 
que mis males no tenían remedio, pero 
mi madre me aconsejó que tomara el 
Comptesto Vegetal de Lydia E . Pmk-
ham, cuyo consejo seguí. 
" En la actualidad no sufro de desvia-
ción y el mal de vejiga está muy alivi-
ado. Creo que el Compuesto es la 
primera medicina del mundo para las 
mujeres que sufren."— Sra VIOLA JAS-
PER, Romayor, Texas. 
S i desa Ud. un consejo especial escriba 
confidencialmente a Lydia E . Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada eitrictamente con* 
fidencial. . / 
del Servicio Civil. (Contencioso Ad-
ministrativo). Ponente: señor Vanda« 
ma. Letrado: señor Montoro. 
Guanabacoa.—Pablo Castro, contra 
Jaime Triera, sobre reivindicación 
(incidente de exclusión de honorarios 
Ponente: señor Vivanco. Letrados» 
señores Cabello y Viondi. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a 1?. Secreta* 
ría de la Sala de lo Civil y Gonten-
cioso, a notificarse, las personan si-
guientes : 
Letrados: 
Octavio Matamoros, Alfi ede G. Bcr 
nard, Agustín Delaviíle, José RopadOj 
Helio R. Ecay. 
Procuradores: 
Barreal, Zayas, Toscano, Llanas?., 
J . R. Arango, Francisco L . Rincón, P. 
Ferrer, P. Daumy, Siei-ra, Aparicio, 
Matamoros, Pereira, Chiner, V. Mon-
tiel, L . Castro, Tomás Radillo, Y . Re-
cio, Sterling, Reguera, P. Rubido. Ló 
pe^ Aldazábal, J . A. Montero, Ricaiy 
do Zalba . 
Partes y Mandatarios: 
Manuel Porto Verdura, Ramón G 
Rodríguez, Ramón 111*, Mariano Es-
pinosa, Micaela Bctancourt, Cario? 
Reguera, Francisco Díaz, Francisca 
G. Quirós, Miguel C. Palmer, Fran-
cisco María Duartc, Ronu© Pomar, 
Manuel C. Soto, William G. E . del 
Mármol, Joaquín G. Saenz, Manuel 
Prieto Alvariño, Enrique Gómez, Juan 
Ledón García, Horacio Taybo, Pablí 
De amor. 
Ha sido pedida para el joven com-
pañero en la prensa Porfirio de Cas-
tro la mano de la bella señorita Geor-
giua García. 
Noticia que ayer publica el querido 
confrére de E l Mundo. 
Y que recojo gustosamente. 
* * * 
Un rumor. . . 
Háblase de que una elegante dama 
de nuestra sociedad ha tomado la ini-
ciativa de una fiesta cuyos productos 
se dedicarán a la Cruz Roja Fran-
cesa. 
Fiesta que se pondrá bajo los aus-
picios de un grupo de señoras del gran 
mundo. 
Se celebrará en el Nacional duran-
te la,próxima temporada de ópera. 
E s todo lo que se dice. . . 
* * * 
León Brunct. 
E l joven cronista, encargado de la 
información mundana en 'as colum-
nas del Avisador Comercial, abando-
na el cargo. 
Queda en receso el compañero. 
Pero pronto, y con nuevos alientos, 
reanudará sus revistas sociales el 
simpático y correcto ci'onista en otra 
publicación de la prensa habanera. 
Seremos muchos a celebrarlo. 
* * * 
Y a restablecida. 
Magdalena García Beltrán. la bolla, 
la gentilísima señorita, se encuen-
tra repuesta ya totalmente de la 
afección gripal que la tuvo recogida 
poy espacio de varios días. 
Grata nueva para sus amigos. 
Y sus admiradores. 
* * * % 
E n el Vedado Tennis Club. 
Se reanudan en la aristocrática so-
ciedad, a partir de hoy, las comidas 
de los viernes. 
Empezando a las nueve. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
T r i b u n a l e s 
E n l e S u p r e m o meses y nal 
21 días de prisión correccio-
Recurso con lugar. 
Se declara con lugar el recurso dé 
casación por infracción de ley inter-
puesto por el Ministerio Fiscal conti*a 
sentencia de la Audiencia do Cama-
güey, por la cual fué absuelto Ma-
nuel González Cardóse, del delito de 
corrupción de menores, que le im-
putó el mencionado Ministerio.. 
E l Supremo, en su segunda senten 
cia, condena al procesado González 
Cardoso, como autor de un delito 
consumado de corrupción de menores 
a la pena de 1 año, 8 meses Y 21 
días de prisión correccional. 
Sin lusar. 
Se declara no haber lugar al re^ 
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Armando Gómez 
Miranda contra sentencia de la Au-
diencia de Santa Clara, por la cual 
fué condenado, como autor de un de-
lito de rapto, a la pena de 1 año, 8 
DOLOR ESdelESTÓMAG 
D i s p r 
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Pida Chocolate Mestr« 
y Martinica y Postales* 
de seda y confecciona-
rá con ellas lujosos 
adornos gara su hoger. 
Chlorhydro-PcpsUfl» 
T O N I D I G E S T I B 
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SEÑALAMIENTOS P A R A K O Y 
Sala de lo Civil. 
Kecurso de queja interpuesto por 
Pastor Hernández en causa por de-
lito de lesiones. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: Angel Ca.iñas. Fiscal: F i -
gueredo. Ponente: señor Demesíre. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Rafael Baldor 
y Sari en causa por delito de prevari-
cación. 
Audiencia de la Oabana. 
Letrado: G. Rodríguez de Armas. 
Fiscal: señor Figucredo. Ponente: 
señor Avellanal. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
ley interpuesto por Pablo Alcibiadea 
Obregón, en causa por delito de dis-
paro de arma de fuego y lesiones me-
nos grave. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: Alfredo de Castro y Due-
ñas. Fiscal: señor Figueredo. Ponen 
te: señor Gutiérrez. ' 
i . Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Gerardo Ote-
ro Pérez, en causa contra él y otros 
por delito de disparo de arma de fue-
go a determinada persona. 
Audiencia de Oriente. 
Letrado: Alfredo Lombard. Fiscal: 
señor Bidegaray. Ponente: señor Gu-
tiérrez. 
¡ Piedra, Pedro Díaz Martínez, Luíi 
Contra Serafín Gómez, por roboj Márquez> juan Cabrera. 
Lombard. Defensor: señor Ricardo 
Sala de lo Civil. 
Las vistas señaladas para hoy son 
las siguientes: 
Sur.—Juan Ros Penido, contra Do-
mingo Paez y otros, sobre nulidad 
(incidente). 
Ponente: señor Trelles. Letrados-
señores Gay Bueno y Eloid. 
,rte.—Antonio Medina Pita, con-j CXÜ'.Va4 uVlltia "e, n»Der1 ^rmmaao 
Rafael Bellón (menor c ^ t t o ) f S ? 6 ^ *? df. tra" 
inte: señor Vandama- Letrados^ ba^dfíreS dcl cent¿^ 1,ortuna' rea-
Norte.-
tra 
Pone t ; 
señores Viondi y González, 
Sur.—Vicente Núñez Rodríguez,' 
contra Matías Ni'ínez y otros (mayor! 
cuantía). Ponente: señor Vivanco i 
Letrados: señores Varona y Casulle-, 
ras y Ponce. j 
Audiencia.—Jacinta Valle Armente I 
ros, contra resolución de la Comisión! 
H u e l g a t e r m i n a d a 
f E l teniente del ejército señor Cer, 
vantes, comunicó ayer tarde desda 
j Alquízar a la Secretaría de Goberna-
ción la noticia de haber tonninado 
nulándose los trabajos. 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
quo nadie; especialidad en muebles 
a gn-sto del comprador. Lealtad. 
103, entre Neptuno y San Miguel 
5995 14 3f 
Recurso de casación por infracción 
de ley inetrpuesto por el M. Fiscal 
en causa contra Francisco García Gon 
zález por delito de disparo de arma 
de fuego y lesiones. 
Audiencia de la Habana, 
Fiscal: señor Figueredo. Ponente: 
señor Avellanal. 
E n l a A u d i e n c i a 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebró ayer un juicio oral in-
teresante: el de la causa seguidr con 
tra los señores Juan Beltrán y Al-
berto Almerich, director y adminis-
trador, respectivamente, del periódi-
co " L a Tribuna", que vé la luz en 
Guanabaeoa, por el supuesto delito de 
injurias graves al Alcalde de le ci-
tada villa señor Antonio Beltrán. 
Este sumarlo se inició a virtud de 
querella particular, establecida por; 
el conocido Letrado don Miguel Vion-: 
di, en representación de la aludida 
autoridad Municipal de la "\il!a (je 
las Lomas. 
Olvidarse 
s e s u r o 
Lo» principales comerciantes recemiendan el Colt. entre otra* 
las siguientes:— razones por 
Hay muchas personas que se abstienen de comprar un rev¿W 
l ^ t c T accide"ulM- E s , a ' d t ^ - W s 0 , c v o " Z I S S 
Al ir . comprar un reválver. lo primero que deh^.f « « l e n c a , 
«guro. Al comprar un Colt. se « ^ r ^ ^ n i ^ ^ 
Colt's Patent Fire Arm Manufacturing Company 
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E L "CARTAGO" 
D E G O B 
D E S 5 , P O R $ 1. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A U L T I M A O P O R T U N I D A D 
D E $ 5 " P O R $1 . 
P A Y R E T . — L a 
calificada de acontecimiento artisti 
co en los programas. 
Ello hace augurar un lleno: es de 
función de hoy ea, Carden del Galathea, ha combinado 
un sugestivo programa. Las obras de 
que se compone, son: " L a voz del 
interior", interesantísimo drama de 
emocio-
cir, -
tropa de Alhambra por llenos cuenta 
las funciones. 
Veamos el programa: 
E l primera tanda: " L a toma de ve-
racruz." 
Y en segunda, estreno en I ay-
ret, de "Aliados y Alemanes," obra 
divertidísima y de actualidad. 
Conque ¡a Payret esta noche! 
Pronto "Los Osos," el esperado 
Bainete callejero de Más y López, de 
éxito seguro. 
Esperemos, muy poco. 
POLITEAMA-—Noche de moda es 
la de hoy; y muchas familias, deseo-
sas de pasar un buen rato escuchan-
do a Amparo Romo, en primer lugar, 
y a los demás artistas, de la compa-
ñía, han separado localidades. 
E l programa anuncia: 
"Chateau Margaux", en primara. 
" E l Alma de Dios," en segunda. 
Mañana beneficio del aplaudido tenor 
Alarcón con el estreno, en castella-
no, de la opereta " L a Cigarra y la 
Hormiga", presentada regiamente. 
Habrá, además, a lgún numero de 
concierto. 
G R A N T E A T R O C O L O N . — Hoy 
viernes se estrenarán en este concu-
rrido teatro dos episodios de la gran. 
[osa película " E l misterio del mi-
llón de dollare". 
Estos dos capítulos se titulan "En 
la vía del tren expreso" y " E l miste-
rio de la caja del tesoro". 
A C T U A L I D A D E S . — Serrana-Mo-
reno alcanzaron anoche un triunfo 
resonante en su segunda aparición. 
Los simpáticos artistas se presenta-
ron con distinto programa al que 
ejecutaron en su debut y según nos 
dice la empresa, todas las noches 
cambiarán el repertorio, que al pare-
cer es inar'otable. 
Serrana-Moreno es un número ex-
quisito que ha de dar mucho juego y 
buenas entradas en l a bombonera, a 
juzgar por la acogida cariñosa que el 
público lo ha dispensado. 
A base de Serrana-Moreno y con 
escogido programa cinematográfico, 
Actualidades ofrece para esta noche 
ios tandas de poderosos atractivos. 
POR L O S C I N E S 
Galathea.—Para la velada de hoy, . 
ta dirección ertística del elegante pararse al que había cuando se es 
nante producción italiana. 
Hoy vuelve a la pantalla el aven-
ce de la película Willard-Johnson, 
gran triunfo informativo, que ano-
che obtuvo un colosal éxito. 
E l próximo sábado, reaparición do 
la monumental creación de arte de la 
Cines "¿Quo Vadis?" 
Nueva Inglaterra,—En el elegante 
teatrico de la calle de San Rafael, se 
anuncia para la velada de hoy un 
atractivo programa. Las obras que lo 
integran, son: "Iniquidad de un pa-
dre" y " L a aventura", dos soberbios 
dramas modernos editados por la fa-
mosa manufactura Nordisk, a cual 
más Interesante. Forma también par-
te del programa de hoy, el avance de 
la película Willard-Johnson, que fué 
estrenado anoche con éxito grandio-
so. Gran triunfo informativo. 
Mañana sábado, estreno de la mo-
numental producción de Pathé, en co-
lores, " L a Reina Margarita." 
Lara.—Soberbio programa se anun-
cia para la velada de hoy en el de-
cano Lara, siempre concurridísimo. 
E l clou de la velada lo constituye el 
estreno de " L a Reina Margarita", la 
colosal creación de la casa Pathé, 
iluminada con preciosos colores, obra 
de sensacionales efectos, y cubre el 
resto del 
C O N el fin de dar a conocer nnegtro nuevo D E P A R T A M E N T O D E OP. 
T I C A , y solamente por unos días, vendemos espejuelos de $5-00 a $1-00. 
Somos especialistas en trabajos de óptica y, por lo tanto, todo aquel que 
padezca de la vista, necesita, indudablemente, de nuestros estudios. Hoy 
por el examen de la vista y por un par de espejuelos ORO R E L L E -
NO, con sus correspondientes cristales, cayo valor es de $5-00, sólo It 
cobraremos $1-00. Armaduras sencillas a precios reducidos. 
L A C A S A D E O P T I C A O U E V E N D E M A S C A R A T O E N L A H A B A N A . 
uThe Anglo-American Optical Co. ' , San Rafael, 26 
O B $ 5 , P O R $ i . 
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trenó "¿Quo Vadis7",^ la más gran-
diosa y artística creación de la cine-
matografía de todos los üenipos; 
perdura en la memoria del público, 
que no ha olvidado las innumerables 
que encierra tan famosa . bellezas 
programa, la reprise de obra. Todo hace suponer y así lo es-
"Camino del abismo." Completa la I peramos nosotros, que la reaparición 
Velada, la segunda exhibición del 
avance de la . película Willard-John-
son, que anoche fué recelbradísima 
por su gran actualidad. 
Prado.—interesantísimo programa 
se anuncia en Prado para la función 
de hoy. Las obras que se han selec-
cionado, son: " L a mujer alegre", el 
gran drama de aventuras galantes, 
de extraordinario éxito; la comedia 
"Max a bordo" y " E l novio eterno," 
bellísimo drama. Completa el progra-
ma la exhibición del avance de la pe-
lícula del match Willard Johnson, 
de ¿"Quo Vadis? , constituirá un 
gran acontecimiento y que el vasto 
local que ocupa Galathea, no será su-
ficiente para albergar al público que 
ha de acudir. 
M E T R O P O L I T A N C I N E M A T O U R . 
—Animadísima se vió ayer la Esta-
ción Central del Metropolitan, pues 
futron muchas lás familias que toma-
•:-u pasaio para el viaio circular que 
ofrecía dicha Empresa 
Hoy vie ntos, gran acontecimiento. 
Salida del puerto de Barcelona rum-
bo a la Isla de Mallorca, dfesembar. 
cando en la capital, Palma; visita a 
, dicha ciudad y viaje en ferro-carril a 
que constituye un gran triunfo mfor- !a bonita poblaci6n de Soller.—Bom-
mativo, de palpitante actuaudacl. b puerto comercial de la In-
— J» "Veinte anos • J -
N o t i c i a s d e l p u e r t o 
" T E R E S A " ? 
Mañana, reprise de 
de odio," en colores. 
"¿QUO VADIS?"—Reina un inte-
rés sin precedentes para presenciar 
la reaparición de la monumental cin-
ta "¿Quo Vadis?". que tendrá lu-
dia Inglesa, efectuando un paseo en 
tranvía por el interior de la ciudad, 
admirándose lo típico que contiene, 
como son: el barrio europeo; el ba-
rrio indígena, y el de los comercian- ¡ 
tes Parsis y Europeos. Finalizará 
con el sensacional viaje, de gran ac 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico legítimo pnro de ova 
E l P r e m i o G o r d o 
gar mañana sábado en Galathea, el tualidad: viaje estratégico por la cor- f A V l T ^ T ^ f i R T A 
elegante Carden situado en Prado y i Jifera de los Cárpatos, donde el pa-j *¿L\> T M\Á X V / j L \ . l ¿ & 
San José. E l entusiasmo que existe s;1jero podrá darse cuenta del lugar 
C I N E M A F I L M S , (única casa conce-
sionaria en Cuba de la creación ci-
nematográfica cuyol título encabeza 
estas líneas,) un bellísimo retrato de, 
la genial, elegante y famosa CATA-1 
L I N A W I L L I A M S , la protagonista( ¿DONDE E S T A E L 
sin rival de las célebres A V E N T U - j Desde el domi últiino*'der*pa. 
R A S , y hemos quedado sorprendidos sad<> M la mad ^ ^ 
de la hermosura y belleza de la maga salió del Mariel no 
incomparable que se disputan todos | to a ^ner noticias concretas del lu-
los fabricantes de películas; porque i ̂  a que haya Ido a ^ el re_ 
es la vestal del genio que crea obras molcador expedicionario "Teresa", 
asombrosas e inmortales. que iba despachado para Belize, ni 
detalle fijo sobre la suerte que ha-
ya corrido. 
No obstante, en la tarde de ayer 
se rumoraba con. alguna insistencia, 
por el puerto, que el "Teresa" había 
sido apresado por un cañonero me-
jicano en Islas Mujeres, Yucatán. 
Esta noticia, hasta ahora, no pa-
sa de ser un rumor, pues no ha sido 
posible confirmarla. 
También se dice que el capitán 
Laborde, que va mandando dicho re-
molcador cubano, tiene en su poder 
siete pedazos del billete de Lotería 
agraciado con el segundo premio en 
. A*. „ J „ el último sorteo, cuyos pedazos cora-E n la casa de cambios y venta d e . p r ó el día antes de ^ de la Ha_ 
Billetes de Lotería baña. 
L O S F U G I T I V O S Y U C A T E C O S 
Ayer han salido libremente de Tis-
cornia, por haber expirado el perío-
do cuarencenario, los mejicanos fu-
gitivos de Yucatán que llegaron en 
Esta tarde es esperado esta vapor 
de la Flota Blanca, procedente de 
New Orleans. 
U N A R Q U E O 
Se ha solicitado en Capitanía el 
arqueo del velero mejicano "Sobera-
no", que llegó hace días con fugiti-
vos de Yucatán, para poder abonar 
los derechos de practicaje. 
E L " O L T V E T T E " 
De Tampa y Key West, con carga 
y 80 pasajeros, casi todos turistas, 
llegó ayer tarde el vapor "Olivette^ 
U N A S U B A S T A 
E l próximo día 12, y en los alma-
cenes generales de la Aduana, serán 
rematadas en pública subasta diver-
sas mercancías atrasadas llegadas 
en los vapores "Alfonso X I I " , "Al-
fonso X I I I " y "Buenos Aires, las 
que han transcurrido en depósito el 
tiempo reglamentario sin haber sido 
recogidas por sus dueños. 
a v i s c T " 
Participamos a nuestros relaciona-
dos que desde esta fecha es nuestro 
único representante en Cuba el se-
ñor Rafael Jugo a cuyo cargo esta-
rá nuestra oficina en esta ciudad, 
Galiano 4 L 
Abril 18 de 1915. 
P. R. Rincones Jr . Company, 
82 Beauver Street, 
New York. 
í o s l í u M " 
A L T E R A D O S 
E L JUZGADO E N L A C A S A E D I -
TORA. D E C L A R A C I O N E S . I N -
F O R M E S D E L A S E C R E T A . 
E n la casa impresora de los bille-
tes de la Lotería se constituyó ayer 
tarde el Juez especial, señor Enrique! 
Almagro, con el escribano señor Ju - I 
lio Reyes, tomándole declaración al 
regente, señor Luis Ramírez León, 
y al jefe del departamento de los bi-
lletes, señor José Rivas. 
Ambos declararon que, a su juicio, 
el número del billete 6,249 ha sido 
alterado. 
E l detective Domínguez Rodrí-
guez presentó un informe al Juzga-
do, donde dice que Ramón Rodrí-
guez, vecino de San Rafael 150, cam-
bió dos fracciones del billete en un 
Banco y que después, temeroso de 
ser detenido, entregó un check a la 
casa bancaria y recogió las fraccio-
nes, dándoselas a su abogado, el 
doctor Fernando Ortiz. 
GAÑA QUEMADA 
. E l teniente Rangel, desde V 
jay, telegrafió ayer a la sJL&?M 
de Gobernación dando cueatT?1^ 
ney" del barrio de M a i y t í W i 
propiedad del señor Baldoinll'H 
ceras, 25,000 arrobas de cañt ^ 1 
cuartos de caballería de iv&fo-^^ 
E l fuego se cree intencioiJl0* 
mo presuntos autores del" * " £ I 
han sido detenidos Pablo 1r:eil<''5 
Francisco Martínez, EuWio & V 
guez, Remigio Pérez y Teófíi íi-
rea. Este es otro Teófilo Pér0 Pí-
SUICIDIO 
E n momentos de cruzar el f», 
de la Havana Central por los ^ 
deros del Asilo y Nazareno, en 55" 
nea de esta ciudad a Guanaü 
arrojó a la vía el asiático^i* * 
Martínez, quedando muerto. 
L E S I O N A D O GRAVE 
L a autoridad municipal de 
del Sur, señor Cantón, dió 
ayer a la Secretaría de Goberné 
de que habiéndose notado qm j j 1 
ciño de aquel pueblo señor Pío 
zález no regresaba a su domicilio*!11" 
cual saliera para cortar yerba, »!; 
ron en su busca el Jefe de J>3S 
con varios guardias y alguaog 
viduos del Ejército, quienes lo ? 
centraron ayer a las nueve y n^' 
en la finca " L a Luisa", del mlasi 
término, gravemente herido. 
Del hecho se ha dado cueô  al 
juez respectivo. 
MAS GAÑA QUEMAD'A 
E n la colonia "Palma Sola", m 
el señor Félix Olite posee en el k 
rrio de Escarza, se quemaron cwtfo 
cincuentá mil arrobas de caña. 
E l fuego se cree casual. 
Di 
nos 
¡ I m p o t e n t e s , 1 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
" M a n t i - T o n i c " 
E S V U E S T R A SALVACM 
D E V E N T A E N DROGUERIAS \ 
F A R M A C I A S 
c. 1156 alt 11JL 
dominio de los pasos de esta cordi-! ¿cntro 
llera, que unen la Galitzia con Hun- 1 ' 
gría: rusos y austro-alemanes. 
Mañana sábado, viajes extraordi-
narios. 
Pronto: Lovalna y Lieja. 
E n breve grandes, estrenos. 
S i falto de 
e s t í m u l o , a m b i c i ó n , deseos é 
i n t e r é s en la v i d a ; s i su natu-
raleza e s t á agobiada y triste, 
y su s istema nervioso d é b i l , e l 
B X ) R D I 2 Í L D B 
G B R B B R I N A 
de l 
D R . U L R I Q I { N e w Y o r k ) 
le h a r á recuperar e l estado de bie-
nestar que caracteriza l a salud dando 
potencia, valor y actividad para aten-
der las necesidades del mundo. 
en el público, solamente puede com- rlonde iuchan con ferocidad, para el! Haban- 79,/ ^ ^ t ^ a obranfa |el remolcador "Dolores Llerena" y la 
t:BHuu,* » worapia, g0jeta «'Soberano.'* 
muy pocos sorteos, quizás, A uno de estos fugitivos, que se 
en el próximo será vendido "el gor- escapó un día de Tisccmia y se lia-
do.'* L a Gran Victoria se venderá, 11113 Manuel Gutiérrez, le fueron im-
y no cuando se dice se vendió. Oigan-' í ^ j 5 d^ce pe?os 1de myúXA en 61 
, . . . , R Juzgado Correccional, 
lo bien: esta casa entro en el turno | L A G A R A N T I A D E UNOS A R T I S -
de la suerte para los premios. Hay 1 T A S . 
MAXIM.—Ayer " L a bailarina vela- que hacer público que hace varios f Los artistas de la compañía de 
la," un estreno y un gran éxito; hoy: i sorteos que la mayor parte de sus'^P61'* <lue actuará en el Nacional, 
"Ana Cadova o la mujer ejemplar" biIlete8 han sido $10f S ¡ " ^ f ™ l^f-1 ^apor "Saratoga," 
otro estreno, pero este asunto poli-i,r 9ÍM1 _ ** 1 ' han sldo garantizados ante el De-
ciaco cuya protagonista ha de l e - i^20? ^ ^ S i m u l o , para con partamento de Inmigración por una 
ventar un entusiasmo grandioso, p o r j ^ mismo dinero aeguir jugando has- póliza deudos mü pesos para asegu-
sus arriesgadas hazañas y estratego- ta esperar el gordo. Quiere esto de-
mas para burlar la acción de la jus- cir que el "gordo" aquí, muy pron-
ticia. , 1 to será repartido. 
Auguramos a M ^ X I M un triunfo E1 20 dd do mes ^ ^ 
esta noche y por ende a la compama 11 . . . . , 
- vendió el 19,528 que sano premiado 
en $40,000, y el. 31 del mismo mes 
el 252 en $20,000. 
"No dejen de comprar aunque sea 
J 
/ 
L a Internacional Cinematográfica" 
que lleva la dirección artística de es-
te coliseo tan preferido de las fami-
lias habaneras. 
He aquí la forma del programa de;una fracci6  ^ ^ cas  de 
esta noche: Primera y tercera tan-] 
da: "KrI-kri , ladrón providencial" y 
" E l pequeño carcelero," cubre la se- j 4 j 4 t r T / ^ T ^ / ^ V T I ¥ 4 91 
gundl " E l Delito de Bidoni" y e l ! ' I . A V l ( J I O R I A 
regio estreno "Ana Cadovia o la mu- R J i m * 1 V> « ^ • * - » 
jer ejemplar." 
¿Cuándo "Los Buitres de París,** 
que diz que dicen que es superior a 
Zigomar ? 
rar que no se convertirán en carga 
pública durante su permanencia en 
la Habana. 
L A S A V E N T U R A S D E C A T A L I N A 
Ayer estuvimos contemplando en la 
Habana, 79^, esquina a Obrapía." 
IOyelo, Pueblo! 
Se remiten billetes, en todas canti-
dades a l interior. 
6491 9a- m y t 
R E S T O S D E U N N A U F R A G I O 
Según aviso de Washington, en la 
latitud 42-55 norte y longitud 55-18 ; 
oeste ha sido visto un derellcto, con- i 
sistente en un velero de tres palos 
con el casco sumergido y parte de 
dof palos a flote, reinando mar 
gruesa y densa niebla. Dicho lugar 
es muy peligroso para la navega-, 
ción. 
E L "CONDE WIFREDO** 
Este vapor español ha salido para' 
Cienfuegos, en cuyo puerto tomará 
un cargamento de azúcar para New! 
Orleans. 
E L "NELSON** 
Este vapor-tanque americano sa-1 
lió ayer para Matanzas a tomar un | 
cargamento de miel destinado a Fi-1 
ladelfia. I 
N e u r a l g i a , E p i l e p s i a . D e s -
v e l o , J a q u e c a s y o t r o s d e s -
ó r d e n e s d e l o s N e r v i o s . 
PUEDEN SER CURADOS PROHTAHEHTE. OSANDO U 
N E R V I N A R E S T A U * 
R A D O R A D E L 
D R . M I L E S . 
E l d o l o r I n m e d i a t o 
d e s a p a r e c e r á , c o n 
e l u s o d e l a s P i l -
d o r a s C o n t r a * 
D o l o r d e l 
D R . M I L E S . 
De veeta eo tedas las Boticas, 
Preparadas por la De. MILES I E D I C A L CO., E M a r t , Ind. L f l J -
Mal que desaparece por completo 
Por diez y siete años es-
tuve sufriendo de lo que va-
nos doctores llamaron Neu-
ralgia, busqué remedio para 
mi mal hasta que me hube 
candado. Un amigo me in-
formó de los remedios del 
doctor Miles y me decidí a 
tomarlos y encontré que la 
Nervina y el Tónico fueron 
enteramente eficaces para 
mis nervios mientras que las 
Pildoras Contra-Dolor ali-
viaban el dolor inmediato. 
Por medio de estos reme-
dios mi mal desapareció por 
completo. Estoy muy satis-
fecho y desee recomendar a 
todos los remedios del doc-
tor Miles. 
8n Félix Castillo Alonso. 
Bojucalp Habana, Cuba. 
J 
spid 
F O L L E T I N 2 1 
L O S R O Q U E V I L L A R D 
P t K 
H E N R Y B O R D E A U X 
Eata, novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
desahuciar a la enferma, y que es-
peraba su salvación de un régimen de 
descanso y tranquilidad. ¿Cómo po-
día resistir a la tormenta aquella dé-
bil naturaleza? 
Y la tormenta por él desencadena-
da era la que había arrasado su ho-
gar. E r a la dispersión: la Marcellaz 
ausentes, Huberto partido a buscar 
un poco de honor para el nombre 
manchado, y la ruina amenazando la 
casa, con la venta de la antigua ha-
cienda. A la casa no le quedaba ya 
sino su padre, envejecido, y Margari-
ta. Pero Margarita, ¿por qué no se 
había casado? ¿Habría sido su no-
vio y tan vil como para hacerle pa-
ga culpas ajenas? De esto no le 
decía nada en su carta. Se olvidaba 
de sí misma, y no le decía sino que 
•u vida quedaba consagrada "a nues-
tro padre y a ti" con la mayor senci-
llez, sin hacer ni la menor alusión 
a su sacrificio. Nadie había podido 
escapar al desastre, menos el cul-
pable, que'bajo un cielo suave y deli-
cado gozaba de la alegría de vivir. 
Porque, «i 1a3Prfkrfa la úrním-f 
niosa acusación contra él lanzada por 
maestre Frasne, era culpabk a los 
ojos de su familia, por haberla trai-
cionado. Y acusó a su querida, cuy» 
imprudencia le había deshonrado de 
esta manera. Pero ¿era su amor lo 
que le había deshonrado? E l amor 
que tanto había anhelado durante su 
estudiosa al par que exaltada juven-
tud, que había pasado sobre sa cora-
zón como esas brisas que las liras de 
las leyendas suspendidas a los árbo-
les esperaban par» vibrar, él lo atri-
buía a su sensibilidad, como se atri-
buía al viento los sones de las cuer-
das. Recordaba, en la carrer3 loca 
que emprendió a través de su vida, 
los ojos, la boca y los movimientos de 
Edit: a la gracia de cuyos gestos, a 
las caricias de cuya voz, a la llama 
de cuyas miradas se hallaba suspendi-
da su alma. L a dejaría, poro no re-
negaría su amor. 
Y, por lo demás, ¿qué podía él re-
prochar a Edit ? ¿ Qué podía ella sos-
pechar del drama desarrollado en su 
familia ? Nada, seguramente qve na-
da. Había tomado aquel dinero de 
la misma manera como las mujeres 
toman los corazones: sin pensar en 
nada malo y creyendo ejercitar un de-
recho. Si él l a advertía, ella se ex-
trañaría, y sin titubear volvería a 
Chambery, para gritar delante del 
tribunal la inocencia de su amante. 
Y él no quería de aquella generosi-
dad: era preferible qye ella lo igno-
rase siempre todo, y que no corriese 
riesgo alguno. E l partiría aquella 
misma noche... no, aquella noche no: 
a la mañana siguiente, sin prevenir-
la, daggaéa de haba* comnlctado su 
dote ilegítima, para que no le falta-
se nada. 
Pero ¿qué sería de ella, abandona-
da así? ¿ N o tenía él deberes que 
cumplir con ella, para quien el amor 
era toda la vida ? . . . E l trató de pen-
sar en su porvenir, y la vió con el 
corazón desgarrado, maldiciendo y 
llorando, y reclamando al bosque sa-
grado, a las capillas, a todos los tes 
Usos de su ternura. . . Asistió real-
mente a su agonía. Sin embargo, ha-
bía en ella tanta fuerza, tanta ener-
gía vital, que resistiría y volvería al 
dominio de sí misma. ¿No la haba 
visto él levantarse airada y trémula, 
salvaje, cuando él había hablado de 
morir? Y se lo nubló el corazón al 
pensar en que ella sería todavía ama-
da, y que acaso un día, este fuego 
que la devoraba ardería para otro. . . 
"No es imposible: no lo quiero"— 
suspiraba. 
E r a la última lucha. Desde el pri-
mer momento, él había reconocido su 
derrota. La muerte de su madre, el 
supremo llamamiento de la familia y 
la condena ignominiosa que pesaba 
sobre él no le permitían titubear. Y a 
no le quedaba sino que preparar los 
últimos detalles de su viaje y ate-
nuar lo más posible la desgracia de 
Edit. No quería seguir con ella; pe-
ro apenas separado de olla por una 
frágil decisión, sufría hasta quejar-
se. . . 
E l la le esperaba Impacientemente 
a la entrada del hotel, y desde que le 
vió, corrió a abrazarle. 
—¡Al fin!—murmuró como queján-
dose, más que riñéndole. 
E l trató de sonreír. 
—Buenos días, Edit. 
E l l a observaba la cara de su aman-
te tierna y atentamente, y notó la 
huella de las lágrimas. 
Siempre tengo miedo, ahora, cuan-
do te alejas. 
— ¿ D e qué? 
—De que no vuelvas. 
—1 QueriditaL. . 
— Y o sé que algún día no volverás. 
¡Dime que no es todavía! 
—Calla, Edit: yo te amaró siempre. 
—¿Siempre? ¿Ocurra lo que ocu-
rra? 
E l tomó su mano, y con ademán de 
adoración la llevó a sus labios. 
Luego preguntó tímidamente* 
— ¿ H a s recibido noticias de Fran-
cia esta mañana. Me lo han dicho. 
—Sí. 
—¿ Buenas ? 
E l tuvo valor para responderle con 
un signo afirmativo. 
Desde el momento en que él guar-
daba su pena para él solo, es que es-
taban ya separados. E l la añadió: 
—Yo, yo nunca espero noticias. Tú 
eres mi corazón y mi vida toda. 
Y como ella le seguía hasta el te-
rrado en que había una mesita pues-
ta al abrigo del viento, él se pregun-
tó: 
"¿Tendré valor para partir?" 
i . I V j 
L A V U E L T A 
Edit se irguió a la orilla de la ca-
ma, para ver a su amante que sea-
baba de vestirse. E l había puesto la 
lámeara en el suelo, para que no la 
molestase la luz, atenuada por una 
pantalla. 
—¿ Por qué te levantas tan tempra-
no?—le preguntó con voz somnolien-
tay los ojos mal abiertos. 
—No tengo sueño: ya va a amane-
cer. 
Apagó la luz, y al cabo de un ins-
tante comenzaron los rayos del alba1 
a filtrarse a través de las persia-
nas. 
— E s de noche, Mauricio. 
—¿í^o" ves que ya comienza a ser 
de día? 
—No es la luz del día, Edit , pues 
tiempo para ello tienas, 
— S i : estoy cansada, tan deliciosa-
mente cansada.. . 
E l l a se dejó caer sobre la almoha-
da y cerró los párpados. Hasta dur-
miendo tenía su aire de apasionada. 
E l se acercó a la cama, y a la incierta 
luz que se filtraba por la ventana 
consideró su cara. 
"Esta llamita de su mirada que ani-
maba mi vida, se ha extinguido para 
mí. l a no la veré brillar más. Y a 
no volveré a ver circular la sangre 
bajo la piel de su rostro, ni a ver 
la luz en sus dientes, aunque sus 
labios se hallen entreabiertos; co* 
mo no volveré a ver sus cabellos, cu-
yo perfume siento ahora. También 
su cuerpo está perdido para m í . . . " 
Se enternecía peligrosamente, y 
hasta tuvo la tentación de quedarse. 
L a besó en la frente, de que apenas 
sintió el suave calor. E l l a sonrió va-
gamente, con los párpados siempre 
bajos, y él salió de la habitación. 
En el corredor del hotel no halló 
sino a un mozo que bostezaba a tiem-
po que barría, y que no prestó aten-
ción alguna a su traje. Por todo equi-
paje llevaba un saco de mano, un 
abrigo de invierno y su bastón. 
Para llegar a la estación de Orta, 
el camino más corto es el que atra-
viesa el Monte Sagrado. L a luna, que 
palidecía ante las amenazas de la 
mañana, penetraba como con temor y 
misterio en el bosque medio despoja-
do de sus hojas. Entre los altos tron-
cos de los pinos resbalaba su luz has-
ta las hojas muertas que yacían por 
el suelo, o se quedaban suspendidas 
sobre los relieves de las fachadas de 
la capilla. Cuando llegó a la número 
quince, alzó la cabeza y se detuvo. 
Las esbeltas columnillas* se destaca-
ban con sus tonos blancos, y refleja-
ban su sombra negra sobre el rnuro 
Subió las gradas, y se volvió para 
contemplar por última vez el nafeaje 
familiar. E l borde del pozo y las for-
mas claras de algunos de los santua-
ruos surgían en torno suyo como apa-
riciones. Distinguía en frente las 
montanas sombrías, y de cada lado He 
lacohna los extremos del lago Y a 
no podía ver el hotel del Belvedere 
oculto por la cuesta Las piedraTso: 
toe las cuales marchaba, los árboles, 
las capillas y todas aquellas siluetas 
mdec sas a que dentro de un instante 
n J ¿ danSí t0do SU valor' él se las 
llevaba en la memona. Mientras en 
él hubiera rastro de la facultad ¿* 
recordar, las vería en su i n S d ¿ ! 
no por la gracia particular que tienen 
sino como decoración accesoria subor-
dinada al personaje principal A dis 
tancia, esta figura principal, flor úni-
ca de su juventud, ejercía sobre éh 
una fascinación. E n vez de hjfri J 
sin pararse a mirar hacia atrás, g 
daba inmóvil en aquel lugar W 
por ella, y que ella venía a ocvp 
con sus rosas en las manos» . la ^ 
pera de su aniversario: su último 
de felicidad. 
E n "su" habitación, "de ellos, -j 
dormía, deliciosamente cansada. , 
dentro de una o dos horas, cusí, 
ella se levantase para ir * 
hallaría en la mesita de tocado. 
busctff 
carta homicida, que con palabras 
ñas le anunciaría la separación, 
de pronto ella no comprenden»; ^ 
los papeles contenidos denWJiL '} 
bre la harían comprender. íjT*LJ 
•cuenta del hotel, ya pagada, 
billetes de banco, y los recibos o ^ 
pósito hecho a su nombre e1} ht¿i 
co, y los recibos del ^ P 0 . 5 1 ^ ^ 
a su nombre en el Banco Interr 
nal de Milán, completados con l * ^ 
que de Margarita endosado p<>r ^ ¡j 
ricio. Por esto comprenden» ê p. 
intervención que destruía B1i ,1. 1* 
dad: la familia vencida P^r ei¿ U 
quitaba su amante. Al ^ 
cuenta de ello daría un gran # Lo, 
dolor, que él, por lejos que estu 
oiría siempre. 
E n el bosque, la luz de la 1 ¡ jh 
disipaba en la de mañana ^ 
pasaba, y Mauricio, a P 0 ^ 0 i^rs»' 
de ls columnas, no podía dec» 
partir. 
"¿De dónde-pensaba—he P li 
sacar yo el valor de' destro*" ^ 
ves su corazón y el mío . *ilvjí# 
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1 lo et. 
L A P O L V O R A S I N H U M O 
)X 
la» qj, 
n el ba. 
'B cieni) 
ña. 
De seda verde y bordada, coa ador-
nos de "cuentas", colgrantes. 
C A N C I O N 
LA REDENCION HUMANA 
Por D 
11M. 
Juan de Jáuregui 
La pi*ofétáca voz dol labio puro, 
que abrasó el serafín con sacro fuego, 
di liía, aunque en humilde 
(acento 
varias plumas, -.jue en el siglo ciego 
os casos predijeron del futurô  
empo y del cielo el prevenido inten-
(to; 
orrija mi instruía en to 
uien voz distinta al mudo 
ió, y elocuencia al rudo, 
tanto que imite el venerable canto 
de aquellos cuyo genio ilustre y santo 
halló él misterio, y le tocó profundo 
del cielo mismo espanto, 
paz y rescate universal del mundo. 
Crecerá de Jesc la fértil planta, 
crtya frondosa vara en huerto ameno 
.produzca nupva flor cándida y bella, 
que ei cielo adorne y el confín terre-
(no; 
^ id. lu fortaleza santa 
Di tU-scanae en ella, 
a, luciente estrella, 
\ otra edad prevista, 
0 la piadosa vista 
je el remoto habitador de Oriente; 
cero y luna, cuya luz ardiente 
onre el impíreo con eterno día, 
sol resplandeciente 
n sombra oscura, de los cielos guía. 
Oh cuánto a la sazón la renovada 
'"Lriquecida redondez del suelo 
>gres gozarán sus moradores! 
OS ya la tierra sin la escarcha y hie-
do 
!l aterifio invierno .natizada 
verá de olorosas, frescas flores; 
tiernos y menores 
rc'eros y novillos, 
errantes cabritilles, 
comerán, en fieros escuadrones, 
IODÓ, tijrres y leones, 
imn sencillez verá delante 
spides y dragones, 
ô̂ uro el simple infante. 
Feliz edad presente, en que mira-
(mos 
ĉtos Je evangélicas verdades, 
1 fueron en un tiempo Indicio y 
(muestra. 
MODA TAURINA 
En cierto modo, el invento más pe-
ligroso de los tiempos modernos, la 
pólvora sin humo, es más que todo 
un producto singular. Para la genera-
lidad, un grano de una substancia 
cualquiera significa una partícula 
muy pequeña, y hace algunos años 
cuando se hablaba de un grano de 
pólvora ae quería decir una partícula 
muy diminuta de una substancia ne-
gra que hacía explosión al contacto 
de una llama o chispa cualquiera; pe-
ro hoy día un grano de pólvora pue-
do tdgnificar un objeto cilindrico de 
8 pulgadas de largo por 314 de pul-
gada de diámetro, dado que éste es el 
tamaño de los que se usan en los 
grandes cañones. Antiguamente tam-
bién había que manejar la pólvora con 
sumo cuidado porque la menor chis-
pa la hacía estallar, bien estuviera 
suelta en un montón o atacada en 
el cañón de un fusil, pero hoy día 
puede asirse con la mano un canuto 
de pólvora sin humo y prenderse 
por un extremo hasta que se con-
suma como un fósforo ordinario, sin 
el menor peligro; en cambio si se 
ataca con esta misma pólvora un ar-
ma de fuego y se le hace estallar el 
resultado es completamente distin-
to. 
Parece increíble que la pólvora de 
los cañones modernos se fabrique 
de algodón puro, y que mediante un 
procedimiento muy sencillo pueda 
convertirse el niveo producto de los 
algodoneros en la más fina de las 
pólvoras sin humo. En efecto, co-
mo dice la "Revista de la Unión Pan-
americana," de Washington, D. C, 
en un artículo que apareció en su 
edición española correspondiente al 
mes de abril, la pólvora moderna no 
es más que algodón crudo tratado 
por el nitrato con ayuda de un pro-
cedimiento que fué puesto en prácti-
ca en los Estados Unidos por algu-
nas fábricas del Estado de Delawa-
re que por más de un siglo han su-
plido de pólvora al Gobierno. Estas 
fábricas consumen anualmente unos 
4,000,000 de libras de algodón. In-
cidentalmente, todas las otras gran-
des naciones del mundo están ocu-
padísimas convirtiendo el algodón 
en el mortífero explosivo que preci-
samente ahora hace tan terribles es-
tragos en Europa. 
Los detalles del procedimiento de 
fabricación de la pólvora para el 
Gobierno norteamericano son secretos 
y se guardan con el mayor sigilo, pe-
ro su principio general es muy sen-
cillo. Primeramente se somete el al-
godón crudo a la acción del éter y 
el alcohol para destruir las fibras 
que contiene y convertirlo en una ma-
sa como de gelatina; luego se dejan 
evaporar estos dos líquidos pues no 
forman pai'te del producto total, y 
una vez efectuado esto, se trata la 
gelatina por el nitrato en tal propor-
ción que cuando se prende la pólvora 
las dos materias se unen para for-
mar un gas que se dilata y no deja 
de ellas ni el menor rastro. 
La pólvora para- los cañones de los 
Estados Unidos es de algodón nitri-
ficado; la sola diferencia que exis-
te en las clases se basa en el ta-
maño de los granos. Cada cañón ne-
cesita la pólvora que le corresponde; 
mientras más grande es mayores son 
c o n s u l t o r i o E l p r o b l e m a n a v a l e s p a ñ o l 
. los granos de esa substancia que ne-
| cesita. Los granos de pólvora para 
! fusiles son tan pequeños como la mi-
¡ tad de la cabeza de un alfiler, y los 
; de los grandes cañones de defensa de 
1 costas o de los buques de guerra 
modernos ti°nen hasta 3 pulgadas 
de largo por 3|4 de pulgada de an-
, cho. 
Cada grano está perforado a lo 
j largo del cilindro. Los más peque-
! ños tienen solo un agujero de un ex-
I tremo al otro, en tanto que los más 
grandes tienen 7, cuya distribución 
se hace mediante cálculos matemáti-
I eos precisos secretos. Los agujeros 
| regulan la rapidez con que se que-
' ma la pólvora; el principio de la 
explosión pone en marcha el proyec-
til, ésta continúa y a medida que la 
velocidad del proyectil aumenta, la 
fuerza impelente sigue impulsándo-
lo. El proyectil va seguido hasta el 
extremo del cañón por una continúa 
explosión que acelera su velocidad. 
La pólvora se quema más ligero e 
impele con más fuerza en el momen-
to en que el proyectil llega a la bo-
ca del cañón. En ese momento, tam-
bién, se quema y consume; ha rea-
tizado su cometido. De este modo 
se verá que se necesita una pólvo-
ra de acción más rápida para lan-
! «¡ar un proyectil de un cañón de 5 
I pies de largo que para uno de 30. 
Mientras más largo es el cañón más 
tiempo necesita la pólvora para que-
marse y ejercer su acción. El tama-
lio de los granos y la distribución 
de las perforaciones que gobiernan el 
tiempo que necesita la carga para 
quemarse son los factores que adop-
tan cierta pólvora a un cañón dado. 
Hay un problema muy interesante 
en la distribución de las perforacio-
nes de los granos de pólvora. Si se 
enciende un pedazo de papel a codo 
el rededor de sus bordes, se quema 
hacia el centro y la superficie ar-
diente invariablemente disminuye; 
pero si se hace un agujero en el 
centro del papel y se principia allí 
la llama, ésta crece invariablemente 
y la inflamación más rápida se efec-
, túa justamente antes de que la lla-
ma llegue al extremo del papel. Es-
te es el principio exacto que rige la 
distribución de las perforaciones de 
la pólvora de los grandes cañones. 
La inflamación principia de un ex-
tremo a otro de la superficie expues-
ta por las perforaciones y se va en-
sanchando a medida que el hueco se 
agranda, siendo lo más activa al mo-
mento de consumirse. Esto es lo que 
hace que un mortero pueda lanzar a 
20 millas una granada de 1,000 li-
bras. 
En la actualidad todos los países 
fabrican su pólvora con los mismos 
componentes siendo la única diferen-
cia la forma mecánica que le da ca-
da uno de ellos al producto. La de 
los Estados Unidos es de forma ci-
lindrica; la de Alemania se hace en 
i tiras que parecen cintas muy tupidas, 
y se corta en pedazos que se "¡igan 
en haces de tamaño adecuado a 'as 
recámaras de los cañones; la de In-
glaterra tiene forma de barras y la ; 
francesa semeja grandes pedazos de 
goma de mascar. 
"Unión Panamericana," Washing-
ton, D. C.— John Barreti, Director 
General. 
Un objeto de plata.—La otra pre-
gunta no la puedo contestar porque 
no se lo que quiere usted decir. 
Nena.—El Chiffon es una tela muy 
linda y le puede poner el fondo de 
raso liberty del mismo color. 
Todavía no hay indicios para los 
encajes de verano, serán los mismos 
del año pasado. 
Compre en la botica una piedra que 
se llama Nyalpe y pásesela por el 
rostro, continué con el tratamiento 
que lleva usted procurando un depu-
rativo para la sangre. 
Los polvos de Nedra de Mme. Lefe. 
/re son muy buenos. En la botica del 
doctor Maclas en el Vedado venden 
un preparado para blanquear y qui-
tar las impurezas del cutis. Pídalo por 
teléfono y diga que es el preparado 
del doctor Abalo. Es excelente. 
Un ignorante.—¡Quien escrüta el 
corazón, humano, oh enaracrada jo-
ênl Puede ser ello, o una prueba de 
cariño, silencioso, o de desdén abso-
luto. Así es en todo. La vida es un 
continuo e impenetrable misterio. 
Pero... no pierde usted nada en se-
guirla escribiendo. Procure certificar-
la las cartas, a ver si así tiene usted 
respuesta... 
Dolores.—Con masage y duchas 
frías creo que podrá usted conseguir 
lo que desea. 
Azucena.—Pida a la Farmacia del 
doctor Maclas en el Vedado un pre-
parado del doctor Abalo el cual al 
mismo tiempo que le quita las im-
purezas del cutis lo blanquea. 
2a.—El polvo Nedra de Mme. Le-
fevre tiene un delicado olor y su com-
posición química es buena. 
a3.—El Petróleo Gal; lavándose 
la cabeza con Shampoo. 
4a—Con unas pinzas finas puede 
L a m i s i ó n d e l 
b o h e m i o 
Para José Fernández Pardo. 
No consueles ai doliente y fatiga-
ido peregrino 
que pisa/rudo sobre abrojos, marcha en 
(pos de su ilusión, 
aunque encuentre como premio, al fl-
(nal de su camino 
una espina que inclemente le tras-
(pase el corazón. 
;M!archa alegre* con sus penas; es 
(•feliz con sus dolores! 
aunque llora eternaonent© la nostalgia 
(de su hogar, 
sólo ríe cuando sueña con los pérfidos 
(amores 
que le hicieron, otros tiempos sus pe-
(sares mitigar. 
Aunque veas en su rostro, Hondas 
(huellas de tormentos 
y su cuerpo se doblegue por el peso 
(del dolor 
no verás nunca en su peoho, germinar 
( resentimientoa 
ni verás nunca en su frente seña al-
(guna de rubor. 
Hoy que sufre .el trste paria, de-
(capciones dolorosas 
¡no te apiades ni un momento de su 
(loco padecer! 
Su misión en esta tierra, es la misma 
(do las rosas 
¡dar al viento su perfume y entre el 
(lodo fenecer! 
José Posada Cruz. 
VESTIDO DE CALLE 
y con segura posesión gozamos 
cuanto esperaron antes las edades, 
como envidiosas de la gloria nuestra, 
ya él claro sol nos muestra 
su luz alegre y pura 
contra la sombra oscura 
en que la faz terrena se envolvía; 
la planta generosa su flor cría, 
que esparce, como luna, lumbre bella, 
y forma un nuevo día, 
como lucero y matutina estrella. 
Ya pues la tierra, en frutos abun-
(dante, 
[y antes estéril, la matizan flores 
! Cándidas y de púrpura teñidas, 
| que al cielo puro esparcen sus olores; 
ya el infiel y gentü, más arrogante, 
! fieras del universo, enfurecidas, 
humillan, convencidas, 
la temerosa frente 
al Cordero inocente; 
ya del dragón en la caverna o nido 
vemos a Dios infante enti-etenido, 
que, sin contagio de veneno impuro, 
planta sobre el rendido 
áspid y basilisco el pie seguro. 
N O S T A L G I A S D E M I L I R A 
vi* 
i De seda, verde y bordada, con 
Mornos de "cuentas," colgante». 
sombrero estilo cordobés, con abri-
t(> de entretiempo, propios para «x-
cursiones campestres, en la prímave-
SrLimodelos 611 h o ^ 108 C W Ü M predomina la influencia española. 
CMc C l a r e é 
PARA E L GRAN ESCLITOR JOAQUIN N. ARAMBURU 
Yo soy el viajero triste y soñador... 
Que anhela oprimir eu su tenue nota, 
Bsa amargura que expresiva brota 
En las hondas torturas de un amor. 
Yo deseo a im ser, que al llegar a mí 
Sienta... infinita pasión por lo beülo; 
Y que lleve en la frente el casto sello 
Que imprima la fe, que a Natura di. 
Busco a un ser que idolatre con delirio; 
Y que se entregue a mi épica oración.,,. 
Que emocionada escuche en mi canción 
Las nostalgias, de un lánguido martirio. 
Quiero hallar a la imágen de un ensueño 
Entre el volcán.. . de mi vida cansada 
Y sólo encuentro en mi alma desdichada, 
La inmensa crueldad de un lóbrego sueño 
Procuro con lágrimas noche y día, r 
¡ Puras regiones en que el tierno acento 
Vibre conmovido ante el sufrimiento 
Que errante vaga, por mi faz sombría! 
¿Por qué he de seguir viviendo abatido 
Pisando... la negrura de la alfombra, 
Y contemplando a la enlutada sombra 
Que se entretiene, en oir mi gemido? 
I Por qué en mi corazón constantemente 
Penetran y . . . fecundan los dolores? 
í O es que tengo que olvidar ios ardores 
Que sollozan en mi alma dulcemente? 
Busco, hasta en las tinieblas de mi lecho 
La ilusión con que sueñan mis pesares; 
Ni en la soledad ni aún en los altares 
Hallo el alivio, que anhela mi pecho. 
¡ Venga hacia mí, la paz del cementerio I 
Que siga indómita., la ruin venganza; 
No más confiar en la horrible esperanza 
Que allá, muy lejos, me brinda el misterio. 
Por tanto, ya del mundo nada espero 
A no ser ¡ ay, que Dios me haga justicia! 
Porque el necio por su íntima Codicia, 
Huye del Arte y se... inclina al dinero. 
Eladio Izquierdo D E L A TORRE 
L A discusión de nuestro pro-grama naval ha desperla-
do una curiosidad eviden-
te en gran parte de la 
opinión española. Es un 
síntoma consolador, y por 
eso mismo coi viene estimular su des-
arrollo. Los pueblos que a ratos se 
dedican a contemplar su pasado, no 
para cantar trémulos de admiración 
isus proezas, sino para enmendar se-
renamente sus trascendentales ye-
rros; que empiezan a darse cuenta de 
su situación, a estudiar sus proble-
mas interiores y exteriores—rela-
cionándolos adecuadamente—, a co-
nocer los peligros que les rodean, son 
los que más tarde ambicionan el re-
medio de sus males. ¡Ojalá que Es-
paña, ahita de equivocaciones marí-
timas, sepa deducir del pasado y del 
presente las enseñanzas que le ha-
yan de guiar en un porvenir brumo-
so que pudiera ser grande—decoro 
y libre, al menor—, si los mismos 
españoles no nos dedicamos a empe-
L a A I s a c i a , d e m a -
s i a d o a m a d a 
Yo no sé si Estrasburgo llegará a 
ser algún día francesa. Por el mo-
mento es más alemana que nunca. 
El "Journal d' Alsace," el "Nouvellis-
te" y la "Revue Alsacienne" han des-
aparecido de la circulación. Imposi-
ble leer francés e igualmente imposi-
ble hablarlo. Los mismos nombres 
propios franceses han sido todos tra-
ducidos al alemán, y el enamorado 
que antes llamaba a su novia ma pe-
tite Margerite, debe ahora llamarle 
meine liebe Grette. Margerite es 
Grette, y la AIsacia es la Elsass. Los 
restaurant», que antes pasaban por 
completamente franceses, se decla-
ran ahora alemanes, con lo cual pier-
den casi su razón de ser, y tienen 
que rebajar los precios. Las couple-
tistas francesas, cuyo parisianismo 
les había proporcionado tantos éxi-
tos, resulta hoy que, a lo más, eran 
naturales de Suiza. 
Alemania se dispone a defender la 
AIsacia contra todo ataque enemigo. 
Para entrar en Estrasburgo se nece-
sita un permiso especial; para pasar 
allí la noche es indispensable otro 
permiso, y para continuar tres días 
en la ciudad, tanto como para aban-
donarla, hace falta un permiso nue-
vo. Por todas partes hay espías. Las 
paredes oyen cuando se habla francés 
y cuando se comenta el posible des-
tino de AIsacia. Los centinelas tienen 
orden de disparar contra todo el que 
se pasee por las proximidades de un 
cuartel, y sobre la vieja y gloriosa 
catedral, dominando la comarca has. 
ta los Vosgos nevados, va y viene 
constantemente un vigía. 
Alemania se dispone a defender la 
AIsacia, que Francia quiere arreba-
tarle. 
—{Mi AIsacia!— dice Francia. 
—{Mi AIsacia!— exclama Alema-
nia. 
Y los alsacianos, en cuanto pueden 
escapar a estos dos cariños, lo hacen 
alegremente. 
—¿Qué opina usted de la guerra? 
—le preguntaba yo a uno de ellos el 
otro día. 
—Pues yo, como alsaciano—me di-
jo,—tengo ima «ensncî Ti semejante 
a la de ün niño, hijo de un matrimo-
nio mal avenido, y al que su padre 
quisiera llevarse consigo, mientras la 
madre deseara arrastrarlo con ella. 
El uno tira de un brazo, la otra tira 
del otro brazo; los dos aman a la 
criatura, y la criatura sale descala-
brada de tanto amor. 
Julio CAMBA. 
Zurlch, Enero 1915. 
queñecerlo y a malograrlo al soplo 
letal de la falta de constancia y de 
nuestras seculares discordias. 
Decía Marvaud, en su estudio "L* 
Espagne au XX siécle," que "la 
desgracia es a veces tan beneficiosa 
para los pueblos como para los indi-
viduos: sacude su torpor y despierta 
su energía." De bien hallados pudié-
ramos calificar los hondos quebran-
tos nacionales marítimos que regis-
tra nuestra Historia y los sangrien-
tos episodios y enseñanzas que po-
ne de relieve la gigantesca lucha 
actual en Europa, ei ellos sirven pa-
ra abrir a España el camino de su 
redención. Es cruelmente doloroso 
que se nos venga llamando uno y 
otro día país moribundo y decaden-
te, sin que el espíritu nacional se su-
bleve, no para ejercitar ofensivas 
reacciones de agravio, sino en deman-
da de soluciones patrias que afirmen 
nuestra virtualidad y cuyo_ conjunto 
integre el ideal colectivo híspano. 
España puede tener un brillante 
porvenir. Sólo se precisa para ello 
una condición: que los españoles que-
ramos tenerlo. Hace años que el in-
signe Max Nordau, en una obra por 
cierto en que se analizan aspectos so-
ciales del ambiente nacional germa-
no, en ocasión de la guerra de 1870, 
escribía: "Tener un porvenir, signi-
fica sencillamente desear, aspirar, 
proponerse alguna cosa; lo que ce 
llama el porvenir de un hombre—y 
lo mismo podría decirse de un pue-
blo—no está fuera de él, sino en él." 
Mientras que ese alto ideal no sur-
ja, como cristalización magnánima 
de las aspiraciones de un país que 
depone sus tristes y ridiculas mez-
quindades, robustece sus principios 
morales y aporta al acervo común 
virtudes legendarias de una raza que 
yacen abatidas al soplo de funestes 
convencionalismos, y algunas veces 
al de tutorías personales que, por 
su desprestigio y su insignificancia, 
moverían a risa si no pudiesen ma-
tizar una tragedia, España no será 
la nación depurada en el crisol de 
las verdades positivas y forjada en el 
yunque de la fuerte realidad con que 
muchos soñamos. Y entonces, y sólo 
entonces—desengáñense los que opi-
nan en contrario—, si es que por per-
severar en el error no llegamos tar-
de, es cuando España, reconstituida 
moralmente más aún que material-
mente fortalecida, podrá acturr de 
un modo decidido, por derecho propio 
y con plena personalidad, en las cues-
tiones internacionales. 
Esa actuación, sin embargo, no es 
dable diferirla en modo alguno si es 
que conservamos el instinto de vivir, 
dignamente, se entiende. Pensar que 
el mundo entero aguardará nuestras 
decisiones tardías, que la longanimi-
dad extraña disculpará nuestra dila-
ción en incorporamos a ese movi-
miento intensivo moderno, es un ab-
surdo. Desgraciadamente, vivimos en 
una época en que para el caído que 
se atraviesa en la ruta del poderoso, 
se tiene a veces, y al pasar, una fra-
se alentadora; pero o se le maltrata 
y despoja sin compasión, o se le pi-
sotea sin miramiento o se le sitúa 
blandamente al margen del camino 
para facilitar la marcha constante y 
ordenada del que se propone y pue-
de avanzar. Por eso es urgente, ur-
gentísima, la labor de reconstituir a 
España en todos los aspectos de la 
vida nacional, y como elemento inte-
gral importantísimo de ese ideal co-
mún que debe presidirla se halla la 
preparación naval indispensable en 
un país cuyas ordenadas preográficas 
son tan eminentes qne nadie pudo ni 
podrá discutir, en buena lógica, la 
necesidad de una flota de guerra. 
Partiendo, pues, de una afirma-
ción indiscutida, la solución del pro-
blema naval hispano estriba senci-
llamente en la rápida obtención, 
BLANCO Y NEGRO 
C A M I N O D E L D E S I E R T O 
PAftA E L DIARIO DE LA MARINA 
E l huracán rugiente, hizo su entrada al fin 
en él bosque sombrío de mi siniestra vida j 
y mientras los mundanos con su ambición suicida 
causaban mis tormentos y borraban mi ciencia; 
yo era un misionero que cruzaba el Sahara 
sin otra compañía que el alma descreída, 
y sin otro resguardo que un áspid homicida, 
que en un momento dado tronchara mi exislencia. 
Traje de primavera, de serga azul; 
con chaquetón del más moderno cor-
te. Modelo directo de París. Igual el 
sombrero. 
¿Afo, Ouca JjQLU 
Ba jo el dosel de un cielo azul como el zafiro, 
y llevando a la espalda La pesada conciencia, 
sin otro lenitivo, sin niguna creencia, 
iba en la caravana de un Rey ya destronado; 
su cetro arrebataron los necios palaciegos, 
sus pies eran hundidos. Arenas del desierto 
cubrían los andrajos del pálido rey muerto, 
cuando el "simún" furioso soplaba despiadado. 
Los colores tan en boga durante el 
invierno, "persisten" para la prima-
vera. Traje de seda blanco y negro, 
con banda blanca y cuello y botones 
de terciopelo blanco. 
CMc Clare.) 
siempre con las indispensables ga-
rantías de acirto, de aquellos ele-
mentos que, como los aéreos, las mi-
nas, los sumergibles y otros más o 
menos auxiliares, hayan probado su 
eficiencia en la lucha actual; en na-
cionalizar las industrias navales en 
I todo lo que se pueda y sea convenien-
| te hacerlo; en terminar cuanto an-
tes la habilitación de nuestras bases 
maritimo-militares; en recabar con 
tanta mesura como energía la pi'o-
mesa de concesión de los recursos 
económicos necesarios para empren-
der la construcción de los buques aco-
razados, cuyas características pudie-
ra definir la campaña; en mantener 
una dotación de créditos navales que 
tenga una relación determinada (7 
a 8 por 100) con los ingresos del Te-
soro, y en preparar las tripulaciones 
del futuro material, cuyo manejo efi-
caz ha de imponer un singular es-
píritu de sacrificio y de abnegación. 
Y no es cierta.nente la prepara-
ción del personal el menos interesan-
te de los temas citados^más que por 
lo relativo a su organización técni-
ca y a las ventajas económicas que 
se le otorguen, • por el ambiente mo-
ral que debe presidir la actuación de 
unos hombres cuyas vidas han de ser 
ofrendadas a cada momento, aun en 
los días de paz, en el ara de las su-
premas conveniencias nacionales. Ro-
dearlos de la confianza española se-
rá una labor de previsión y de justi-
cia, sin que ello impida exigir seve-
ramente las oportunas y ulteriores 
responsabilidades a quienes defrau-
dasen culpablemente las esperanzas 
del país. Es el único modo de hacer 
conjuntamente Patria y Marina. Tra-
bajar por la sólida reputación de 
las instituciones militares de un Es-
tado es laborar por la propia inde-
pendencia, es planear la victoria am-
bicionada. Poosevelt, el enérgico ex-
presidente de la Unión norteameri-
cana, hablaba así en uno de sus cé-
lebres mensajes: "Los ciudadanos d© 
nuestro país deben comprender y ha-
cerlo comprender a sus hijos y a los 
hijos de sus hijos, que, con organis-
mos desacreditados, es difícil man-
tener la integridad nacional y el ho-
nor de la bandera" 
Yo pienso que los españoles no de-





—j Oh, abismo del desierto, paraje de una vida 
árido en la mañana y temible en la noche: 
no verás la azucena que fresca abre su broche 
en el pensil florido de una mansión de amor; { 
tú eres para las almas que han venido a este mundo 
a purgar penas grandes de otras culpas pasadas; 
¡ deudas que otro contrajo en noches muy veladas 
en medio de la orgía y lejos del dolor I 
—j Oh abismo de una vida, vida nunca soñada 
que comparsa adelante, llevas a lo etemal 
la máscara piadosa que fué en un Carnaval, 
como la Reina trágica de la desgracia impía! 
| Oh abismo donde caigo apesar de mi esfuerzo 
donde nadie pudiera sacarme sin quedaree i 
déjame ver tu fondo; que en él debe estrellarse, 
toda la historia ingrata de la existencia raía! ' 
^ „ Apeles A, MENDEZ 
Camaguey, Marzo 1915. 
De "satín" negro, con adornos 
azabache, 
(Me Clare.) 
P A G J N O C H O A B R I L 9 O l i i ) l s 
V i d a O b r e r a 
DOS E N F E R M O S SOSPECHOSOS 
D E P E S T E BUBONICA. E L J E F E 
L O C A L D E SANIDAD P A R T I C I P A 
AMBOS CASOS A LA S E C R E T A -
RIA DE SANIDAD 
Anoche nos comunicaron de .Pinnr 
D E L A L I G A PROLETARIA 
CUBANA 
En sesión celebrada el 7 de los co-
rrientes, fué aceptada ia renuncia de! 
señor'Ramón "Sánchez y la señora 
Rosa S. Vázquez, presidente y teso-
deHRío que'el doctor Ürvieta visitó | rera de esta institución, cesando di-
dos enfermos en el día de ayer, a los I chas personas en sus respectivos cai-
cuales consideró como sospechosos de i gos,. habiéndolo comunicado asi ai 
peste bubónica. Gobierno Provincial 
Inmediatamente dió cuenta al Jefe 
Local de Sanidad, quien a su vez lo 
participó a la Secretaría del ramo. 
Esta enviará hoy una comisión do 
REORGANIZACION D E L A LIGA 
En dicha junta se acordó la reorjra 
nización total de la Liga, quedando 
instaladas las oficinas en Sitios nú 
Ortesí Gonzále- j -
les aceite. 
R. K . Cartei- y Co. 
naria. 
c j 10r barrí 
1 
1 cs:> 
Havant. Tobacco y Co.: S9 pacas ta 
j baco en rama, 
maqui G. Valent: 1 caj*. cepillos. 
J . M. Otero: 2 cajas pintura; 20 id. 
W. Corsc: 10 cajac y t í barriles 
aceite. 
D. C : 1c barrfltj idem. 
Zárrat,^ Martines y cp. l€: it' 160 
cajas id S cajae bombas 
M. Kohn: 17 caja,', efectos de alam 
bre; catálogos y ferretería. 
Suárez y Crespo: 7 bultos aceite 
J . EscamtC'lly Moré: '¿ sacos man-
gos; 1 caja efectos de madera. 
Barandiarán y 1460 
cartuchos vacíos, 41 bultos ,> ^ ' J 
cestos, 2,425 atados cartón 8o'114 . 
Solana Hno. y cp: 28 
F . C . ünidoo de U, Habana: 307 Torra neo y Portal; 1 caja henamien-
lédicos para la 'debida comprobu- jmero 60, donde, de seis a ocho p. m., 
- n 1̂ nuevo tesorero Serafín Martínez, 
los enfermos Rafa/i | estará a la disposición del público, 
dando cuenta detallada a los señores 




Lara y Manuel Mcnéndez. Ambos es-
tán en sus respectivos domicilios. Son 
dopendientes del giro de víveres, ha-
biendo sido clausurados ayer tarde 
•los establecimientos en que trabaja-
ban. Estos pertenecen a los señores 
Kduardo Mauri y Ricardo Huerta, 
establecidos en la calle de Yagrunm. 
Los pacientes presentan bubones 
en la ingle y fiebre alta, siendo gra-
ve el estado de Mcnéndez. 
Los expendedores de 
carne 
LA D E L E G A C I O N D E L P I L A R 
Con gran animación celebró jun-
ta general la Delegación del Pilar. 
Estuvieron representadas las delega-
ciones del Vedado y Colón. 
Después de Icida y aprobada el 
acta de la sesión anterior, informo 
sobre 
tidades con qu© hubieren contribuido. 
Semanalmente se publicará un balan-
ce del estado de los fondos. 
L a Liga activa los trabajos para 
efectuar un reparto dentro de breves 
días y se propone instalar una cocina 
económica para los obreros que ca-
rezcan de familia. 
TESTIMONIO DE AGRADECI-
V MIENTO 
E n la eesión a que nos referimos 
se acordó regalar a Monseñor Sainz, 
Obispo eiecto de Matanzas, el Soliden 
que ha de usar el día de su consagra 
ción, como testimonio de agradeci-
I miento por sus trabajos en favor de 
los obreros. 
E l próximo lunes 12. le será entre, 
gada al nuevo prelado la referida 
prenda por los señores Juan Suárez, 
Anselmo Cárdenas y Serafín Martí-
nez, comisionados al efecto. 
NUEVOS DELEGADOS 
Han entrado a formar parto de la 
tS^Castoria es un substituto inofensivo drl Kiixir Parecórieo, Cor 
diales y «lambes Calmantes. De Rnato agradable. No contiene Opio. Mor-
íina, ni nit tfuna otra subntajicia narcótica. DePtrujc las Lombrices i 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Temoso. Alivia los Dolorei 
de la Dentición j cura la Constipación. Regulariza el Kstómago jr los 
Intestinos, y prodnot nn suofio natural y saludable. Ks la Panacc» de lo« 
Niflos y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
, i recaudadora 
la cantidad ^ w ^ ^ l « í é n t é s : Pablo Prieto y Ortiz, veci-
corrcspondicnte a la cuota semanal,, * de Tenerife 99; Heriberto Castro, 
haciendo entrega de ella al señor l e - i Marqués González 47; An. 
lie < SJS i Uiga como delegados los señores £ 
trabajos y la cantidad co lectada | ^ j ^ ^ . p¡Lh]o prieto y Qrtiz, veci-
Los retirados serán cuatra 
A l entrar ayer tardo en Palacio el 
Secretario de Gobernación señor He~ 
via, manifestó a los repórters que 
a excepción de cuatro, a quienes se 
concederá retiro por inutilidad física 
comprobada, serán denegadas las de-
más solicitudes de Igual gracia. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIKN'E D E L A P L A N A DOS) 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
, CAMBIOS 
Banque- Comer • 
ros. ciantee. 
ESte dÍf ^ Í ^ ^ I ^ A ^ ^ i i o Castillo ÍV, el Baiico, la cual as , ¡ J J ^ Martín(% Vecino de depositada en 
ciende a 200 pesos 
San 
^1 p^sidentc p -'esentó a la junta I Anastasio 33; José Gutiérrez veemo 
»1 foUeto editado por " E l Notario", de Subirana 34; y Juan \ idal Rejes, 
5Í4 V/a P. 
9%P:OP. 
el . 
socio de mérito de la Asociación Ge-! de Corrales 193. 
neral en el cual hace historia de la ^ « . T 
industria de la carne, describiendo! NOTAS D E L COMITE C E N T R A L 
su evolución, las luchas sostenidas | Este organismo se propone activar 
por los expendedores y el éxito al-j 8US trabajos cerca de los poderes del 
canzado cuando la unión ha reinado Estado, para allejrar recursos con que 
entre los industriales. socorrer a los afiliados. 
E l señor Yáñez recomendó el fo-[ E N LOS T A L L E R E S 
Ileto, que consideró educativo y opor j También tratará de elevar el espi-
tuno; tuvo frases de loa para la Me- L . ^ de solidaridad en todos los ta- , - , 
m o r i a d e l a Asociación General y pa-,11(;res> con el fÍQ de que contnbuyan í r l í E ^ 2 ^ 2 ? ^ 
Londres, 3 d'v. . . 13^ 13 
Londres, 60 d'v. . \ 12% 12% 
París, 3 d v % 1% 
París, 60 d'v. . . 
Alemania, 3 d¡v. . . 12% 13% 
E . U . 3 dV 5 4 ^ 
E . U. 60 dv . . . 
España, 3 d v s. p. 
Descuento papel Co-







A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larzarió?. 9G. ('n Imacén. a precio de 
embarque, 6 7!16 reales arroba. 
ii de mi^' polarización 89, 
ra el trabajo del señor Juan <iel ¿stos COn regularidad al alivio de. sus 
Blanco, titulado "Verda<les como pu-1 compañeros, víctimas hoy de la mise, 
ños v el Credo de la Delegación ^ 
Colón," que figuran adicionados al | EL* PARTIDO F I D E R A L OBRERO 
mismo, e invitó a sus companeros I continúan las K^^tiones de esta co-
para que adquiriesen ej^nplares to-1 iectividad, en las esferas oficíale?. 
dos, por lo que puedan tener de pro 
vechosas sus enseñanzas y consejos. 
A petición de la Asamblea infor-
mó el señor Soler sobre la marcha 
satisfactoria de la nueva sociedad 
mercantil titulada " L a Primera Con-
solidada", lia Delegación del Pilar 
se propone imitar dicha institución. 
En sentido favorable hablaron va-
rios señores, considerando un deber 
de la asociación colectiva para la defen 
sa eficaz de los intereses sociales^ y 
particulares, felicitando a los seño-
ves Soler a Ferro, autores de la ci-
tada sociedad. 
Terminó el acto en medio de gran 
alborozo, dando vivas a la organiza-
ción y expresivas gracias a los re-
presentantes de las delegaciones 
hermanas allí presentes. 
MÍNOIEIA 
E l general Menocal, por decreto de 
ayer, ha concedido seis meses de li-
cencia ,por enfermo al Mayor gene, 
ral señor Pablo Mcndieta y Mon-
tefú . | 
Registro^ mineros 
para lograr algún socorro para lo 
obreros necesitados que a él acuden 
en demanda de auxilios. 
Estos serán gestionados en el Mu-
nicipio y otras dependencias del Es-
tado, corporaciones particulares y 
empresas teatrales, que se sirvan 
prestar su concurso. 
Gobierno provincial 
L A C U E S T I O N DE MADRUGA. 
E l Gobierno de la Provincia ha 
acordado enviar dos empleados pa-
ra revisar la caja de aquel Munici-
pio con motivo del desfalco de tres 
mil y pico pesos; desfalco qne, se. 
gún manifestaciones del mismo A l 
caide, no existe dicho desfalco. 
Se espera ahora aclarar este asun 
to, cuyas investigaciones no han da-
do hasta ahora mucha luz. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: Mariano Casquera 
Habana, Abril S de 1915. 
Joaquín Gumú Ferrán. 
t O T I Z A C K S Dr LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril 8 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 5. 
Plata española contra oro español: 
103 a 103% 
Grecn backs centra oro español: 
. 104'/z a 105 
Compran Venden 




feridas). . . . N 




mierito Cuba. . N 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Prof 102 








Ca. Telephone Co. 
(preícridar.) . . 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Alms y Mlls. 
Los Indios, Isla 




Banco F o m e n t o 
Agiario (en. cir-
culación) . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficiarias . 
Cárdenas City Wes 
ter Works Co . 






Id. (Comunes) . . 
Oa. Industrial de 

























Por 100. Por 100. 
V I A J E D E L GOBERNADOR 
E i señor Pedro Bustillo dará den-
tro de pocos días un viaje de inspec-
ción por la provincia, acompañado 
dé su secretario particular señor Ro-
dríguez Arango y algunos anigos. 
I f l M o s T u z g a i I f l s 
AMENAZAS 
Angelina Braquel Briñas, domici-
liada en Corrales 154, acusó a su es-
poso José Báez de haberla amena-
E l señor Presidente de la Repúbli. 
Ca dictó ayer un decreto anulando la 
demarcación de la mina de hierro y 
cobre ''San Ramón", situada en los zado de muerte con un cuchillo, 
términos municipales de Guane, Man 1 PRESENTADA 
tua y Pinar del Río y disponiendo I E ! vigilante número 17, de Maria-
quo se lleve a cabo una*nueva demarjnaoj Francisco Blanco, detuvo a Ra-
cación a costa del Ayudante señor 1 ^o^a López Torres, que estaba cir-
Pablo Llaguno y Cárdenas, que ;a ' cula(ia-
solicitó. 
También firmó el Jefe del Estado 
otro decreto anulando la demarcación 
de la mina de hierro y . cobre "Feli-
pa", solicitada por el señor Gregorio 
Orive y Orive, y cuya mina se en. 
cuentra en terrenos de la hacienda 
"Los Jobos", en Santa Clara, y dis-
poniendo que se haga una nueva de. 
marcación a costa del ingeniero que 
la ejecutó. 
R a s c a r ! R a s c a r ! 
PROCESADOS 
Han sido procesados: 
Joaquín Pereira Díaz, por atenta-
do. Quedó en libertad apud-acía. 
José Somoza Portábales, por hur-
to, con exclusión de fianza. 
LO MOLESTA 
José L . Pomares, vecino de San 
José 127, acusó a su compañero de 
oficio, jesús Manielly, de que cons-
tantemente lo molesta. 
NEGOCIO AVINAGRADO 
Cristóbal Sierra Sabián, vecino de 
Revillagigedo 23, presentó una de-
nuncia on el Juzgado de instrucción 
de la sección segunda contra su so 
cío capitalista José Mataix Hellin, 
residente en Prado 93, con el cual 
puso una fábrica de vinagres en Vú 
ves 98, porque lejos de darle el di-
nero convenido para el negocio, le ha 
sustraído herramientas y objetos 
por valor de §1,020. 
ATENTADO 
E l vigilante númei-o 274. Miguel 
Humara, acusó a 'Amado Hernández 
Estrada (a) "Gago", vecino de Mo-
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 
Id. id. id. (Deuda 
interior) . . , 
Obligaciones l a . Hi 
potoca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . . • 
Id. la . Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la . Ferrocarril 
Caibarién. . . , 
Id. la . id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electricidad de 
•la Habana. . , 
Id. H. E . R. y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rales ( p e r p e -
tuas) consolida-
das de los F . C. 
• U , Habana. . . 
Obligaciones H1-
potecarias, Sei-ie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B . . 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
dorga 
Id. Ca. Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
l.^adas Ca. Gas 
y Electricidad de 
la Habana. . . 
Empto. República 
de Cuba. . . . 
Bonos l a . Hipot. 
Matadero Indus-
trial 




Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas por 
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Alivio inmediato de aquella picaxéi. 
tnas gotas de esto cftlminte le harfa 
dewparecer la picazón en nn instante. 
Desaparecido est« dolor que destruye 
los nerrio». ¿Podrft üd. imaginarlo? 
Toda la agonía desaparece en un se-
gundo. La piel refreacada, calmada y 
aanada. 
n-o 2, porque al detenerlo lo agre- j Bonos Cuban Te 
dió. 
A! "Gago" lo acusa Carmen Díaz 
Menéndez, vecina de Desamparados 
20. de haberla amenazado con un cu-
chillo. 
De la Judicial 
ARRESTOS 
Los agentes Espino y Núñez arres-
taron a Antonio Martínez Santana, 
que estaba circulado por estafa 
Unu gotas de este fjhm y nuevo i -c, , T , 




j Charles Juansin de haberle vendido 
dos brillantes falsos, fué también 
detenido. 
E M U L S I O N t K C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, e HcróCiila T raquitismo de los niños. 





Id. id. Serie A . . . 
Acciones. 
Barco Español de 
la L de Cuba. . 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe. . 
B. neo Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba. . . 
Ca. F . C. U . H y 
Ale. Regla Lit . 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F . del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. /co-
munes). . , . 
Ca. F . Gibara-Hol-
' g ü í n . . . . . . 
Ca. Cubana alum-
brado de Gas 
Ca. Planta Bléctri-
ca de S, Spiritus 
Ca. Dique Habana 

























Amal Coppber. . . . 64 9í 
Amer Smelting. . . 
Amer Sugar. . . , 
Amer Car Foundry . 
Amer Locomotive. . 
Rubber C*m. . . . 
Atchison Common . 
Baltimore & Ohio 
Brooklynn Rapid T 
Canadi;.r. Pacific . 
Ches & Ohio. . . 
Distillers 
Erie Common. . . 
Great Northen Prd 
Interboro Pre. . .' 
i Interboro Common . 
ILouisv'lle Nashville 
Missouri Pacific. . 
Mis. Kansas Texas 
N. Y . Central. . . 
Northern Pacific. . 
Pennsjivania. . . 
Reading Com. . . 
Rock Island Com. 
Southern Pacific. . 
Soutehm R y . . . 
St. Paul. . . . . . 
Union Pacific . . . 
U . S. Stell Co . . 
ü . S. Steel Pref. 
Wabafh Com. . . 
Wabash preferred. 
Am. Can Com. . 
Am. Can Pref. . . — 
Consol. Gas — 
Norfolk and Westren — 
Beet Sugar — 
Cub. Am. Sug. Co. . 58 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Atr i l . 
9 Paihfinder, Estados Unidos. 
9 Santa Teresa, New York. 
19 Paraguy, Estados Unidos. 
9 Mascotte, Tampa. 
10 Belgun, Estadós Unidos. 
9 Cartago, New Orleans. 
14 Adelina, Liverpool. 
9 Metapan, Cristóbal. 
12 Andick, Rotterdam. 
12 Hialrus, Buenos Aires. 
14 Morro Castle, New York. 
19 Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
19 Domingo de Larrinaga, Liver-
pool. 
Mayo. 
2 Quebec, Saint Nazaire. 
S A L D R A N 
Abril. 
10 Saratoga, New York. 
17 Morro Castle, New York. 
14 Chalmette, New Orleans. 
20 Reina María Cristina, Corana. 
Mayo. 
3 Quebec, Veracruz. 
bultoc materialet: y lámparas. 
R. J . D . Orn: 9 bultos UmAS «ni-
paquetadura y cintillas. 
L . F . <ífe Cárdenas: 10 barriles de 
aceite 1 caja encuadernadores. 
E . R . Phillips: 1 caja cuero. 
Lange y cp: 1 caja auto 2 idem ac 
| casorios. 
A. U . Madan: 2 cajas agua mine-
ral. 
A . Fspinach: 7 cajas madera 5 id 
mangos. 
Cuban Land Leaf Tobacco y Co. : 
4 cajas moldes. 
Henry Clay and Bock Companyr ̂ S 
bultos papel crisíaleria goma relojes 
hilo y botones. 
M. Serondo: 60 cuñetes negro mi-
neral . 
Ramón Pelayo: 5 barriles aceite 1 
caja alambre. 
F . G . R . : 3 cajas placas fotográ-
ficas. 
Kent y Kingabury: 20 atados ama-
rres de papel para cajas. 
Dearbom Chemical Co . : 15 barri-
os grasa B idem accesorios pai'a 
calderas. * 
J . A . M . : 1 caja extractos. 
Lañé e hijos: 1 huacal acero. 
F . Diaz Yolero: 1 atado impresos. 
Horter y Fair: 14 cajas bombas. 
Pemas y Menéndez: 2 cajas guan-
tes 1 idem corbatas 1 idem tejidos 4 
idem cascos de corcho. 
La Cubana: 6 bultos hilo. 
R. J . Mealey: 1 huacal maquina-
ria eléctrica. 
Central Fortuna: 17 fardos sacos 
vacíos 22 barriles fosfato. 
G. Bulle: 1 caja maquinaria 1 id 
hilo 10 atados mangos 1 caja baños 
9 sacos cera. 
A . Vila: 1317 piezas madera. 
A . Cagigas Hermano: 2671 id id. 
. A . Ribes Hermano y cp: 17 bultos 
herramientas cromas llaves y talco. 
Vilaplana y cp: 4 huacales maqui-
naria 1 caja cintillas. 
Julio C . Pita: 1 caja pantalones 1 
idem ropa 2 cajas camisas 2 idem co 
rreas. 
Havana Marine R . Ins. 8 cilindros 
oxígeno. 
K . V . A . : 250 barriles grasa. 
J . Sanz: 2 huacales incubadoras 2 
idem cámaras para idem 1 caja ferré 
tería. 
Colominas y cp: 67 cajas placas pa 
peí y accesorios fotográficos. 
J . Parajón: 2 cajas sombreros. 
G . : 100 barriles estearina 30 sa-
cos maiz. 
""Central Fajardo: 1 caja ferretería. 
F . M. G.: 1 bulto eierra*. 
M. G. F . : 14 bultos maquinai-ia, 
poleas v accesorios. 
Ccíntral Amistad: 1 huacal ruedas; 
1 caja bu jos. 
J . G. y Co.: 19 bultos cola. 
A. U. y Co.: 1 rollo cuero. 
S. M.: 2 fardos jarcia. 
U . y Co.: 2 rollos cuero. 
S. y Co.: 1 fardo manguera. 
E . *B. T. : 15 bultos ferretería; co-
la, lona, aceite y cuero. 
Pomar y Grabío: 30 bultos cns-
tolería. 
G. E . Jonkis: 101 id. id. 
Central Borjita: 2 cajas cuero; 1 
6̂ *8 id. accesorios para dinamo. 
15% Martínez Castro y Co.: 17 bultos 
T07'8 ligas, betún, pizzarras, jabón y plu-
13% meros. 
Amado Paz y Co.: 16 bultos per 
8514 fumería; goma, betún, tirantes y pa-
litos. 
González García y Co.: 10 bultos 
145'i aceite; libretas, perfumería y crema. 
Romero y Tobio: 10 cajas velocí-
88 j pedos, cigüeñas vidrio y auto do ju 
guetes. 
L a Alemana: 1 caja hiorro manu-
126% facturado; 6 cajas casquijos. 
4 9 S á n c h e z Hermano y Co.: 1 caja 
troncas, 
C. Alvarez González: 2 cajas en-
S^í j . *pfc.: 16 cñindros gas. 
T. F . Turull: 100 tambores soda 
caútica. \ 
Seiglie y Tolón: 4 autos; 1 caja 
accesorios para id. 
E . B. H . : 4 cajas llantas. 
O. B. Cintas: 11 bultos maquinaria 
y accesorios eléctricos. 
Snare Triest y Co.: 3 huacales mar 
eos de acero; 8 bultos manjrueras. 
Muñoz Fernández y Co.: 2 fardos 
troncas. 
V. G. Mendoza: 60 bultos aceite. 
Lohman y Co.: 1 caja efectos pla-
teados. 
Havana Electric: 21 bultos hierro 
muelles y correajes; 70 cajas m e -
tros. 
1.789: 10 fardos llantas; 1 caja 
tubos: 2 id. anuncios. 
A. F . 3 cajas calzado. 
BB: 7 cajas llaves y válvulas. 
S. C. T . : 6 bultos sal; 3 cajas añil; 
1 id. cepillos; 3 cuñetes salsa; 2 c a -
jas varillas; 1 id. pescado; 7 ídem 
vegetales. 
T. F . : 1 pieza puertas. 
Escudo y Co.: 1 caja impermeables. 
D. C. A. : 2 cajas efectos para t o -
cador. 
C. B. Z.: 1 caja esponjas, 
E . Raza: 1 caja ferretería. 
A. S.: 1 caja accesorios para au-
tos. 
L . Bulgaria: 8 piezas cadenas, an-
clas y grilletes. 
L . Corinta: 5 piezas cadenas y an-
clas y jarcia. 
D. 2 fardo's cuero; 4 cajas tinte. 
J . Blanco Herrera: 4 huacales due-
las. 
Molina Bros: 2 cajas libreros. 
The Kolmah: 2 fardos correajes. 
F . G. Robins y Co.: 102^bultos pa-
pel discos y accesorios eléctricos. 
S. B.: 10* fardos lana. 
Marqués d Esteban: 2 perros. 
Compañía Cervecera: 14 cilindros 
gas. 
J . H. Steinhart: 17 bultos efectos 
Banitarios, cemento, y papeJ€rí6a. 
C. Núñez: 2C bultos jabón papel y 
cloruro. 
U . C. Supply: 127 bultos acceso-
rios eléctricos. 
Viaderc y Ve-lasco: 10 cajas hojas 
de estaño. 
Nomrca: 1 atado tejidos de mués j 
tra. 
J . L . Stoversr 1 piano. 
C. Diego: 1? bultos cristalería, 
efectos plateados, cadenas y acceso-
tai; ;1 caja accesorios para tubos; 2 
cajas llantas 
8 id efectos de escritorio. "''Uí> ^,1 
Solana y cp: 4 id id, 8 i(i(v, 
Alvarez y Hno.: 40 atados ^ , 
M. Prendes More: 5 bulto, 
y tinta. us W 
More y Sobrino: 4 id id v k 
C : 14 cajas papel. y ba 
Ferretería: 
J . Giralt e hijos: 2 cajas barniz; 1 j Capcstany y Gnray: 18 bulu 
ltft 7 Pintura, 11 1d efectos d*!* ' 
accesorios para moli-
piano. 
M.: 2 caja 
nos. 
A. P. C : 10 cajas botellas. 
M Humara: 7 cajas cerradura. 7 
cajas discos. 
W. J . K . : 5 bultos accesorios para 
tubos; 2 cajas id.; par bajoa lí rollos 
papel para techado. 
A, Agricultura Co.: 1 caja aceite; 
4 bultos motor y accesorios. 
M. J . Frooman: 4 cajas mangos; 
impresos y cuero. 
N • 
tería, 
I Tabeada y Rodríguez: 3fi hi . 
Machín Wall y cp: 7 id V < 
Canosa y Casal: 61 id it| 
1 Tabeas y Vila: 26 id id 
390: 48 id id. 
720: 29 id id. 
7,700: 17 id id. 
J , García Hno.: 44 id id 
J . Aguilera y cp: 6 id id 
Peña y cp: 32 id id. 
Castelciro y Vizoso: 12 id id -
pintura, 14 fardos cordel, 17 \A f l i 
Pons y cp: 41 barriles loseta?4' Fernández: 4 caias metal, cris 
talería y flores. I sacos laca, 1 caja q u i n c a l í a ^ V 
Montalvo y Corral: 1 caja ferré-! tos efectos sanitarios, 
tería. Fuente Presa y cp: 13 bulw , 
Barandiarán y Co.: 16 fardos tron í tura y aceite, 12 id efectos de 
cosé 4 bultos azufre y sal. tería. 
Compañia Mercantil: 26 bultos cu-
nas camas y accesorios. 
M. Muñiz: 83 bultos accesorios pa 
ra ferrocarril. 
Rene Dussaq: 1 caja calendario. 
Garín García y cp: 6 id id ?A . I 
pintura. ' 00 k 
J . Basterrechea: 2 cajas sillas i-
id. ferretería y accesorios eHwl- * 
, Pr,yooyo W ^ 0 " ! 40 «aco^l 
C E . y Co.: 26 cajas abanicos Méc ftTO T \ Í0S^ h,erro fundi 
trieos 107 ld efectos de ferretería. 0J 
Compañía Cubana de Fonógrafo: . Linares 7. Garfa: 28 id id, ^ , 
18 cajas fonógrafos y fonograma. T ^ V ' í ' " ^ r . 
Central Mercedes: 1 caja accesorios v . ; j c u d f ' ° U V- talvo y cp: lo J 
para bombas. . n ues aceite. 
n c D 1 • - i , o J- Alvarez: 14 fardos lona v C. S. Buy: 1 caja orqurllas; 2 cas ' tos ^ . 
eos vino; 19 cajas pantuflas 
• S. Escagedo: 5 atados cuero. 
H. S. P.: 2 cajas maquinaria 
Q. Posant y Co.: 87 bultos ma ¡ sacos coia 
e madera. 
B. Lanzagorta y cp: 35 bultos 
tura y barniz. "','0 
Marina y cp: 4 bultos láminas •>• 
PaPel panl 
Martínez y cp: 20 sacoJ 
Larrarte Hno. y cp: 8 barril., 
aceite. 
R. Supply y cp: 5 bultos efecto, 




Nadal y Saavedra: 5 id id. 
C A R G A PARA ISLA 
Para Matanzas. 
J . Pereira, 3 fardso ñero, 1 ^ 
grampas, 10 atados cartón. 
Para Puerto Rico. 
M. Paetzold, 40 atados salchicliai 
Para Tunas de Zaza 
Ramón Ramos, 63 cajas sillas. 
Para Cienfuegos. 
Caracas Sugar R. y Co. 1 caja ma-
quinaria, accesorios y válvulas; 25 
carboyes ávido. 
F . L : 1 caja calzado. 
G. y Co.: 3 cajas libros. 
Alvarez, Parajón y Co.: 5 cajas 
libros y bloques. 
RR. : 8 bultos cristalería; 13 cajas 
lampistería. 
Washington: 1 pieza maquinaria. 
S. S. C : 2 cajas id. 
R. Pekins: 10 cajas algodón. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 cilin-
dros ácido; 16 bultos maquinaria. 
Marque/tte y Rocabertti: 7 cajas si 
lias. 
Poo Lung: 10 cajas pantufla^; 1 id. 
abanicos. 
Meroedita Sugar Co.: 6 bultos em-
paquetdaura y pintura. 
Hennanos Mion: 1 cameril; 60 ca ; ^ueras' 
jas desperdicios de mámoí. ** "ara Nueva Gerona. 
G. Pedroarias y C c : 1 caja anun-i Luis Tartas, 20 barriles azufre li 
cios; 38 id. efectos plateados y es I icl Plomo-
malts. American Hadware y Co, l,^ ja. 
R. López: 2 cajas hule; 6 bultos | m<in' 5 Cüjas Pintura, 1 caja cordei, 
azufre; 2 id. cola. , i l id poleas. 
Rodríguez Lamas y Co : 1 caja pa ! C- F - Fotter, l caja manillos. 
peí 1 id, hule. j B. L . Hill, 77 bultos conservas yl 
S. S.: 1 caja quincalla. ! ^ 6 cajas levadura, 1 huacal taba.| 
Maloney y El l is : 20 cajas pintura. 
H a m s Bros y cp: 66 bultos efec-
tos de escritorio y muebles. 
J . . Fortún: 16 bultos muebles v es-
tantes, 5 cajas mesas, 14 bultos la-
tas y tintas. 
Lombard y cp: 1 caja hidrómetros, 
1 caja efectos de hierro. 
A. C. Bosque: 7 bultos drogas. 
Barrera y cp: 8 id id. 
E . Sarrá: 13 id id. 
F . Taquechel: 55 id id. 
VL Johnson: 270 id id. 
Majó y Colomer: 3 id id. 
United Cuban Express: 75 bultos 
efectos de expreso. 
Porto Rican Express Co.: 38 id id. 
Southern Express Co.:' 22 id id. 
A l cuidado del Southern Express 
para los siguiente señores 
co 
11 bultos jabón, herramientas acido 
y potaza. 
A. H. Moré, 1 piano. 
Etta E . Silvernall, 5 bultos rao' 
najes, 1 huacal efectos do alamirc. 
E X P O R T A C I O N 
''Limón" vapor americano dospao 
chado por su consignatario S. Mío1» 
con destino al puerto do Boston con la 
siguiente carga cargo dcon los si 
guienetes sajaresopis. 
<S4 barriles 1 acá taboca en 1 ama; 
¿17 capas tatbacos, 
200 baiTilos miel." 
101 huacales íjronjas. 
"Colamares a]Jor amerkimo dei 
pachado por su consignatario S, " 
M. Gincres: 5 cajas máquinas de¡ l'0^s con destino a Cristóbal. (Cali 
escribir 
M. Avello: 1 caja ropa. 
S. y Zoller: 10 id tejidos y corba-
tas. 
S. de A. 1 caja revólvers. 
S. W.: 4 cajas sobrecamas. 
D. X. G. y cp: 1 caja corbatas. 
M. E . : 1 caja sombreros, 1 id li-
bros, 1 id plantas, 1 huacal pollos. 
P. Gómez Cueto y cp: 14 bultos 
efectos de talabartería. 
Briol y cp: 14 id id. 
J . Ruines: 4 id id. 
Alfredo lucera: 26 id id. 
M. Carmena y cp: 19 id id. 
J . Ferrán: 7 id id. 
P. Fernández y cp: 57 bultos pa-
pel, sobros y efectos de escritorio. 
Suárez Carasa y cp: 2 cajas pa-
pelería. 
Rambla Bouza y cp: 8 cajas pa-
pál, 40 bultos efectos de escritorio. 
Angel Estrugo: 10 cajas papel, 101 
bultos tinta y arena, SO atados car-
tón. 
Diario Español: 15 rollos papel. 
J . López Rodríguez: 26 cajas pa-1 
peí, 961 bultos alambra, 95 id efec-
tos de escritorio, 3 cajas libros. 
J . B. Benavent: 2 id id. 
R. Veloso: 6 id id. 
Pulido Solana y cp: 13 bultos pa-
po'. 
National P. T. C. y cp: 17 id id, 14 
bultos efectos do escritorio. 
A. M. C : 16 cajas papel. 
F . Sainz: 29 Id id, 2 cajas percha 
y accesorios. i 
7 capa tabaco torcido. 
lio 




CON EL EMPLEO DE 
LA BELLOTINA 
Aceitm d» Btlloi* de 
G A U T i E R Y C 
PEIiFUMISTAá 
P A R I S 
j INVKNTOHM OKI. 
Jíbon Yemt do Hueve. 
Concurso de Carrozas del Ayantaniienio 
M A N I F I E S T O S 
Continuación de ¡a carga del vapor 
americano Saratoga, entrado el miér-
coles últ imo. 
F . A . Ortiz: 18 bultos accesorios 
para sarcófagos. 
Latta y Pujáis: 7 bultos efectos 
esmaltados y accesorios. 
0 . M. C : 188 atados víveres chi-
nos. 
A . Liyi y C o . : 415 id id. 
Hierro y C o . : 2 cajas bastidores 1 
caja alimento 3 huacales efectos de 
mesa. 
J . E . Presno: 1G cajas tinta. 
1. Garcir. Martínez: 5 cajac bote-
^ai!' T. J . 1 ríos para lámparas 
R. Rarmar; 2i bultco accesorios I c. Conde: 6 cajav. accesorios para 
I eléctricos ¡ botella*. 
[ G. PraU: 2 cajas pianolac 1 caja A. G. Duque: f c a K accescorios ^ 
! rollos de música pava botellas. 
Sucesores de- f.: Planiol: 21S vi-j L . Brañi: 5 caj«s id, 1 ut máqui--i 
iga-s. » Uas. A 
P R I M E R P R E M I O 
"la Tropical" la Reina de las Cerveza; 
ABRIL 9 DE m 
P AGÍ NA NUEVE 
Jiiüta del Sorteo número 
ciento noventa y oclio 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio de 
1909, han sido designados para for-
mar parte de la Junta que ha de pre 
S o d d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
yiVtfiflTsu u m m 
Li, Sección de Propaganda de esta 
goejadad» debidamente autorizada, 
jara celebrar un baile de pensión en 
local social, altos del Politeama! Alemán, Director General. 
Habanero el día 11 del presente mes, 
establece las bases siguientes: 
j0 £¡| billete de entrada será de 
lin peso, tanto personal, como fami-
liaP-
20. El baile empezará a las nue-
ve" de la noche, y las puertas se 
abrirán a las 8 p. m. 
30> La comisión de orden, nom-
brada al efecto, tendrá facultades 
vara, expulsar del local a toda per 
enna que no guarde la debida com 
DIARIO DE JLA MARINA 
ría, Efectos de Oficina e impresos y 
Medicinas e Instrumentos de Cirugía 
de Veterinaria el día 6 de Mayo de 
1915. Para alumbrado, Herramientas 
de Talabartería y Utiles de Limpie-
za e higiene el día 7 de Mayo de 
1915. Para artículos para la conser-
vación del material. Maderas, Herra-
mientas de carpintería y mecánica y 
Materiales dé Curación y de Ciru-
gía, el día 8 de Mayo de 1915. Pa 
Almoneda Pública 
El viernes, 9 del cocrlente, a las 
2 de la tarde, se rematarán en el 
portal de: la Catedral, con interven-
ción de la respectiva Compañía de 
Seguros Marítimos, 2 cajas conte-
niendo 744 metros molduras de ma-
dera y yeso para cuadros, descar-
ga del ^apor '"Tuidardik." 
Emilio Sierra. 
6398 9 a. sidir la celebración del sorteo 198 que I ra Material y Herra'mientas de Re-
tendrá efecto el sábado 10 del actual: rrería. Material Eléctrico y Medici-j 
los señores siguientes: ñas de Hospital el día 10 de Mayo, 
Presidente: Federico Mendizábal ! de 1915. Para Instrumentos y Ar- j 
j tículos Dentales, Instrumentos y 
Vocales: Por la Secretaría de Ha- Efectos de Música, el día 11 de Mayo ¡ 
cienda, el dóctor Luis Adán Ga'.arreta de 1915. Y en la Oficina del Depar-j 
Jefe de Despacho de la Secretaría de I tamento de Administración, sita en j 
Sanidad; por la Fiscalía de la Audien-i Suárez y Diaria, Habana para los; 
cía, Luis Toñarely vecino de Cuba suministros siguientes, durante el I 
PÚmero 52; por el Ayuntamiento de año fiscal de 1915 a 1916. Para DERNOS, PARA GUARI>AR A 0 
la Habana, Ramón Ochoa, vecino de, Efectos de Automóvil, Impermeable, 
San Carlos 92; por la Sociedad Eco-, Machetes de reglamento. Prendas de 
nómica de Amigos del País, Francis-1 cabeza y Polainas, el día 12 de Ma-
co Rodríguez Ecay y como suplente 1 yo de 1915. Para Trajes para presos, 
Ignacio Vega, vecino de Tacón núme-¡ titiles _y efectos de Cuartel, Vestua 
ro 
m DE SEGURIDAD 
U i S TENEMOS E N NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGCSTU£ ROBERTS 
Autor del "Método NovislDao" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días menos loa 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL, 34, altos Unica acad© 
mis donde las clases son diarias: 
pues es el sistem» mát eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. Las nuevas clases empe-
zarán el díf lo. df Abril, 
4893 15 a. 
vio y Zapatos el día 13 de Mayo de 
1915. En las Oficinas referidas se 
El GL-yi TINETENSE 
La junta general se celebrará el 
domingo próximo. j , + , 
Comenzará a las dos de la tarde. 
Se tratará de la reforma del Re-
glamento. 
Y de asuntos generales. 
—Tinetenses; "caminen pa" la Pa-
., por la Cámara de Comercio, An 
postura que so requiere en estos ca- j tonio. Saslre) vec¡no de Aguiar 74 y 
sos, sin que por eso tenga que dar |como SUpiente Andrés Sauter, vecino pormenores y pliegos a quien 
explicación alguna. a » de Obispo 16; por el Gremio "Uunión |los solicite. Edo. A. Herrera. Tenlen-
de Rezagadores" Antonio Simón, veci-!te Coronel Cuartelmaestre General 
no de Escobar 222 y» como suplente ^ Fiército. 
Guillermo Serra, vecino de Subirana ¡ ^ ^.32 alt 8d-8 
número 4 y como Notario el doctor 
Enrique Roig y Forte de Saavedra. 
La Dirección General espera que, 
los señores vocales asistan puntual-
mente, a fin de que el acto comience 
a las 7 en punto a. m. según lo dispo-
ne el artículo primero del Reglamen-
to de la Renta. 
Habana, 8 de Abril de 1915. 
José Bercnguer.. 
ñera. 
EL ORFEO CmiR 
Función de Honor 
El orfeó ha dispuesto dar una fun-
ción en honor al maestro Martín. No 
es extraño tal proceder. El Orfeó de-
be su personalidad al gran maestro 
Martín. En otras épocas ya remotas 
ha estado pujante pero nunca obtu-
vo el sólido relieve de ahora. Hoy el 
Orfeó Catalá orgullo de la colonia 
catalana, cuenta con un repertorio de 
veinticinco obras de concierto, bien 
ensayadas en las que se destaca la la-
bor de una consciente y delicada ma-
no maestra. 
El Orfeó ha llegado a hacei'se in-
Üspensable; él cobija al elemento jo-
ven, Heno de ilusiones ante el sono-
ro vibrar de una buena voz; a los que 
sufriendo las desventuras de la emi-
gración, sienten la añoranza que cual 
estrella divina fulgura constante-
mente en su sentimiento. 
Van al Orfeó, cantan y sueñan; 
Boñar es vivir; vivir debemos. 
Llegan "diades" como la Verbena 
de San Juan y el Orfeó importa por 
•nedio espiritual un gran pedazo de 
Catalunya con sus nobles entusias-
mos, sus costumbres y caracteres. Y 
si bien la fiesta no se celebra en en-
toldado se celebra en grandes jardi-
nes pródigos de fauna, llenos de oxí-
geno, impregnados de buenos perfu-
mes. En fin reuniendo el verdadero 
acompañamiento para fiesta de tal 
magnitud. 
En otra fecha se organiza un gran 
"aplech" para saludar al nuevo año 
y en él contamos mil personas, ve-
mos representantes de toda la Colo-
nia. Viejos que no disfrutaron tanto 
cuando la antigua "Colla de San 
Mus." Catalanes que sufrieron el 
placer de una sorpresa. Catalanas 
'as más hermosas. Catalanitas que 
Dios quiso vieran primeramente el 
sol de Cuba, imprimiendo empero en 
BU alma la catalana para equiparar 
'os poderes. 
;,Tanto significa el Orfeó? 
Sí mucho y fijemos en un hecho 
práctico. Pi y Margall en sus obras 
"la querido mucho a Cataluña no 
obstante escribir en castellano y ha 
dicho que la vida de Cataluña de-
pende de su música. Con ella llora, 
:on ella se consuela, sueña y traba-
ja; vive y se dirige también al des-
canso eterno. 
Catalanes: todos contribuyamos 
como hasta hoy a la consolidación de 
;sa obra; invoquemos al maestro An-
selmo Clané, acordémonos de los éxi-
tos recientes del Orfeó Catalá cuyas 
obras netamente catalanas y popula-
res fueron su gloria. 
El Orfeó Catalá de la Habana de-
"je ser modesto y lo es. Canta bien y 
nás aun bajo la batuta del eminen-
te maestro Martín. 
S i m p á t i c a f i e s t a 
El domingo último fué asaltada la 
ea.-a de la distinguida dama señora 
María Blanco por un numeroso y en-
tusiasta grupo de lindas damitas y 
simpáticos jóvenes. 
, Se bailó mucho, reinando la mayor 
alegría y animación durante la fies-
ta. 
j . El celebrado pianista señor Igna-
cio Estrada deleitó a la concurrencia 
tocando las más escogidas piezas de 
su repertorio. 
Se pasó una noche muy agrada-
ble, habiendo quedado todos muy 
complacidos de las múltiples atencio-
nes de que fueron objeto por parte 
de la señora Blanco, la cual obsequió 
espléndidamente a los asaltantes con 
dulces y licores. 
Un grupo encantador lo formaban 
as señoritas Remedios Jiménez, Ro-
sita Prendes, Antonia Fomé, Carmen 
Martínez, Carmen Barrios, Rosario 
Jordás, Milagros Martin, Julia Gon-
zález, Fedisa Nalda, María Sastre, 
Concha Martínez, María Domínguez, 
Angela Domínguez, Amparo Gómez, 
íiuisa López, María Fierros, Merco. 
de§ Blanco, Manuela Curras, Josefi-
na Bemal, Virginia Blanco, Delfina 
I^ópez y Margot Blanco. 
Entre los jóvenes que allí se en-
"ontraban surgió la idea de fundar 
3n club de recreo y sports. 
• Deseamos que se lleve a cabo y 
^ue obtenga los mayores éxitos. 
X. 
Jefe de la Sección de Secretaría. 
aiiuiiii i i i i i iuiiii i imiiiii i i imiiiimHiiiio 
A v i s o s K E U f i i o s 
Iglesiade San Franc isco 
El próximo domingo, día 10, ten-
drá lugar en esta iglesia, a las 9 a. 
m., una solemne función en honor 
de San Francisco de Sales. Predi-
cará el P. Lopátegui. 
El Mayordomo. 
6487 11 a. 
Iglesia de la M e r c e d 
Archlcofradía de la Medalla 
Milagrosa. 
El día 11, domingo segundo de 
mes, a las 7 a- m., tendrá lugar 
la Misa de Comunión general de 
la Archlcofradía de la Medalla Mi-
lagrosa. 
Se suplica la asistencia con la 
medalla de !a Asociación. A las 9 
y media de la mañana será la jun-
ta mensual de la Direitiva. 
6386 10 a-
Iglesia de la M e r c e d 
CONGREGACION DE NUESTRA 
SRA. DE LOURDES. 
El sábado, día 10, celebra ista 
Congregación sus cultos mensuales 
en honor de la Santísima Virgen 
de Lourdes, consistentes en una 
misa rezada a las 7 a. m. y otra 
cantada con exposición de S. D. M. 
a las D. Ambas misas se dirán en 
la capilla de Lourdes, y al Anal de 
la solemne se dará la bendición con 
el Santísimo. Las personas asocia-
das o devotas podrán tomar la Sa-
grada Comunión en cualquiera de 
las dos misas. 
Termínala la fiesta religiosa ten-




Iglesia del Espíritu Santo 
El domingo, 11, a las 8 y media 
de la mañana, se celebrará una 
fiesta al S. C. de Jesús en acción 
de gracia por una devota. El ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor. 6390 10 a. 
iglesia Parroquial de los 
Quémalos deMarianao 
FIESTA A JESUS NAZARENO 
DEL RESCATE 
El domingo, 11 de los corrien-
tes, a las nueve de la mañana, se 
celebrará en esta Iglesia una fies-
ta en honor de Jesús Nazareno 
del Rescate; el panegírico está a 
cargo del R. P. Telesforo Corta, 
S. J-
Se suplica la asistencia a todos 
los devotos. 
EL PARROCO. 
1379 10 a." 
Iglesia de íluestraSra.deBelén 
Congregación de Hijas de María 
El sábado. 10 de. Abril, a las 8, 
habrá misa con cánticos, plática y 
comunión general, como acostum-
bran hacerlo mensualmente las Hi-
jas de María. 
EL DIRECTOR. 
6405 9 a. 
O F I C I A L 
10 
U m i a d A c í s s 
A las ocho y treinta de la noche 
de hdy, viernes, celebrará esta Aca-
'-ipmÍH sesión ordinaria con arreglo 
*! siguiente orden del día: 
K Contribución a la exploración ex-
.erna del hígado, por el doctor Fe-
lerúo Torralba?.—La supresión de 
óí ¡ "formatorios en Cuba y mane-
M de, sustituirlos?, por el doctor J. 
pantos Fernández. — Determinación 
je plantas cubanas. Fanerógamas, 
£»or ol doctor M. Gómez de la Ma-
, Sesión de Gobierno.—Tasación de 
lonorario.s.—Creación del "Premio 
^arez Bruno."—Cumplimiento del 
articulo 26 del "Reglamento. (Elec-
ciones de la Junta de Gobierno). 
Las sesiones de la Academia son 
Dubhcas. 
Municipio de la Habana 
Secretaría de la fiÉiirstracion 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de Reparto de 
Cuotas de Tiendas de Sedería y 
Quincalla para el ejercicio de mil 
novecientos quince a mil novecientos 
diez y seis, de acuerdo con lo estatui-
do en el artícu'o 87 de la Ley de Im-
puestos, se hace saber a los Contri-
buyentes por el concepto antes ex-
presado, que durante el plazo de quin-
ce días, contados desde el dia de ma-
ñana se exhibirá en la Secretaría de 
la Administración Municipal, el refe-
rido proyecto de cuota a fin de ios 
que se consideren perjudicados for-
mulen su protesta dentro del tercero 
día, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril 5 de 1915. 
F. Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 1624 5d-8 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración de 
Impuestos 
AVISO. 
Impuesto sobre industria y comercio. 
Tarifas la., 2a. y 3a. 
Base de Población y Adicional, co-
rrespondientes al 4o. tr imestre de 
1914 a 1915. 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto expresado, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a las oficinas recaudadoras de este 
Municipio, situadas en los bajos de 
lá casa de la Administración Muni-
cipal, Mercaderes y Obispo (Taqui-
lla número 6), todos los días hábi-
les, desde el 12 del actual al 11 del 
entrante mayo, ambos días inclusi-
ves, durante las horas comprendidas 
entre 8 a 11 a. m. y de V/2 a 3% 
p. m.; excepto los sábados, que será 
de 8 a 11 solamente; apercibidos de 
qüe si transcurrido el citado plazo 
no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y se 
continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo pre-
venido en los Capítulos I I I y IV del 
Título IV de la Ley de Impuestos 
vigente. 
Habana, abril 6 de 1915. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1627 5d-8 
0 1 O N E S , DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, D I -
RIJANSE A NUESTRA O F I C I ' 
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . Upmann & C o . 
BANQUEROS 
COLEGIO 
Nuestr» Señora de Rosario 
Dirigido pot Religiosat Domlnlcna 
Francesas. Están situados en U 
VIBORA, NUMERO 420, J VE-
DADO, CALLE 19; ENTRE A y B, 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular » 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupllaa tercie pupi-
las y externas. 
C 635 F- l 
DESEA DAR CLASES DE INS-
trucclón una señorita, profesora. 
Va a domicilio. Muralla, 15, altos. 
512 J 18 i',. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de solfeo y piano; con 
título de* R. Conservatorio de Ñá-
peles. Da clases a domicilio y en 
su casa. Maloja, 27, altos. 
6360 . 15 a. 
PROFESORA, DE MUCHA Ex-
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. F-1854. 
6357 15 a. 
María Teresa Fernández 
Profesora de corte, costura, som-
brero y toda clase de labores; m-
bién prepara para los exámenes 
de maestras. Empedrado, 51, altos-
5559 24 a. 
UNA PROFESORA, AMER1CA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes o por 
escrito: Compostela, 138. De 12 a 
1% p. m. 
4996 18 a. 
ESCUELAS DE "SAN LUIS 
GONZAGA". 
ENTRE LAGUERUELA Y GER-
TRUDIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y frescas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire l i -
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. La úm-
ca academia de comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1203 30-d 14 
PROFESOR DE la. Y 2a. EN-
señanza. Preparo alumnos para el 
Bachillerato, garantizando éxito en 
los próximos exámenes de Junio y 
Septiembre. Clases de Inglés, Te-
neduría de Libros y Preparación 
militar. Virtudes, 14 3, letra B-
6381 11 a. 
República de Cuba. Ejército. De-
partamento do Administración. Ofi-
cina del Cuartel maestre General, 
Negociado de Suministros Generales 
y A. Generales. Hasta las 9 a. m. I 
de los días que más. ¿bajo se ex-
presan se recibirán proposiciones en I 
pliegos cerrados en las Oficinas del j 
Departamento de Administración del i 
Ejercito, sita, en Diaria y Suárez, I 
Habana; en la Oficina del Capitán 
Cuartelmaestre y Comisario del Re-| 
gimiento número 4 de Caballería, en 
'a Ciudad de Pinar del Río; en la 
Oficina del Capitán Cuartelmaestre 
y Comisario del Regimiento número 
5 de Caballería, en la Ciudad de Ma-
tanzas; en la Oficina del Capitán 
Cuartelmaestre y Comisario del Re-
gimiento número 3 de Caballería, en 
la Ciudad de Santiago de Cuba; en 
la Oficina del Capitán Cuartelmaes-
tre y . Comisario del Regimiento nú-
mero 2 de Caballería, en la Ciudad 
de Santa Clara; en la Oficina del 
Capitán Cuartelmaestre y Comisa-
rio del Regimiento número 6 de Ca-
ballería, en la Ciudad de Camagüey, 
para los suministrQS siguientes, du-
rante el año fiscal de 1915 a 1916.— 
Para Víveres, Pan y Galleta, Horta-
lizas y Combustibles, el día 3 de Ma-
yo de 1915. Para Carne, Leche de 
vaca. Huevos y Frutas, el día 4 de 
Mayo de 1915. Para Materiales de 
Construcción, Utiles y efectos de co-
cina y comedor y Banderas, banderi-
nes y estandai-tes, el día 5 de Mayo 
de 1915. Para Material de Talabarte-
A V I S O 
Banco Español 
D E L A I S L A D E C U B A 
Sección de Plumas de Agua 
PRIMER TRIMESTRE DE 1915 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al expre-
sado Trimestre ,así- ̂ omo metros con-
tadores del interior, altas, aumentos 
o rebajas do canon que no se han po-
dido poner al cobro hasta ahora, a 
las Cajas de este B»,nco, 6ito en la 
calle de Aguiar, números 81 y 83, 
entresuelos, taquillas números 1 y 
2 de las callos comprendidas de la 
A a la LL y de la M a ia Z .respec-
tivamente, todos . los días hábiles; 
desde el 5 de Abril, al 4 de Mayo, 
durante las horas de 8 a 10 de la 
mañana y de 12 a 3 de la tarde, a 
excepción de los sábados que será de 
8 a 11% a. m., advlrtiéndoles que 
el día 5 de dicho mes de Mayo, que-
darán incursos los morosos en el re-
cargo del diez por ciento. 
Así como que deben presentar al 
Recaudador el último recibo satisfe-
cho cuando se trate de casas no nu-
meradas. 
Habana, 31 de Marzo de 1915. 
Publíquese: El Alcalde Municipal, 
Femando Freyre de Andrade. 
El Subdirector. Pablo de la Llama. 
A V I S O S 
CAJAS RESERVADAS 
L A S TENEMOS E N NUESTRA 
BOVEDA CONSTEUIDA OOlT 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS Y L A S A L Q U IL A MO S 
P A R A GUARDAR VALORES 
D E TODAS CLASES BAJO L A 
PROPIA CUSTODIA D E LOS 
INTERESADOS, 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE SE DESEEN. 
H A B A N A , AGOSTO 8 DE 1914. 
AGUIAR No. 108 
N . Gelats y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Academia Comercial 
p a r a S e ñ o r i t a s 
DIRECTOR; LUIS B. CORRALES 
Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Correspondemos gustosos a los de-
seos de algunas señoritas, dedicando 
las horas de 3 a 5 de la tarde para 
proporcionarles las clases de Comer-
cio, Taquigrafía y Mecanografía. A 
las que terminen los estudios con el 
aprovechamiento necesario, se les 
proveerá del título correspondiente. 
Colegio de tetra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dliigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 124. entre Belascoaín y Car-
los I I I . 
Reciben las álumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
los diferentes ramos de la instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los Idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jo.sús 
María, Calzada de la. Reina número 
124, entre Belascoaín y Carpís I I I , 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio, 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
5400 22-a 
fifiniinnmiiiiiiimiiifniiiiifniiimiii?!!! 
F A R M A C I A S Y 
Llamamos la atención de los seno-
res pasajeros hacia el artículo 11 d&1 
Reglamente de pasajeroa y del orden 
y régimek. interior de los pasajeros 
de est? Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clan-
dad". • 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía nc admitirá bulto alguno 
dt equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo loa 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta". 
Para cumplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
to últiEfio, no sé admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de; sacar su 
billete en la casa. consignataria. I u -
formará su consignatario. 
M . OTADUY. 
San Ignacio, 72 
C 198 E l 
L I N E A 
A R D 
Para teñir sus canas 
OSE LA 
T I N T U R A " I D E A L E " 
o ' L A U N I V E R S A L " 
O SINO NO SE TIÑA 
Sus componentes son inofensivos 
en absoluto. Su aplicación es sen-
cillísima y su duración competente. 
Ds venta en las Farmacias Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Americana. 
Depósito general: San Miguel, 18, 
Teléfono A-2 544. 1 
5135 18 a. 
| I B R Q S j e n 
I L b IMPBESdQ 
SERVICIO EXPRfSJ A NfWYORH 
Salen de ia Habana: los Jueves / 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
El vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el martes 16 a 
las 2 p. m. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen do la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU 
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienftiígos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
de la Habana 
Progreso, Ve-
Los vapores salen 
cada LUNES para 
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Ce—Dcpartamen. 
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
ñera!.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4835 156 Oct. L 
A L O S S A S T R E S 
Pedro Fructuoso, cortador de la 
"Antigua do J. Vallés" publicará 
er breve un libro de gran interés 
para los cortadores prácticos y 
teóricos, el cual será de gran utili-
dad para los dueños de sastrerías. 
Se pondrá a la venta en la "Libre-
ría Académica de Francisco Gon-
zález. San Ra.ael 1%, por Indus-
tria. Teléfono A-3770. 
Profesora Superior 
con ttíulo de la Normal de Oviedo, 
con pobresaliente, de 18 años de 
edad, se ofrece para dar lecciones 
a domicilio en casa de moralidad. 
.Informan en la Administración de 
"este periódico y en el domicilio de 
la interesada: Concha y Velázquez, 
letra I . Teléfono 1-2015. 
6294 22 a. 
A la mujer laboriosa 
SE ENSEÑA A BORDAR, GRA-
tís, comprándome una máguina de 
coser. Avisadme por correo o 'la-
me al teléfono A-4940. Galiano. 
138, a José Rodrííruez. empleado de 
"Singer;" dé su dirección y pasa-
r í a venderle una máquina, al con-
tado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y arreglo las misnias a 
precios baratos. Vendo nianos en 
Iguales condiciones. Avíseme. 
4876 15 a. 
ACADEMIA 
E S P E C I A L 
' D E I N G L E S 
PARA AMBOS SEXOS 
M U R A L L A , 51, A L T O S 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA 
DIRECTOR: 
Carlos F . Manzanilla 
5147 
UNA SEÑORA, INGLESA, SE 
ofrece a los padres de familias pa-
ra dar clases de instrucción en cas-
tellano, francés, inglés y música. 
Mercaderes, 2, primera puerta a la 
izquierda dai entresuelo. 
6192 13 a. 
UN PROFESOR DE AMPLIA ex-
periencia dará lecciones de inglés, 
comercial o social, con el cual el 
discípulo aprenderá a leer, escribir 
y hablar inglés, en tres meses y 
jamás olvidará lo que ha apren-
dido. Condiciones excepcionales. 
Lecciones a domicilio o aquí: Pra-
do. 110, altos de "El Anón," Ja-
mes Reid. 
6092 n a. 
Academia de Música 
Incorporada al Conservatorio Orbon' 
SAN NICOLAS, 62, ALTOS 
Clases de Teoría, Solfeo y Piano, 
en la misma y a domicilio, por su 
propia Directora, bajo los beneficios 
de la incorporación. Clases alter-
nas. Cuotas módicas, pagadas por 
adelantado. 
6076 3 my. 
SELLOS GOMA 
10 centavos iniciales. Otros baratos 
Recibos, 10 centavos talón, cuen-
tas, cartas fondo, fianza. 10.000 
prospectos $2 Cy. Sol. 121. Vendo 
máqiiinas "Singer". 
5242 20 a, 
aii i i iuuüii iuii i i i i i i i i i i iuii i i i i i i i i i iükiMi 
A F O R E S ^ : 
D E - T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
íj la Coiipiiii írajaflMüi 
ANTES DZ 
Antonio López y Cía. 
El Vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Abril a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. ' 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
to^. 
Recibe azúcar, café y cacao en nar 
tidas a ñete corrido y con conocí" 
miento directo p^ra Vigo, Gijón, Bil 
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi 
Hete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se lirmarán 
por el Consignatario antes de cerrar 
las, sin cuyo requisito serán nulas 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad 
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera; $35.00 oro americano 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujOt 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una pohza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va 
pores. 
V 
A P O R E S 
C O S T E R O S 
[ W M OE VAPCntS 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES 
DE ABRIL DE 1915 
Vapor Julia 
Lunes 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra- Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
Vapor L a s Villas 
Domingo 18 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An> 
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Pel-
lón) Baracoa, ¿uantánamo y Santia-
go de Cuba. 
Vapor Habana 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipo, .(Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor Julián 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa.. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la HABANA para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por re-
cibirla el vapor SANTIAGO DE CU-
BA, que sale directo el día 2 de Mayo. 
Vapor LA F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde, 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarien, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajjigua, Seibabo, Si-
boney.) 
de la tarde del día hábil anterior a 
de la salida del buque. 
Atraques on Guantánamo 
Los vapores de los días 12 y 
atracarán al muelle del ^Deseo-Cai-
manera;" y los dq los días 6, 18 • 
"30 al de "Boquerón." , 
A) retomo de Cuba, atracarte 
siempre al muelle del "Deseo-Caima-
nera." 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga j 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo es.inbnicadO' 
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por Ja Empresa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las morcas, números, 
niimero de bultos, dase de los miS' 
rnos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso brutfl 
en Kilos y valor de las mercanci.is 
no admitiéndose ningún conc cimiento 
al que le falte cualquiera de estoJ 
requisitos, 1© mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige sa 
haga constar el contenido ds cadí 
bulto. 
• Los señores embarcadores do bcbl« 
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de. cada bulto. 
En la casilla correspondiente al naía 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán sor modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la cargá, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos dfas, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Abril de 191o. 1 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
nniiii i i iJii i i i i i i i imiimimiiii imiiiitnni 
Z a l d o y G o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nu«ra T<»rk, Nueva Or-
Seimg, Veracrur, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Parí*, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
ro, Roma. Ñápeles, Milán, Génovo» 
Marsella, Havre. Leí la. Nantea, 
Saint Quintín, Dieppe. Tolouse, 
V©necia, Florencia, Turín, M-esma, 
etc., asi como sobre todas las ca-
péales y provincias de 
ESPAÑA B ISLAS CANARIAS 
191 8» 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar» 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta j larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran ]e< 
tras a corta y larga vista sobr* 
todas las capitales y ciudades lm« 
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de Espaáa, Dan 
cartas de crédito •obre New Terk, 
Plladelfla, New Orleans, Ŝ xv Fran-
cisco, Londres, París, irámburgo, 
Madrid^ y Barcelona. 
1. Balcelís y Compañía 
S. en C. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y gl» 
raax letras a corta y larga rista so-
bre New York, Lond/ee, Paría y 
•obre todas las capltaJzs y pueblos 
de España s Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguro* coaira tnoeadioe "ROYAL." 
! » • 180 E- l 
G Lawton diilds y ( k limltef 
BANQUEROS.—O'KEELLiY. 4 
Casa originalmente establecida 
091 1844 
Giran letras a le vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidoa Dan especial aten-
ción s los giros por el cabla Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
TBtéíano A-ms—Qjthiei Cfeildn 
114 9i E - l 
J . A. Bances f Compañía 
BANQUEROS 
X^slórono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 711 
Cable: BANCES 
Oaeataa corrientes, 
depósitos con y sin interéa. 
Descuentos, Plgnoracionea, 
Gambioa de Monedas. 
GHro de letras y pagos por cabl« 
sobre todas las rJazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blloa de Centro y' Sud-Amérlca y 
•obre todas las ciudades y pu©, 
bles de España, Islas Baleares y 
Canarias, asi como las principales 
de esta Isla. 
Oorreeponsales del Banco de Vm-
|»fi* en la Isla de Cuba 
_ M ' 8 i a-i 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cube y escalas, la recibirin 
hasta las 11 a. m. del día de salida 
El de Sagua. y Caibarién. hasta las 
4 p. m. del día de salida; 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta "las 5 
H I J O S D E R J R O I E L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
D Í S ^ V Cu,enU8 corrientes, 
3 s s ^ i x r ^ i s i r édf í -
vldendos e intereses P^W 
& r L . ^ n t 0 "T1*- Cobro ^ ajena rin«. w etc•• *>* cuenta 
ta* do Crédito. 
411' 
cables y Car* 
2iC fe 
= 4 ^ 
l í f e n i e r o s 
y M a e s i r o s i i b O b r a s 
R u b é n u í a i I r í z a r 
. Ingeulcro Civil j Arquitecto 
Ctoaltrttceióli de toda clase de 
obras, planos y presupuestos. Tro-
cadero, 55. Teléfono A-3Ú38. Obra-
pía. 19, esquina a San Ignacio. K»" 
íccas Toñart-ly. 
4210 5 *' -
F R A N C I S C O R E Y E S 
CONSTRl CTOIt Di : 0:UlA^rt. 
Jnanos. proyectos y prchupuc tos. 
Sol, 6. Teléfono A-71»-. 
B í i l tS -
Sa.- Wii{rue\ número 114. entre 
Cauip-nar.o y Lealtad. Tel. A-41DÜ. 
Consultas ¿o 1- ;i 3. Loá sábados 
4 á 7 en el I.MsiK-iisario Tanmjru. 
f?10:. 30 a. 
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor y maestro plome-
ro. Se hace cargo de toda c^se 
de reparaciones. ^ " ^ S ^ o 
trabajos. -\visos por el teléfono 
o en SO domicilio: C M » . 
4D. moderno. Lae obras eanltariá^ 
ro las cobra hasta su completa 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinariav, Cirujií.'i, RayOg X 
De los Hospitales de F ü v i Wia, Now 
York v Mercedes. 
Especialista c't vias urinarias, alfi-
les v enfermodadas venéreas. Lxámcn 
'visual de la cuetra vejiga w caleteris-
w, de los uréteres. Examen del riñon 
ñor los Rayos X. „ . 
P San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres ds S a 9 a. m. 
c. 216 00 ' 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
monc . Nervio.-aa PM >; 9V«n2érc°: 
sifllftlcaa. Consultas: do 12 a 2. lus 
día» laborables. LealUd. núm. 111-
Teléfcnc A-54tS. 
155(5 1 a. 
d r . ¡ m \ m m 
EapectaUsla de la fclscucla t!e París 
IJofermedades de', estómago © in-
testinos por el precedimiento de los 
doctores Ccyein y Wiuter. d^ t'aría. 
¡ por análisis del jugo gástrico, 
i CopsuJtas: de J'J B ¡Í. l'rado. uúm. 7«. 
15G0 1 a. 
d R F J A N O DI:NTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún lolor; orldcaclones perfec-
tas y iodos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te bamto. GallaIft>i 129, altos, de 
la botica "Americana." 





A b o g a d o s y N o t a r i o s 
G E B A R B O R ; D E A R M A S 
A l f r e d o d e l V a l l e 
ABOGADOS. 
Estudio: Empedrado. 18. do 12 a 5. 
Teb'-fnno \-7»3ff. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abo-ado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
[)e 9 a 11 a. ra. y de 1 a 5 p^m. 
C 641 l — 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Nfimero Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás. 78-A. Teléfono A-4S6«. 
1991 20 ^ 
D r . P e d r o A . B o s c l i 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tanuiyo." 
COXSCLTAS: DE 1 A S 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-«R24 
6104 30 a. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Rcáiu. o», bajos,—Tel«ouo A-2839. 
UlognóKtíco do la sífilis y exáme-
nes do sangra excluslvamento. Los 
raclcntes qut rcQulo.-an reacción de 
WaE'ierman. so presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. ib. 
1 530 1 a-
D r . C l a u d i o M n 
CAMIVWABlo. 14^ 
Cirugía, i'artos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-SUDO. Gratis para toa 
pobres. 
4197 . , 3i nu 
C i r a j a R a s d e j i l i s l a ) 
OABIJItít ELECTRO-DENTAl l i l i 
D R . A . C O L O N 
19, SAXTA CLARA, NUM. 1». 
E X T i l E OFICIOS B LNgUlSIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alR-uno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad, arlíicacion^s. 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que 
este el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de 8 a. m. a 5 p. m. 
2623 ge a. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R O D R I G U E Z 
Trociuelcs ,medallas, fichas de to-
das clases, punzones de acero, pía' 
cas grabadas en relieve y fondo 
oxidado, placas grabadas con letra 
esmaltada, latones calados y todr. 
clase de trabajos artísticos y co-
merciales. Compnstela. 71, Uata-
na. Encargos pedidos del Interior, 
por correo. 
4639 11 a. 
CO M E S t I B l E O Y B E B I D A S | u 
g] M.OI n , \ EN HABANA, en-
tre T e n í a t e ^ M ^ l a r « * £ 
-oria propia para oficina O P^OUe 
fio industrial; 3 habitaciones Pre 
ció: 4 centenes. Informan: Casa de 
Cambio. Teléfono l-20i;4. 
G459 a-
D r . G a l v a z G u i l l o m 
Especialista en olflüs. nerr.lo. im-
potencia y esterilidad Habana 43. 
Consultae: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres.' de 5 y 
liedl?, a 6. 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M m i fetrillói 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de l a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte. 
Teléfono L 2090. 
% l a . 
D R . ¡ V I U D E Z , 
CIULJANO DENTISTA 
LOS HELADOS Y MAXTEOADOS 
hechos con VAINILLA. Amarillo 
de huevo. Colapi, y Canela mar-
ca la E S T R L L L A , son los mejores. 
(Satos productos están reconoci-
dos por la sanidad y son Inmejo-
rables. / 
Lscriba o pida Informes a C. 
González, Teniente Rey. 34. Haba-
na Teléfono A-1203. 
5937 30 a. 
A c o m e r s a b r o s o 
El quo quiera comer sabroso y 
barato, debe acudir al café "La 
Flor Asturiana." situado en Cuar-
teles y Aguiar. Allí encontrará 
prontitud, aseo y economía. Se 
despachan cantinas a domicilio a 
precios módicos. No olvidarse: 
Cuarteles y Aguiar 
4S92 15 a. 
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
L a g r a n e s q u i n a 
d e S a n t o s S u á r e z 
y D o l o r e s , s o b e r -
b i o e d i f i c i o a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , 
f r e n t e a l a s o c i e -
d a d ^ E l L i c e o " , y 
a v e i n t e p a s o s d e 
l a C a l z a d a . A l q u i -
l e r m ó d i c o . 
D r . H . A i V a r € Z A r t l S D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Polros denü-íricca, e^jur, C-CÍ/.ÜOS. 
CONSULTAS; D E 7 A 5. 
4Gol i j . a 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Cides. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
1559 N 1 a-
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, ni tos, esquina a Cárcel 
T E L E F O X O A - 4 4 6 5 
1 555 1 
\ m Gutierre? 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o í 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO C I R U J A N O 
De¡ Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulla de 1 a 3. Afruila 9S. 
T E L E F O N O A-SSIS 
1561 1 a. 
C 030 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A . 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Codclalo" 
Dr. ClauÉ BaslerrecliJi 
Alumno de las Escuelas de 
Parts y Vicna 
Garganta, Xaria y Oídos 
Consultas: do 1 .i 3. Gallano, 13 
T E I i E F O H O A-8631 
2027 ^* 
T e l é f o n o A 2 S 5 S . 
I G N A C I O B . P U S E N G U 
Director y Cirujano de la Casa de 
feüud " L a Ualear." 
Cirujauo del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujerea, partos y clrujla en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
par» los pobrer 
Empedrado. SO. Teléfono A-2558. 
1 558 1 a. 
D r . R o d r i g u e z M o l i n a 
Eijcfc de lu Clínica del Joctot 
H, ALB^VRKAN 
Enfermedades le las vías urlna-
r'as y slfiilítlcas. Espaciaiista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 do la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 3 
" de la tardo. Lamparilla. 78. 
C 178 30 e. 
V d s e 
R E I R Á D E 
W i í W i D O L O R E S . 
I f J k > D E M U E L A S 
Wk f!^!®. ütSPUOí QUE VI 
• B I L ^ sirtEL m m e 
D R . A L T U Z A R R A 
G A L I A N D * N a S O 
CSf/SUL TAS DE! í A • O c. 1473 alt. lod-l 
F ; i ; k ^ o - T " Dr. f"?^10 y Cabrera U r . r i l i b e r t o R i v e r o j v n , , ^ . w ™ G E N E R A L 
543 1 a. 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo GarciJ y 9rí5te ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, uúm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. Do 8 a 11 a. m. y 
de t a r» p. ra. 
l^spcclnlists cu enfermedades Oal 
pedio y medicina interna 
Ex-'.ntr.rno del San?torlo de KSTI 
York y ex director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chatón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Tclófonoü A-2r>:»S e 1.2342 
1532 l ». 
15-14 üi i i iu i i iunnikimi i i i i imi i i i i i i i i i iHüt in 
flúores e n M e d i c i n a 
Or. Jane Hormón Varona 
LINEA M M. .'>2 
Especialista en enfer:iicdades men-
tales y nerviosas?. Ex-médico del 
Róspital de Enajenados. Médico 
de la Quint? "I^i Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
6301 • m-
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
i-^i: 1 a-
D r . A d o l f o R e y e s 
Kstóii;at;o e intüstinos, cxciugura-
uieott). Consultas: de 7 4 a S V> *. 
oí. i ds l a a p. m. 
LAMPA lifljLA. 74, 
TcJéfoui. A-2SS2. 
1562 1 a. 
MEDICINA E N E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
nfecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de l a 
3. Pobrei de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precien convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D r . J a s é l E s t o y ! t o 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
1531 1 a. 
D r M a n j e l D e l t í n 
MEDICO D E IVISOJ 
ConsnLiis: de 13 a 5. CMacón. 3L 
Ca^l esquina a Acoacatc 
TelMonn A-2ÍÍ54. 
O c u l i s t a s 
D r A . P o r t o c a r r e r ^ 
OC E L I S T A 
GARGANTA, NARIZ ¥ OIDOS 
CONSULTAS PARA POliHEbi 
91-00 al mes. de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a B 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8fi27 
6101 30 a. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4, 
CAMPANARIO NI M. 50 
i f LLÍ ONO A-3370 
1 563 1 a. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente piel y vías urina-
rias. Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 5. 
Neptuno, 11. Teléfono A-31S3. 
4263 « »• 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinfa do Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cl-
r-igí? en general. Consultas de 1 a 
3. San NlCOUu. 52. Tel. A-2071. 
6102 30 a 
D r . G o n z a l o P e d r o s » 
Cirujano del Hospital Número Tuo 
Vías urimirias. sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretro.scóplcos y cls-
toseópicos. 
ESPECLVLLSTA EN I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a i l a. m. .r do 1 
a 3 p. m. ea Agnini 65. Domicilio: 
i ulipái\, 20, 
C10S 30 a. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista cu Ciruela. Partos y 
r.nfemicdadcs de teñoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. rn. Vcptimo. 222. 
T E I i E F O N O A-";30 
6103 30 a. 
* M I G U E L V i E T A 1 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e Irtes-
tlnos y la Impotencia. Ko visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18. Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS POR C O R R E O 
C 1S6 181-1 e. 
D r . C E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermeclades de 
los ojos y, do los oídos. 
CALIAN O, 50. T E L . A-4611 
De 11 a i 2 y de 2 ;> 1 
Domicilio: 11. número 170, Vedado 
T L L E F O N O F-1178. 
3 5 51 1 a. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los níftés, Mó-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
l*» a 2- Línea entre J e L Telé-
fono F-423:5. 
1 .' - l a . 
D o c t o r P . A . V e o e r a 
Especialista en las enfermedadea 
genltcles. urinarias y sífilis. Los 
tratf miento» son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas & la VIB-
ta con el urrtroscopio y el clstosco-
plo. eeran.clón de la orina do ca-
d.. '6n. Consultan. Neptunc. 61. 
l i jos .d? cuatro y media a eela 
T hfono P-I3r,4 
1Ó3S l a. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDItAFIGO DE LA, UNI-
VERSIDAD 
GARQANTA, m \ i i 010)1 
Prado, número 3S, de 12 a 3.He-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
1 540 1 a. 
D r . S . A í v a r e z y G u a o a g a 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 7&-A. 
Consultas de 1 a J- Tel. A-4392. 
C 895 1 mz. 
i ; 
i . 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe 
ras y secretas. Esterilidad, irn-
DOteneia, hemorroides y sífilis 
HABANA. M M. 158. ALTOS 
CONSULTAS: ^ E 1 a 4 
C 638 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clise.> Cristina. 23. 
Telefono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4S93. 
165) i a. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Cufaelún rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
OiUe de lesús Mnría. 85 
T E L E F O N O A -1 ¿3 3 
' .1545 l a . 
D r . A l v a r e z R u e l i a i . 
| l B M t t a 3 ) i í r i V C i i 5 i i l l a 5 d B l 2 a 1 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o i . 
154( 1 n. 
O r . G . C a s e r i e g o 
Consultas do 3 a 6 p. m.. en Obis-
po 75; altos- Domicilio: Lealtau, 
85, altos. Tel. A.-2328 y A-7S40 
(Particular.) 
D r , P e d r o A . B a r i l l a s 
EspeclallsU» do la P^scuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios. 16. Telefono A-68i>0 
G106 30 a. 
DOCTO.] M i í m w 
CatedráLtlco <S» la Escuela de Uedl-
etna. Troca&eio. núm. 10-
O O N S U L / T A S : DL.' 1 • 8. 
15 5 i l a . 
D r . J . D i a c i o 
Vía. unuarlaa. Sífilis y En'erme-
dsdes de Señora*. Cirugía 3e 11 
a I . Empedrado, cúm. 19. 
1 557 l a. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños. Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
dJ 12 a 2. Cerro, número 519. T«-
léfono A-3715. 
1 550 1 a. 
D r . R . C h o m a l 
lYatamlcnU» espectal de Sífilis 3 
enfiTmodadcs rvuéreas. Curación 
sápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
LOE, núm. 40. Teléfono A-1S40 
lrA% l a . 
D r . S o n v i l i e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a ü 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e O c 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
Dr. to Sania] f a n u i l 
OCULISTA 
Consulta, y oporacioue. ao o a : i 
Y de i a 3.—¿'radu IOS. 
1049 1 a. 
or, j , i m m 
üeidista del Uu5|)ital de Dementes 
y del Centro de Dopendieuteü 
del Comercio. 
Ojos, Oídos. Nariz y Gargr.nta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina. 28. altos- Tel. A-T756. 
1542 * , 1 *• 
•IfflIiniliiiiiiiimiimiinnmiMwimininir 
R T E S Y 
O F I C I O s 
I n o c e n c i o C a b r e r a 
( () N I K OTISTA 
PINTOR \ A L B A X L L E R I A 
T K L K F O N O A-5195. 
C0tJ2 3 m-
M a d a m e D o u c e t 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Eurona. se ofre-
ce a las familias de la Sabana pa-
ra la hechura de los trajes de 
noebe, día. soirée y taylor y toda 
clase de modelos. Se garantiza el 
trabajo. Va a domicilio. Su taller 
en Consulado. 10o, antiguo, Haban.v 
Teléfono A-S871. 
5958 16 
S R I T A MEJICANA. DOLORES 
BUENO Y R O S E T E . Compostela, 
49, altos, entre O'Rellly y Obispo. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro. al 
plunietis. punto, mallas, inglés, pa-
pel Richelleu y rococó. Encajes ca-
talanes. Inglés, rejillas, retozos, ran-
das y toda clase do deshilados. Ma-
llas de todas clases y flores artifi-
ciales- Frlvolltó y gancho o cro-
chet y macrame. etc., etc. Gramá-
tic;. Castellana y Aritmética. Hor« 
terciada: 2 centenes al mes. Trajes 
a la medida a la última moda de 
Parl i y E , U. Precios cómodos. 
4 80-1 U *-
£ 1 p l a n o d e s u C a s a y S o l a r 
Todo propietario debe tener ol 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio ínfimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. S á m i u / 
Govín, Industria, 94, Habana, de 
10 a 11 a. ui. y de 1 a 2 P. M. 
534: jn-
I N PULSO D E ORO EN F O R -
ma de caña se ha perdido en la 
Iglesia de Arroyo Arenas el día 5 
de Abril. A. la persona que lo 
hubiese encontrado se le .suplica 
su devolirción en Prlmelles, 58. 
Reparto de las Cañas, al señor Me-
nóndez, pues se trata de un re-
cuerdo de familai. Se gratificará. 
63S5 11 a. 
S E SUPLICA A LA PERSON \ 
que haya encontrado una cartera 
^ que se ha perdido en el Oriental 
Park, y que contiene unas cartas 
y un carnet ,se sirva entregarla en 
la Calzada del Cerro, 420-B, don-
de sorá gratificada. 
G24S 10 a. 
L \ PERSONA QUE HAY \ E N -
contrado una cartera (piel do coco-
drilo), conteniendo papeles de im-
portancia > la entregue en el Uotel 
Teniente Rey, 73, será gratificada. 
6239 9 a. 
M'nrtwinüMii innimi i imimnni i i i i iú 
' I I ' I'"' 
C A S A S Y P I S O S 
VEDADO: L I N E A , E N T R E J V 
K, se alquila una hermosa casa de 
dos departamentos independientes, 
compuestos cada uno de ellos de 
sala, recibidor, comedor, galerías, 
diez habitaciones, cuatro baños, ga-
rage, cocina y antecocina, luz eléc-
trica y timbres. Se puede ver aJ to-
das horas. Informan: Tel. F-213 1. 
6132 11 a. 
VIRTUDES, 144-A, ALTOS V BA-
jos, se alquilan, propios para una 
familia de gusto, con sala, recibidor, 
comedor, galería, seis habitaciones, 
dos baños, cocina y antecocina y 
luz eléctrica. Inroruian: Teléfono 
F-2134. 
6132 11 a. 
"Vedádo.—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de cos-
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. So puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
uúmero 71." 
C 1634 In. 9 a. 
si \ l , o i II- \ L \ HERMOSA ( \ -
sa de alto y bajo, moderna cóns-
trucción, San Joaquín, 3 3. entre 
Monte y Omoa, a media cuadra de 
la Calzada del Monte: tiene sala, 
saleta, cuatro cuartos. Precio mó-
dico. Informan: Jardín "La Ca-
melia," Esquina de Tejas- Teléfo-
no A-4070. 
6453 16 a. 
S E A LO IT LA LA M I A A CASA 
C del Cerro, número 635, con por-
tal, sala, saleta, cuatro cuantos, co-
'medor, patio y servicio sanitario 
completo. La llave en la bodega 
de la esquina. Su dueño; Infanta, 
mimero 4. Teléfono A-5157. 
6449 16 a. 
S E ALQUILAN, E \ I I C E M I :-
nes, los altos de Manriqu\ 78. con 
sala, antcsaila. comedor, 6 cuar-
tos y servicios. Informan en los 
bajos- 8444 12 a. 
-1 ALQ1 [LAN (.i: \ \ ( \s \ 
propia para almacén o garache o 
(K>£a análoga, dos locales más pro-
pios para coinercio, p"r Muralla. 
Infornitui: Oflclotf, 54, Hotel "Gran 
Contineptal." -
6447 16 a. 
S E AliQUULA LA CASA SAN Ni-
colás .170, antiguo, con sala, saleta, 
3|4, un hermoso patio, hermosa co-
cina y buen baño; todos los suelos 
de fino mosaico y servicios sanita-
rios. L a llave e informes, en los 
altos. 6466 12 a-
vi VLQ| LLA LA ( \ s \ CONSU-
lado. 112. E s amplia, decante y 
bien situada. Llave en el 108. In-
formes por el teléfono F-l728 y en 
Kmpedrado, 5, de 2 a 4, Dr. l^izo. 
6164 16 a. 
sl ILQ1 II. > E L A M Nt I IDOR 
que está en la azotea de esta ca-
sa, con la máquina y lentes para 
reproducir películas. Todo en un 
módico precio. ••AI Bou Marché," 
Reina, 33-
6441 16 a. 
S E ALQUILAN UNOS P i s o s Al -
tos, frescos y ventilados. Precio 
módico. Dragones, 36, antiguo. 
64G9 12 a. 
\ \ I M D V I)»: ES I RADA PAL-
ma. número 58: se akiuilan los al-
tos; sala, comedor, 3 cuartos, mag-
nífico cuarto de b:iño: cocina, et<J. 
Y e. cuarto do la torre en 6 cenié-
nes. Las llaves en la bodego del 
frente. 
64S1 12 a. 
644(5 .12-a 
SE ALQI H AN LOS \ ENTTLA-
do. altos de Maloja, número 10. In-
forman en el número 12. 
6177 12 a. 
S e A l q u i l a n 
E n O'Reilly, esquina a Cuba, lo-
cales grandes y chicos para ofici-
nas. Igualmente en Lamparilla, 21, 
se alquila la planta baja para al-
macén y los entresuelo» para fa-
milia. Informan en la vidriera de 
Ml.acos del café de O'Reilly y Gu-
ba. «473 30 a-
M ALQUILAN L o s \ ENTELA-
dos y espaciosos altos de Campana-
rio, 150. compuestos de sala, » -
Iota y cinco cuartos. lia llave en 
los bajos, e informan: Sala y Pes-
sino. Habana, 91. 
6474 16 a. 
EN 80 PESOS, SE VLQ1 II.A una 
esquina para establecimiento. In* 
formes: Obispo, 83. 
6170 16 a. 
SE ARRIENDA LA CASA DE 
alto y bajo San Jacinto, núm. 1, es-
quina a Estévez. Es un buen ne-
gocio para arrendadores de casáf-
L a llave e informes en Cuba, 76-78. 
Manteca. 6462 28 a. 
S E ALQUILA LA ESPACIOSA v 
hermosa casa calle de Manrique, 
número 186, antiguo, compuesta de 
una gran sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, cocina, patio jr nmgní-
licos servicios sanitarios. Para in-
formes: Oficios, número v112, a to-
das horas. 
1657 16 a. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S E 
cede la mitad de un hermoso lo-
cal en la calle del Aguila. E l pun-
to es céntrico y el establecimiento 
bien conocido. Dirigirse al Apar-
tado número 201. 
6183 12 a. 
V i l l e g a s , 6 5 
entre Obispo y obrapía, se alqui-
lan los altos. Allí informan. 
6485 18 a. 
SE A L Q I I L A N 
los altos de Escobar, 38. Llave e 
informes en los bajos de la misma-
0486 S m. 
13, E N T R E L Y K VEDADO. S E 
alMiiila esta casa de reciente cons-
trucción, con todo el confort mo-
derno. Informan: L , núm, 106. Te-
léfono F-2124. 
6502 1 2 a. 
C A L L E F 2 5 0 y 2 5 2 
oniref 25 v̂ 27, se alquilan en ^85 
Cy., la nertnosa casa en lo más alto 
de la loma del Vedado, con sala, 
recibidor, cinco habitaciones, sale-
ta de comer, dos habitaciones para 
criados, jardín, traspatio, y demás 
comodidades. Informan en 17, nú-
mero 29. esquina a J , Vedado. Te-
léfono F-4128. 
6504 H> a. 
M M,^l II, V EN 22 PI SOS OHO 
americano. los>altos de la casa Co-
rrales, 208, con tres cuartos, sala 
grande, cocina moderna; pisos mo-
saico. Llave en la bodega. 
6500 a. 
E n l a c a l l e O T a r r i l l 
Loma del Mazo, Víbora, se al-
quila una preciosa casa, número 44, 
muy barata, compuesta de sala, sa-
leta, 4 cuartos, patio y traspatio y 
servicio sanitario. Informan en la 
bodega. Su dueño: Morro, 9-A. Te-
léfono A-4988. Se puede hablar a 
todas horas, 
6501 ig a. 
PROXIMO A DLSOCl P A R S E 
se alquila el hermoso local de Mon-
te, 54, propio para cualquier esta-
blecimiento. En el mismo informan. 
6 50 5 1 2 a 
\ BDADO. S E ALQUILA UNA 
accesoria y varias habitaciones. Ca-
lle 16, entre 9 y 11. 
«<37 u a. 
SE ILQ1 ILAN L o s BAJOS de 
Aguacate, 100, entre Teniente Rey 
y Amargura, para comisionista o 
una corta familia. Se dan bara-
tos. Informes y la llave en los aí-
tô 1- 6348 15 ^ 
SE ALQUILAN BARATOS. LOS 
hermosos altos de Suárez. 108, y 
otros altos acabados de fabricar, 
en 6 centenes, con 6 habitacio-
nes y cocina y demás servicios 
aparte. 6346 15 a 
MODERNOS AI/TOS T E R R A Z A 
Malecón, 306, entre Escobar y Ger-
vasio, en V'. centenes, y en 5 los 
modernos Condesa, 4 8, entre Leal-
tad y Escobar. Infirman: San Ra-
fael, 22, altjs- Tel. F-3530 
6428 ' 13 a. 
SE ALQI ILAN Los U/TOS D E 
Monte. 218, con escalera de már-
mol. 637 6 22 a. 
\ ( . l ACATE, 34, A L LADO D E 
Empedrado, acabada de fabricar, 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
criado y cuarto de tollet. 
6364 i j a< 
EN 6UAN ABACO A; SE ALQUI-
la la hermosa esquina de la calle de 
Maceo y Bcrtemati, propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos que dan a la calle. E n los 
altos, entrada por Maceo, darán 
razón (la Casa de las Figuras) 
Máximo Gómez, número 6° 
6382 "r m 
DESEA COLOCARSE UNA JQ-
ven, peninsular, en casa de mo-
ralidad; s:ibe bordar a máquina 
coser y cortar ropa blanca, in-
forman en Amistad, 61. Teléfono 
A-5621, habitación 24. Tiene quien 
la recomiende. 
6377 11 a. 
EN I) Cl X T E N E S . S E A L O T T 
la la casé MM n riciue. núm. l-CÍ¡ .«M-
la, comedor. 3 cuartos, bajos y dos 
altos. Informarán: Consulado* nú-
mero 72, peletería. Tel. A-4 4 22. 
6315 I t T a . 
51; ALQUILAN L \ s 
le, 310 y 312, fre,,^ —v» 
gua pila del Horcón, n a l la C 
cimiento, industria o e»Uku 
La llave en la h o , ] ^ ' T ' 
Informan en Amistad l\ f C 
Teléfono A-7103. * a.-
m 6404 
S e a l q u i l a u n l 0c ^ 
M u r a l l a , n ú m e r o 98. ? «il 
m a n e n l a A r m e r í a . ^ 
0 162fi 
U n gran local, propi0 
garage o cosa análoga B a / ^ 
n a y Galiano, la llave e S10, 
mes en L a Barcelonesa Poí r, 
91 y 93. ' 
N ú m e r o 2 7 , l a í i ] | 
V E D A D O : casa g ^ 1 
hal l y cuarter ía a ambos la 
dos. Alto con baño y lo ^ 
mo en la planta baja J?" 
todo confort. J ' 0011 
Criados y lavadero apar 
te con j a r d í n grande VA," 
la de * R T«f x.. uC 12 a 5, Informes, ni 
12 a 2 en Industria núm fi 
6391 ja. 
S E ALQI ILA l \ P I,\MT " d 
ja de la callo de Villegas \ } K 
ro 115, casi esquina a Muralla-
pía para establecimiento. ¿ ^ 
misma se venden una vidriera" 
mostrador, sirven para 
giro- 6 1 97 
S E ALV» ILAN LOS ALTOS ... 
la casa Carmen, .. entr» Campajj' 
rio y Tenerife. \a, llave en ja 7 
rretería de Campanario y pie 
Informan en Consulado v p f?" 
farmacia. * Lo10 
6409 
—. J i a VEDADO: C A L L E IB, FVnJT^ 
y 13, números 122 y ]24 a 
cundra de Línea, en'la "ionia "I11' 
calle acaba de ser arreglad» J"* 
nen jardín, portal, sala, cuatro h 
bitaclones grandes y todas las T 
modidades. Doble servicio R. I 
$45 Cy. Abierta. Su dueño" en s 
Rafael, 20, esquina a Amistad V 
léfono A-2250. - ^ 
13, 
SE M o í ILA, REINA ¿ T T 
tos. Preciosa casa, con sala 
medor y tres habitaciones, ¿jp.. I 
ciosa ,tranquila y cómoda- n !̂ 
ía 9 centenes- Informes en la mi,! 
ma y en San Tlafael. 20, esquinal 
Amistad. Teléfono A-2250 
6413 • u 
E N 7 C E N T E N E S , si: Abm^ 
la el piso alto de la casa Xept«n(, 
número 229, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, .esquina a Pasa-
je Gique!. Escobar, 65. 
C-S3 • 14 , 
S E ALQI ILA UNA HERMOSAj 
bien construida casa de dos plan-
tas, 18 habitaciones, salas, corredo-
res, cocinas con instalación di] 
agua caliente, completa inetalacióa 
eléctrica. 4 lujosos servicios sani-
tarios con sus duchas, banaderas, 
instalación de agua fría y calieaa. 
finos pisos de mosaicos, puertaaes" 
sus jambas barnizadas color caA 
Situada en la loma, vista panri-
mica preciosa; a una cuadra dtii 
.-'¡'.rgenes del Río Almendare f̂c-
tes, jardines, etc. Propia parata 
numerosas familias o pequeño lio-
telito. En ,a misma informan,* 
lie 13 esquina a 26. Vedad .̂ Te-
léfono A-3f154. 
62 82 lía. 
S E ALQI 1L \ . REINA 56. Al -
tos, entre San Nicolás y Manrique. 
Preciosa casa con sala, comedor 
y tras habitaciones. Céntrica, có-
moda o higiénica. $35 Cy. Informes 
en la misma y en San Rafael. 20, 
esquina a Amistad. Tel. A'—óO. 
6414 1S a. 
LAGUNAS, 87: A 31EDIA (TV 
dra de todas las lincas de tran-
vías: sala, saleta, 4 cuartos; saJójj 
de comer, gas, electricidad. deM 
rasos. Informan en los bajos. Te-
léfono A-7645. 
6314 l í * 
S E ALQUILA LA HERMOSA 
casa Cárdenas núm. 14. con zag:uán| 
propio para automóvil, de dos ven-
tanas y demás comodidades. In'l 
formes: Oquendo, núm. 43, bajos, 
entre Estrella y Maloja. 
6336 10 a-
S E ALQUILA, CONDE, 13. CE» 
ca de Compostela, en completo es-
tado sanitario, sala, comedor, tres 
habitaciones, hermoso pati.» >' bû ] 
baño, pisos de mosaico- Precio nj0' 
il'cb. L a llave en los altos, w 
forman en la misma, de 1 a >>' ' 
las demás horas en Cuba, 104. 
6276 1< »!j 
E n e l V e d a d o 
Se alquila: Futre las lincas S | 
17, la casa Conchita, en la ca."' 
13, entre 2 y 4, compuesta de sa* 
antesala, cinco hermosos cuarw 
saleta de comer, baño moderno ) 
gran cocina, cielo rasos y ûZ. v, 
trica. L a llave al lado. Su duen» 
e Informes: Acosta, núm. 66- ^ . 
léfono A-13S7. 
6279 14 ^ 
\ EDAOO: EN LA CAJ l " 11 í 
tre F y G, se alquilan unos bon. 
tos bajos, con entrada incleP̂ ¡f 
diente, compuestos de sala n 
hermosa, comedor. cuatro_ liaD^. 
yiones y una do criado, baño > f, 
más comodidades: enfrente, «» 
número 226, está la llave. 
6292 10 »• 
SAN JOSE, 14. SE A1A",,V 
segundo piso; sala, gabinete, i'"® 
cuartos, recibidor, comedor, co ^ 
y demás servicios sanitarios-
forman en el bajo. 
62193 1 6 » > 
NI KA- ESÍS[ ;OJO! AM AIK. . -
na a Cuba, se alquilan losRg¿i¿í 
MI conjunto. IS centenes. 1 ^ j -
pintados, compuestos de ^ 0 en 
clones, con vista a la ca ĉo?; 
departamentos grandes y 
011 árm" servicio sanitario, pisos 
cocina,4 etc., etc. Precio, ^""b»* 
pesos 60 cts- Informan en 10 ^ ^ 
jos. 62 61 -̂  
M:I»I-SE A L g i ILA LA ( ASA U ^ 
ñas, 62. a una cuadra de i* ^ 
ción Termina'.. La llave a' 
Su dueño, San Rafael, 14. ^ %_ 
6266 —"fl 
^ r T T r o1" 
SE ALQUILA UN GA^%?:¿0. en" 
barato; 17, número 15, ^ea. cOB 
tro L y M; acabador de pinu»' 
luz eléctrica. 9 »• 
62G6 , . Ct'H' 
PROXIMOS Mi FAHQ» II 
tral, se alquilan los ba;l0* r0 
casa calle de Progreso, num 
con sala, comedor y cuatr ^tpe¡-
tos L a llave e informes en 
Uy v Villegas, camisería. ^ ». 
6188 --gp 
Si: A L y i T L A * \ r A c . n F b ^ ' 
el 
de Carlos 111. número 8 ¿0$ 
compuestos de sala, comedor ..^ ?. 
espaciosas habitacione» . treiii' 
demás servicio sanitario, ^pu-
la, v siete 10 00 pesos ur jjei»!'* 
ñol. I^i llave e informes en 
Cqaín, número 76, taller v ' i 
ra». ei'SS 
P A G I N A O N C E 
S E A R R I E N D A 
San Cayetano, alias Ca-
gituada en el término de 
I1*"."-- 1}nda COn e¡ ingenio "Ca-
KadrUgr (je Gómez Mena; s» com-
|aJiL':,!e' cincuenta caballerías d» «j"- je cmcueui* vai/aiic.»-.» man: 
0̂l'e la mitad inmejorables para ; 6326 
Perr*'i<> nasa por'cl medio el rio 
'afta: ne« fértil todo el año. Para 
MT,ar pr Gerardo R. de Armas. 
GERVASIO. 18B. S E AIJJCrLA 
la bonita y cómoda casa con sala, 
comedor y cuatro hermosos cuar-
tos, pisos de mármol y mosaico: 
precio ocho centenes. La. llave «n 
la bodega esquina a Reina. Infor-
an: Luyanó núm. 5. 
14 a. 
âtpP>rfl!do. diez y ocho. Habana. 
^ T ^ ^ T S E 'ALQUILA UNA 
on sala, comedor y cuatro 
ot0-- c y demás servicios. Línea, 
113 o «uede ver a todas horas. 
27. 1 l i a . 
L Ü ^ - ^ CY.. S E ALQUILA, E X *?AZAO la casa Pasaje de Men-
tí Ve^nchez. núm. 36 .entre 21 y 
!r0 "media cuadra del tranvía; tie-
3. ^/Ljín, portal, sala, comedor, 
\e cuartos e instalación de luz 
Jt*9 " î v llave: Pasaje Creche-
i ^ o " ' informan en la misma, 
fej 10 a 
^ - ^ « 2 6 < V.. EN JESUS D K L 
alquila la casa Mangos, 
}- TO I9- a niedi!a' cua<lra del 
r"1^- tiene sala, comedor, tres 
Pn,!ra' La llave en la bodega. 
MonL€'43-
|Í241 10 a. 6Z«J- - . i 
" ^ - ^ C E N T E N E S . S E A L Q C I -
I. los modernos altos de San Ig-
Pn- 49 casi esquina a Luz; gran 
l»Cl0sale'ta, comedor, 6 cuartos, ba-
1 rotea v demás servicios. La 
Io informes en los bajos. 
WSL H a . UíS-l _ _ _ _ _ _ _ 
L a G r a n C a s a , 
3alt id, 129 y B e l a s c o a i n ; 
abada de construir, en $135, con 
ifií) m c. de superficie. Espaciosos 
fcUOS, propios para garage, (a-
1 es fábrica de tabacos, depósi-
tde matemlee, establos, etc. A L -
fOS para familia, con sala, reci-
|j«r 8 cuartos, « t e , etc. Estará 
K ' e l día lo. de Mayo. Infor-
P , «Señor Ferrer," altos Drogue-
I "Sarrá.** Teléfono A-4358. 
n¿ alt 17-a 
gñ WQVTL&S I O S BAJOS D E 
dustria, 27, con saja, comedor, 
cuartos, un entresuelo, dos 
entenas a la calle. La llave en el 
l,t0. informan: Campanario. 164, 
6256 14 a. 
^OJO* ¡OJO! S E ALQUTLA L A 
« San Ignacio, 89, en sel» cen-
enes. Informan: Baratillo, 9. 
14 a. 
Un G r a n L o c a l 
. esquina. San Miguel y Lealtad, 
kroDio para cualquier industria o 
Lablecimiento y también unos 
Leños altos en la misma. Infor-
nan en 9na., núm. 44, Vedado., 
'uede verse de 2 a 4. 
5249 a' 
SI. ALQUILA UN L O C A L , P R O -
vo rara barbería e lechería en 
Iramburo y Animas. Informan en 
bodega. 
6?:4 -J 16 
VEDADO: C A L L E C, CASI E S -
Luina a !<• se alquila un piso a la 
brisa, con toda clase de comodida-
íes $'0 ni. a. Informes en el bajo. 
[6:520 10 a-
PAB.\ OFICINAS. S E A L Q U 1 -
lan los espaciosos bajee de Tejadi-
llo, 18, entre Aguiar y Habana. E n 
Sos altos informan. 
5328 . . . 1 ° a-
A l C o m e r c i o 
Amplia casa de planta baja. Re i-
a, 64, estiuina a Campanario, te-
jiendo ya él nuevo servicio sanl-
larlo, pisos mármol y entrada por 
imbas callea, próxima a desocupar-
^ por establocimieuto, se alquila 
para almacén, comercio o indus-
Puede verse. 
USOS 10 a. 
SE ALQUILA T&Lo Al/TO D E L A 
Lealtad, lOV^; tres cuartos, sa-
i, saléta y deitnás servicios moder-
jios. Informan: Teléfono F-1197. 
(¡300 1 1 a-
J l i - i PARA INOUSTRlft, TALLER 0 DFP0SI1O 
alquila un terreno en el Cerro, 
Ule do Santa Catalina, entre Do-
ilngnez y Falgueras, con, 2,000 
tros de superficie. Informa el 
eñor Kramer, en Obispo, 105-
16299 14 a. 
Te' 
E n $16'96, se alquila l a es-
uina de Benjumeda y Oquen-
o, compuesta de dos espació-
los salones, cocina, patio y ser-
icios. E n $8*48, se alquila un 
alón contiguo. L a s llaves en 
bodega M a r q u é s González, 
squina a Benjumeda. Infer-
es Francisco Torres, Merca-
eres, 22. Te lé fono A-7830 o 
1785. 
l E s c o b a r , n ú m . 1 4 6 
I Se alquilan, en díez centenes, los 
pmodos. bajos de esta casa, com-
puestos de gran sala, saleta, 5 ha-, 
pitaciones y todos los servicios mo-
Pernos. La llave en la misma. 
Ifi297 11 a. 
ias 
E N $26'50, S E A L Q U I L A N 
s casas Benjumeda, 34, 46, 50 
r 62 y Pasaje A g u s t í n Alvarez, 
», 16, 15 y 19, entre M . Gon-
alez y Oquendo; compuestas 
e sala, comedor corrido, tres 
abitaciones, servicios sanita-
'tos, cocina y buen patio. L a s 
faves en la bodega Benjume-
esquina a M a r q u é s Gonzá-
Informa Francisco Torres, 




S E A L Q U I L A N 
Í A T Í ^ 9 a I ^ K D E N K P T Ü N O . 
med0n?PUe5tos de sala, saleta, qo-
bafi0 ' cuatro habitaciones, cocina, 
ú e m A * 3 serricíos «aniUrios mo-
y cuartos para criados. 
l'Jno v ^ cn la fco^sa de Nep-
Par, .Mar(lué8 González, 
•ra informes en la perfumería 
I^A OONSTA\CIA, 
C j ^ J ^ q u c y san José. 
~~ In. la. 
I1 PUÍ Í P 1 ? ^ 5 ' SE ADQUIUA 
lúme-r, o de Ia ca»» Amistad, 
mas ' v / ' entr« Virtudes y Ani-
6^, Lscobar. 65. 
14 ». 
j l CENTENES. S E A I JQ U T -
úo, 07 Moderno» altoB de Conaula-
^edor' e-squina a Genios; aaJa, co-
yotea' ,KTancies cuarto», baño, 
lafniJ, dem¿s servicios. La Uavo 
- / ^ m e e en loe bajo*. 
11 a. 
S E AEQLIIvAN EOS ALTOS D E 
San Ignacio, 8, compuestos de sa-
la, antesala, cuatro cuartos, baño 
y dos inodoros e instalación eléc-
trica. Informan en la misma. 
6255 10 a. 
E X E L VEDADO. C A L L E G. es-
quina a 13, entre las dos líneas, 
quinta de "Lourdes," se alquila una 
casa grande, compuesta de Bala, 
comedor, seis cuartos grandes, mag-
nífico cuarto de baños, galerías, 
cuartos de criados, servicios sani-
tarios, hermosos jardines, coche-
ra y garage. Otro en 6 centenea 
» 619g 9 a. 
H A UANA. ^36, BAJOS. S E A L -
qullan los hermosos bajos de esta 
preciosa casa de modernísima cons-
trucción, compuestos de sala, sale-
ta, cinco cuartos corridos capaces 
para dos camas y botados de mag-
níficos lavabos de mármol con sus 
de*agües correspondientes que fa-
cilitan muchísimo el servido inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con mi anexo para la 
servidumbre; instalación eléctrica y 
cielo raso en toda la casa; ganan 
doce centenes y se exige fiador o 
tres meses de garantía. 
« 1 ^ 18 a. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S E 
alquila parte de la tienda o toda 
la casa en una de las mejores cua-
dras de la calle del Obispo. Infor-
man en Obispo, 86. 
6190 9 a 
VEDADO. ONCE ESQUINA A L 
Se alquila esta fresca y moderna 
casa, situada a media cuadra de la 
Línea. Cuatro habitaciones, gara-
ere. L a llave en la casa contigua e 
informan en Cuba, mimero 52, de 9 
a 11 y de 2 ^ a 5%. 
6073 u a> 
S E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS 
y ventilados altos de la calle de San 
Ignacio, 81, esquina a Merced. 
6187 10 a. 
VEDADO: A L Q U I L O DOS E s -
pléndidos altos, a 12 y 17 centenes. 
Once, entre L y M. L a llave en la 
bodega. 6066 11 a. 
E N $86 ORO AMERICANO, S E 
alquila la nueva casa cille de Co-
rrea, nümero 48; tiene sala, sale-
ta, tres habitaciones, cocina, patio, 
traspatio y servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave en el número 54. 
Informan en Bernaza, «. Teléfo-
no A-6363. 
6^89 » 14 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario, 116. y la casa Misión, 
78, en $50 y $26 moneda ameri-
cana, respectivamente. Informes: 
Teléfono F-1778. 
6260 21 a. 
S E ALQUILAN, E N S E I S C E N -
tenes. los bajos de la casa calle 
de Virtude«, número 1 66, con sala, 
saleta, tres habitaciones y servi-
cios sanitarios. Informes en Oquen-
do, númerp 2. fábrica de mosaicos. 
Teléfono A-4734. 
6308 11 a. 
PARA T R E N D E LAVADO U 
otra industria, se alquila una casa 
en la Víbora, para tren de lavado, 
por haber estado uno en ella por 
espacio de ocho años; está situada 
en buen punto. Informan; Agui-
la, 116, departamento l1^. 
6245 16 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA L A G U -
na, 60-D. con sala, dos cuartos ba-
jos, un salón alto con balcón a la 
calle, piso de mósalco y demás ser-
vicio. L a llave en la, bodega. Su 
dueño: Consulado, 73. 
6S11 10 a. 
S E A L Q U I L A , E N 8*4 C E N T E -
nes. el segundo piso Neptuno. 162, 
letra A, con sala, saleta, 3 grandes 
cuartos y buen tíomedor. Casa mo-
derna escalera de mármol. Para in-
formes en la misma casa, su due-
fia, en el piso principal. 
6234 13 a. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UN lo-
cal, propio para guardar automó-
viles. J , esquina a 9. Informan en 
la bodega. . 6199 13 a-
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
ja de la calle de Villegas, núme-
ro 15, casi esquina a Muralla; pro-
pia para establecimiento. E n la 
misma se venden una vidriera y un 
mostrador, sirven para cualquier 
giro. - 6197 Ijl a. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
y ventilados bajos de la casa calle 
de Campanario, número 6, con sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto do ba-
ño con doble servicio, instalación 
de gas y electricidad. Informan: 
Damas, número 25. 
6159 1 3 a. 
S E ALQUÍEAS' T-OS V E N I T L A -
do.s altos de San Rafael 26; se com-
ponen de -sala, dos cuartos, come-
dor y demás servicios; entrada in-
dependiente. 
6227 1 5 a. 
S E A L Q U I L A 
l a p l & n t & b a j a . C o n s u l a -
d o . 4 5 : s a l a , r e c i b i d o r , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e , u n c u a r t o c r i a d o , 
u n c u a r t o b a ñ o , p i s o s d e 
m á r m o l y m o s a i c o . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
6157 • "15-a 
V B D A LD O . S E A L Q U I L A , E N $50 
U. S- Cy., la casa con isala, come-
dor, cocina, cuarto y baño de cria-
do, en Ies bajos y cuatro habita-
ciones v baño en los altos. J . nú-
mero 25, entre 15 y 17, Vedado. 
6225 9 *• 
V E D A D O : AIXJUTLO LA GRAN 
casa Sexta y Tercera; ocupa 1,050 
metros plano», pisos finos, gran pa-
tio, terreno; propia para familia de 
gusto. Se da barata. Informan al 
fondo. 
6217 * I I ». 
S E A L Q U I L A 
muy barata, la lujosa y moderna ca-
sa de San Lázaro. 82S, bajos, es-
quina a Gervasio. Informarán en lo» 
altos, o en Compostela, 92. 
6218 3̂ a. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
casa, en la calle G, entre 21 y 23, 
con ««!a, 3 cuartos, comedor, coci-
na y servicH os sanitarios modernos. 
Informan en la misma, 
«019 10 a. 
E N E L V E D A D O : PROPIOS PA-
ra casa de huéspedes se alquilan 
los espaciosos y frescos bajos de la 
casa calle de Calzada, número ,64, 
entre Baños y I?, compuestos de 
porta!, zaguán, sala, comedor, sie-
te grandes cuartos, dos Inodoros, es-
pléndido cuarto de baño, un her-
moso colgadizo al fondo, patio y 
traspatio. Informan en Aguacate, 
12«. Teléfono. A-7414. 
6175 11 a. 
SAN IGNACIO, 132: PROPIA 
para almacén, en 20 centenes. L a 
llave en la esquina. Informan en 
Amargura, 44. botica de San Agus-
tín. 6195 13 a. 
D I A R I O P E L A M A R I N A 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Progreso, número 15. Sala, come-
dor y 7 cuartos, propia para tren 
de lavado u otra clase de estable-
cimiento; tiene dobles servicios sa-
nitarios. Informes en la misma, de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
6048 11 a. 
S E A LQU ILA . P R O X J M \ A ter-
minarse, se alquila l«i espaciosa y 
ventilada casa de O'Reilly número 
9. frente al Banco Nueva Escocia, 
compuesta de una planta baja, pro-
pia para almacén o establecimiento 
comercial, con 540 metros de super-
ficie, y una planta alta con 15 her-
mosas y ventiladas habitaciones, te-
niendo cada una un esplendido ser-
vicio sanitario compuesto de ino-
doro, lavabo, bañadera y ducha- Se 
hace contrato por largo tiempo. Pa-
ra informes, dirigirse a la Compañía 
Trasatlántica Francesa, Oficios. 90. 
6186 15 a. 
S E A L Q U I L A N IX>S ALTOS I I A -
bana, núm. 102, esquina Obrapía, en 
doce centenes: sala, tres habitacio-
nes, hall, buen baño, con inodoro, 
otro para criados y cocina, y una 
habitación en la azotea. L a llave en 
frente, sastrería, núm. 45. Obrapía. 
Informes: Damas, 46-
6240 1 3 a. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de San Lázaro, 229, entre Ger-
vasio y Belascoáín, con sala, ante-
sala, comedor, 4 cuartos grandes, 3 
chicos y demás servicios. La llave 
•n los bajos- Informan: 6ta., 43, 
Vedado. Teléfono F-1041. 
6045 11 «. 
V E D A D O : C A L L E 11 E N T R E E 
y P, amueblada, se alquila por los 
meses de Junio a Octubre inclusi-. 
ves, sala, comedor, gabinete, 7 
cuartos de dormir, gran jardín, ba-
ño moderno, agua caliente, gas y 
luz eléctric ,cuartos de criados, ga-
rage y luz eléctrica. Precio y con-
diciones, doctor Domínguez, en la 
misma. Tel. F-1325. 
C 1,387 15d-31 
E N CONCORDIA, 200, A M E -
dia cuadra de los carros de la 
Universidad, se alquila una. casa 
de altos con «ala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina y baño. Las llaves e in-
formes en la bodega de la misma, 
o en Aguiar, S>¿. 
5872 9 a. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa H, 89, entre Líúea 
y Calzada. Llave e informes en el 
núm. 95. 
6000 10 a. 
DOS HERMOSAS Y B I E N S i -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar, propias 
para personas de gusto, se alquilan. 
J . del Monte, 156. Precio económi-
co. 5953 12 • 
V I B O R A : S E A L Q U I L A UN cha-
let, acabado de fabricar, en Santa 
Catalina, acera de la brisa, entre 
San Buenaventura y San Lázaro; 
tiene jardín, portal, sala, saleta co-
rrida, cuatro cuartos, comedor y su 
auxiliar; buena cocina, gran cuarto 
de baño con servicio moderno; pa-
tio y traspatio; servicio para cria-, 
dos; calentador, instalación eléctri-
ca y de gas- Entrada para criados. 
tJJtimo precio: $65 Cy. mensuales o 
$60 Cy. con contrato por un año.. 
Fiador a satisfacción. Otros infor-
mes en Teniente Rey. 9. Teléfo-
no A-7556. 6081 11 a. 
P A R A E S T A B I i E d M I E N T O , S E 
alquila un buen local en Romay j 
San Ramón. Precio módico. 'Se pre-
fiere bodega. Informarán: Muralla, 
18. Teléfono A-39S3. 
5009 18 »• 
UN B U E N N E G O C I O : S E A L Q U I -
la la casa San Nicolás, 255, altos y 
bajos, nueva; se da muy barata-
Informan': Galiano, número 138. 
peletería "La Nueva Brisa." Telé-
fono A-4940. 
6189 9 a. 
E N POGOLOTTI, VARONA Suá-
res. esquina a Pasaje, se alquila una 
casa, para establecimiento, en ven-
tajosas condiciones y con contrato. 
Informan en Zulueta, 44, moderno. 
6061 15 a. 
S e A l q u i l a 
la casa Consulado, 17, de alto y ba-
jo; seis cuartos, sala, comedor y 
zaguán, baño arriba y abajo, como-
didades modernas. L a llave en el 
número 21. Informarán: H, 153, 
altos. Vedado. 
6089 . 11 a. 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d e M u r a l l a , 2 8 y 
3 0 . P r o p i o s p a r a o f i c i n a s . 
6037 9-3 
OJO: S E A L Q U I L A N IX>SÍ E s -
pléndidos altos de la casa San Ra-
fael, esquina a Gel-vasio. Las lla-
ves en la portería. 
6082 11 a. 
E n C a s a B l a n c a 
Calle Marina, número 7. se alqui-
la una hermosa casa, propia para 
establecimiento; también se venden 
los armatostes y demás enseres que 
están en la misma; alquiler módico. 
Informan: Muralla, S, Habana. 
6069 18 a. 
R E I N A 1 0 3 
E n este moderno y elegante edi-
ficio se alquila el segundo piso, cu-
ya entrada es por Campanario: 
compuesto de sala, comedor, cuatro 
habitaciones y Tin completo cuarto 
de baño, desde él se domina con la 
vista toda la ciudad y es tan fresco 
como la Víbora. Precio: 10 cente-
nes 
6125 13 a. 
E n e l C e r r o 
Calle Mariano, 7 y 9, casi es-
quina a Pifiera. Se alquilan casas 
modernas, de planta baja, a 17 pe-
eos plata española, con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicios sanita-
rios e instalación eléctrica. L a lla-
ve e Informes en ellas mismas, letra 
T", Pasaje, 
4788 14 a. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H- TJp-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en. los dos man* 
sanas da s« pronledad. Infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta, 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-S209. 
2043 «o n 
S E A L Q U I L A , E N A M A R G U R A 
19. esquina a Cuba, café y fonda, 
una magnifica fvidriera de tabacos 
y cigarros. 
6949 10 a. 
E N $10 M. A. A L Q U I L O L A CA-
«ita calle Once entre San Francis-
co y Concepción. Reparto Lawton, 
se desocupa el día 15. Informan en 
la misma. 
C 1485 i2d-4 
S E ALQUILAN, E N 16 G E N T E -
nes. los espaciosos y frescos ba-
jos de Reina. 126. esquina a Chá-
vex. Darán razón en los altos de la 
misma. 
«012 12 a. 
E N 
T O R R E 
d e l O R O 
«e donde »« apH»» el wasaje facial vi-
bratorio, para ambo» sexoe, mejor qua 
«n cnalquier otra parte, pues es la ca-
ea qne lo implanto en la lula de Cuba. 
Casa especial en pelucas y bisoñe» j 
corte de cabello» de mnaa. 
Se regalan bo-
nitos jugnet66' 
S E ALQlTl iA. F R E N T E A L Co-
legio de Belén. Compostela, 112,, es-
luina a Luz, los bajos, para es-
abjecimiento, accesorias y departa-
nentos en los altos, y un buen lo-
?al para dos o tres automóviíea. 
5999 11 a. 
P e l u q u e r í a y 
B a r b e r í a d e 
R . G U A L D A 
(20 años de práctica) 
Maozana de Gómez, por Mooserrate 
S E A L Q U I L A 
e l a m p l i o l o c a l d e C o m -
p o s t e l a , 1 1 4 - B , c o n t i g u o 
a l A r c o d e B e l é n , p r o p i o 
p a r a t o d a c l a s e d e e s t a -
t a b l e c i m i e n t o , p u n t o m u y 
c é n t r i c o y c o m e r c i a l y 
c o n m ó d i c o a l q u i l e r . S u 
d u e ñ o : S a n F r a n c i s c o , 26 , 
V í b o r a . L a l l a v e e n f r e n -
t e . 
;VvJ 1) a 
6172 30 -a 
C A L L E 17. NUM. 267, E N T R E 
D y E . Se alquila casa moderna, 
con 4 habitaciones altas y baño. E n 
los bajos: sala, comedor, cocina, 
cuarto y servicio de criados. Al 
fondo patio de cemento. E n 65 pe-
sos oro americano; contrato por 
años, $60. L a llave en la bodega 
de E . Informes; San lernacio. 60. 
. 6109 13 a. 
P A R A A L Q U I ^ A H E N CASA 
de familia privada: una espaciosa 
sala, sin amueblar, con dos balco-
nes a la calle, luz eléctrica y piso 
de mármol. |25 Cy.. al mes. Una 
habitación amueblada, lavabo y 
agua corriente, $15 Cy., al mes. 
Otra amueblada sin lavabo. $12 Cy., 
al mes. Excelente moderno cuarto 
de baño. Para matrimonios o per-
sonas solas, sin niños. Bernaza, 58, 
altos. . • " • 
6235 13.a. 
S E ALQUILAN LOS RAJOS D E 
la casa calle de Cárdenas, núraé-
ro 7, con a<»,'ia, comedor y 3 habi-
taciones. Renta 7 centeneO. . L a lla-
ve en la panadería do Cárdenas 
y Córrales. Informan; Amargura, 
23. Teléfono A-2744. 
5827 9 a . 
S E ALQUILAN, E N 10 C E N T E -
nes. los bajos de la moderna y .es-
paciosa casa Blanco, ntim. 30. Gran 
sala, saleta, comedor, cuatro gran-
des habitaciones, doble servicio sa-
nitario, gran patio y traspatio. In-
forman en Neptuno y Consulado, 
" E l Siglo XXT. Teléfono A-8682. 
59S8 9 a. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
altos Santo. Suárez 3, sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, doble servi-
cio sanitario y cuarto para cria-
dos. Informan en el número 1 
y por el teléfono F-1530. 
5938 10 a. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E 
la calle 17. núm. 7, a la entrada 
del Vedado; consta de dos pisos; 
tiene sala, saleta, comedor, 6 cuar-
tos y 2 de criadoa, cocina, dobles 
servicios sanitarios .garage, jardín, 
etc. En- la misma informan. Puede 
verse todos los días, de 12 a 3. 
5991 . 9 a. 
R i e l a , n ú m e r o 3 
. Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1. herrería. 
Informes: Amistad, 104, bajos. Te-
léfono A-62S6. 
5887 15 a. 
HABANA, 236, ALTOS. S E A L -
quilan estos hermosos altos, com-
puestos de sala, saleta y cinco ha-
bitaciones, con hermosos lavabos 
de mármol fijos, con sus desagües 
que facilitan muchísimo el servicio 
interior; espaciosa cocina y servi-
cio sanitario espléndido y su ane-
xo para la servidumbre. Tiene ins-
talación eléctrica y cielo raso en 
toda la casa. Ganan 13 centenes 
en vez de 16 que ganaban antes, 
y se exige fiador a satisfacción o 
tres meses de garantía, por ser 
una verdadera joya la tal casa. 
6807 13 a. 
S E A L Q U I L A , E N L A V I B O -
ra, reparto Lawton. los hermosos 
departamentos acabados de cons-
truir para la temporada en los jar-
dines de "La Mambisa," lugar pin-
toresco, con arboleda, jardines, pa-
seos, acera, luz eléctrica y agua, su-
mamente baratos; las personas que 
quieran pasar la temporada encon-
trarán en este lugar xin recreo pre-
cioso. Carrito do Jesús del Monte, 
transferencia para San Francisco, 
Porvenir y Dolores. 
5955 10 * 
S E A L Q U I L A 
A casa Picota 76. Tiene sala, sale-
ta y cuatro habitaciones. 
P R E C I O : 6 C E N T E N E S 
S E ALQUILA, E N $30 CY. , L A 
casa San Indalecio, 11 entre Co-
rrea y Encarnación, toda de mo-
saico, con 4 cuartos, sala, come-
dor, patio y traspatio. Informan 
en Tulipán, 26, de 12 a 2 de la tar-
de. Teléfono A-4505. 
C 1234 80d-26 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Manrique, 69, entre San 
Rafael y San José, propios para 
numerosa familia. Se componen de 
sala, saleta, espléndido comedor, 
cinco habitaciones propias para 
dos camas, y otra segundo saleta 
al fondo; todo muy ventilado. Tie-
ne, además, una saleta y cuatro 
habitaciones en la azotea. Gana 16 
centenes y se piden dos meses en 
garantía o fiador a satisfación. 
5725 13 a. 
S E ALQUILAN DOS CASAS D E 
inquilinato. Informan en Santa Ro-
sa, 29, /barrio del Pilar, de 12 a 
4 p. m. 6088 11 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L -
zada del Cerro, número 641, con 
sala, saleta, cinco hermosas habi-
taciones y comedor; toda de azo-
tea. Informan en Estévez, núme-
ro 4. 6847 9 a. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS de 
Bernaza. 58, propios para esta-
blecimiento u oficina. Informan: 
Bernaza, 46. 
5936 10 a. 
E N S I E T E C E N T E N E S Y F I A -
dor, se alquilan los bajos de Da-
mas, 4. con sala, comedor y tres 
cuartos. L a llave en los altos. In -
forman: Neptuno. 238, moderno, 
altos. Teléfono A-862G. 
5927 10 a. 
V E D A D O : P A R A E L P R I M E R O 
de Abril. E , entre 11 y 13, sala, co-
medor, 4 cuartos, hall, portal, ba-
ño moderno, agua caliente, cocina 
gran salón y 8 cuartos de criados 
en los bajos. Luz eléctrica. $80 
Cy. Dr. Domínguez, 11 entro E y F , 
Vedado. 
C 1385 I0d-31 
\ E I > A D O : b E A L Q U I L A LA E s -
pléndida casa 2 y 5a., dos pisos, 
ludiendo separarse: baños moder-
nos, garage, jardín, portales corri-
dos. Informan al fondo. Teléfono 
P-4196. 
S E A L Q U I L A E L A3IPLIO L o -
cal de San Ignacio, núm. 87 (entre 
Merced y Paula), acabado do cons-
truir con todos los requisitos que 
marca el Departamento de Sani-
dad. Informarán en Obrapía. 50 
5129 ta , ' 
MAXKJQUE, 130, ALTOS»; &t 
alquilan estos espaciosos y ventila-
dos altos, que constan de sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos. L a 
llave en loa bajos. Informan en 
Príncipe Alfonso, núm. 7. 
5724 1$ a. 
S E A L Q U I L A 
Propia para establecimiento 
comercial o a l m a c é n de impor-
tancia, l a casa S a n Ignacio, 29, 
entre A m a r g u r a y Teniente 
Rey . Informa el Licenciado R a -
fael Meneses, en Concordia, n ú -
mero 33. L a llave a l lado. 
5900 15-a 
S e A L Q U I L A 
de $22 a $27, casitas nuevas, al-
tas y bajas, lo más económico, hi-
giénicas; bien situadas, luz eléc-
trica; con sala, 2 cuartos, come-
dor, cocina y servicios. Gloria, es-
quina a Figuras, y la esquina gran-
de del frente para establecimiento 
como lechería u otra cosa menos 
bodega*i y en Inquisidor. 33, se al-
quilan buenas habitacionca. 
.5585 10 a. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 855, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael, 82, 
E .Colominas-
C-820 In.-18 f. 
i i imniii i i i i i i i i i i i i imiii i inmnniinniniB 
H A B I T A C I O N E S 
D E P A R T A M E N T O S 
P A R A O F I C I N A S , B U F E T E S , & & 
A L T O S D E L 
B A N G O D E TOMENTO A G R A R I O 
G a l i a n o , n ú m . 6 6 
C 1633 I5d.3. 
E N 1 7 Y 4 , V E J O A D O , D E P A K -
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
.sala, comedor, 3i4, cocina, inodoro, 
baño," luz eléctrica y cielo raso. In-
formes en la misma. 
6461 28 a. 
A G U I L ÍA , 3 4 , S E G U N D O P I S O -
Se alquila un departamento a un 
matrimonio o señoras solas. 
6478 12 a. 
S E AIvQTJILfAN D O S ILABITA-
ciones en los bajos de la casa de 
Villegas, número 73, propias para 
matrimonio sin niños. Informan en 
la misma-
6494 20 i . 
S E A L Q l LLAN T R E S H A B I T A -
ciones, juntas o separadas, propias 
para un matrimonio sin niños, con 
todas sus comodidades, en el se-
gundo piso de la casa calle do 
O'Reilly, número 90. Para informes 
en los bajos. 
6492 14 a. 
P A K A OFICEVAS O COSA A 3 Í A -
loga se alquilan unas buenas habi-
taciones en el segundo piso de la 
casa Prado núm. 98. E n el mismo 
informarán. 
6503 16 a. 
K E P T U N O , 8 3 , S E A L Q U I L A 
una habitación en la azotea, con su 
inodoro, cocina, luz eléctrica; no 
hay más inquilino; han de ser se-
ñoras solas o matrimonio sin ni-
ños de moralidad. Tel. 1835. 
6495 13 a. 
KETNA. 3 , S E A L Q U I L A UN 
hermoso departamento y un cuarto 
interior; el departamento propio 
para oficina. 
6510 • 16 a. 
E n d o s c e n t e n e s 
se alquila una habitación grande, 
alta; otra en' ocho pesos y otra en 
tres luises. " E l Niágara", San Ig-
nacio, 65, entre Luz y Acosrta. Te-
léfono A-8906, y en Industria, 70, 
una habitación en dos centenes y 
oti-a en siete pesos. 
<5507 12 a. 
Si; A L Q U I L A UNA HABTTA-
clón con vista a la calle, con mue-
bles o sin ellos; casa respetable; 
no hay más inquilinos. Damas, 32. 
6354 11 a. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con lux 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería; tam-
bién cu Acosta un zaguán para dos 
antomóviles; todo barato. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
' y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, aca-
bados de consrtruir, con todo, el 
confort más exigente, mucha luz y 
brisa; cada departamento tiene: 
lavabo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía. números 94, 96 
y 98. a profesionales, oficinas y pa-
ra vivir hombres solos. Informan: 
S. Sobrado. Teléfono A-3628. 
6343 11 a. 
H o t e l ^ B i s c u i t " 
Prado. 3. Se alquilan habitació-
nes amplias y ventiladas; precios 
módicos. 
6370 15 a. 
S E A L Q U I L A UNA BUENA ha-
bitación en casa de familia respe-
table. Galiano, 95, altos, 
6S8S 15 a. 
DEPARTA-MEXTOS V HABITA-
ciones.' Se alquilan muy baratos 
en Muralla, número 8t¿, esquina 
a San Ignacio»; Jesús María, núme-
ro 6 ,entre Inquisidor y San Igna-
cio, y Rastro, número 4%, entre Te-
nerife y Campanario, Informan en 
las mismas v de todas en Muralla, 
número 8%. 
. 6412 15 a. 
ZULUETA, 3 3 , ESQUINA A Co-~ 
rrales se alquila un gran depar-
tamento para oficinas o familias de 
moralidad. E n la misma grandes 
hahilaciones. 
642(J 13 a. 
PALACIO I M S : Z U L U E T A . «3. 
casa acabad» d« fabricar, oon to-
do el confort moderno; precio*M 
habitaciones con balconea a la bri-
sa, lavabos de a^ua corriente, w 




mida, luz y teiéíono par» uno, des-
de 5 centenes; para dos desde » 
por mes. Hay camareras para ser-
vir a las señoras. Aguair, 73, altos. 
6407 1S a- -
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O 
departamento de dos «alas, saleta 
al frente de mármol, con balcón 
corrido; es casa d« moralidad. 
Obrapía, 6 3, antiguo. 
6247 , 10 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION 
a hombre solo o matrimonio sin 
nifioa Con o sin muebles. ^ Uni-
cos íixiuilino». Concordia, 6 5. ba-
jos • ' 6373 15 a-
S E A L Q U I L A 
En Villegas, ««. una habitactón 
grande y fresca en tres centenée, y 
otra en diez pesos. E n Tejadillo, 4S. 
,una en siete pesos y otra balcón * 
la calle, en tres centenes, y en In -
dustria, 72, una en 9 pesos; otra 
en 7 y otra en dos centenes. 
643« 11 »• 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona, 
Con cien habitaciones, cada una 
con su Daño de agua caliente ,lu«, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios conroncionale* Teléfono 
A-2998. 6291 6 m. 
Casas de famil ias: habitacio-
nes elegantemente amuebladas, 
b a ñ o s de a^ua f r í a y caliente, 
t e l é f o n o , garage, luz e l é c t r i c a 
toda la noche, camareras y ca-
mareros, cinco l í n e a s de t r a n -
v í a s pasan por su frente. U n a 
persona $50, dos $75. P o r d í a s 
desde $1.50 en adelante. 17, n ú -
mero 15, Vedado, entro L y M . 
6266 9a-
H a b i t a c i ó n c o n b a ñ o 
e Inodoro privados, dos balcones a 
la calle, limpia y bien amueblada, 
luz eléctrica toda la noche y tim-
bres, se alquila en $25 Cy., y otra 
en $12. ,4B1 Cosmopolita". Obra-
pía 91, a una cuadra del Parque 
Central, Teléfono A-58S9. 
6436 11 a. 
UN C A B A L L E R O , A L E M A N , de-
sea una habitación «m 1» capital o 
Vedado, en casa de familia españo-
la de moralidad, con la oportunidad 
de practicar la lengua. Dirigirse a 
L . M., Apartado 697. 
6278 10 »• 
E n M u r a l l a , 5 1 , a l t o s , 
se alquila una habitación muy her-
mosa, con balcón a la calle, con 
muebles o sin ellos y comida si lo 
desean. Tambléji se solicita un so-
cio para compañero de cuarto con 
otro, que es muy bueno, con asis-
tencia o sin ella. Precios reducidos. 
E s casa de moralidad; con mue-
bles o sin ellos. Se piden, refe-
rencias. 
623S 14 a. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños de moralidad; también hay 
departamentos y sala para escrito-
rio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número 49. 
626S 16 a. 
S E A L Q U I L A N DOS AMPLIOS 
departamentos en la calle F , nú-
mero 18, Vedado. Informes en el 
taller de hojalatería. Tel. F-4008. 
6244 10 a. 
E N OCHO PE«OS, S E A L Q U I -
lan dos habitaciones con su cocina 
y entrada independiente, y un patio 
cercado para tener gallinas; a una 
cuadra del carro de San Francisco-
Avenida Acosta, esquina a 9a. Ví-
bora. Su dueño en la misma, de 1 
6331 10 a. 
E N R E I N A . 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, hay de 
seis pesos en adalante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. E n 
las mismas condiciones Reina, 49, 
y Rayo, 29. 
4470 9 a. 
S E A L Q U I L A N ESPACIOSAS Y 
frescas habitaciones para oficinas, 
en los altos de la casa Oficios, nú-
mero 20 y 22- Informan en Lam-
parilla .número 4. 
5275 10 a. 
COMPOSTELA, 103. S E A L Q l I -
lan habitaciones y departamentos 
a precios módicos: es casa seria y 
próxima a Muralla. Informa en la 
misma. Iglesias. 
.6046 11 a 
S E ALQUILAN E S P L E N D I D A S 
y ventiladas habitaciones en Indus-
tria, 124. esquina San Rafael. Nue-
va administración y grandes refor-
mas en la misma; buen baño y du-« 
cha, desde $25, 30 y 35 Cy. al mes. 
Teléfono A-6749. 
4766 13 a. 
EN CASA DE RESPETABLE FAMILIA 
se alquila una espléndida habita-
ción. Se exigen y dan referencias. 
Informan en Cospostela, 92. i 
6218 13 a. 
AGUACATE, 124 
Habitaciones altas, frescas y có-
modas; casa nueva, inmediata a 
Muralla. 
5084 17 a. 
S e A l q u i l a n 
amplias y ventiladas habitaciones 
en módico precio. Monte, número 
69, frente al Campo de Marte y en 
San Rafael, número 99. 
6912 15 a. 
PALACIO V A L D E R B I L T HO-
tél; habitaciones elegantemente 
amuebladas, todas con balcón a la 
calle, luz eléctrica y timbres; hay 
baños de agua callente y fría, con 
toda asistencia, $50. Para uno, y 
para dos $75. Por días desde 'un 
peso 50 centavos en adelante. Con-
sulado 77, esquina a Trocadero. 
al lado de José Miguel. 
5931 lo a 
CASAS PARA FAMILLVS. .Aton-
te, 130. dos habitaciones, $9; Mo i-
te, 105, una $10-60; Monté 177 
$12-72 y $15-90; Monte. 38. una 
con balcón, $16-90. Industria. :s 
$9. Aguacate. 71, $10-60, con la-
vabos de agua caliente. 
6931 a. 
LAS V I L L A S , D E PRADO. NC-
mero 119, antiguo, altos, hay ha-
bitaciones con vista al Prado a 10 
y 12 y 14 centenes, para matrimo-
nios, con comida, baño y teléfono y 
toda asistencia; por persona S26-50 
al mes y por día $1, $1-50 y |2 dia-
rlos, con toda asistencia. Prado 
número 119, altos. Teléfono A-7576, 
Abonos de comida: $16 al mes 
g g j 9'a. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T V 
m >nto do tres habitaciones juntas, 
entrada independiente. Zanja 10 
5933 1 
m i n a de m m 
, DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. TeLfono A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240 
Puente de Ohávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y jelecclo^ 
nado. Precios más baratos que na* 
die. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Se alquila* 
y venden burras paridas. Sirvas» 
dar los avtsos llamando al A-4864. 
6099 "0 a. 
S E A L Q U I L A N 
babitaeíones altas y bajas, con lux 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16; en Acostó, 6, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapía una acceso-
ria, propia para una sastrería; tam-
bién en Aoosta mi zaguán para dos 
automóviles; todo barato. 
U I D E A L , r f i 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
A g u i a r g 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
5494 24-sí 
CASA D E F A M I L I A S : HABITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un de-
partamento de sala , y habitación: 
so exigen referencia y se dan; cer-
ca de los teatros y parques. E m -
pedrado, 75, esquina a Monserrate. 
6219 o a. 
SALA, S A L E T A CORRIDA, tres 
. habitaciones, servicios separados, 
cocina espléndida, ventana de ae-. 
. ración, escalera de mármol y en-
trada independiente. Aramburu en-* 
tre Concordia y San Lázaro. Tam-
bién un bajo, con patio y traspatio, 
en 7 centenes. Fabi-icacióu modep» 
na. 60S5 18 a. 
R O Q U E G A L L E G O . AGENCIÉ 
de Colocaciones "La América,"-
Dragones, 16. Teléfond A-2404. 
E n 15 minuto* y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda clase d« 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras. • manejadoras, cocineras 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas Ge traba-
jadores. R O Q U E GAUJÍGO. 
6094 30 a 
S E N E C E S I T A N 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, peninsular, que sepa cum-
plir con su obligacign. Consulado, 
45, piso primero-
6455 12 a. 
S E D E S E A UNA COCINERA, 
blanca, que sepa guisar a la es-
pañola y criolla. Inútil presentar-
so sin referencias. Vedado: calle 
17, número 2 83. 
6451 12 a. 
SEÑORITA, F R A N C E S A , S E So-
licita en 21 .entre Paseo y 2. Ve-
dado, para cuidar un niño y en-
señarle el francés. 
6460 i i ^ 
S E SOLICITA L N A C R L I D A D E 
mano, que ayud e también al cu i-, 
dado do un niño. Se piden refe-
rencias. Aguacate, 5, altos. 
6480 , 12 a 
UN SEÑOR, E X T R A N J E R O , do-
sea una criada, para los quehace,• 
res de la casa; buen sueldo; sobre 
todo con buenas referencias. Bcr-
nal, 11, altos, de 2 a 4 
C^O 12 a. 
SOLICITO UNA SEÑORA O S E -
ñorita, para agente .de retratos de 
todas clases y otras novedades, pa-
ra ganar de $3 a $6 diarios. Se le 
da todos los gastos y comisión; tif--
no que tener do 50 a 100 pesos. Egi-
do, 4, al lado del cafe, después üe 
la Z. . *' 
6339 / 10 a. 
S E SOLICITA UNA CRLVDA D E 
mano, de mediana edad, peninsu-
lar, honrada y práctica en el ofi-
cio. Que traiga buenas referencias 
79. Línea, entre 2 y 4, Vedado 
S49» 12 a. 
S E O F R E C E UNA H A B I T A C I O N 
a la calle y la comida a una señora 
para acompañar a uno señora sola. 
So exigen referencias y que lea muy 
bien. Virtudes, 97, altos, do ocho a 
dos. 
11 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, para los quehaceres de ca-
sa. Buen sueldo. Varrelmann, Re-
dención y Jesús María, Pogolotti. 
6397 11 a. 
SE SOLICITA P A R A CRI ADO mi 
muchacho de 16 a 1S años, con 
recomendación, que sepa servir 
sea respetuoso, trabajador y no fu-
me. So da buen sueldo. Para tra-
tar de 10 do la mañana a 3 de la 
T u . v $ ? r t K Cai161-
635& . . . .. 11 «• 
S E SOLICITA L \ \ COCTVV 
ra, peninsular, que tenga referen-
cias^ Inquisidor, ó. altos. izquierS. 
D 0 0 O - ^ 
11 a S L SOLICITA. PARA t k S ü S 
í G:raDde' criada que entien-
da de cocina, para corta famn^-
sueldo: 3 centenes y ropa limt)i4' 
esa?1*11 ^ Asuiar' 84. altos! 
11 a. 
do de limpien q V Í ^ ^ ^ : 
locado en casa Particular. n ? e n e"-
O I A K I O U h T . A N t A K l E M A 
^ 8 : 
A O K 1 L 9 
• 
H l s < H M I 
11 a. 
«a. del pa í* . «¡o mediana edad. 
pia. San alifuel, 16.4. 
i «entés ninguna de las qi 
auLes. ta 
643- ' 
K>i HABAS \. 14, 
solicita una Locinera: 
^434 
ii sf- i>rp_ 
eM n vieron 
M . i o s . SE 
11 a. 
S O I / K » >*> I N \ SEÑORA O S E -
fiorita. <le 30 a 4o a ñ o s para agentf-
de retratos de tudas clases y otras 
novedades, para ganar de a 
diarias. Se le da todos lo:, gastos 
v nómialói): tiene qye tener de .irt 
a 100 pesos. Efcido 4, al lado de! 
café , desipjés de la l . 
sK SÓMGITA, r:> V I L L E G A S , 
6. altos, una ' buena cocinera que 
TIJ haya que e n s e ñ a r ; la que no lo 
se;. nü se P l í s e n t e , SJ duerme 
en U c o l o c a c i ó n se le da cuatro 
centenes y ropa l i m ó l a : si merece 
luás también se. paga. 
B3^3 ^ a-
S K 8QLICITA L N A C O C I V K R A . 
peninsular, joven o de mediana 
r-dad. sin pretertslohes. Calzada del 
Muiue, 4S1, altos de la muehlerfa. 
" 6335 a. 
s i r T o i T r i T A I \ A M I X ANO^" 
prafa y taquígrafa- en i n y l é s y es-
p a ñ o l , que tenga, referencias. Han 
Juan de Dios, 3, altos, de 3 a 5. 
ú n i c a m e n t e . 
(iL<;)0 10 a. 
S E SOI K I I V l \ \ (<>< I V E R \ . 
peniiisiilaj-, riue sepa cocinar á la 
e spaño la V a la criolla,, si no sabe 
cocinar bien que no se presente. 
( " OTS' lado, 1 », pía • primero. 
6271 ' 10 a. 
S E S O L I C I T A I V \ C O O I N E j a K, 
bíánca,' ^\ie duerma en la oloca-
ción. Sueldo; 3 centenes y ropa 
limpia. Angeles. !.">. 
(287 10 a. 
SK SOLICITA I N V ( <)<- I M - R V 
que iepa su ob l igac ión , que t » n e u 
retéféwÚM y que ayude a los pe-
qi icdos quehaceres de la cafia; se' 
prefiere de! país o v izca ína . Sol. 
23. primero, derecha. Horas : de 4 
a ó p. m. 
H30Lt 1" a. 
" m C T I C O D E F A R M A U A 
m F.N A O C A S I O N 
\ Para oficina de drosue i la se 
licita un práct ico de farmacia , no 
mayor ¿h 25 a ñ o s , que tenga bue-
na práct ica y sepa algo de cá l cu lo 
jnercanll l . cambios de monedas, etc. 
Que h a \ a sido estable en sus em-
pleos y probar buenas referencias. 
] > rner ía Sarrá. > _ 
« U S 2) a. 
S E N E C E S I T A , E N V I L L E G A S , 
r>r. un buen criado de mano, que 
esté acóatun ibrado al servicio fina; 
sueldo: •> centenes y ropa limpia. 
•|N '¡.b'.-'n una criada y un mucha-
cho. 
632 2 ^ 10 A. 
MANEJADORA, SE S O L I C I T A , 
que sea c a r i ñ o s a y tenga buena pre-
sencla, y referencias, y dispuesta a 
vin.iar. en A guiar, 2. 
ti 2 3 0 . í> a. , 
-tacmmmmemmaammmmmBmmmmaammmm 
o m s i m m i m í 
¡jara cstablpcerse en una huena 
colocación. Estableceremos a al-
gunas personas en un comercio 
ipuy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantiza-
mos S150 al mes, hay quienes pa-
nan mucho más. Dirisrirse a CHA-
P E L A I N & UOBKRTSON. 541 
Xorth \Vest0ni Avcnuc, Chicago, 
K Ú. 
30d-16 
S e S o l i c i t a 
s e ñ o r a , j o v e n o d e m e d i a -
i l ^ á d , que h a b l e c o r r e c t a m e n -
te m g l é s y que s e a p r o p i a p a r a 
m a n e j a r u n n i ñ o de se i s a s ie te 
a ñ o s . D i r i g i r s e a l a c a l l e 15, es-
q u i n a a 8, V e d a d o . 
0U14 ] O-.-t. 
S I , S O L I C I T A N A P K E N D I Z A s " 
de costura adelantadas; no so dá 
comida. Obispo. 78, altos. 
t>2 2fl !' 'A 
C o r t a d o r e s d e C a ñ a y 
C a r r e t e r o s 
E n las fincas de F . B á s c u á c , k i -
l ó m e t r o 26. en la <,ari,ctei,a do la 
Habana a Güines , poblado de J a -
maica, se solicitan un s r a n nún iero 
de cortadores de c a ñ a v oarrete-
ros. Se abona el precio m á s alto 
que ri ja en utras localidades. 
'354 17 a 
M %"EOES|TAN MI C H A C H A S 
n a i a envolver caramelo?. Presen-
tarse de S a 11 y media. Clor ia . 143. 
tilTC !> a. 
G e r m a n ó f i l o s 
Manden su d irecc ión en una tar-
jeta Postal, para un asunto que les 
aa de interesar, aj apartado 688. 
Habana,. t>l 71 13 a. 
APRJvN DI Z A S : S E N E O E S i r A X 
que sepan o que quieran aprender 
a peluqueras.- San Miguel, 6G. 
6232 9'a. 
I 6RA3I AGENCIA D E C O L O C A -ciones: Villaverde y Ca., O'Rel-Hy. 13. Teléfono A-2348. Si quie-re usted tener un buen cocine-ro de casa, particular, hotel, fon-da o establecimiento, o camare-ros, criados, dependientes, ayu-dantes, fregadores, repartidores, aprendices, etc., etc. que sepan su obligación, llamen al tfléfono de esta antigua y acreditada ca-sa, que se los facilitaran con buenas referencias. S© mandan a todos los pueblos de la L»la y trabajadores para el campo. 5874 30 a 
>ni i i rr ! i i i i i i rH*fmi i i i i ! i in iknin i i fn i i in i i 
S E O F R E C E N 
S U D E S E A OOIipGAR I N \ Ml -
c-liacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; no tiene in-
conveniente en ayudar a la cocina. 
Jnforrnan: So!. 23. Para tratar 
quisidor. 3. alto.»»; pregunten 
Alaria riodríguek. 
6499 
ACTENCI V DE C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D l " 
T e l é f o n o A-IS ? ? . Aguacate, "iTVi-
Bata a j e n ó l a •xAclllta brevemente 
criados y d e m á s empleados y t ra-
bajadores para é s ta como d e m á s 
puntos interior. N O T A . — E s primer 
DOO IjiWl J r ^ torio t e l e fón ico 
M i C K . M T A (<»I,«K \ H S i ; I,A 
Habana -> < n el Interior de Tenedor 
<i,f Libro* o Cdiresponsa!. Joven de 
ÍS afiosj^Bferto y f irmal . Tiene refe-
i-encias J no pretensiones di-, gran 
sueldo. Desea caxa seria. D i r í ja se a 
I M. Apartado 1015 
6511 18 a. 
S ü (>l R E C E A LAS PAMHJ \ s 
d" buen gusto, un especial cocinero 
repostero, de eazgn delicada, con 
auiplia variajción a la europea y 
criolla; competente en platos f i-
no - y g a r a n t í a s . Pormenores: T e -
léfono A - 3305. 
t¡506 .1 2 a. 
D E S E A «OMM AKM, I NA j o -
ven, peninsular , para l i m p i e z a de 
cn.V-tos y coser, o para c r i ada de 
mano. Informa: Santa ClarK. n ú -
mero 16, fonda " 1A P a l o m a " 
64í)7 12 a. 
l \ \ JOVEJT, l»l < OLOR, Hl -
sea colocarse en una (¡asa de m o r a -
l idad , de c r iada de mano p a r a u n 
m a t r i m o n i o solo o para mane jado -
ra ; entiende de c o s l u i a y t iene 
quien l a recomiende; no a d m i t e t a r -
jetas-. Sueldo: 3 centenes y ropa 
l imp ia . En F iguras , 48, dan raz<Sn, 
6452 12 a-
C O M P E T E N T E V E \ P E E I M E N -
tado Tenedor de Libros .ofrece sus 
Bervlcípa a quien se lo» retribuya 
bien. Informan en la C á m a r a de 
Ooraercio, Amargura , 11-
fi M 3 12 a. 
DESEA ( O m C A H . S E L N A .IO-
ven. peninsular, jnuy formal, en r a -
sa de moralidad, de cocinera, S a -
be cumplir y tiene referencias bue-
naí». Informan: Teléfono F*8616 o 
calle 2, esquina a 13, Vedado. 
«172 12 a. 
D E S E A C O E O C A R S E . l-.N < \ 
sa «le moralidad, una joven, penin-
Ri lar . muy formal y trabajadora, 
de criada de 'mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Obrapía , 6 4. 
6467 12 ^3. 
s i : HKSF.A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, d4 mediana edad, de c r i a -
da de mano o manejadora, en casa 
de moralidad y respeto; sabe "co-
ser a mano y en m á q u i n a . Indus-
tria. 121, altos. 
6468 1 2 a. 
PAIÍ A VENDEDOR o T E N E -
dor de libros, se ofrece joven, es-
' pañol , mucha práct i ca en el co-
mercio; buen calculista. F . P e ñ a . 
' San Miguel, ^6. * 
' 6465 1 2 a• 
D E S E A COLO» A K S i ; TÑ . I O -
vcn. peninsular, de ayudante de 
| chauffeur y d e m á s quehaceres; tie-
no buenas referencias. T e l é f o n o 
F -21S1, 
6482 " 12 a-
H F , s i ; \ OODOCABSE LNA j o -
ven, cubana, decente, en casa de 
moralidad, para cuartos o el repa-
so de ropa; sabe coser algo; o pa-
ra a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o 
t a m b i é n para manejar a un niño 
de 2 a ñ o s ; tiene muy buenas fami-
lias que respondan por su perso-
na. San Jacinto. barrio del 




L N A J O V E N . P E N I N s i L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarle en casa de moralidad, de 
criada de mano. N'o admite tarje-
ta?. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Cárdenas , 32, moderno. 
64^6 '•*' 12 a. 
SOLICITO E M P E E O E N GASA 
i m p o r t a d o r a de cua lqu ie r g i ro , e«-
toy de a u x i l i a r do Tenedor de L i -
bros y t uve Ja suerte de conocer 
y es tudiar el M a n u a l de C á l c u l o s de 
facturas po r Rogel io F e r n á n d e z 
(Jarcia y sos', como aspiraba, apto 
para d e s e m p e ñ a r , a d e m á s , er te 
puesto. D i r e c c i ó n : M . Jordana , 
A m i s t a d , 13C. 
6454 1 6 a. 
J O \ I N. K S P A Ñ O L . 22 AÑO». 
j habla perfectamente f r a n c é s e i ta-
liano, comprende un poquito in-
g l é f ; desear ía c o l o c a c i ó n de ca-
marero o criado fino en hotel o c a -
sa particular, o t a m b i é n se coloca-
I ría en cosa a n á l o g a .ieniemio muy 
i buenos certificados de inmejora-
j bles hoteles de Paríí» y Marsel la . 
Oficios. 32. oafé "San Francisco ," 
I pregunten por J o s é INlartfn. 
D E S E A C O L O C A R S E L N \ MI -
1 chacha, peninsular, de 17 a ñ o s , pa-
r a un matrimonio o para hacer la 
limpieza de la casa: tiene quien la 
| recomiende. Informan en Snárez , 
1 n ú m e p o 42,. antiguo. Pregunten por 
la encargada. 
- 12 a. 
TÑ l . \ C A L Z A D A D E L M O \ -
| te, 49. se ofrece un joven, de buen 
aspecto, práct ico en el comedor: 
tiene buenas referencias de las me-
¡ jores casas de la Habana. Informan 
1 T e l é f o n o A.-136S. 
I 6508 / 12 a. 
I»E9SEA C O L O C A R S E L N A .Fo-
ven. de cocine/a: sabe su obliga-
c i ó n ; tienen recomendaciones; no 
duerme en el acomodo. San Igna-
cio, n ú m e r o 46. 
'•^Z 12 a 
DESEA C O L O C A R S E L NA m u -
i hacha, peninsular, de cr iada de 
mano; sabe bien su olo l igación; I;G-
ne buenas referepcias. Calzada del 
'"erro, 592. 
6406 12 a. 
I>ESI A C O L O t A H S E L N \ C O -
cinera que cocina a la criol la y a. 
la e s p a ñ o l a y a la inglesa. E n Mer-
caderes, I C V i , altos, informan. 
6345 n a. 
H E S T A N ( O I A H J A R S E D O S .)(>-
venes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadora?; saben cum-
plir con su o b l i g a c i ó n ; no les im-
porta' sa l i - al campo. Informan: 
Inquisidor. 2 9. 
6403 1 1 a. 
D I > I \ C o L o C A I t s r . I v \ S L -
ñora, peninsular, de mediana edad, ¡ 
ele manejadora o criada de mano; I 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; j 
no le importa salir al campo. In- i 
forman en Inquisidor, 29. 
6402 i i a. I 
>l O F R E C E I N A M L C H A C R X ' 
peninsular, para criada de cuartos 
o manejadora; sueldo: 3 centenes;. ' 
Para m á s informes dirigirse a la'' ¡ 
calle B. n ú m e r o 14, entre 17 y ! 
Línea . Vedado. 
6401 u a. 
^ C O F R E C E L X A C R E A D A , pe-
nindular, entiende de cocina y ina-
nejKdora: '.lene buena» referencias, 
InfrH-man; San Miguel, n ú m . 120. 
K:{ti:< 11 a. 
DESEA C O U K A K S E l N A mu-
c h a c h á , de mediana edad, para l im-
pieza de ha ibtac ione»; sabe coser 
a mano y m á q u i n a : prefiere a . efto-
ra sola o matrimonio. Informan: 
Neptuno, 230. bodega. T e l é f o n o 
A-626:. 
••-T; ; i i 
DESEA C O L O C A R S E I X A J O -
ven. peninsular, m u y formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
n .ada de mano o manejadorai T i e -
ne referencias buenas. Informan-
M'.nle. 2-A. 
^:^2 n a. 
DESEA C O L O C A R L N A JO- • 
ven. peninsular, de criada de mft- j 
n.>. con poca práct ica en el país . 1 
i ti f i r m a r á n ^n Inquisidor, n ú m e r o ! 
I NA JOVEN, P E N I N S L L M t . 
ofrect- para la cocina o criada de 
mano; cocina a la e s p a ñ o l a ; tiene 
quien la garantice. Calle 8. n ú -
mero R. 
6399 11 a. 
D E S L A COLOCARSE L N \ P E -
nlnsular. muy fqrmal. en casa de 
moralidad, de criada de UMIIO O 
manejadora de un n iño . Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Cár -
dena», 44, accesoria por Gloria . 
634- 11 a. 
LN MUCHACHITO, E S P A Ñ O L , 
dft '6 años . <Iesea c o l o c a c i ó n «TI 
ca^a de ropas o tejidos o de apren-
diz d^ .«astre. Ha trabajado c u a -
tro a ñ o s en casa de tejidos y tie-
ne quien lo garantice. E . A rango, 
Sol. 110, altos, h a b i t a c i ó n 3S. 
6 34 4 11 a. 
REVI1jLAGI(SÍfil>0; '• D E S E A 
co.loc^rnB una 




CK1 W ' H HA. PI NINSI L A H, 
con buena y abundante leche, re-
conocida, desea colocarse a media 
p leche entera, de dos meses. Pue-
de verse m mñn. Tiene inmejora-
blcí» retv.rencias. Informan: L e a l -
tad. 123, cuarto n ú m . 34. 
588,0 10 a. 
S E D E S I I A COLQCAR « N A , IÍHII-
dera, ^on buena y abundante 1P-
che .ruconoclda por el doctor Ha-
mos, del laboratorio de San I / i -
ya¡o. ron buenas recomendaciones 
de una casa particular. S e ñ a s : V i -
ves. 109, bodega, 
8286 io a. 
D E S E A C O L O C A R S E « N \ SI -
ñol-a. península;-, de < ocincra, en 
casa de comercio d particular; tie-
ne buenas referencia^. Informan* 
Peña . Pobre, n ú m e r o 5, cuartq nú-
mero 6. 
6161 ' - 9 a . 
DESEA C O L O ( \ R S E L N A P E -
nlhsular, muy formaí , en casa de 
moralidad, de criada de mano. Tie-
ne referencias buena* Informan 
Zulufeá 62 moderno 
6160 9 á. 
DI s | \ < o4 , >( \ | { s | I N \ PEr 
ninsular, muy formal y trabajadora, 
en casa de moralidad, de cocinera. 
Tiene referí neláa >' sabe «umpl i r 
Inf' -.n.Mi: O'Reiil'y, :<2, altoi, habi-
tac ión 2. 
8158 ; , 9 a 
l N \ C O d H E R A , P I M N M LAR, 
desea colocarse en casa part icular; 
tiene buenas referencia? Infor-
man en San l / izaro, ,26't. 
6 3 S 7 1 1 a . 
D E S L I A COLOCARSE I N \ .!(»-
ven. peninsular, muy forma y 
trabajadora, en casa de moralidad, 
df» criada de mano o manejadMia. 
Tiene referencias buenas. lufof-
man: J e s ú s María, 103. 
637? 11 a'. 
1 N \ ,)()\ E X , P E N I N S l L A R 
muy foiinal. desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias bunias. Informan: Industria 
1*5. «296 10 a. 
I N \ SEÑORA D E S E A E N C O N -
trar ropa fina para lavar en su 
casa; nó manda a! troy; en la mis-
ma una joven paj-a criada; no ti»--
ne inconveniente en viajar. P a r a 
informes: Aguila. 116, letra A, h a -
b i tac ión 110-
63.sn i i a. 
D E S E A COLOCARSE I N \ < o-
| c iñera* peninsular, cocina a la crib-
I Ha y a la e spaño la . Carlos 111 e 
t Infanta. Te l é fono A-36S0. 
¿30:; io a. 
D E S E \ COLOCARSE LN pRl \ -
do de mano o portero; es e s p a ñ o l ; 
ha servido en Madrid; sabe su 
obi i í íación. Informan en Desampa-
rados, 42, antiguo, el encargado de 
la casa. 6307 1ft a. 
L N A . I O V E N . P E N T N ' S L L V R de-
sea colocarse dp criada de mano 
ya lleva tiempo en el pa ís y tiene 
quien responda por ella! Salud, 
n ú m e r o 2. altos del "Siglo X X . " 
6354 . 11 a. 
D E S I v CQLQCARSE CITA IU l i -
na cocinera: tiene referencias; en 
la misma .'na criada de mano o 
ma neja clora ; sa'íH- cofwM-; tiene bue-
nas referencias-? las dos informan 
en f í en los . 19 h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
9; n-i se colocan por tarjq^a: la 
er.c tiera no duerme en la casa. 
6367 ' ' 11 a. 
I N \ < R l \ D \ D E M I N O O m a -
nejadora, peninsular, desea encon-
trar c o l o c a c i ó n en casa' de mora-
lidad: sabe '•umplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice; 
para informas en persona o por es-
crito: Infanta y Rstrel la . T . Huido-
bro. Apartado 1314. Habana. 
M I 7 15 a. 
E N A JOVEN, DESEA COIX)OAR-
se de manejadora o para limpie-
za de, habitaciones. Calle I I , n ú m e -
ro 6. Vedado. 
6312 < lo a 
" N » <)( [ Ñ E R O , P E N I N S l L A R . 
' que cocina a la e spaño la y crio-
lla, desea trabajar en casa de co-
mercio o casa particular: no tie-
ne 'inconveniente en ir al- campo, 
informes: Cárdenas y Apodaca, bo^ 
dega. 
6313 io a. 
D E S E \ COLOCARSE L \ \ pp-
nlnsular, de cocinera; cocina bien 
y sab»' t]f repos ter ía ; no duerme en 
la c o l o c a c i ó n ; gana buen sueldo; 
tiene r^ferenciae y las desea direc-
tas. Acoata, 21, altos- v 
«317 N 10 a 
S E DESEA COLOCAR L N A J o -
ven, peninsular, en casa de morali-
dad; sabe cumplir con su obliga-
c i ó n ; ti^ne recomendaciones. CaUe 
SHn'a Marta, n ú m . 8. 
C325 , 10 a. 
DESEA COLOCARSE L N \ . i n -
ven, peninsular, de criada de m a -
no; entiende algo de cocina; tiene 
quien la recomiende. Informan en 
J e s ú s del Monte. San Joaqu ín . 131. 
6419 n a. 
DOS 8EÜORAS, P E N T N S L L A -
res. de mediana edad, desean colo-
carse de criadas de mano p a r a 
acompaar a una seora o manejado-
ra; la una y la otra d.e cocineras. 
Informan: Oficio». 7S. altos de la 
pe le ter ía "I>a "Marina". Vlrtudea, 
n ú m . 130. 
6433 1 1 a. 
I N A S E N O R X , D E M E D I A N A 
edad, désea encontrar . una buena 
familia para manejadora, prefirien-
do extranjera, es c a r i ñ o s a con los 
n iños . Xo tiene inconveniente (n 
viajar. Tiene referencias buenas. 
Informes: Monserrale. 133. altos. 
6430 11 a. 
DESEA COLOCARSE LN A j o -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; entiende de cocina; 
tiene quien responda por ella, 
Cristina, núm. 32, fonda. 
6324 10 a. 
W ISO: L N A S E S O I C A . C \ T V 
lana, desoa colocarse de cocinera o 
criada, de mano; es tá a c o í t u n i b r a d a 
a trabajar: no tiene pretensiones. 
Fac tor ía , n ú m e r o 31, l íos . 
64'.,7 10 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
acn, peninsular, imay formal, e n 
ca«a de moralidad, de cr iada de 
mano o manejadora. T a m b i é n sale 
a v a j a r . Tiene referencias buenas, 
informan: Aguila, 124, entrada por 
Estre l la . 
6422 11 a. 
J O \ EN, MEJICANO, D E S E A 
codearse para el servicio de co-
medor de caaa particular; tiene 
buenas referencias; desea casa ame-
ricana. Razón en L ínea y C, Ve-
dado. T e l é f o n o F-1010. 
6416 i i a. 
L N JOVE? DESLÍA COLOCAR-
se de criado: tiene buenas refe-
rencias. Informan: Obispo, 109, a l -
tov. 0304 10 a. 
COCINERA, P E N I N S L L V R , D E -
sea colocarse en casa particular: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene buena.s referencias; no duer-* 
me en e! acomodo. Informan: Sal , 
1 1 7. bodega. 
6337 1 0 a-
SI OI R U I . L N A SEÑORA D E 
med ana edad, educada, para acom-
p a ñ a r a una s e ñ o r a o a m a de 11a-
vet; no sale a l campo. Domici l io: 
San Francisco .entre A r m a s y P o r -
venir al lado del 115, Reparto de 
Eawi.on, Víbora. 
C1>0 14 a. 
COCINERO R E P O S T E R O , S E 
ofrece para casa particular, con 
amplio repertorio de la cocina eu-
ropea- Para in f irmes t e l é f o n o 
A-7979. 
6 340 " 10 a. 
D E S E A C O L O C V R S E L N A J O -
ven, peninsular, de criada do náSfc? 
no o manejadora; tiene quien la 
recomiende y sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Informes: Acosta. 71, 
altos. T e l é f o n o A-6047. 
6334 1 0 a. 
D E S E J COLOCARSE I N A E x -
celente cocinera y repostera, pe-
ninsular, en establecimiento o ca -
sa particular; cocina a la espa-
ño la y a la cr iol la; sabe desem-
p e ñ a r bien su oficio; tiene quien la 
garantice. In forman: Aguacate, n ú -
mero 32. Xo va ai Vedado. 
620 7 10 a. 
L N A JOVEN, P E N I N S L L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora- E n -
tiende de cocina; tiene referencias 
buenas; prefiere el Vedado y no 
admite tarjetas. Informan: Monte 
241, antiguo. 
6327 10 a. 
O F R I V X ü >US SERVICIOS A 
una familia fina, soy joven espa-
ñol recomendado por familias dis-
tinguidas; las cuales he í;ervido; 
tenK< trajes blancos y negros para 
el comedor. Villegas, SO. 
6o:iJ 10 a. 
I N A JOTENCFFA, E S P A Ñ O L A . 
desea colocarse en casa formal, de 
manejadora, c o m p a ñ e r a de s e ñ o r a 
o criada para 'corta famil ia . I n -
forman en Rovillagigedo, 16, an-
tiguo. 626S 1.0 a. 
S E DESEA C O L O C A R L N A j o -
ven, de manejadora o de cr iada de 
mano. Informan: San Rafae l . 14. 
altos. 6269 1 0 a. 
D E S E A COLOCARSE I N l o V E X , 
peninsular, de criado de mano; es 
sumamente trabajador y tiene bue-
nas referencias; t a m b i é n va aj cam-
po. loformarán: Aguila y Xeptuno. 
c a f é "Tres Amigos." 
606S 10 a. 
D E S E A C O L O C A R S E L N A S E -
ñora. de mediana edad.y peninsu-
lar .para criada de maní) o mane-
jadora; tiene referencias. E n T u -
lipún 11, informan, altos. 
626 4 1 0 a. 
Dl s F X C O I J O C A R S E ' NA J O -
ven, de criada de mano o para los 
c uartos. Dan r a z ó n : 19, entre G y 
H, Vedado, al lado de la casa- del 
General Monteagudo. 
6206 9 a. 
COSTURERA D E ROPA blan-
ca, desea casas particulares; rn<p 
perfectamente. Informes: • Paula , 
n ú m . 83. 0043 1 C a. 
SI , DI-.M A ( O L O C A K I N A pc-
ninsular. de cocinara; lleva tiempo 
en el palfe; sabe cocinar a la es-
pañola y a la americana y hace 
dulces. Tiene buenas referencias. 
Sju&rez, 38. 
6262 i 10 a. 
D E S L I A C O L O C V K S L L N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t ra -
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada^ de mano otnanejadora. Tie-
ne referencias buena.s. Informan: 
Merced, 98. 
6201 9 a. 
SE D E S I I A COLÓCAR LN J o -
ven, peninsular, de criado de ma-
no o dependiente de fonda-; tiene 
quien lo recomiende. Carlos I I I . 
2:.r.. T e l é f o n o A-62 80. 
620.". 10 a. 
C O C I N E K A , M A D K Í E I \ A. D l -
sea colocarse en comercio o casa 
particular; no duerme en el aco-
umdoé tiene informes. Prado, 94, 
antiguo .entresuelo n ú m . 16. 
62Q8 10 a. 
L N J O V E N , D E 17 A Ñ O S . v | , 
ofrece para ayudante de carpeta o 
cose aná loga , con conocimientos üe 
i n g l é s y mecanografía' . Sin preten-
siones. F . Salas. Altarriba. 14. J e -
sús del Monte. Tiene quien lo re-
comlendí' . 
6259 ' 16 a. 
S E DESEA COLOCAR UNA . lo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de cuartos; tiene buena^ re-
comendaciones de las casas en don-
de ha estado. Informan calle P2, 
entre 17 y 19, X , 170. Vedado-, 
6211 O a . 
DESEA COTA n I R S E l N \ Si )-
ven. peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. In forman: Salud, 31. 
6210 9 a. 
L N A JOVEN, P E N I N S l L A R , do-
sea colocarse de criada de mano 
o manejadora; es prác t i ca en el 
país . Informan: Gervasio, n ú m e r o 
29. 6 2,'" 10 a. 
L N A SEÑORA, P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cocinera; sabe 
cocinar a la criolla y a la espa-
ñ o l a : es aseada; lleva tiempo en el 
p a í s : tiene buenas referencias; 
siendo poca familia no le importa 
estar todo el día en la casa. Mer-
cado de T a c ó n , 6«i, por Aguila. T e -
l é f o n o A-2318. Habana 
6252 10 a. 
I N A P F M N S L L A R . J O V E N , con 
inmejorables referencias, desea co-
locarse en casa moral para la l im-
pieza tle habitaciones y coser. Dan 
ratón en Cuba. 11̂ 9, esquina a Mer-
ced. 6209 9 a-
I N \ JOVEN, PENINSÜLAR V 
una s e ñ o r a de mediana edad, de-
sean eolocarse de criadas de ma-
no o manejadoras; saben su obli-
g a c i ó n y tienen quien las reco-
miende. Informan: Suárez. 7, altos, 
entrada por Corrales. 
6251 10 a. 
CRIANDERA R E C I E N V i v i -
da, se coloca a leche entera j y una 
de mediapa edad de criada de ma-
no; saben su ob l igac ión yl salen 
afuera. Informan: Maloja, 53. 
L N . lOVIl.N. DE Ifi \ Ñ O S . po-
seyendo francéf* y español , desea 
solocarsc de aprendiz de botica, ca-
marero o escritorio Tiene buenas 
referencias. Dirigirse a Lealtad, nú-
mero 2, altos. 
6213 9 a. 
Dl s r , \ C O L O C A R S E I NA CO-~ 
c iñera , de mediana edad, e spaño la , 
para corta familia; sabe desempe-
ñar su ob l igac ión . I n f o r m a r á n : San 
Ignacio, 1 9. 
622S 9 a. 
D E S E \ COLOCARSE LN V J o -
ven, peninsular, tnuj formal, en ca-
M 'ie moralidad, de criada do ma-
n i Ti^-ne referencias buenas. Irr 
forman: Somer.uelóB, 13. 
«134 9 a. 
817 3 9 a. 
D o s PENINSl L A R E S , L N A c o -
cinera que cocina a la e s p a ñ o l a , 
criolla y que sabe cumplir con su 
deber, desean colocarse. Teine re-
ferencias. Informan: Santo T o m á s , 
45, "'erro. 
6177 \ 9 a . 
S E D E S M A N C O I / O C A R DOS pc-
nl'nsutare?: una para criada do ma-
no y otra para coter; las dos es-
t á n acostumbradas; tienen buenas 
recomendaciones. Informan: Clen-
fnepos, n ú m e r o 16. 
6223 9 a. 
DESEA COLOCARLE L N A J o -
ven, peninsular, trabajadora ' y fi-
na, para habitaciones y coser o pa-
ra la mesa. Tiene quien l a reco-
miende. Informan: Calle U , nú-
mero 320, entre A y B, altos, Ve-
dado', 6221 9 a. 
L N K l E N C O C I N E R O Y R E -
postero, desea colocarle en casa de 
comercio o particular, fonda o res-
taurant.: es persona seria y con mu-
cho.* a ñ o s de p r á c t i c a : buenos in-
formes, l a m p a r i l l a . 94. 
616S 9 a. 
PAHA C A B A L L E R O S E o í Di -
ce ayuda de c á m a r a , m a d r i l e ñ o , que 
sabe coser y planchar. P a r a casa 
particular, mozo comedor, fino y 
educado, con buenas ropas y pre-
sencia; í»irve perfectamente a la r u -
sa. Informes: t e l é fono A-6543, ' 
616 9 9 a. 
D E S E A COLOCARSE D E < « ) ( ! -
nc -a una señora , e s p a ñ o l a , de me-
dí na edad; cocina a ' l a e s p a ñ o -
la y a la criol la; quiere dormir en 
la c o l o c a c i ó n ; tiene una niña de 
dos a ñ o s que quiere tener a su lado 
Prefiere matrimonio solo. Dir ig ir-
se a Sa. Ignacio. 2 6. puesto de fru-
tas. 6229 9 a. 
D E S E A C O L O C A R S E L N P E -
ninsular, de buena edad, de por-
tero, en casa formal: tiene refe-
rencias de las casas que ha servi-
do; tiene quien responda por su 
honradez; sabe bien su obl igac ión . 
Informan: Habana, 1(59, bodega, 
«I "7 'i a. 
I N \ B l I N \ í ( K IN I .K \ . P e -
ninsular, desea colocarse; sabe co-
cinar a la francesa .eppañola, ame-
ricana y criolla. Informes do 0 a 
9 de la m a ñ a n a y de 2 a 6 de la 
tarde, en ' la calle M, l ó l . entre L i -
nea y 17, Vedado. 
9 a. 
C O R L A D O K SASTRE: I N J o -
ven, sin pretensiones. con buena 
práct i ca y que sabe trabajar de ope-
rario, desea c o l o c a c i ó n para dentro 
o fuera de la ciudad. Dirigirse: Of i -
.oios, 7, fonda, de ü a 7 noche, L . 
Qonzáléfe. -
6-3" 9 L 
I NA J O V E N . P E N T N S L L A R , de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o de maneja - ' 
dora tés car iñosa para los n iños y 
sabe cumplir oon su o b l i g a c i ó n ; tie-
ne bueña referencias de donde ha 
trabajado; i'iene quien responda por 
ella; no w coloca menos de 3 ' cen-
tenes Informan: Sitioft, 164. bode-
Ka. 6164 n a. 
Correspondencia I o ^ é ^ * - J i « c a -
Joven. español . UnuíeI"8i.„° i1p ' la 
n ó g , a f o p n ^ 
nl,s.n,a A c u l a r e s traducciones, 
^ ^ p a r f comediante, y pro*» 
perfecc ión . I * ^ 0 ^ " - ' ^ j 
rendas- Avise: Amargn .a , H 7», 
Señor Coss ío ^ 
s^eo 
I N \ S E Ñ O R A ; D E H E D I A N A 
edad, desea colocarse con un ma-
trimonio solo o corta familia de 
criada, entiende cocinar y sabe co» 
ser,; no duerme en la c o l o c a c i ó n ; , 
es peninsular. Villegas. 42, cuarto 
alto, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 17. 
6204 1 0 a. 
D E S E A C O I / O C A R s l I N A J O -
ven.- peninsular, para manejadora 
o criada de mano; e s tá acostumbra-
«ia a servir. Informan: Conde. 13. 
a ¡tos. entre Bavona y Compostela. 
8166 9 a. 
s i ; DESEA COLOCAR L N A J O -
v<m, peninsular, de criada de ma-
no; es limpia y trabajadora; tiene 
20 a ñ o s de ndad: sabe coser a m á -
quina y t a m b i é n algo a mano. San 
José . 105, solar. 
6194 9 a. 
DESEA C O L O C A K S E L N A P E -
ninsular. de cocinera, nara corta 
famil ia: no tiene inconveniente en 
ayudar a los quehaceres de la ca-
sa; duerme en la c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a r á n : Mont-. 63, bajos, 
6163 * a 
( MIADO D E M \ N n . MI V p r á c -
tico en servicio de comedor y ayu-
da de c á m a r a , tiene buenos certifi-
cados, desea casa formal de buena 
familia. Informes: Mercado de C o -
lón. Cas i l las 1» y 17. Te l . A-1 392. 
•.933 9 a. 
I N A P E N I N S l l . \ | { , DESEA co-
locarse nara l impiar habitaciones 
y coser con per fecc ión toda clase 
de costura; tiene buenas recomen-
daclonef»; no duerme on la coloca-
ción. Virtudes, 28. Infortpan. Rn 
la miwna se alquila una hermosa 
«ala y una hab i tac ión . 
61 62 9 a. 
J O V E N , DE Itt AÑOS, p s p x -
ñol, llegadr. el 2 del actual , desea 
colocarse en comercio de tejidos, 
bazar o v íveres finos. Dir ig irse a l 
Apartado* 120S, 
61 63 9 a. 
L N Bl EN COCINERO, DE CO-
lor. se despea colocar en una casa 
de famil ia; tiene quien respond^. 
por' él. E n la caile Habana, n ú -
mero 136, daráTi razón. 
C I I A L E E E L R (XjN tftoloB fran-
cés y del país , desea colocarse en 
casa particular; no tiene pretensio-
nes. I n f o r m a r á ^ en el Hotel "I^as 
Nuevitas," Dragones ó. 
61 s i 9 a. 
D E S L I A C O L O C A R S E l > ̂  ^ ^ . 
rreulta .para cocinar, en ^ d<; " 
ca fami l ia ; no duerme en ^ *' 
eadrtu: tiene quien responda por 
ella- Industria, 66̂ . 
6216 - L -
M \ E N D E i \ \ | 
buena marchan te r i a ' • ^V- ^ 
bara ta por tener r,Ue. ^ 
d u e ñ o para España T '"V" 
Cr i s t i na y San J o a q u í ¿ n [ r ' ' > C 
6476 
K L E N > » « ^ n T T T T ^ i . l 
toa partlcuSares, I; K\| 
Pimt.. céntrir o de u ^ 
buena bodega. I1M1V r -a^^Ul Í | 
ne buen contrato. Vista h ^ í 1 
r ig írse a Compostela v ff • 
C a s a s e n V e 
DESEA COLOCARSE ÚSA SBr 
ñora, de mediana adad. para criada 
de mano o monejftdora; Üene re-
ferencas v va al caiupo t a m b i é n 
m es necesario. I n f o r m a : 1 rado, 
núm. 50. • 
6135 3 a- . 
"Z. $11.500. Indo t- ^ 
$9,500. Jesús M-*'^4» 
unas, $ i i , 5oo . M i l u * ' 
Bm bar, $8.000, Co - » 
I ud"", 
i A g  ñ s , 1 1,500. MÍS.: 
» , . . ('(:,, 
o b r a p í a . $11.500. 5 ,1 
ca, Ete l lo Martím-,. V n 
iMinwro 40, de I a I ' 
6-(42 
i N BBPAÑOL, R E C I E N L L E G A -
do, que habla inglés , desea colocar-
se como ^corresponsal, tenedor de 
libros. inlC'rprete o cualquier afirgo , 
comercial. Dirigirse a Senón R a n -
duelo. Teniente Rey, .'9, bajos, 
6233 9 a:. 
S E M O N D E L A ^ H T v 
año»-' 
D E S E A COLOCARSE I N \ OO-
cinera, blanca, de mediana edad, i n 
casa de moralidad; sabe cocinar a 
la e s p a ñ o l a y a la criolla; en le-
nerlfe, 24, dan razón, 
6 2 31 9 *• 
M A T I U M O M O . J O V E N . SJN h l -
ios, desea c o l o c a c i ó n en casa par-
ticular, p o r t e r í a u otro cualquier 
negocio; no tiene inconveniente en 
Jr al campo: tiene informes. R a -
zón: Crist ina. 70. fonda. 
582S 9 *• 
DESEA C O L O C A R S E L N A S E -
ñora, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias nuena- In-
f i r m a n : Someruelos, 44, bajos,. 
61 66 9 a-
«Hnmí í í í i r i i imi imi i in i i in imimni iu in 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 3 
H a g o H i p o t e c a s * 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. C o m -
pro y vendo ca.^as y solares, l l vc -
lio .Marlíiuv, Empedrado, 10. Nota-
ría, cíe 1 a 4. 
6442 16 a. 
P A R A HIPOTECA: BE O P E E -
cen 4,500 pesos en hipoteca, sobre 
fincas urbanas o r ú s t i c a s en la Pro-
vincia de la Habana; in terés m ó d i -
co. N o t a r í a del doctor Aivarado, 
Empedrado, 5. 
6 36 6 11 a. 
V ¡OJQI T E L E F O N O \-7:7o. /.Ne-
cesita usted dinero en cualquier 
forma? (con g a r a n t í a ) a los tipos 
m á s bajos de plaza, cualquier can-
tidad. Pues llame al A-7770, citan-
do día, hora y lugar para verlo. 
6369 11 a. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
a l 7. S j - 9 por 100. s»obre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos. Dir í jase con t í t u l o s : H a -
bána . n ú m e r o 89. N o t a r í a . A-2850. 
V íc tor A. del Busto, de 9 a 10 y Je 
1 a 3, *6079 11 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de pl.i/.i, oon toda prontitud 
y reserva. Oflciiia de MQGÜdEL L . 
M A K ^ L E / . . Cuba, «i!, de S • '.. 
J o s é E l p r o i a y d e l V a l l e 
Dinero; Lo doy en p r i m e r a y se-
gunda hipoteca, desde $500 y ueade 
e! 8 por 100 en adelante, sobre cisas 
en esta c iudad. Cerro, J e s ú s del 
Monte y Vedado. T a m b i é n con ga-
r a n t í a de sus alquileres- Para el 
campo finca b i f n s i tuada y cerca* 
de v í a s de c o m u n i c a c i ó n . E m p e -
drado, 31, de 9 a 11 a, rn. y de 2 
a 5 p. m . T e l é t o n o A-2286. 
5100 10-a 
A V I S O : NO T O M E . DIN E R O sin 
ve rme de 1 a 5 p. m'., o b t e n d r á 
el t ipo m á s e c o n ó m i c o , de la plaza. 
Hipotecas , a iqui le ies y o t r^s ga-
r a n t í a s que' preste seguridad. Ten -
go casas, fincas y solares. T e l é -
fono A-6547. Progreso, n ú m e r o 10, 
Inocenc io G o n z á l e z . 
5183 19 a. 
D I N E R O ES H I P O I P C A S : S E 
facilitan del 8 por 100 en adelan-
te en p e q u e ñ a s y grandes canti-
dades sobre fincas urbanas. Nego-
cios ráp idos . Escritorios: Castillo 
y Saina, Cuba, 33. 
r.S90 10 a. 
K A U L A . S U A R E Z 
Da dinero en hipotecas. Venta ae 
casas y solares. Of i c ina : Teniente 
Rey , 59. De 9 a 11 y de 1 a -i. 
6143 i s a. 
ffTOMMmiiimmmrmmrfiimniiiüiintfn 
C o m p r a s 
SÉ D E S E A COMPRAR I N A C V 
sai cuyo valor no exceda do die/, o 
doce mil ptsos. en el radio com-
prendido por la calle de B e l a s c o a í n . 
Prado.^ Reina y San Lázaro. Kn 
defecto de la casa que se desea se 
admiten dos cuyo valor no pasa 
de cinco a seis mil pesos cada 
una. Trato directo con los propic-
í a n o s . Inforntes: Anselmo RO.ÍM-
guez Cadavid. Galiano. HM. altos, 
de 2 a 4 p- ra, 
631.'9 ^ a> 
• »Miwir tn» tnhtCTreHwwni i in i i im 
Bl I N OOCIÑERO V R E P O S T E -
ro, peninsular, desea colocarse en 
casa de comercio o particular; ga-' 
ranl ia y r e c o m e n d a c i ó n las que se 
pidan. Informan en O'Reil ly, 55. 
almac'én de v íveres , 
61 S4 9 A> 
E N T A D E FINCA 
Y ESTmECIMIENIOS l 
ñ n c a ; contrato por 5 
de eeta .-apital. Informa.."^" V 
ve» y Eior ida , bodesra a • « i 
d e ^ l l a i : n t a ñ a n a , ^ ^ 
VIBORA, s i ; \ l ^ m ^ T r ^ 
pesos, m , o„ un precioso ^ 
chalet, de "esquina, con 1? ^ 
iros de terreno, en la, purt ^ 
ta 'y mejor. Informan- Va 
lás . n ú m e r o 166, de 12 . , x> 
p u é s de las ~ 
6471 
S E D E S E A A L N D E Í T T r ^ 
biar por un "Ford." un l ^ J i M cipe A l b e r t o , con nn hermnN 
bai lo que pasa de 7 cuarta» ^ 
todos sus arreos nuevos VU 
Tenedor de libros. I 
6457 
S E VENDEN. LN 1 i, | U ,77^ 
San Juan , a 40 metros de l ' 
zada de Calabazar, al lado d. 1 
dega "Los .Mameyes." xno 
de terreno plano" y con 
c e r c á ; mu> barato. In iorm.^ 
"Al Ron Marché ," Iteina a r ^ 
64 41 " . ' 
P O R XO P O D E R SLS~j)pSjJ 
fkbricaplo, se vende un so!' J 
20 metros por 40. cu ColunibS:,! 
d:a euadra del tranvía, calle'vil 
Alar esuu;n.-i a Díaz. Informa-J 
sé Cuatro, Vives, lóg, establo 
64S9 
S E \ EN DEN DOS t \SAS 
Vedado, que rentan IB E5i 
entregando solamente 500 j 
esps Sol y los ?5.5oo restáni I 
put-den pagar en tres año«. 1; T 
mero 15, Vedado, entra 1. y y J 
12 a 2 y de 7 a 9 de la noch.'l 
64 7 9 ¡J 1 
C A S A D E R t Es lMlDF^l^ud 
diata y con vista al Prado, 
quina, alto y bajo, se traspaa 
buenas condiciones. Informan- l 
dustria. 72-A. Te lé fono A-57|^ 
6507 j . 
: \ 1 F NC ION : GANGA VFRDA 
Se vende un gran negocio que w 
j a el 50 p o r ciento; en el ra(]] 
p u n t o de laNHabana; mijeho uíj 
sito y «in competencia; Uíne 1 
g r a n local hasta para matrimott 
l ' l t imo precio: $400. IníormuÉ 
M • • • te, 259, vidriera, 
6394 o , 
S O C I O : 
Solicito socio con 2 a !{ mil jaJ 
de capital, para dar impulso i a l 
bonita industria patentada y ujíj 
en el p a í s y que produce l.jOĴ -
sos mensuales. Iiiforinarán;í¡i¿ 
n ú m e r o 1, J . Martínez, rte)»U 
y de 1 a 6. 
•6400 H . 
( \ l i : V R E S T A ! RA NT 
Vendo uno, p r ó x i m o al Pn4o,il 
admito un socio, pue« lo dej» íóil 
estar enfermo; hace un diario^ 
?40. D a n razón en Colón, nii 
ro I . J . .Mariim-/. 
6400 11 i | 
M V E N D I I \ i \<\ K<'\ 
mía, 2, casi esquina a Córrale?. _ 
formes en L a m p a n l l a . " ' l 6 4 B S i . 
6374 13 1 
T A E L E R D E H O J . U A I X H 
instalaciones y electricidad, se ven 
de por tener su dueño otros iq 
gocing que atender; deja bufi 
re tr ibuc ión . Informan: Aguila, nü 
mero 123. taller, de 7 a 9 >' 
11 a i : . «365 ÍJl 
NEGOCIO D E POSITIVOS m 
sultados, ú n i c o y exc'usivo pararf 
piolarlo en Centro América y Sí 
A m é r i c a se vende. Razón: Sr, Fj 
rré. Prado. 75. AdministracióiL 
Metropolitan Cinematuor, de ] 
1 a, m. 
6431 , I 
S E V E J T D E LA BONITA C.^ 
Santa Teresa .entre rrensa 
Ion ( C e r r o ) , con sala. com«»l 
tres cuartos y demfls. comodidaW 
Se d a r á barata; sin corretaje- '1 
forma el d u e ñ o : Neptuno. 33. Tfl 
l é fono A- lSSo . 
6353 
¡ G A N G A ! 
Por ausentarse su dueño, se ve1 
den cien mil metros cuadrados 
terrenos en la carretera de " 
nes entre «an Francisco d<? '* 
y el Cotorro, propio para tabr" 
chalets, hav c ó m o d a y fácil I 
n icac ión , 10 trenes del ferroeaii 
Habana C e i t r a l de ida y 10 de^'l 
ta. f n a linea de autonl6v'!^|J 
otra de ginguas; en sus alre« T 
res magní f i cos chalets. C o m P ^ 
los 100.000 metros pe' dan a 
te centavos. Informarán dr ' 
en Maloja. 139, altos. Trato 
r e d o con é] comprador. 
63 75 11 '• 
L E P I D I O B L A N C O , * % . 
en el Vedado, vendo u"*1 pa'fl 
casa en la calle 17 desd*J, 3 
aj Crucero; la casa a la w- -
Planta baja, con 1,000 " ^ ¿ e » ! 
^Teléfo"! 
1Í.*J 
perñcialeí i . ' libre 
n ' K c i ü v . 83, de 
A-6 9 51. 63 
de 
S E VENDE, EN E L V ^ 
un solar con fabricación ^ 
ras), con pala, gabinete. iCO ^ 
y tres cuartos y árboles»if¡le ¡i, 
Acera de la Brisa, en la < 
B l̂flofl 46, antiguo. enire„ ^ H 
neas de 17 y 23. Informan ^ ; 
misma de 11 a 12 a. ni. . 
a 8 p. m. Trato directo. ^ 
^•7 1 —— 
O H . V l i K T : EN LO M t J 0 » 
la Víbora a tres c11**11"^^ 
Calzada, «e vende un  uf- fi-aní** 
chalet de canter ía , estilo ' / 
con todo el cunfort. ,e911 F¡s «i» 
fraile, y un gran jardín. ^ , M 
verdadera ganga y se ^ r¿n ¡ 
asuntos que se le í>xp f̂nde 
comprador. También ê tc'' 
solar en el Reparto Lavu ^ ,. 
ra de la brisa, de 10 x 
s i VENDÉ I N C A P E ( ON Imc-
na venta y barato, por ausentarse 
el d u e ñ o a E s p a ñ a ñor falta de sa-
lud. I n f o r m a r á n : Jf^sús María. 21 
J . Vigil . 6458 14 a 
D E S P A COLOCARSE L N A J O - , 
ven. peninsularr de criada, de mano 
o manejadora: tiene buenas reco-
mendaciones de donde ha trabaja-
do. Informan en Luz. n ú m e r o 52 
bodega. 8298 9 a. 
• N \ PENINSl L A R DESEA co-
locarse de ama de cr ía; bi íena le-
che y abundante; recién llegada; 
de 3 meses de parida. Iqforman: 
Inf inta , y Maloja'. Tel . A-7-17V 
DESEA COLOCARSE 1 N A J O -
ven peninsular, en casa de moral i -
dad, de criada de mano o maneja-
<1 n a. Xo se coloca menos de 3 cen-
tenelt Tiene referencias. Infor-
man: Fernandina. 39 
8170 9 A. 
I A LO M Vs CENTRICO DE L \ 
Loma del Vedado, 19 y B a ñ m ge 
vende un solar, de esquina. Se pue-
de tratar con *u dueño . Calzada y 
I'aseo, ca fé " 1 ^ Euna ." ' 
8 4 5 ti !6 a. 
I NA E S P A Ñ O L A . D E MEDIAN \ 
edad, áejiea colocarse en casa de 
corta familia para cual í iuier quehn-
cer de la casa. Sueldo: S centenes; 
informes de las casas donde ha en-
i.ido; sabe coser y cortar ropa de 
s e ñ o r a * y nifioa Para más infor-' 
mes: Amargura, 94. altos. 
SE \ E N D E l N A CASA ^ | 1; \ x-
le 3,000 pesos y se da por 2,300 pe-
pea por emprender otro negocio 
Informan: Oficios, 54. de B a., m. a 
1 i<. m. Hotel "Gran Coutiuenlal " 
6 4 4 16 a. 
S E V E N D E LA BONITA CASA 
Endustriá. entre Trocadero y \m-
maa, nueva, de sala, saleta, i CÍIHI-
tOS, de alto y bajos; sin tntcrvfu-
cfón de corredores. InCormaián en 
S E \ E N D E . LN 
informes 






'do. una magní f i ca viiliir.if![ ,JÍ ^ 
bacos, c igarro» y blU^-for d e j j 
ter ía : situada en lo im.(,iJr0nrl€S:̂  
Calzada de la ^ n i - l n [ ^ y C**\ 
ñor Velasco, Amistad, a» • 
pa-narlo, 172. Tralo directo- ^ 
8318 -<^pí ' 
OJO. S E x ^ * " ' 
ga en 1-500 pesos. »ola *n . . 
tiene buen contrato; ^ü':>nef. % 
te-es; en Prado y D i ^ ' " ^tfi8 
"Contlnentar.V Informan-
vue* o 3, Vázquez. 3 • 
 \ f 1 V 
• r a C R Í O K L A " ¡E I O S 
S C A N S A D n n 
esa, 
cate, p Tcléfo-
OIÍIS D»: >^ K K A S D!, L E C H E 
V t ^ ^ L K F O y O A-48tO 
. fl III uúniprc 0, por Pocito 
Car' qí¿L,EFONO A-4S10 
„ „„ \ esquina a t7 
C*ue ' „ [r-issa- Vedado. 
ras criollas, tedas del país, 
más bai a que nadie Ser-
^ a domicilio, trts veces al dta 
vicl° ,,rao en 'a Habana que en el 
Tesús del Monte y en la VI-
^^^mcerro. ^ bién Se alquilan y ven-
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'Ulao a i 
1,0 Knrras paridas. í  
ien b ñamando al Tel. A-4810 
6098 30 a. 
rn \S NEGOCIO: S E V E N D E 
-TiTra- mucha venta; punto cén-
¿n Muralla y Compostela. 
formarán 
»S43 11 a. 
MnSO PODEl im A T E N D E R , > 
pnde " E l Nido de Amores," pre-
'* Quinta en la Calzada de Arro-
C<0ífnolo Buen chalet, con a&ua de , 
«Onto luz eléctrica, cercado, sem-
/írt'de frutales; buena para criar 
br, «dlinas- Informa su- dueño en 
f n f S £ . ' 6205 
S E V E N D E 
A on kilómetro de Consolación del 
£ provincia de Pinar del Río, la 
" E l Futuro" compueá^a de doce 
Jballerías de excelente terreno, gran 
¡Lero de palmas en yaguas produce 
capital, agua en abundancia, casa 
0 vivienda,de cura de tabaco. 
Se da en un precio sumamente equi-
ativo por no poderla atender su 
U£ra informes y demás diríjans3; al 
¿ministrador del DIARIO DE LA 
IAKINA, Habana, 
1621 8-d 7 
V E N D O UNA CASA D E MAM-
rosterla, en buen punto, nueva, 
tooderna, 125 metros fabricadoa, pi-
««s de mosaicos, buen servicio. 
Precio: $3,400. Informan: Reina y 







L a s d o s ú l t i m a s 
Casas que quedan: s« kdan en 
$3 000 Cy.. cada una. que valen el 
doble, y se componen- de sala, sa-
leta, '3|4i comedor al fondo, todo 
azotea y construcción moderna y 
fuerte, a dos cuadras de Carlos I I I , 
en la calle Subirana, número 38 y 
36, Para informes en la misma bo-
dega. Es una ganga; no pierdan 
tiempo si quieren colocar bien su 
dinero. 6044. 11 a. 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E 
Peñalver, número 4, en precio mó-
dico, en la calle de San Ignacio, 106. 
Darán razón en Candelaria, G, Qua-
nabacoa, vive su dueño. 
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CASA D E H U E S P E D E S 
Vendo una en la calle del Prado: 
tiene una; buena ocasión para ha-
cerse de una buena capa. Dan ra-
¿p en Colón, inini. 1, J . 3lnrtiiie/. 
«400 17 a.--
SU V E N D E N S O L A R E S EN LA 
calzada de la Víbora (Arroyo Apo-
lo), del frente y fondo' que se quie-
ra, a $2 vara, y también parcelas 
4e 2 o 3 rail varas,- a $1.50 si se 
fabrican, puede quedar reconocido 
el todo al 8 por 100. Directo Anillo. 
Aguiar, 43, de 2 a 4-
6405 M a . 
SE V E N D E , E N C A L L E MUY 
céntrica, una frutería, con buena 
viviendo; se da muy barata. Infor-
íes: Cienfuegof?, 35, moderno, de 12 
a 2 y de 5 a 8. 
6438 11 a. 
AVISO: S E V E N D E , E N bue-
nas condiciones, la fonda "La Pri-
mera la Estrella," con todo su mo-
bihirio nueva y útiles que existan 
6n ella. Su dueño: José Alvarez, 
Infanta, 47. 
M?3 ] 2 a . 
POB T E N E R Q U E AU£ENTAR-
se gu dueño, se vende una vidrie-
ra de tabacos, esquina céntrica; 
,v<?n3e mensua'mente $300 y 12 bi-
llAés de lotería; poco alquiler; 
buen contrato Informarán: Egido, 
"V. cafó de Felipe, vidriera. 
11 a. 
SE . VEN DE l \ ZS EGOCIO: D E -
Ja todos los meses $100 garantiza-
dos, o necesito un socio honrado 
Que tenga referencias. Informan: 
Monserrate, núm. 53. antiguo, le-
chería, cantina. 
i32! 10 a. 
V e n d o o a l q u i l o , e n l o 
m a s a l t o . L o m a d e l M a z o , 
n u e v a c a s a 14 h a b i t a c i o -
n e s a l t a s y b a j a s , g a r a g e , 
v i s t a H a b a n a y c a m p o 
P a t r o c i n i o y S a c o . S u 
d u e ñ o e n l o s b a t o s . 
(¡020 10-a. 
ven?NOE1CIOJÍ Y NOVENA: S E 
o n r t n / l ^ es(luina de fraile, por 
naít . ?0blan Ios tranvías del Re-
El ^ , ^ ' t o n ' parte a ?20 al mes. 
oflorno -en Empedrado, 34. altos, 
63ia 678 
11 a. 
E S D E I N T E R E S 
E N C O L U M B I A 
v6endftUe?0 tener *u* ausentar-
br «a! Junto ^ SOlfr de esquina A la llneí. H 0 lnmejorable. frente .a 
SOÍ Por alquilado en 10 pe-
^ UTZJL J??9 lener ^ue f a l l -
ió oa Pn , ahtes del 11 de Mayo, 
f̂ios rennf'0 que le costó hace l íes 
^men DO,?-Jeléf0,no ITe-
«491 Manuel González. 
El objeto de usar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene nno. 
Comprar espejuelos en la Plaza o 
en. las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vi-
suale.« que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO HACE LOS 
ESPEJUELOS. 
Lo principal es tener ios r.ropios 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
En mi gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
did sin demora y con exactitud. El 
sistema es sencillo. Yo elijo los cris-
tales v el díenfe la monta^t'ra. 
MIS O P T I C O S S O N B U E N O S 
B A Y A , Opt ico 
San Rafael , esq. a A m i s t a l 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 86&-17-0-
luii i i i itKuutiii i iuii i i i i i imnmniiii i ir 
CASA D E • H U E S P E D E S : S E ven-
de en magníficas condiciones; pró-
xima "al Prado; está, llena. Infor-
man: Noptuno, 194. Tel. A-86^0. 
6361 11 a. 
VENDO CASAS Y S O L A R E S E N 
todos los barrios. Una de 254 rae-
tros entre la T-erminal y los mue-
lles de Paula a $25 metro- A. Pul-
garón. Agolar, 12. Tel. A-5C64. 
6407 15 a. 
AVENIDA D E L G O L F O , Male-
cón: Vendo una magnífica y ele-
gante casa, do altos, moderna; ren-
ta 22 centenes. Precio: $1 2,000- Es 
ganga verdad. Véame en Obispo, 
32, de 9 a 11 y de 12 a 1, Peralta. 
6191 , 9 a. 
S E V E N D E N DOS CASAS jun-
tas, de alto y bajo, calle Pocito, nú-
meros 24 y 26. el 24 hace esquina 
con establecimiento; su dueño en 
los altos del 26. José Mató. 
• 6158 13 a. 
S E TRASPASA E L CONTRATO 
de una finca con frente a una ca-
rretera, cerca de la Habana, con 
frutales .aves, vacas y bueyes. In-
forman: Monserrate, l l í , de 10 a 
11. 6202 9 a. 
S E V E N D E UNA CASA, C E R C A 
del Malecón, de alto y bajo, acaba-
da de fabricar; gana $45. Precio: 
$4.500. Informan: Monserrate, 111. 
de 10 a 11-
6202 9 a. 
VENDO S I E T E CASAS MAM-
postería, nuevas; pisos mosaico, sa-
nidad, patio y traspatio. Rentan 21 
luises. Ultimo precio: $7,350. Se 
deja la mitad en hipoteca. Su due-
ño: Cerro, 7 87, bajos. ' 
6207 - 9 a. 
S E V E N D E I N C A P E D E N T R O 
de la Habana, sólo en esquina, con 
su vidriera, o la vidriera sola; seis 
años de contrato. Informan: Mon-
serrate, 111. de 10 a 11. 
6202 9 a. 
S E V E N D E L A CASA C I E N F U E -
gog, 17. de altos y bajos, moderna. 
Se admite una parte en efectivo o 
se trata por una casa de una sola 
planta- Para hacer negocio: Salud. 
91 Zuazo. 
6036 13 a. 
VIBORA: S E V E N D E LN her-
moso chalet, recién censtruído en 
el punto más fresco y ventilado de 
la Víbora. Tiene jardines de fren-
te y fon lo, portal, sala, gabinete, 
cinco habitaciones, comedor, cuarto 
de baño, cuarto de criados y ga-
rage; todo superior. Su precio: 
$10,000 Cy. Más Informe» dirigir-
se al Teléfono 1-2969. 
5646 11 a. 
SE V E N D E UNA CASA D E la-
drillo y azotea, con sala, saleta, 
tres cuartos, todo el servicio sa-
nitario completo y un sótano habi-
table, en $3,000 oro- Referencias: 
Monte, 189, Bernardo Alonso. No 
se trata con corredores. Reforma 
casi esquina a Municipio. 
6584 10 a. 
C A F E Y V I V E R E S : S E V E N D E 
un gran establecimiento de café y 
víveres en general, en esquina úni-
ca en la cuadra, punto céntrico, 
podiendo ampliar más su negocio. 
Para Informes en Cuba y Cuarte-
les, a todas horas, café. 
5857 11 a. 
S E V E N D E N DOS FINCAS: 
una finca de ciento setenta y tres 
caballerías y doscientos noventa y 
un cordeles, en el Tundo de Cura-
jalla, .término municipal de Santa 
Cruz del Sur, 5 leguas dé este puer-
to, trochadas e Inscritas Ubres de 
gravamen; y otra finca de ciento 
diez caballerías en el Fundo de la 
Hungría y Mlraflores. término mu-
nicipal de Morón, trochadas e Ins-
critas, libres de gravamen. Trato 
directo: Abalo, Reina, 181-1, Ha-
bana. 
B785 28 a. 
B u e n a O c a s i ó n 
para establecerse, se vende una sas-
trería y camisería y trabaja la lim-
pieza de ropas y arreglos; tiene 
buenos armatostes de cedro y vi-
driera; está a propósito para poner 
una tléndeclta' de ropa; nace im 
buen negocio el que compre, por-
que paga muy poco alquiler; está 
en un barrio que no tiene compe-
tencia; la casa es moderna y tiene 
para vivir familia; paga, cuatro cen-
tenes de alquiler y tiene contrato. 
Urgo la venta. I forman: calle 12, 
entre 17 y 19. Vedado, núm. 170. 
6003 ' 17 a. 
D I A R I O M M A R I N A 
P A G I N A T ^ E 
V E R D A D E R A GANGA- S E V E N -
de .una fonda y bodega en una de 
las mejores calzadas de la Haba-
na. Tiene buen contrato y paga 
poco alquiler. Precio: mil pesos. 
Informan en el café "Continental,'* 
Prado y Dragones, Domínguez. 
6227 13 a. 
VEDADO, S E V E N D E LA CASA 
calle D, número 17, entre la línea 
y la calzada, muy céntrica, nueva. 
Te sólida y elegante construcción, 
muy cómoda y fabricada en un te-
rreno de 14 metros de frente por 
24 de fondo. Puede verse dj las 9 
de la mañana a las tres de la tar-
de v en la misma informarán. 
6002 10 a. 
N o c o n f u n d i r s e 
Primer agente en la Habana en 
bodegas, cafés y vidrieras, desde 
200 pesos en adelante, al contado 
y a plazos; vendo 1 bodega, 2,500 
pesos; reúne buenas condiciones y 
también vendo una casa nueva de 
alto y bajo; gana 9 monedas, muy 
baratísima, pegada al Parque, 4,800 
pesos De todo informa: Adolfo 
Carneado, Monto y Aguila, café Ber-
lín. Teléfono A-3573. 
6183 " 20 a. 
VEDADO. E N UNA D E L A S M E -
jores esquinas de la calle 17, se ven-
de una gran casa de dos pisos, aca-
bada de fabricar. Informa: Alberto 
Fernández, Oficios, 30, altos, üe 8 
a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
6180 9 a. 
P O R 7,500 P E S O S Y L A S OAR-
gas, se venden dos modernas y bo-
nitas casas, en lo mejor de "Lonjia 
del Vedado"; costardn veinte nuL 
Informes: Veiiititrés, 398. 
5851 14 a. 
F A R M A C I A 
Se vende, muy barata, por au-
sentarse su dueño. Está bien sur-
tida y hace buena venta. • Infor-
man: Calle 12, número 20G, Ve-
dado. G. 10 a. 
E N i ¿ L V E D A D O 
A P R O V E C H E 
Gran chalet: Mucho terreno, con 
todo el confort, en lo mejor del 
Vedado. Se da en proporción y se 
da facilidad para el pago. 
Solar, esquina a calle Baños; sa 
da barato; urgo la venta. 
Solar, centro, brisa, cerca del 
Parque de Medina; barato: parte 
en hipoteca ,&l se desea. 
Calle 17 thermosa casa $25.000-
Calle 23: Bonito chalet $11,000 
Cy. Calle 2, $4,500, cerca de 23. 
Calle Baños: Chalet esquina frai-
le, $13,500 Callo C, $7,000, cer-
ca de 17. Se da facilidad para el 
pago. 
Bonita, amplia y barata casa 
Buenaventura, cerca de San Ma-
riano, sala paleta, comedor, 4|4, 
patio y traspatio, $5,700. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. Tel. A-3777, de 2 a 4. 
5871 14 a. 
S E V E N D E O A R R I E N D A UNA 
caballería en los alrededores de la 
Habana, propia para reparto, casa 
de salud o establecer industria. 
Informa: Rosendo Solé, Muralla, 8. 
5552 9 a-
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
Campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hlpo-
. teca?. . , P E R E Z 
¿Quién toma din'ero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. EMPEDRADO, 
NUM. 47, de t n 4. 
15 a 
¡HORROROSA GANGAI S E ven-
de una casa en San Leonardo (Ta-
marindo), que gana 61 pesos, sale 
aor fabricación y terreno a 9 pesos 
la vara. Su precio: $4.300. Se pue-
de adquirir con |1,500 al contado 
y el resto en hipoteca al 9 por 100. 
Oficina: Teniente Rey, 59, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
5570 10 a. 
S E V E N D E UNA HERMOSA es-
quina' con 896 metros; tiene aceras 
y agua ;está a la brisa; propia pa-
ra fabricar o establo ;está cerca do 
Concha, en lo mejor de la callo 
Villanueva. Raúl A. Luaces. Ofi-
cina: Teniente Rey, 59, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
5679 11 a. 
Se Vende o se Alqui la 
Una casa de manipostería, polo 
tiene cuatro años de fabricada, en la 
calle de San Luis número 12, Jesús 
del Monte; compuesta de ocho habi-
taciones espaciosas y dos accesorias 
al frente cada accesoria tiene sala y 
dos cuartos, tiene agua e instalación 
sanitaria. Para tratar 'de esta venta 
dirigirse al señor Manuel Palacio, 
calle de Teniente Rey número 44, Ta-
labartería; 
C 1441 , 10d-2 
S E V E N D E L A ACCION D E una 
finca, de -es y media caballerías 
de tierra, a dos y medio kilómetros 
de Guanabacoa, por carretera, cou 
gran río, palmar, gallinero para 
cochinos, vacas paridas, bueyes, 
gran cria de aves, un caballo, una 
puerca parida, siembra y todos ios 
aperos d" labranza. Informan: 
barbería de Luz, por San Pedro. 
,983 N 0 a. 
OJO: S E V E N D E UN C A F E , SO-
lo en esquina, ^n la mejor cuadra de 
la Habana; tiene buen contrato, po-
co alquiler; se vende por enferme-
dad de su dueño. Informan en Pra-
do y Dragones, café "Continental", 
Domínguez o Vázquez. 
6007 10 a. 
mnnmiiiinimmfmmfmmiiniiiiiikiiiy 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A mc-
t iiii t usada, barata. Zanja, 133. 
6203 l i a. 
******* 
S E V E N D E UN V E N T I L A D O R 
eléctrico, de cuatro paletas, nue-
Vo. Be da muy barato. 17, nú-
mero 15, entre L y M, Vedado. 
6479 11 »• 
FÁBRICA DE MUEBLES 
Hay Juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
ios entro Neptuno y San Miguel. 
17 a. 4898 
S E V E N D E UNA .MESA D E B i -
llar, 1en magnífico estado. Cinco 
mesas de mármol para café o le-
chería y 24 sillas de medio uso. 
Informan en el café de Villegas, 
número 58. 
6349 15 a. 
S E V E N D E UN PIANO R. GORS 
¿c Kallmam, modelo 3, de poco uso, 
en Escobar, 206-A, antiguo, entre 
Sitios y Peñalver. 
6275 - 13 a. 
PIANOS Y AUTOPIANOS, OA-
sl nuevos, ae venden muy baratos 
en Barnaza. número 6: nneden ver-
se a todas horas. Tel. A-6363. 
6289 1* 
i F a m i l i a q u e s e a u s e n t a 
q u e m a s u s m u e b l e s ! 
Juego 4e cuarto Luis X V I lu-
josísimo, vajillas, nevera, armarlos 
de lunas, lavabo, vitrina, boureaus. 
lámparas y otros- Habana, 108. In-
forma: Agüero. 
6341 16 a 
S E ALQUILAN TODOS LOS 
muebles de una casa: juego de sa-
la, de comedor y de dos cuarto» y 
demás enseres. Si conviene pueden 
quedarse con la casa. E n San Car-
los, 90. casi esquina a Figuras. 
6335 10 a. 
S E V7SNDE UN A R M A T O S T E oon 
su mostrador; una vidriera metá-
lica, todo 3 metros de largo; una 
vidriera madera, todo propio para 
cualquier establecimiento. Se dan 
baratos. Informan: Oficios, 110. 
6277 14 a. 
PIANOS Y AUTOPIANOS OA-
si nuevos. Se venden muy bara-
tos, en Bernaza, número 6. Pue-
den verse a todas horas. 
5536 9 a. 
S E V E N D E V I D R I E R A Y A R -
matostes de una tienda de modas de 
sombreros. Razón: Obrapía, 54, 
barbería. 
62DS . 10 a. 
T:> E L VEDADO, QUINTA D E 
"Lourdes," calle G, esquina a 13, 
varios muebles por ausentarse la 
familia a Europa. E n la portería, 
informarán. 
6196 9 a. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO 
piano alemán, marca "Fritz Kuhle", 
de cuerdas cruzadas y sólo de me-
dio año de uso. Se da por la mitad 
de su valor. Informan en San José, 
14, antiguo, de 6% a 8 p. m. 
6151 12 a 
L A E S T R E L L A 
D E COLON 
GALIANO 37 
ENTRE VIRTUDES Y ANIMAS. 
GRAN SLRTIDO EN MUEBLES 















C 1440 8d-2 
" E L RASTRO": M U E B L E S . D E 
Compostela, 128. Compro y vendo 
toda clase de muebles, loza y efec-
tos de ferretería. Antea de h?.-
cer usted sus operaciones, visite es-
ta su casa,; tendrá muchas ven-
tajas. Compostela, 128, entre Je-
sús María y Merced. 
4515 9 a. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la lona do sa espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero so la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, uú-
mero 23. Teléfono A-66S7. 
6096 80 a. 
M U E B L E S M I M B R E : S E V E N -
dc espejo-consola, 4 lulses; 6 si-
llas, $21-20; sofá, $10-60; 2 buta-
can, $7.00; mesa centro, $5-30; ne-
vera chica, $6.00; lámparas gas, 3 
luces, $6-00; 2 espejos-consolas es-
maltados, blanco, uno 2 centenes, 
otro 2 lulses. Consulado, 79. 
6051 10 a. 
S E V E N D E UN J U E G O D E SA-
la forma Luis XV, negro, muy usa-
do y muy barato. Reina, 21, altos, 
"La Viña." 
6310 10 a. 
S E V E N D E UN PIANO, A M E -
rlcano, de cuerdas cruzadas, muy 
barato, 17, número 15,. Vedado. 
6266 9 a. 
S E V E N D E UN ARMATOSTE 
y mostrador, de cantina, en buen 
estado, casi nuevo. También una 
vidriera para lunch, de dos torres, 
de 8 pies de largo. Dos espejos 
grandes. Informarán: Jesús María, 
número 46. 
5800 . 18 a. 
COMPRADORES: VENDO VA-
rlas casa* en la Habana, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado y Guanaba-
coa, a precios da situación: algunas 
de e-quina cou establecimiento. 
In'orman en la vidriera del café 
"Orión," Amistad y Reina, de 2 a 
M. García. 
4662 io 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E 
de majagua, de tres lunas bisela-
das, dos columnas con dos fl£U* 
ras, un sofá y dos butacas de cao-
ba,' forradas con répis de seda. W 
bajlllero, un lavabo y una carpe-
ta de señora. Industria, número 
70, bajos. Se puede ver de 10 a 
a 2 p. m. 
5881 1* a 
n 
tu. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a palzos, con 
gomas automáticas francesas y de-
más accesorios do primera clase. 
Constante surtido de accesorios de 
primera clase para los mismos. Se 
coKxpran bolas viejas. Vda. e Hi-
jos de J . Forteza, Amarerura. núme-
ro 43. 5072 17 a. 
¡ M u e b l e s e n G a n g a ! 
Se venden baratísimos: un juego 
de sala, de majagua; uno de cuar-
to y uno de comedor, de color cao-
ba modernistas; varios escaparates, 
camas de madera y hierro, sillas 
lámparas de cristal y otros obje-
tos más, todo lo concerniente a 
una casa ricamente amueblada, en 
Animas, 81, casi esquina a Galia-
no. 5642 11 a 
P I A N O S 
Se acaba da recibir en el Al-
macén de los señores Viuda de Ca-
rrems, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número ÜS, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pia-
nos f planos automáticos, üllings-
ton, Howarr. Monarch y Hamllton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores dei mundo- Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios laratíslmos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
5358 22 a. 
M u e b l e s T i n o s de C a o b a 
completamente sin estrenar. Se 
venden juntos o separados un ar-
marlo tres cuerpos con marquete-
ría, para señora o caballero. Dos 
mecedoras y dos sillas grandes es-
tilo inglés, forrados en cuero ^ con 
muelles. Un juegulto para sala, es-
tilo moderno, enreglllado (12 pie-
zas), un ídem para comedor. Pue-
den verse en Gallano, 87, mueble-
ría del señor Cándales, a quien 
han dejado autorizado para ven-
derlos. 
C-1367 8d.-30. 
"Los Fres H e r m a i D i " 
CASA DE P O T A O S y C3«?IA-'/Em 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos do valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, 94 Y 96. 
T E L E F O N O A-4776 
4295 6 Jn. 
CAMISAS BUEHAS 
A precios razonables, en E l Pa-
sajo", 7mlueta. 8¿, entra Teniente 
Rey y Obrapía. 
C «01 F - t 
¡Verdadera Ganga! 
Al recibo de su Importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, loa ar-
tículos- que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje Isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito táñete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $3 tres camisetas P. 
R., talla*. Ira.. 2da. y 3ra., de color, 
número 385 o blancas número 882 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negaos o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino aúmera 
5,000, legitima, con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres lui-
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo algodón número 5,000 con 80 
varas. Por $6-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobrai a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán fino 
con 30 varas que cobran"a 20 cen-
tavos vara. Todos estos precios son 
en moneda americana. Diga su di-
rección para el envío. J , AL Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos. Ha-
bana. 
5203 • 20 a 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
6095 80 a. 
P E R R I T O S LANUDITOS MAL-
teses Blanqultos muy bonitos, chl-
huahuitas finísimos. Un cachorri-
to Buldog inglés. Verdugo 5 meses; 
los padres premiados con primer 
premio en la Exposición 1914. Com-
pro un moño. Aguacate, entre Obis-
po y O'Reilly. Barbería. 
6509 16 a 
S E V E N D E UN BONITO CABA-
11o, americano, maestro de tiro y 
monta, propio para coche particu-
lar, 40 centenes. Reparto San Na-
zario. Calzada de Zapata, entre Car-
los I I I e Infanta. Teléfono A-1369. 
6211 13 a. 
VENDO UNA P E R R I T A B U L L 
Dogs, francesa, do 5 meses, con sua 
padres (grandes perritos) a la vis-
ta. Consulado, 79; y un galguito, de 
10 meses, que no crece, en $10 
Villegas. 93, Rastro. 
6051 9 a. 
¡ G A N G A ! 
Se vende buen perro Pok, pura 
raza, listo y buen guardián; edad: 
once meses. Se da en tres cente-
nes por ausentarse su dueño. Mon-
serrate, 145, talabartería, 
6148 
¡ ¡ L E C H E P U R A ! ! 
¡ ¡LECHE F R E S C A ! ! 
¡ ¡Leche de confianza!! 
Ofrecemos al público una leche in-
mejorable y pura, en nuestro esta-
blo, o bien a domicilio, garantizando 
el buen servicio y la calidad tíe la 
leche, 
¡¡A precios sumaimiite baratos!! 
Nuestro lema es: "De la vaca al 
consumidor." 
Invitamos al público a presenciar 
el ordeño. 
SEPARAMOS VACAS PARA EN-
FERMOS Y NIÑOS. 
"EL ENCANTO," LAMPARILLA 
76, FRENTE AL CRÍSTO 
TELEFONO A-4863. 
c. 1412 9d-l 
I I I 
id 
Preciosos, finos, ele-
gantes. O'Re í l l y , 51, 
frente a Santa Cata l i -
na, Sr . B Í Í M O ; 
c. 1312 alt. 8d-25 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca, y arranque automático. Tam-
bién un Ford 2 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. Borrlll. 
Zulueta, 34. 
6396 7 ra. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Las que mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su nom-
bre siempre queda a la altura de ..u 
fama. So envía catálogo gratis-
J O S E V E N C E 
APARTADO 491, HABANA 
6358 6 j l . 
S E V E N D E AUTOMOVIL P A N -
hard, 25 caballos, 1,000 pesos. Tro-
cadero, 1 y medio. 
6420 22 a. 
UN AUTOMOVIL alemán de 7 pa-
sajeros en perfecto estado se vende 
barato por tener qeu ausentarse 6U 
dueño. 
Informan en Apartado 356. 
C 1411 8d-7 
S E V E N D E UN CAMION " B E R -
11er," de ocho caballos, magneto 
"Bosch," con carrocería de repar-
to; propio para víveres, café, ropa, 
dulces, panadería, etc., etc.; está 
en muy buenas condicionea Infor-
mes en Noptuno, 184. 
6265 14 a. 
S E V E N D E MAGNIFICO A u -
tomóvil Abbott-Detrolt. siete pa-
sajeros ,con todos loa adelantos 
modernos. Se da barato. Puede 
verse en San José y Lucena, T a -
ller de Maderas. 
5938 10 a. 
AUTOMOVIL: POR AUSENTAR-
ee ¡a familia se vende un automó-
vil, 6 asientos, 80 caballos, mag-
neto Bosch, en $1,200, no se reba-
ja, tiene muchos repuestos ,5 cá-
maras y nueve gomas de estas 4 
sin extrenar. De 12 a l . doctor 
Domínguez, 11 entre E y F , Veda-
do. Tel. P-1325. 
C 1386 15d-31 
A LAS PERSONAS Q U E T I E -
nen automóvil se les ofrece local 
para guardar sus carros en̂  San 
José, 99, al precio de $5.30 sin lim-
pieza, y $10 con limpieza. E l si-
tio es muy higiénico. Teléfono 
A-2897. 
5793 28 a. 
S E V E N D E UN C O C H E CON 
un buen caballo y arreos, en 17, 
esquina a N, Vedado; se da en pro-
porción. 
6137 ÍO a. 
S E V E N D E UN AUTOMOVII 
-Fiat", tipo zero, completamenu; 
nuevo. Se da en proporción. Cuba 
y Cuarteles, accesoria por Cuarte-
les. 
G420 3 5 a. 
S E V E N D E AUTOMOVIL PAN -
hard, 15 caballos, landaulet, 800 
pesos. Tulip;n, 4. 
6421 23 a. 
GANGA: UN CHASIS D E 12-18 
H. P.. de marca, en' el que se aca-
ba do gastar $250 para renovarlo. 
So da en $650. Véalo en los ta-
lleres de Aedo, Cristina y Vigía. 
6052 18 a. 
S E V E N D E N DUQUESAS, MI-
lords. bis-a-bia y faetones, nuevo» 
y de uso- Cuarteles, número 9. ta-
ller de carruajes de José Treor 
palacloa 
4692 19 a. 
'irifiiiiniiniiiiiiifiniifnimininmifiiTrt 
S E V E N D E UNA PLANTA PA-
ra fabricar hielo, una máquina pa-
ra rayar cartón, una caldera y mo-
tor de 4 H. P., poleas, pedestaleí5. 
etc. Oquendo, 23, entre Virtudes y 
Animas. 
8450 13 a. 
S E V E N D E UN PIANO, D E po-
co uso, cuerdas cruzadas; muy ba-
rato. 17, número 15, Vedado, entre 
L y M. 6473 11 a. 
Se venden baratas 2 calderas tubu 
lares,de retomo "Ames," de 75 HP, 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc, 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un. 9a. 
S E V E N D E UNA S I E R R A P E -
queña, un molino para refinar pas-
tas, una máquina para cortar pas-
tas (pesadora). Troqueles para cor-
tar cartón, un taladro, una fragua. 
Oquendo, 2S, entre Virtudes y Ani-
mas. 6450 12 a. 
S E V E N D E UNA S I E R R A D E 
calar, moderna; un motor eléctrico, 
de 5 caballos en $85; una máquina 
de ranurar y acanalar poleas, ejes 
y pedestales; una caja de hierro 
mediana; se da barato. Informa-
rán en Sol, número 8, fonda. 
6093 i i a. 
M M M y AjríJüItjrgs 
La segadora Adriance Buck6y« 
número 8 es !a mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por Amat La Guardia y Ca., 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471 
número 60, Habana. 
Motor Gjiallan^ dJ M i 
Para toda clase de industria que 
¿ea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, La Guarlia y 
Ca., únicos agentes para 'a Isla di 
Cuba. Almacén o maquinaria. Cuba 
S E V E N D E 
una máquina de vapor, tractora, 40 
h. p. Sirve para tirar áralos y otra» 
industrias. Informará: Juan Mina, 
Martí, 40, Sagua la Grande. 
C 3512 16d-« 
tf!iifiiin><i;mhfiiiiiiiiiiifmiiifmimti!<i 
GRAN OPORTUNIDAD P A R A 
adoi.uirir un aparato ameno e Ins-
tructivo: por menos de la mitad de 
su valor, doy un esterloscopo de 
aluminio y terciopelo, con grandes 
lentes y veinte vistas diferentes de 
todas partes del mundo y ciudad de 
la Habana; por $1.'5. Otro tam-
bién aluminio, poco más inferior, 
con 16 vistas, por $1.50. Otro más 
Inferior (no aluminio), con diez vis-
tas. $1.00. Vistas en todas cantida-
des a 5 cts. una. llago precios es-
peciales para los que deseen ha-
cer negocio. Por 25 cts. más los 
mando por Expreso a toda la Isla. 
Acepto giro postal o sellos de co-
rreos. Arturo Canalejo, Consulado, 
79. Habana. 
6051 9 a. 
m m i 
1134 
m u m m m 
Á M E D I D A 
que se bisfei en el 
ex l ranhn . 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF.4-15J2 
alt 15-19 
I M P O R T A N T E : E N $700 Mo-
neda americana, se vende un ca-
mión "Autocar," en buen estaco. 
P¿.ra tratar del negocio pueden 
acudir a la Compañía do lecho 
"Magnolia," Lonja, número 202 
6974 S 9 a. 
AUTOMOVILES: S E V E N D E N 2, 
uno "Packard"", y otro "León Ba-
yard"; también se cambian por otra 
propiedad y ae dan por la tercera 
parte do su verdadero valor. Reina 
43, Carbajales, 
6122 11 a. 
GANGA: E N $800 CY. , UN ' 
magnífico y moderno automóvil 
Paige, 20 a 30 H p., de cinco per-
sonas y dos banquetas, arranque 
automático y alumbrado eléctrico 
En Prado. 7. Para mejores Infor-
mes:, ^Escobar, 162. Tel. A-7726. 
FOTOGRAFOS Y A F I C I O N A -
dos: Para la pelea Willard-Johnson 
vendo, cámara auto graf, 4 x o, con 
magacín de 12 placas y dos chasis, 
$50.00, lente Selss. De bolsillo para 
detéctives y repórters, 7 y. 8 pe-
sos. 5 x 7, de Sentury. con buen len-
te, 6 y media x 8 y media y 4 
x 5, Preuro. Tanques de fijar y la-
var, cúbeles, prensa, gran Verós-
copo Gaumond, lente Qoorz y otro 
francés y todo lo que puedan nece-
sitar de "fotografía, a menos do mi-
tad de su precio. (Canalejo) de S 
a 5, Consulado. 79. 
6051 g a 
Í*tO D E S P R E S T I G I E SUS P R O -
plos productos envasándolos en ja,-' 
rrafones viejos, cómprelos nuevos, 
do 16 litros de cabida, a A. Puen-
te, Lonja del Comercio. 210-211 
6120 19 ». * 
T a b l i l l a s y B a l a n c i n e s 
para persianas: No compre sin oon" 
sultarme precio? J . Reguera, cal-
zada de Luyanó, entre Reforma y 
Guasabacoa. 
11 a. 
" C A J A A H O R R O S * 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A Ifi i a n r C U B A 
S e admite desde U N P E S O en adelante y se Pag3 buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
s e d e s e e . 
^ a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e » y e t d i n e r c p u e d e - s a c a r s e d e i B A N C O c u a n d o 
A B R I L 9 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T s 
rA>c0S 
8 m e s e s d e g u e r r a h a n c o s -
t a d o 8 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e -
s o s y 5 . 9 5 0 . 0 0 0 d e v i d a s IKTRIflCACION DE INGENIO 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
L a j u r a d e l a b a n d e r a Noticias de Méjico 
f jjonte hacerle la trepaclón. 
E l señor Ca^ia, en vista de ello in-
gresó en un snuatorio donde m le 
i iHuetíéé la operación con resultado en-
I lelamente satisfactorio. 
l'U obrado estuvo clorolormiíado 
llorante hora y media. 
B r i l l a n t e d e s f i l e . - E n t u s i a s m o d e l 
p u e b l o . - E l R e y a c l a m a d o 
Aladrid, 8. 
(..on tiempo espléndido se ha cele-
brado la jura de la bandera en el Pa-
seo de la Castellana. 
La Puerta del Sol. calle de Alcalá 
j Pasco de la Castellana estaban in-
vadidos por enorme eentío a duras 
penas contenido por fuerzas del ejer-
cito y de-la Policía. 
E l Rey don Alfonso montaba el 
mismo caballo que montaba cuando 
el atentado realizado contra su per-
sona en el año de lili3. 
Le seguían también a caballo los 
generales Primo de Rivera y Wvylpr, 
«*i l'stado Mayor y una lucida escolta. 
Detrás iban, en carruaies, las Rei-
n«s doña Victoria y doí* IMaria 
Cristina y los Infantes. 
E l Monarca, a su paso por las ca-
lles, fué constantemente ovacionado y 
aclamado. 
Kn la Castellana se rezó una misa 
M EVO PARTIDO R E P U B L I C A N O 
Valladolid, 8. 
Los republicanos de csia provincia 
han constítnjdó un nuevo partido 11a-
mui'.o republicano autónomo, que IÍPP-
d« o la unión de todos los correligio-
narics. 
Ha sido nombrado jefe del nuevo 
partido el médico don Rafael Ortiz. 
1 os republicanos autónomos h m ce-
lebrado hoy un mitin. 
lil acto se vió concurridísimo. 
Pronunciaron discursos los represen 
tar.fes de k>s grupos progresista, ra-
dical, unionista y federal. 
Todos los oradores abogaron pí>r 
la unión de los republicanos españoles. 
101 Diputado » Cortes señor Barrio-
bero excitó a sus correligionarios a 
c -nsolidar la mK'va organización. 
Durante el mitin reinó grr.n enlu-
sia>rao. 
L A C A R E S T I A D E L PAN 
M v M F E S T A C I O N D E P R O T E S T A 
E l Ferrol, 8. 
Se agrada por momentos rl eonf&CH 
lo creado con la subida de¡ precio ¿e! 
pan. 
Hoy so c l ebvó una importante ma 
nifestación que partiendo dei Centro 
Obrero se. dirigió al Ayuntamiento. 
Una vez allí subió una conrsií'n a 
entrevistarse con el Alcalde para ha-
cor constar una protesta enérgica con-
tra el ^cuerdo adoptado rec:er.trrr>rnlo 
por los fabricantes de pan de encare 
cer este articulo. 
E l Alcalde, después de oir H los cv~ 
ir¡HonadoS;, les prometió defender al 
pueblo contra toda clase de aci-frdo; 
que le perjudiquen. 
LIK dueños de tabernas celebraron 
una reunión en la que. se acordó cerrar 
'os éstabl^címinptos por considerar 
ruiltOSO para elU-s el precio que ac-
toal-nente tiene el pan. 
Así se lo comunicaron a las antori-
dt'd( 
IMPIDIENDO E L AC A T A U \ M I E N -
TO D E L CARBON. 
Pilbao. 
Los acaparadores de carbón han ve-
lado hasta ahora haciendo su negocio 
COíl grave jierjuicio del pueblo. 
Para impedir que se siga realizan-
E l altar estaba adornado con atri-
butos militares. 
Desde la tribuna regia presencia-
ron la ceremonia los Infantes, todos 
los ministros con sus uniformes. 
Al acto asistieron también los Em-
bajadores acreditados en la Corte y 
los agregados militares. 
Diez , mil soldados desfilaron ante 
don Alfbnso. 
Durante t! desfile se dieron nu-
merosos vivas a! Rey. 
E l regreso a Palacio se realizó en 
la misma forma, con gran lucimiento 
y en medio del indiscriptible entu-
siasmo del pueblo. 
No se registró ningún incidente de-
sagradable. 
El señor Dato se mostró sumamen-
satisfecho y elogió la instruccióu 
de lo«¡ reclutas pertenecientes al úl-
timo sorteo. 
HABLAN LOS M L L 1 S T A S 
E l Paso, 8. 
Los villistas declaran que la derro-
ta del ejército de Obregón en la par-1 
te central de Méjico es un golpe de- ¡ 
cisivo para Carranza y hará que las 
fuerzas del citado Obregón se reti-1 




Obregón anuncia que ha derrota-1 
do a los villistas entre Celaya e 1ra-
puato. 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
BOMBAS SOBRE E S T R A S B l ROO 
Berlín, 8. 
I.os aviadores franceseR. durante 
un vuelo nocturno, deiaron caer v a -
rias bombas., que cayeron en el cam-
pamento de deteaicióñ e" que se halla-
ban quinientos soldados franceses, 
cinco de los cuales resultaron heridos 
de gravedad. 
LA CÍE E R R A EN E L A I R E * 
Berlín, 8. 
Despachos recibidos de Budapest 
dicen que tres aviadores rusos ataca-
ron a un aviador hasta una altura de 
2.000 pies, hasta donde lo siguió uno 
de los aviones ruaos; los otros dos 
maniobraron a menor altura, mien-
tras el austríaco lanzaba bombas, una 
de las cuales alcanzó a una de las má-
quinas rusas, que cayó entre las otras 
dos, que, cogidas en medio de una vio 
lenta ráfaga, se hundieron, terminan-
do así la curiosa batalla aérea. 
OCUPACION D E T E R R I T O R I O 
RUSO 
Berlín, 8. 
l.os ejércitos austro-germanos de 
la Polonia ocupan ahora cerca de 20 
mil millas cuadradas de territorio 
ruso. 
E L COMANDANTE D E L 1,-29 
Berlín, 8. 
El Almirantazgo alemán confirma 
la noticia de que el teniente Otto 
Weddigen. e\-comandante del l'-í), 
mandaba el 1-29. 
de algunas de las naciones firmantes 
del tratado, sólo podrá ser confisca-
do medíanlo el pago del valor com 
pleto de las mercancías. 
El caso tendrá que ser sometido al 
tribunal de presas para que éste falle 
sobre la posesión y el destino del car i 
gamento. 
Los funcionarios del gobierno ame 
ricano han quedado sorprendidos por 
la naturaleza de la nota alemana y ; 
temen que pueda ejercer alguna ¡n j 
fluencia en las negociaciones que se 
están llevando a cabo entre Washing i 
ton y Londres sobre el bloqueo. 
, NOTICI AS DE P E TROCiRADO 
Petrogrado, 8. v 
Dicese que el avance en los ( ár 
patos ha costado en dos lugares la 
retirada' del ejército austríaco del ge 
neral (ioerowitch. l̂ >s rusos H^n to 
mado a Smolnik y rechazado a los 
austríacos por el Paso de Rostock e 
introduciendo una cuña entre los ejér 
citos austríacos. 
BOMBARDEO D E UN* MERCADO 
Cettinje, 8. 
Los aviadores austríacos han bom-
bardeado el mercado de Podgorit/a. 
Doce mujeres y niños perecieron y 48 
personal) resultaron heridas. 
i C O N M A T E R I A L D E L A 
G e n e r a l E l e c t r i c Co 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z 
Ó ^ R E I L L Y , 2 6 Y 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o 
H A B A l S T A . 
2 8 . 
LA PRENSA ALEMAN V 
Berlín, 8. 
Los periódicos creen que el hundi-
miento del submarino N-29 no se lle-
! vó a cabo según las leyes internacio-
nales y que Inglaterra retiene los 
'i detalles del suceso. 
p 3 [ K d o r a s Saludables 
I N "COMUNIQUE" F R A N C E S 
l'arís, 8< 
E l Ministerio de la (iuerra ha ex 
pedido el siguiente "comuniqué"': 
"Las fuerzas expedicionarias fran-
Carran/.a pretende ¡ «^«is destinadas a Oriente han »ido rfH<ib|r (,e ¡ v ^ , \llstl.ia ya ha en-
una victoria decisí- colocadas bajo el mando del general vlado los "pomparleiV >cmioliciale.s 
LA L E V M A R C I A L EN TAMPICO 
Washington, 8. 
En la Secretaría de Estado de es-
ta capital se han recibido noticias se-
gún las cuales 
haber alcanzado 
va en Celaya. La ley marcial se ha 
declarado en Tampico y continúan 
los combates en Ebano. 
. KW g¿ "̂ill̂  
M P K K f X K A t NA SOKPHKSA 
Tu fin, 8. 
Sojfúii un <le-.pa*'ho que se ai-a Na de 
LA 
do el acaparamiento, el Alcalde 
«•rdenadn a la fábrica municipal tie gasj 
que solo \enda el carbón necesarin pa-
1 ra cubrir las atenciones de los habi-j 
¡ tantos de la localidad V que lo cedan 
a un precio que no sufra alteraciones.! 
F A B R I C A S QI E R E A N l DAN E L 
TRABAJO. 
Bilbao, 8. 
Las fábricas fr meo-belgas estable-' 
cidtis »quí, que habían paralizado lusj 
' trabajes desde el principio de l i gue-; 
¡ rra euiopea han rranudadi) aquellos i 
recientemente. 
C A R E S T I A D E LA VIDA 
Huesca, 8. 
Todos los â t "culos de primera ne-| 
ci-sídad se han encarecido muchísimo, 
iraposibilitando la vida a las clases me 
día y obrera. 
El ki'ógramn de cante se cst? ven-
diendo a tres pesetas. 
Se teme que este esti'do de cosas t 
proxoque serios desórdf,nes. 
PIDIENDO T R A B A J O 
Alicante, 8. ' 
Se ha celebrado un mitin obrero pa-
ra pedir trabajo y que sea conjurada 
la grave crisis por que atraviesa esta 
provincia. 
Se pronunciaron enérgicos diocur-
sos- . l . - J í 
E l orden n« ha sido alterado. 
IN i ENTO C R I M I N A L D E LOS MO-1 
ROS. . 
Madrid, 8. ] 
Omiunican de Larache, en despache 
oficial, que un grupo de cabileños tra-
tó de hacer volar un aduar que estáj 
cerca de la poslcióu del Gallón. 
L a policía indígena los rechazó ma-' 
tiindoles cuatro hombresc. 
( A M A , OPERADO 
Madrid, S. V I 
E9 ilustre periodista don Mariano 
de Cavia, sufría, desde hace ilgunos 
meses, fuertes dolores en l i s oído». 
A pesar de ello seguía su trabajo ha 
bltnáJ en " E l Imparcíal" y otros mu-
chos periódlco8. 
Varios médicos que lo examinaron 
declararon que era necesario y ur-
NK1 T K A L I Z A C I O N 
D E LA CIUDAD DE MEJICO 
Washington. 8. 
El Secretario de Estado, mister 
j Bryan. dice que no son favorables 
bajías indicaciones para el estableci-
miento de la neutralidad de la Ciu-
dad de Méjico, excluyéndola de la 
zona de guerra. 
Agregó Mr. Bryan que no estaba 
seguro de que Carranza o Villa es-
tuviesen dispuestos a aceptar la pro-
posición. 
Todavía, sin embargo, no ha per-
dido Mr. Bryan todas las esperanzas. 
H C E R T A A N U E V A VORK 
Nueva Vork, 8. 
En breve deberá llegar a este puer-
to el trasatlántico español "Antonio 
López," a cuyo bordo, según noti-
cias, viene el famoso ex-presidente 
de Méjico, don Victoriano Huerta. 
CARRANZA NO Q U I E R E Q U E 
D E S E M B A R Q U E H U E R T A . . 
Los Angeles, 8. 
E l Gobierno carrancísta estable-
cido en Veracruz pedirá a los Esta-
dos Unidos que cierre las puertas de 
la nación americana al ex-presiden-
te Huerta. 
Damade. Dichas fuerzas fueron re-
1 concentrándose en Bizerta, puerto 
| fortificado de Túnez.1 Hicieron el via-
I je a Levante bajos' las mejores con-
! dicíones y estaban preparadas desde i 
el día 15 de Marzo para ayudar a la | 
' flota aliada y a los cuerpos expedí-- ; 
• cionarios. La hospitalidad de Egipto ' 
i fué aceptada. Los franceses desem-
bardaron en Alejandría, instalándose: 
en Ramich donde están descansando! 
y perfeccionando su organización,! 
dispuestas a marchar sin demora al- ; 
guna a cualquier punto que sea ne; 
cesario." 
I N A NOTA D E A L E M A N I A 
Washington. 8. 
La intención de Alemania de in- ; 
demnizar a los dueños de la goleta | 
americana "Erye", víctima deT corsa-| 
rio "Eítel", se ha comunicado hoy 
oficialmente al Gobierno de los Es - i 
tados Cuidos. 
Alemania sostiene en su nota que 
sin restricciones de ninguna natura 
leza el capitán del "Eitel" actuó d* 
acuerdo con la ley internacional y 
basa la responsabilidad de Alemania 
para pagar la indemnización «xclusi 
vamente sobre los viejos tratados pru 
sianos-americanos de 1799 y 1828 en 
los cuales se estipula que el contra-
entre la> dos potencias que junto con | 
Alemania f onnan la Triple Al la u/u. ¡ 
Eá muy posible que se prepare una , 
gran «-orpiesa que venga a «lar uue- ' 
vo aspeelo ai sangriento drama que ! 
se está desarrollando. 
TEIJRITOHIO RCSO EN PODER 
, D E L ENEMIGO 
Berlín, 8. 
Semí-oficialmente anúnciase que ^ 
los alemanes y austríacos están abo.! 
ra en posesión de 53.010 kilómetros j 
cuadrados de territorio rusos en don-j 
de residen 55 millones de habitan-! 
tes. 
LO Q C E C U E S T A LA G C E R R A 
Roma, 8. 
Los ocho primeros meses de guerra 
han costado a las naciones beligeran-
tes 5.950.000 vidas y 8.400.000,000 de 
pesos. Dos peritos militares dicen 
que en otros nueve o diez meses de | 
guerra se agotarán las reservas de 
hombres. Rusia, en opinión de exper- \ 
tos. será la que menos sufra. 
E R E C T O S D E U N BOMBARDEO ¡ 
A E R E O . 
París, 8. 
Los aviadores austríacos han bom 
b&rdeado a Podcoritza, .Montenegro 
I Perecieron 12 mujeres y niños. Resul 
dáveres enemlgoi. Trescientos alema, 
ne». que lograron efectuar un avance 
desde una posición alemana fueron 
destrozados por nuestras ametralla-
doras. Ni uno solo escapó con vida." 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i ia 
ORDEN 
Washington. I 
E l Secretarlo 
J A C K JOHNSON SE Q U E J \ 
D E D A N I E L S A la Pofl leía Secreta manifestó» 
;. pugilista Jack Johnson, vecino de i 
caSie 3, número .181, de Marina Mr. Da. i o, Í.UI.-TTXU .,ox, que varias cî  
liiels ha ordenado que los oficíales del f ™ a t o ^ c a s ^ esta cmda., 
"Eítel" quedan Ubres bajo palabra de dei1 exlubir PeíicuJas del match 
honor, y que *\ crucero sea internado 
en él arsenal de Newport. A la mari-
nería se le dará tanta libertad como 
sea posible. 
! VAPOR P E S C A D O R A P I Q U E 
Londres. 8. 
E] barco pescador 'Tarina" ha 
, volado en el Alar del Norte, a conse-
i cuencia. según se cree, del choque con 
una mina. Perecieron nuev»» hom-
i bres. 
NOTICIA F R A N C E S A 
París, 8. 
Oficialmente se anuaria que con. ¡ 
¡ tinúan progresando los franceses. 
( Dícese que se han contado 2,000! 
cadáveres alemanes en Eparges, que I 
| un.-i compañía alemana fué aniquilada 
en Lamorville, y que los franceses 
! han tomado dos aldeas cerca de Ver. 
¡ dun. 
bando, perteneciondo a ciudadanos {lando heridos 48 personas / 
N a S ^ a G R t r J C E M E N T 0 
San José de Costa Rica, S. 
Han legado a esta ciudad, salva-
dos milagrosamente de una catástro-
fe en el mar, el Presidente, señor 
González, los miembros de su gabi-
nete y otros funcionarios del Gobier-
no costarricense. 
• Estos nersonajes naufragaron ha-
ce tres días en el Mar Caribe, vién-
dose todos obligados a nadar hasta I 
refugiarae «n una región Jfil.A-7173. Cllba, 33, altus. Tel.A-8472 
donde estuvieron dos días sin ali-¡ 
montos y a la intemperie. - 6368 11-a 
F r a n c é s , Pav in Lafarge 
P I D A N P R E C I O . 
Soriano y Garrió. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 b ó v e d a s , dispuestas para enterrar, 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 . m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
M i n a s d e C o b r e 
Compro y pago buenos precios. 
M A N U E L A R A M B U R U 
Calle C u b a , n ú m . 31, altos. 
m O N DE DEPENDIENTES' 
DEL CUMEKtlII DE U HABANA 
O B R A S D E R E F O R M A S E N E L P A B E L L O N ' S E G U N D O A L V A -
R E Z " Y E N U N L O C A L D E L A " A D M I N I S T R A C I O N " D E 
L A Q U I N T A D E S A L U D " L A P U R I S I M A C O N C E U C I O N . 
S U B A S T A P U B L I C A 
Por acuerdo-tie la Direct iva sanoionado por la Junta G-eneral, se 
sacan a publica subasta las obras que arriba se mencionan con suje-
eidn a los planófl y pliegos de condiciones que se hallan de mltnifies-
to en la Secre tar ía General. 
Hasta las ocho de la noche del d ía (12)—doce—del mes actual, 
en que se reunirá la Directiva para verif icar l a S U B A S T A , se admi-
ten proposiciones en dicha oficina. 
L o que de orden del s e ñ o r presidente p. s. r- se publica por este 
n i d i o para general conocimiento. 
Habnua, 5 de A b r i l de' 1915. 
E l Secretario, 
Isidro Bonavlf 
C 1627 Sd-5 
L A S E Ñ O R A 
ESPERANZA B0NNE1Y GARCIA 
D E L L U R I A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y .media de la farde 
del dia de hoy, los que suscriheu, su viudo, hijo, hermanos, her-
mane político y tío, en nombre de todos los demás familiares, su-
plican ¡i las personas de su amista.l se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria. Avenida de Acosta número 14 (Víbora), para acompa-
ñar ?! cadáver al Cementerio de Colón, por cuya atención queda-
rán ete mamen te agradecidos. 
» Habana. Abril 9 de 
L A S BAJAS I N G L E S A S 
Londres, 8. 
I.M lista de bajas inglesas publica-
da ayer ha sido aumentada hoy con 
otra lista conteniendo lo« nombres del 
1.198 soldados. De ellos 346 fueron; 
i muertos y el resto heridos. 
U N P A R T E O F I C I A L 
Londres, 8. 
" L a región occidental de Bélgica, 
por el lado del canal de Ipres en di-
rección de Dreigrachlen, ha Sido desa. 
lojada por completo de enemigos. Los 
alemanes huyeron en desorden aban-
donando en su retirada ametrallado-
ras y municiones. La artillería ene-
miga ha permanecido inadiva." 
LA V E N T A Y COMPRA 
D E B E B I D A S 
l'arís, 8. 
Con autorización del generalísimo 
Joffre. los jefes del ejército francés 
que opera en los Vosgos han prohibi-
do la compra y venta de bebidas al-
cohólicas en todo el territorio ocupa-
do por el ejército. Los infractores se-
rán sometidos a consejos de guerra. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 8. v 
"Los combates contra el Mosa y 
j Moselle continúan. Los ataques fran. 
'ceses han sido rechazados. Sus bajas 
iban sido enormes sin haber alcanza-
do <*! ^ á s pequeño és i lo . No ha ha-
I bido nada nuevo en el teatro oriental 
|de la guerra. Los caminos están in-
transitables por el mal tiempo."" 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 8. 
"En el yalle del Aisne y al este de 
1 Reims nuestros esfuerzos a pesar del 
i mal tiempo continúan con gran a<. 
tividad. Hemos sostenido nuestras 
ganancias entre el Mosa y Moselle y 
hemos seguido avanzando. Hemos 
.capturado una trinchera alemana en 
| el bosque de Brule haciendo muchos 
1 prisioneros. E l último contra.ataque 
alemán en Les Parges fué hecho por 
un regimiento y medio quo fué re-
forzado. E l campo s^ cubrió de ca. 
Perdieron los cubanos 
Atlanta. Georgia, 8. 
En el desafio de baseball celebra-
do hoy entre el club "Habana" y el 
club "Atlanta" de esta ciudad, per-
dieron los cubanos por una anota-
ción de 3 por 1. 
Prosperan los negocios 
en los Estados Unidos 
i 
brado el lunes en el Hioódromo cot-
siderándos^ perjudicado en medio mi. 
llón de pesos, 
E N T R E ' ASIATICOS 
E l asiático José Yoncas, dueño fc 
tren de lavado sito en Acosta88,* 
I niíestó anoche .por escrito anteelts 
sido I ^or ^u'ez ^c guardia, que su paisa;-
I Julio César Moreno, de Sün jUy 
104, se presentó ayer en su domici:,! 
acompañado de Jo-sé Man. Darartfj. 
tnaKe $30 que alega deberle y a > 
garse él, tomaron notas tie los 
I res que tíeffie en su casa, diciáftt 
i que iba a embargarlo. 
L O S AHORROS D E UN MARDUO 
Doíore* Baez, de Someme!» 5 y 
medio, fué presentada aroci^mW 
Juzgado de guardia por acmf.» 
Francisco Porto Gómez, tripuMeít 
vapor "Sarag-ota", de hahere huru-
do $75 quf tenía en um bolsillo dt 1»! 
camisa. 
Un vigilante practicó un rejriV.r 
en casa de Dolores, no ocupando M 
¿a; poi- lo que la deiaron enlibert* 
T K N T A T I V A D E ESTAFA 
Eem-ai'do González y Viada, de Snl 
José 128. manifestó a la Secreta^! 
Constantino Lage y Novo, de 
lio 9̂  c! cuaJ tiene en su poder 
pagaré por valor de $o0 firmado pe' 
él, lo habían falsificado aor.recifK 
que la cantidad debida ñor él 
$1.050. 
Ocupado el pagaré no se compi 
la acusación, pero se notan hue..i 
xie haber sido raspado. 
Washington. 8. 
• Según anuncia la Secretaría de 
Hacienda americana, adviértese un 
señalado prooroso en todas las ramas 
del comercio y de la industria .del 
país. 
L a pe l ícu 'a 
"Julio C é s a r " 
Koma, fl. 
Se ha firmado hoy contrato entre 
la Societá Italiana Cines y H . H . 
Cardini, representante de Santos y 
Artigas, por la exhibición exclusi>a 
en Cuba y Antillas de la película Ju-
lio César. Se ha pagado la suma ds 
26,300 liras. Se cc^isidera el contrato 
de Cuba como el mejor que ha hecho 
la casa editora. 
D e l a S e c r e t a 
D e l a L e g a c i o r 
A l e m a n a 
Los combates entre el Mosa T 
! Moselle continúan. Todos ¡os J¡ 
iques franceses han sido rechazao 
; E n las llanuras del WoeV1,Je,1'5nl!f 
i alturas de Combres, cerca del 0(M 
¡de Selouse, al norte de Samt -W'' 
| en el bosque de Ailly, cerca del 
i que de Apremont, al norte de M 
!al oeste y en el bosque de Pi-icsv 
bajas francesas en todo el ¡rente 
i batalla han sido enormes. Ln 
!dor procedente de París tuvo 
; aterrizar. Dice el piloto aereo 
en la capitál de Francia no saoen 
da de las pérdidas que han t e y 
m batalla de Champagne. h" 61 ^ 
i tro oriental de la guetTa no na ] 
: rrido nada nuevo y el mal tionip" 
l ce los caminos intransitables. 




T E J A S 
Manuel Antolín Henríquez, 
de San Joaquín 6, denunció 
han sustraído tejas por valoi 
posos. 
A L Z A M I E N T O 
Alberto Lugo Suárez, vecino de 
Misión 48, dice que le vendió a Jo-
sé A, García, que estaba establecido 
«n el Guatao, mercancías por valor 
de 6 pesos y que ese individuo se al-
zó sin pagarle a nadie. 
ZONA F I S C A L OE Ü 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de aye'l 
A B I Í I L 
S 9.020.77 
Angel Lluria; Mario Lluria y Bonnet; 
Raúl y René Bonnet y García ; Enrique 
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